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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
Oeste de España, buen tiempo de cielo claro; Centro, 
Levante y Sureste, tiempo de cielo algo nuboso y algu-
nas tormentas aisladas; resto de España, buen tiempo 
poco nuboso. Temperaturas: máxima de ayer, 38 en Cór-
doba y Jaén; mínima, 13 en Santiago y León. Madrid: 
m&xima, 36.0 (3,20 t . ) ; mínima, 19,8 (5,50 m.); presión 
barométrica: máxima, 706 mm.; mínima, 704,5. J aw/Cgtrtk ios PUMOS-ero ni in 
RÍVlSTA INfANTU 
MADRID.—Año XXV.—NÚm. 8.003 * Jueves, 25 de jul io de 1935 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admón., ALFONSO XI, 4.—Teléfonos 21090, 21092, 21093, 21094, 21095 y 21096. 
Se llega a un acuerdo sobre la reforma de la Reforma agraria 
E l d e b a t e s o b r e C o n v e r s i o n e s 
Realidades sociales 
Cuando del horizonte triguero ha-
bían desaparecido las entidades que 
pudieran comprar el trigo sobrante con 
un espír i tu puramente comercial y con 
vista a un honesto negocio; cuando, 
según las condiciones ofrecidas en los 
concursos, en la mayor parte de las 
gubernamental el del señor Villalonga. Asentimientos irreflexivos e impruden- provincias la compra del t r igo por cuen-
E l debate financiero que tuvo lugar en la C á m a r a legislativa el martes pa-
sado, leído reposadamente en el "Diario de Sesiones", nos ha producido exce-
lente impresión. Estuvo el señor Chapaprieta hábil y decidido, ministro de Ha-
ciendas expeditivo y práct ico. E l señor Calvo Sotelo hizo un gran discurso téc-
nico, probablemente el discurso de mayor rigor técnico de cuantos ha escu-
chado el Parlamento republicano. Esta es la oposición que exige e l bien na-
cional; crí t ica constructiva, documentada, plena de objetividad. Y buen sentido 
L O D E L D I A 
tes, no. Advertencia leal, observación oportuna, propuesta de corrección fe-
cunda, sí. Con todo ello el proyecto de autorización para la conversión de los 
Amortizables pasó adelante, siquiera quede pendiente de aprobación definitiva. 
Estamos, pues, ante un ministro y un Gobierno decididos y con la ley en la 
mano. Nuestro deber: apoyarles. 
Este apoyo responde a una tradición de E L DEBATE, que, en el punto con-
creto del abaratamiento del dinero y consiguiente política de conversiones, 
siempre figuró en la vanguardia, incluso cuando el Gobierno del bienio, en 
su actuación obcecada contra el capital, disparaba erróneamente . Responde a 
un estado de conciencia del país, que demanda un poco de nivelación entre las 
clases productoras y las puramente rentistas. Responde a la opinión de los 
técnicos, expresa en unos, t ác i ta en otros, que comprenden la consonancia que 
existe entre la política de conversiones y el in terés nacional. 
Mas nuestra actitud de apoyo no nos veda hacer algunas observaciones, 
justamente en vi r tud del empeño que tenemos en el buen logro de la empresa. 
Es la primera que la polít ica de conversiones requiere una preparación técnica, 
actuando sobre el mercado del dinero a corto, que, a nuestro juicio, no se ha 
consumado. No basta con las reducciones que, entre los tiempos del señor Ma-
r r a c ó y la ú l t ima del señor Chapaprieta, se han llevado a cabo en los tipos del 
in te rés bancario. Hay que proseguir. Pero hay que proseguir integralmente, 
tocando todo el sistema de los tipos de in te rés bancario, que tocar sólo una 
parte se r ía incongruente con los fines perseguidos. ¿Quién se a t rever ía a razo-
nar, con argumentos de "bien común", una oposición a esta t á c t i c a ? 
Segunda observación: no nos precipitemos. Las prisas podrían comprometer 
el éxito de la operación. Sólo una conversión es urgente (y precisamente en 
servicio de la mayor convers ión): la de los Bonos oro, la movilización de la 
contrapartida del Centro de Moneda, de esa contrapartida viva, tangible, que 
algunos aseguraban hallarse muerta o como e té rea En cuanto a lo demás, 
las prisas pudieran ser contraproducentes, si es que no ponían en absoluto riesgo 
el éxito de la operación. Si el 30 de noviembre próximo el Gobierno ha termi-
nado felizmente la operación, por nuestra parte no vacilaremos en afirmar que 
ha sido hecha sin tardanza. 
¡Qué ayuda y qué inteligente fué la enmienda del señor Villalonga! ¡Y qué 
imprudente la C á m a r a al desecharla! Porque es grave cosa colocar al margen 
de la imposición mobiliaria para mientras viva—todos hemos reconocido la se-
riedad de nuestro Erario—a esa masa ingente de Deuda que se pretende con-
vert i r . Se habla, como réplica, del fenómeno de la capitalización del impuesto. 
¿ Qué tiene esto que ver con la posibilidad de que dentro de veinte años, por 
ejemplo, cualquier gran conmoción, de las que suceden en el curso histórico de 
los pueblos pueda exigir de todos los españoles un sobreesfuerzo tributario? 
L a inteligente observación fué incomprendida, y si aun hubiera tiempo, nosotros 
nos permit i r íamos solicitar la reflexión del ministro, del Gobierno y de las 
Cortes, que, por lo demás , no merecen sino una cordial felicitación. 
Otra Asociación católica disuelta en el Reich 
SE HA PROHIBIDO UNA REUNION DE LOS 
CASCOS DE ACERO EN ERFURT 
K A R L S R U H E , 24. — E l ministro del 
Inter ior ha prohibido y disuelto la or-
ganización "Deutsche Jugendkraft", or-
ganización católica con fines deportivos. 
E l motivo de esta disolución es que 
.varios miembros de la organización ha-
bían, en estos últ imos tiempos, ataca-
do repetidas veces a miembros de la 
juventud hitleriana. 
La orden de prohibición se hace ex-
tensiva a todas las ramificaciones que 
la organización disuelta pudiera tener. 
L a disolución y prohibición dictada 
contra la organización se refiere a to-
do que no sea únicamente práct icas de 
la religión, es decir, organización de 
fiestas deportivas, etc. 
formes sensacionales que exageran ex-
cesivamente la importancia de las de-
mostraciones antisemitas en la Prensa 
extranjera. 
L a Prensa hace resaltar que los ex-
cesos sangrientos que se registran en 
otros países apenas s i se registran en 
Alemania. 
La "Duetsche Al lgemainé Zeitung"di-
ce: "Lo que nos interesa especialmen-
te es que los incidentes en otros países 
pasan casi en el mayor silencio por la 
mayor parte, de la Prensa mundial, don-
de estos incidentes se tratan con indul-
gencia. 
Allí, donde en verdad, se t rata de una 
prohibición brutal de la actividad rel i -
_ . • e-íosa. donde los malos tratos, las he-
Los Cascos de Acero yaolos ^ ^ 0 3 e s tán ai orden 
B E R L I N , 24. — La reunión que los 
Cascos de Acero habían de celebrar en 
Er fu r t ha sido prohibida. También ha 
sido prohibido el uso del uniforme de 
esta Asociación. 
E l comunicado oficial dando cuenta 
de estas decisiones dice, entre otras co-
sas, que el motivo de estas medidas es 
que "bastantes núcleos de los Cascos 
de Acero han adoptado una posición 
contra el Estado y contra * nacional-
socialismo". 
Los ex combatientes ingleses 
LONDRES, 24.—Dicen de La Haya 
a la Agencia Reuter que los miembros 
de la Br i t i sh Legión que han visitado 
Alemania marcharon anoche, de regre-
so a Londres, declarando que el recibí 
miento que se les hab ía hecho en Ale-
mania les produjo la m á s viva satisfac-
ción. 
Entienden que existe en Alemania un 
real deseo de paz, y han quedado muy 
impresionados de la educación que se da 
a la juventud, que no se basa en ideas 
de agresión a otros países, sino que se 
busca sólo la educación moral y física 
de los muchachos. 
Creen que la visita ha creado u n es-
trecho contacto entre los antiguos com 
batientes alemanes y los ingleses, y que, 
a pesar de algunas dificultades surgidas 
en ei viaje, és te ha tenido un resultado 
positivo. 
Hemos tomado disposiciones—añadie-
ron—para crear una sucursal de la B r i -
tish Legión en el Rhin con un cuartel 
general en Colonia. 
E n una información del corresponsal 
berl inés del "Daily Telegraph" sobre la 
recepción de los ex combatientes ingle-
ses en Colonia, dice que el viaje de los 
delegados hasta el hotel fué una mani-
festación de triunfo. El gentío que lle-
naba todo el trayecto los ac lamó cons-
tantemente, y hubieron de salir a l bal-
cón para presenciar el desfile de grupos 
pertenecientes a las Asociaciones de an-
tiguos combatientes. Dice el correspon-
sal que el entusiasmo ha superado cuan-
to podía esperarse, y que algunos dele-
gados ingleses declararon que el hecho 
les producía tanta mayor emoción cuan-
to que la ciudad estuvo ocupada duran-
te siete años por los ejércitos br i táni -
cos. 
Contra la Prensa extranjera 
B E R L I N , 24. — La Prensa alemana 
protesta enérsrira mente contra los ¡n-
del día. los periodistas extranjeros, cor-
tésmente , lo silencian." 
El «Berliner Tagebla t t» , dice: «Lo que 
pasa en los países extranjeros es una 
cosa que a ellos importa; pero tene-
mos derecho a reclamar que la Prensa 
extranjera se ocupe, en primer lugar, de 
sus propios asuntos más que de los in-
cidentes en otros países, mucho más 
graves que los incidente de Kurfuerts-
tenddam». 
El «Germania», órgano católico dice 
que se engañar ía queriendo creer que 
la Prensa extranjera adop ta r í a idénticas 
medidas y p ro te s t a r í an contra las per-
secuciones de los católicos en Irlanda 
septentrional, haciendo esto en nombre 
de la justicia. 
ta del Estado es sólo una operación 
que tiene g a r a n t í a si por parte de la 
entidad compradora existe gran cui-
dado en las adquisiciones y una celo-
sa adminis t rac ión; cuando han des-
aparecido, en f in, las perspectivas de 
lucro, entonces surgen las Federacio-
nes de Sindicatos Católicos Agrarios y 
se quedan con el servicio de compra 
de trigo, que pudiera llamarse "servi-
cio al campesino". 
Y és ta es la moraleja: esas Federa-
ciones de Sindicatos Agrícolas Católicos 
son obra de propagandas sociales y de 
trabajos de organización de m á s do 
un cuarto de siglo, hechos por apósto-
les que se rán para siempre ignorados. 
Son, acaso, las únicas realidades so-
ciales que existen en el campo espa-
fiol. No es tán adscritas a n ingún par-
tido político, porque es re f rán vulgar 
entre ellas que "Sindicato político. 
Sindicato paral í t ico". Mas sin esa ads-
cripción defienden genér icamente los 
principios de Religión, Patria, Trabajo 
y Propiedad. Son una realidad social 
que se opondrá siempre a l avance de 
doctrinas marxistas o antinacionales. 
Un ejemplo parecido encontramos en 
el campo adversario. E l partido socia-
lista tiene fuerza porque e s t á apoya-
do en sus Sindicatos, que son una obra 
social de medio siglo. Aquí sí que los 
Sindicatos son políticos y la política 
los domina y los bastardea hasta los 
extremos inusitados que hemos visto en 
la revolución de octubre. Pero es un 
hecho que la realidad política se basa 
en la existencia de la realidad social 
anterior. 
Recojamos la lección y veamos que 
los movimientos sociales son anterio-
res, y después constituyen la base de 
los movimientos políticos. Serán colo-
sos con pies de barro los partidos po-
líticos que sólo tengan sus cuadros or-
ganizados propiamente para la lucha 
política y no se basen en entidades so-
ciales afines. 
Judíos indeseables 
L a S e m a n a S o c i a l f r a n c e s a e s t u d i a ^ áiterta reducir el 
l a o r g a n i z a c i ó n c o r p o r a t i v a 
Se está ensayando en Francia entre los marinos 
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PROVINCIAS.—Más extremistas de-
tenidos en Cuenca y hallazgo de un 
relato sobre la intervención de la 
C. N . T. en lo de octubre (pág. 3).— 
El ministro de la Guerra felicita a 
las tropas de Asturias (pág. 5). 
—o— 
EXTRANJERO.—Hoy serán enviadas, 
probablemente, las convocatorias pa-
ra el Consejo de la Sociedad de las 
Naciones (pág. 3).—Laval prepara de-
cretos para abaratar la vida; varios 
gremios de París han reducido volun-
tariamente sus precios.—Se ha agra-
vado la situación en Méjico (pág. 1). 
Otra Asociación Católica disuelta en 
Alemania (pág. 1). 
Son ya muchos los escándalos de in-
moralidad provocados u organizados por 
judíos eii Barcelona. Nadie préteriderá 
que nos dejamos inspirar por prejuicios; 
en la crónica de nuestro corresponsal 
que publicamos ayer se recogen hechos 
suficientemente comprobados, como que 
han sido públicos y de ellos es testigo 
toda la ciudad con las autoridades, por 
los que esa turbia inmigración que ha 
caído sobre la capital de Ca ta luña y so-
bre otros puntos de la región puede ser 
calificada con perfecta exactitud de per-
niciosa y disolvente. Y hasta han lle-
gado esos sujetos, venidos de no se sa-
be dónde, a favor de disturbios e intran-
quilidades nacionales—cuervos que acu-
den instintivamente a la carnaza y es-
peculadores seculares con la desgracia 
ajena—, a adquirir particular influjo cer-
ca de algunas autoridades de la Gene-
ralidad. 
Es evidente que existe cierta afinidad 
entre los elementos antinacionales de 
dentro y estos otros de fuera. Asi han 
podido afluir a la capital catalana, du-
rante varios años, como a pa ís propio, 
judíos expulsados de otros muchos si-
tios, y han podido moverse con entera 
libertad en E s p a ñ a gentes que en cual-
quier otra parte, de habérseles permi-
tido el acceso, hubieran sido estrecha-
mente vigiladas. 
Han dado rienda suelta a sus aberra-
ciones y se han dedicado a la especu-
lación del vicio. Ese revuelto aluvión de 
judíos es un verdadero peligro para la 
moralidad pública y para las buenas 
costumbres. Por instinto de defensa, por 
higiene espiritual y por decoro nacio-
nal, debe hacerse una investigación r i -
gurosa y expulsar del país a los que han 
venido a perturbarlo. 
Esta es, además , la norma seguida por 
todos los países cuando se produjeron 
las expulsiones en masa de Alemania. 
No han entrado en Inglaterra, por ejem-
plo, pa ís tan acogedor y liberal, todos 
los judíos que han querido, sino los es-
casos a quienes las autoridades ingle-
sas, después de la apropiada informa-
ción, han permitido la entrada. 
L a enseñanza neutra es 
antinacional 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ANGERS, 24.—He venido a esta ciu-
dad porque las deliberaciones de su Se-
mana Social atrae la preocupación fran-
cesa y debe conquistar la nuestra. An-
gers, como Saumur, es una de esas ciu-
dades del valle del Loira, a la que Dios 
ha concedido a manos llenas sus favo-
res. Naturaleza ahita de frutos y ver-
dores, el mejor gótico de Francia en 
castillos e iglesias maravillosas, clima 
dulce. Es esta región, con su inmediata 
La Vendée, la más católica de Fran-
cia. No choca. Si estos hombres no es-
tuvieran constantemente dando gracias 
a Dios ser ían los m á s ingratos de la 
tierra. 
La Universidad Católica de Angers es 
la m á s prestigiosa de la Francia pro-
vincial. En torno a ella se ha organiza-
do la Semana que tanta y tan sabia 
gente ha a t ra ído. En sus hoteles no se 
cabe. Sus calles repletas de forasteros, 
ruidosas y deslumbradas por un sol me-
ridional, parecen las de un pueblo anda-
luz en día de feria. 
Estamos a mitad de la semana y aun 
continúan llegando delegaciones y estu-
diosos del extranjero. Asisten represen-
taciones holandesas, aus t r íacas , belgas, 
italianas y de a lgún otro país. Ayer esos 
delegados ayudaron a los •especialistas 
franceses a exponer el estado de la 
cuestión—o de los hechos—corporativa 
en sus países respectivos. Y los que ha-
bían asistido a la reunión de Viena re-
sumieron las enseñanzas allí obtenidas. 
E l día de hoy ha sido dedicado a in-
formes y lecciones de especialistas. El 
profesor Lalagne, de la Universidad de 
Burdeos, ha expuesto los elementos ya 
existentes en Francia y sobre los que 
se podría comenzar a edificar, según 
el método austr íaco, la organización 
corporativa. E l profesor bordelés se 
encuentra tres clases de elementos: 
uno, sindicatos patronales y obreros, 
asociaciones agrarias industriales, etc.; 
segundo, carteles, consorcios y agru-
paciones de entidades; tercero, organis-
mos oficiales, C á m a r a s de Comercio, de 
la Agricultura, de la Industria, Conse-
jo del Trabajo, etc. 
El padre Piberghen, profesor de la 
Universidad de Lil le , ha tenido la m á s 
importante de ' las lecciones del día. 
Para él, la organización corporativa, 
como todas las instituciones sociales, 
depende de la base moral de los ele-
mentos que la integran. Para fruct i f i -
car necesita reunir unos hombres ad-
heridos y dispuestos a practicar la mo-
ral cristiana. Sin ella, toda la creación 
del Estado resulta inútil, y la mejor 
organización se convierte en premioso 
artificio burocrát ico. E l maestro, en 
forma insuperable, resumió cómo se 
ve la doctrina económica social de las 
modernas escuelas espiritualistas. Para 
las que el sentido del deber es la vida 
y la organización sólo el cuadro de las 
actividades sociales. 
Suspendidas las sesiones para el al-
muerzo, reanudáronse a las dos y me-
dia, a pesar de un calor agobiante. El 
padre Lebrun ha referido los ensayos 
que se inician en Francia sobre orga-
nización corporativa en la Marina. Des-
pués el profesor Lalagne ha continua-
do su curso sobre la autoridad y las 
profesiones. 
A la salida los asistentes comenta-
ban en pequeños grupos las cuestiones 
planteadas. Var ían los juicios sobre los 
detalles. En el fondo todos coinciden: 
la organización corporativa será la or-
ganización económica y social del por-
venir. 
Sacerdotes ex combatientes 
A unos ki lómetros de Angers, ya en 
plena Vendée, se celebra desde ayer otra 
interesante y curiosa Asamblea: la de 
los sacerdotes antiguos combatientes. 
La Prensa de todos los matices infor-
ma con extensión sobre los actos y co-
menta con aplauso los discursos. Todos 
ellos revelan el fondo patr iót ico de los 
religiosos franceses. Oyéndolos y acor-
dándose de que la Europa moderna es 
de hechura exclusiva de dos Cardena-
les, Cisneros y Richelíeu, nos damos 
cuenta de la es túpida ignorancia o de 
la calumniosa maldad de quienes afir-
man que los católicos no pueden ser 
buenos patriotas. 
El secretario de la Asociación, padre 
Lespreux, ha dado cuenta del estado flo-
reciente de la entidad. Tanto, que han 
podido organizar una peregrinación a 
Lourdes con 100.000 hombres y cuentan 
llevar a Roma el año próximo 300.000 
peregrinos. 
L a "Morada Histórica" 
Me ha facilitado la asistencia a estos 
actos la excursión organizada por la 
"Morada His tór ica" para mostrar a io^ 
periodistas de los principales diarios 
franceses y extranjeros—por E s p a ñ a se 
ha invitado a E L DEBATE—las bellezas 
arqui tectónicas de la región de Saumour. 
Son verdaderamente extraordinarias por 
su número y calidad. Con la nota ópti-
ma de que en los castillos, ta l el de 
Vrezé (el m a r q u é s de ese t í tulo es nie-
to del que dió a los Estados generales, 
de parte de Luis X V I , la famosa orden 
desobedecida, de deliberar separados) 
son sus señorea quienes en ellos viven 
y los conservan. Ante las bellezas de los 
palacios y las pruebas de celo ar t í s t ico 
de sus moradores, periodistas de todas 
las ideas se unen en la admiración. 
De ahí nuestra insistencia en elogiar 
la obra de "La morada his tór ica" (cuyo 
secretario, el español Carballo, ya ha 
puesto en marcha la entidad española 
y organiza una excursión a nuestra Pa-
t r i a para octubre) y de todas las ins-
tituciones análogas . E l respeto y la 
unión ante el pasado constituye el pr i -
mer paso para la concordia nacional en 
el presente y frente a l porvenir.—BER-
MUDEZ C A Ñ E T E . 
coste de la vida 
Hoy se estudiarán nuevos decre-
tos con ese fin 
Varios gremios de París han reba-
jado voluntariamente un 10 por 100 
PARIS, 24.—En el Consejo de minis-
tros que se ce lebrará mañana , presidido 
por el presidente Lebrun, en el Elíseo, 
el Gabinete Laval es tudiará una nueva 
serie de decretos-leyes encaminados a 
estimular la reconstrucción económica 
y a reducir el coste de la vida. Par t i -
cularmente se refer i rán al costo al por 
menor del vino, carne, leche y azúcar . 
Aunque se cree que la discusión se r á 
general, es posible que algunos decretos 
lleguen a completarse y publicarse. 
En un esfuerzo para aliviar la crisis 
vinícola, el Gobierno, según se cree, tie-
ne planes para la creación de un bono 
vinícola para los productores, quienes, 
en cambio, p romete rán destruir una pro-
porción determinada de los vinos, redu-
ciendo así al á r e a de cultivo y la pro-
ducción. 
Los decretos sobre las carnes e s t a rán 
basados en el informe de Herriot y Tar-
dieu, que recomienda la creación de ma-
taderos regionales y depósitos refrige-
rados, así como la reconstrucción de los 
mataderos de Pa r í s y los mercados cen-
trales. 
Otros decretos favorecerán, según se 
cree, la cría de determinados animales 
cuya carne es pedida por los consumi-
dores. 
Se dec re ta rá una reducción de 25 cén-
timos por ki lo en el precio del azúcar . 
E l comercio, espontáneamente se ha 
unido a los esfuerzos de Laval de aba-
ratar el coste de la vida. La Federa-
ción Nacional F a r m a c é u t i c a ha decidi-
do reducir en un 10 por 100 el precio 
de los productos farmacéut icos a par-
t i r de octubre. Un grupo de comer-
ciantes de P a r í s que poseen tiendas de 
ant igüedades , y otros establecimientos 
de lujo en el distrito de Saint Honoré, 
han anunciado voluntariamente una re-
baja del 10 por 100. 
Los delegados de varios grupos polí-
ticos de izquierda, de los sindicatos, ve-
teranos de guerra, v íc t imas de la gue-
r r a y funcionarios públicos, se han re-
unido para discutir las reducciones de 
las pensiones y sueldos en un 10 por 
100, acordando intentar una acción uni-
ficada. Los maestros de escuela c r i t i -
can también los decretos del Gobierno. 
United Press. 
* * * 
PARIS, 24. — Numerosos comercian-
tes parisienses y bastantes dueños de 
restaurantes han decidido reducir en un 
10 por 100 sus precios, al objeto de 
apoyar así la polít ica gubernamental 
de deflación de precios. 
E l presidente del Consejo, señor La-
val, negocia en la actualidad con los 
representantes de los diversos grupos 
económicos para preparar el camino a 
una acción general, encaminada a lo-
grar una disminución de los precios. 
Se cree que los próximos decretos-
leyes que el Consejo de m a ñ a n a adop-
ta rá , e s tán relacionados en esta dismi-
nución de precios. 
Una enmienda que pasará 
a ser dictamen 
La firman el Sr. Martínez de Velas-
co, populares agrarios y radicales 
También firman los tres grupos 
el acceso a la propiedad de 
los colonos que lleven diez años 
. • 
De la parcela que vinieran culti-
vando, si el dueño la cede, y de 
otra de igual valor en el mis-
mo pueblo en caso contrario 
El Estado compra, y el colono pa-
gará en cincuenta años 
Surgió ayer, tras buen número do 
conferencias, la fórmula de armonía que 
permi t i r á la coincidencia de los grupos 
de la mayor ía y de otros partidos. Aun-
que quizá hay que perñlar a lgún punto, 
el acuerdo ha plasmado ya en una re-
dacción que se ha presentado en forma 
de enmienda, que abarca todo el dicta-
men, y que será aceptado hoy por la 
Comisión para quedar así convertido en 
dictamen. 
Conversaciones múltiples 
Las tropas ocupan una 
ciudad en Tamaulipas 
Se dice que en este Estado ha si-
do detenido Garrido Canabal 
Dos ciudades han roto sus rela-
ciones con el Gobierno 
Las fiestas que suelen celebrarse en 
las escuelas francesas en f i n de cur-
so para dis tr ibución de premios han 
servido este año, lo mismo que los an-
teriores, en aquellas municipalidades 
en que el alcalde es comunista, para 
exaltar el rég imen soviético e inculcar 
en los niños el desprecio a la patria. 
Los periódicos del otro lado de los Pi-
rineos reproducen los discursos que con 
tal ocasión han sido pronunciados en 
algunos pueblos del departamento del 
Sena, en los mismos arrabales de Pa-
rís, y llaman, indignados, la atención 
del Poder público sobre esa fal ta de 
respeto a las leyes y a la neutrali-
dad escolar. 
Pero algunos advierten que es Jus-
tamente esta neutralidad, l a interpre-
tación que se le da o la manera cómo 
se la entiende, la causa verdadera de 
los estragos que la enseñanza oficial 
es tá haciendo en la juventud. L a neu-
tralidad escolar deriva ineludiblemente 
en propaganda anticristiana primero y 
antinacional después. No se detiene en 
la primera fase; llega fatalmente a la 
segunda, porque unidos van en todas 
las naciones de civilización y tradición 
cristiana los deberes para con Dios, pa-
ra consigo mismo y para con la patria. 
Forman estas obligaciones un bloque, y 
a este bloque van dirigidos todos los 
ataques de la instrucción neutral. 
Así era de prever; asi lo previeron 
NUEVO LAREDO, 24.—Las tropas 
federales se han posesionado de esta 
ciudad después que veintidós funciona-
rios se negaron a d imi t i r a consecuen-
cia de una contienda local, relaciona-
da con la controversia general que 
mantienen las facciones opuestas en to-
do Tamaulipas.—United Press. 
* * » 
MEJICO, 24.—Se han sublevado unos 
veinte m i l campesinos en el Estado de 
Tamaulipas que piden la dimisión del 
gobernador de aquel territorio, que, se-
gún algunos periódicos, es tá sitiado por 
diez m i l sublevados. E n espera de re-
fuerzos, el gobernador se ha fortifica-
do en el palacio del Gobierno con las 
fuerzas que ha podido reunir. 
En ciertos centros parlamentarios 
creen que el gobernador de aquel Es-
tado s e r á destituido, como acaba de 
hacerse con el gobernador del de Ta-
basco. 
Dos ciudades en rebeldía 
L a U n i v e r s i d a d de B a r c e l o n a p e r e c e 
MEJICO, 24.—El periódico «La No-
ticia" anuncia que el presidente Cár-
denas ha ordenado el desarme de los 
elementos garridistas, que se efectua-
rá por las tropas federales. 
Esta información no ha sido todavía 
confirmada, n i tampoco otra, según la 
cual el señor Garrido y el gobernador 
destituido en Tabasco, habían sido de-
tenidos en el Estado de Tamaulipas. 
Por otra parte, se anuncia un con-
flicto entre el Gobierno y la población, 
debido a que las municipalidades de 
Tampico y de Amores han roto sus re-
laciones con el Gobierno. 
a tiempo los espír i tus m á s avizores. 
Y así viene a demostrarlo la experien-
cia para que todos los que dudaban 
queden convencidos. Y, para colmo de 
paradoja y de sarcasmo, el ministerio 
de Enseñanza neutral se llama ahora 
en Francia de Educación nacional. Cu-
riosa educación nacional es esta en que 
los maestros recomiendan el amor a 
la Rusia soviética y el desprecio de la 
patria. 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 24.—Se anuncia la 
llegada de una Comisión del ministerio 
de Ins t rucc ión pública para girar una 
inspección en torno a la Universidad 
au tónoma de Barcelona. Realmente, la 
si tuación de esta Universidad es insos-
tenible y se encuentra en una pendien-
te ca tas t róf ica , de la que sólo puede 
salvarle una ac tuac ión decidida y enér-
gica del Estado. L a obra de la mal en-
tendida au tonomía no pudo ser m á s fa-
tal . La Universidad de Barcelona no ha 
disfrutado de régimen autonómico, si-
no que ha sido v íc t ima de la vesania 
de un Patronato dictatorial y autorita-
rio, que hizo caso omiso del claustro 
de ca tedrá t icos e impuso su ley y sus 
normas de la manera m á s antidemo-
crát ica , amparándose en un reglamen-
to que hacía sus cargos vitalicios y 
p rác t i camen te irresponsables. Es nece-
sario que la Comisión del ministerio de 
Instrucción pública que venga a Bar-
celona esté integrada por un arquitecto 
que dictamine acerca de los destrozos 
que se han hecho en el magnifico edi-
ficio, realizando obras cubistas en una 
edificación de bello estilo bizantino y 
destrozando las losas de los patios y 
las magníficas puertas de roble que 
completaban el conjunto de la facha-
da, para sustituirlas por unas endebles 
vidrieras sin gusto ni estilo. Todo para 
dejar sin pagar las facturas de esas 
obras caras, inútiles y disparatadas. 
Debe t ambién venir un contable, que 
t e n d r á no poco trabajo si quiere poner 
en claro la labor económica realizada 
por el Patronato. Y no ha de faltar 
a lgún ca tedrá t ico , personal adminis-
t ra t ivo y magristrado que compruebe 
cómo el afán de copiar iniciativas y 
p rác t i cas del extranjero ha hecho im-
posible la vida docente en la Univer-
sidad de Barcelona, provocando el dis-
gusto en todos los catedrát icos y la 
emigración en mas& de los alumnos. 
Pero no basta, con ser ello interesan-
tís imo, comprobar los errores (y tam-
bién los aciertos, si los hay) de la ges-
tión desdichada del Patronato de la 
Universidad mal llamada au tónoma . Lo 
que apremia es resolver los problemas 
gravís imos planteados en la hora ac-
tual. Lo que se va a hacer ahora en la 
Universidad debió hacerse hace diez 
meses, a raíz del 6 de octubre. La ma-
yor parte de los males que sobrevienen 
a Ca ta luña dimanan precisamente de 
no haberse hecho en los primeros mo-
mentos lo que ahora t a r d í a m e n t e se 
quiere hacer. 
H a y un desbarajuste horrible respec-
to a la autoridad académica, pues mien-
tras sigue firmando documentos públ i -
cos el doctor Bosch Gimpera en cali-
dad de rector, a c t ú a como rector ac-
cidental el doctor Mur . E l ministerio 
ha nombrado un comisario de la U n i -
versidad au tónoma, que todavía no se 
ha preocupado de venir por Barcelona. 
Y mientras el Estado español decide 
no g i rar más libramientos a la Univer-
sidad de Barcelona, ínterin se aclaren 
las cuentas del Patronato, el conseje-
ro de Cultura de la Generalidad, señor 
Durán y Ventosa, de la Lliga, se nie-
ga también a aportar dinero, alegan 
do que, suspendida la au tonomía uni-
versitaria y suprimido el Patronato, el 
Estado debe pagar exclusivamente to-
dos los gastos. Y asi la Universidad so 
muere por inanición y se encuentra en 
un trance que ni por su historia ni por 
el decoro de la Universidad espáñola 
debe subsistir. 
N o es hora de discutir el hecho de 
que la Universidad haya de ser autó-
noma, pero sin confundir la autonomía 
universitaria con la Universidad ai ser-
vicio de la región au tónoma . Resuél-
vanse los problemas hoy pendientes, co-
rr í janse abusos para lo sucesivo, y dése 
a la Universidad un régimen de gobier-
no, que si ha de ser de Patronato, ten-
ga por lo menos la representación cla-
ra y voluntaria del claustro de cate-
drát icos , que es quien en definitiva ma-
yor intervención debe tener en la vida 
de la Universidad au tónoma propia-
mente dicha.—ANGULO. 
La sesión de la v í spera dió sus frutos. 
Después de ella era de prever una mo-
dificación del dictamen. Había que vol-
ver al proyecto primit ivo —cosa que 
veían con agrado los agrarios—; sin per-
juicio de mejorarle en lo posible. En la 
minoría popular agraria se acusó, como 
también en los radicales, y otros secto-
res, el deseo de dar al proyecto un ma-
yor sentido social. Para compaginar las 
diferentes opiniones se celebraron diver-
sas conferencias que empezaron por la 
mañana . Actuó de manera muy eficaz 
el ministro de Justicia, señor Casanue-
va, cuya labor mereció parabienes del 
ex ministro de Agricul tura señor Gimé-
nez Fernández, que intervino también 
de acuerdo todos con el señor Gil Ro-
bles. E l jefe de la C. E. D. A. intervino 
personalmente, definiendo el criterio de 
unos art ículos. Hubo conferencias con 
los radicales—que coincidieron inmedia-
tamente con la orientación de los popu-
lares agrarios—y con los agrarios, tanto 
el jefe, señor Mar t ínez de Velasco, como 
el ministro señor Velayos. También in-
tervinieron miembros de la Comisión de 
agricultura. 
A primera hora de la tarde—cuan-
do se reunió la minoría popular agra-
r ia—parec ía dibujarse esta tendencia: 
en cuanto a las indemnizaciones por 
expropiaciones, tasación por peritaje 
contradictorio para la pequeña propie-
dad y el resto cultivada directamente, 
y, para la propiedad grande y no cul-
tivada directamente, por capitalización 
de la renta por una escala que recogía 
el criterio de que la indemnización sobre 
diez mi l hec tá reas no es diez mil ve-
ces superior a la de una. Aparte de es-
to se introducían otras reformas y se 
incluía el acceso a la propiedad, estu-
diada de modo que no pueda ser en-
gendradora de desahucios y daño para 
el buen propietario que mantiene sin 
variación a sus arrendatarios. 
E l acuerdo 
Después hubo dificultad (quizá pot 
parte del ministro) para el problema 
de la tasación, y se llegó a una fór-
mula a base de regular el peritaje con-
tradictorio (que cont inúa generaliza-
do) y de excluir a los verdaderos se-
ñoríos jurisdiccionales, aparte de supri-
mir agregaciones del dictamen al 
proyecto y de atender sugestiones co-
mo la de favorecer la instalación de 
regadío (exceptuando de expropiación 
a la finca en que el propietario reali-
ce esa t r ans fo rmac ión) ; este criterio 
lo había defendido en la Cámara , entre 
otros oradores, el señor Del Rio (don 
Ciri lo) . 
La enmienda al dictamen sustituye 
el ar t ículo único de éste por tres, y 
el tercero de ellos ha sido objeto de 
examen m á s amplio, recogido en otra 
enmienda referente al acceso a la pro-
piedad y al patrimonio familiar. 
Se concretan así en esas dos enmien-
das los acuerdos de la mayor ía , aun-
que quizá quepan todavía mejoras en 
orden a la indemnización y que se per-
file a l gún punto (de redacción sola-
mente) en lo que se refiere al patr i-
monio familiar. 
Hacia el final 
La aprobación del proyecto se ve as í 
despejada. En cuanto a la rapidez para 
predecirla hal que conocer la acttiud 
de las izquierdas ante el nuevo dicta-
men (dudoso ayer) y la asiduidad de los 
diputados de la mayor í a y de aquellas 
minorías de oposición que han mostra-
do mayor interés en la reforma (algunos 
diputados de extrema derecha salieron 
anoche o sa ldrán hoy de veraneo) para 
acordar sesiones prolongadas. A falta 
de estos datos no se puede asegurar que 
la ley quede terminada en esta sema-
na; las dudas son grandes. 
* * * 
El diputado de la C. E. D. A. señor A l -
varez Robles, que ha intervenido acti-
vamente en este asunto, a preguntas 
sobre la fecha en que se r ía aprobado el 
proyecto, decía que el viernes o sábado. 
Esto—como verán ustedes—presenta un 
criterio transaccional entre los diversos 
partidos, para llegar al cual todos han 
tenido que sacrificar extremos bien co-
nocidos de sus opiniones. 
La modificación convenida 
La enmienda general al dictamen de 
reforma de la Reforma agraria, que fir-
man diputados de los grupos de ia mayo-
ría, entre ios que figuran los señores Ca-
rrascal, Martínez de Velasco, Guerra del 
Río y Alvarez Mendizábal, y que será 
hoy aceptada por la Comisión, establece 
que el articulo único del dictamen será 
sustituido por tres. 
Por el primero la ley de 15 de sep-
tiembre de 1932 regi rá en todo el terri-
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torio nacional y se aplicará a todas las 
fincas incluidas en la base quinta, con 
las excepciones de la sexta, excluyendo 
' las de los apartados segundo y décimo y 
las del duodécimo cuando no reúnan las 
circunstancias señaladas en el último pá-
rrafo de la base segunda. 
Queda derogada la base séptima y anu-
lado el inventario. Quedarán firmes to-
das 'las situaciones jurídicas voluntaria-
mente creadas sobre las que no haya re-
caído acuerdo definitivo y firme de apli-
cación del principio de retroactividad con 
anterioridad al 25 de marzo de 1934. 
A favor del r egad ío 
El Instituto de Reforma Agraria po-
drá declarar de utilidad social y expro-
piar cualquier finca que se estime nece-
saria para algunas de las finalidades de 
la Reforma agraria, con las excepciones 
al principio señaladas. También se ex-
cluyen 'las fincas que, con aprobación del 
Instituto, se hayan cedido o se cedan 
en su totalidad o en un 50 por 100 por 
sus propietarios, bien en censo, bien .en 
dominio, a los cultivadores directos cuan-
do cada parcela no exceda de 125 hec-
tá reas en secano y tres en regadío. Se 
exceptúan también las de secano que sus 
propietarios transformen en regadío. 
Quedarán subsistentes las expropiaciones 
y ocupaciones temporales practicadas de 
hecho con anterioridad a la publicación 
de esta ley, aunque sea en virtud de 
tino de los apartados suprimidos. 
L a indemnizac ión y los señor íos 
El artículo segundo deroga la base oc-
tava en cuanto autoriza expropiación sin 
Indemnización. Sólo serán expropiados 
sin indemnización los verdaderos señoríos 
jurisdiccionales abolidos por el articulo 
tercero del decreto-ley de 6 de agosto de 
1801 cuando se hayan transmitido hasta 
llegar a sus actuales dueños. Contra la 
declaración de señorío cabe recurso o in-
justicia o quebrantamiento de forma an-
te la Sala de derecho social del Supre-
mo. Las expropiaciones realizadas hasta 
la fecha quedan convertidas en ocupa-
ciones temporales, que se regirán por los 
preceptos de la base novena, satisfac-
ciendo a los propietarios la renta desde 
el día de la incautación y caducando la 
ocupación a los nueve años si antes no 
«e hubiera efectuado la expropiación. 
Si la expropiación se efectuase, del pre-
cio que haya de satisfacerse al propie-
tario se deducirá el importe de las me-
joras útiles no amortizadas que le hu-
bieran sido indemnizadas; caso de no 
efectuarse la expropiación ei propietario 
devolverá lo que hubiera percibido. 
La expropiación de fincas, cualquiera 
que sea su título, se efectuará previo 
pago al contado del valor quo se señale 
en tasación pericial contradictoria, pu-
diendo nombrar el juez, en caso de dis-
cordia, un tercer perito; se señalan las 
facultades del juez y se concede en al-
gunos casos el recurso de revisión ante 
la Sala social del Supremo. E l mismo 
procedimiento de valoración se aplicará 
para las fincas ocupadas temporalmente, 
a fin de determinar su renta. E l pago se 
h a r á en títulos de la Deuda perpetua 
interior al 4 por 100. Se consagra la au-
tonomía del Instituto a los efectos de la 
aplicación de las tierras expropiadas, y 
se exceptúan de la reforma aquellas fin 
cas en que, por acuerdos particulares, se 
llegue a la parcelación de las mismas. 
En el artículo tercero se regula el trán-
sito de los asentados a la propiedad me-
diante la venta a plazos o el censo. Es 
tas parcelas, adjudicadas en propiedad 
o censo, constituirán unidades indivisi-
bles, inembargables e inacumulables con 
tipo de patrimonio familiar, regulándose 
la sucesión del mismo y la suerte que ha 
de seguir en caso de divorcio. En la dis-
posición transitoria, se faculta al minis-
tro para redactar la edición oficial de la 
ley articulada, refundiendo la parte" sub-
sistente de la antigua ley con la nueva. 
E l acceso a la propiedad 
El artículo tercero no hubo tiempo de 
en totalidad, por exigencia del propieta-
rio, deberá ponerse de acuerdo con otros 
cultivadores que tengan derecho al ac 
ceso a la propiedad. En este caso, se ex-
propiará la totalidad de la finca, adju 
dicándose en comunidad de bienes a loa 
solicitantes, quienes podrán explotarla en 
conBún o dividiéndola en las parcelas 
que crean convenientes. 
No podrán ser objeto de expropiación, 
a los efectos de este artículo, las fincas 
cultivadas directamente por su propieta 
rio, en las condiciones en que aco¿ium-
bre a hacerle en la comarca. Tampoco 
podrán ser expropiadas para este fin las 
fincas pertenecientes a viudas, menores 
incapacitados o personas que, por su pro-
fesión, estén obligadas a residir fuera 
del término en que están sitas las fincas 
Quedan igualmente exceptuadas de ex-
propiación a los efectos de este artícu-
lo: 1) las fincas pertenecientes al Patri-
monio rústico municipal o cualesquiera 
otras cuya inalienabilidad establezca la 
ley; 2) las pertenecientes a Institucio-
nes o Fundaciones benéficas en c/yo t i -
tulo fundacional se hubiere establecido 
la prohibición de enajenar; 3) los terre-
nos accesorios a una industria o casa 
habitación; 4) las fincas que sean mo-
delo de explotación agrícola. 
Pago a l Estado en cin-
cuenta a ñ o s 
La valoración y pago de las fincas ex-
propiadas a los efectos de este artículo 
se realizará en la forma dispuesta en el 
segundo de esta ley. 
Los colonos adquirentes pagarán al 
Estado el precio de la finca en cincuenta 
años, en cada uno de los cuales se abo-
nará el 4 por 100 de interés y la can-
tidad necesaria para la amortización del 
precio, sin que la cuota anual pueda ser 
superior al 4,50 por 100 del valor de la 
finca. 
E l pago se efectuará en el mes de di-
ciembre, comenzando a realizarse cuan-
do haya transcurrido un año entero des-
de la toma de posesión de la finca por 
el colono accedente. Todos los colonos 
adquirentes de la finca responderán so-
lidariamente del pago del precio de la 
venta. Esto no obstante, si la finca se 
hubiese parcelado, cada uno de los co-
lonos podrá pagar la parte del precio 
correspondiente a su parcela, quedando 
libre de responsabilidad en cuanto a las 
demás. 
E l plazo establecido de cincuenta años 
lo es en beneficio del adquirente, pero 
éste podrá anticipar todos o parte de los 
plazos pendientes de pago, obteniendo en 
este caso la reducción correspondiente 
de intereses. 
Hasta que esté pagada la mitad del 
precio de venta de las fincas o parcelas 
adquiridas por virtud de esta ley, no 
podrán ser enajenadas ni gravadas, ni 
podrá cortarse su arbolado, a menos que 
autorice las cortas la Dirección de Re-
forma Agraria. 
E l arrendatario que hubiese ejercido 
el derecho de adquisición de la propie-
dad conforme a 'lo preceptuado en esta 
ley y dejare de satisfacer alguna anua-
lidad del precio aplazado a su venci-
miento, no perderá su derecho de pro-
piedad, hasta que transcurra un año des-
de que se hubiere incurrido en mora; 
sin perjuicio del derecho del Estado pa-
ra exigir el cobro de la parte del pre-
cio no pagada. 
Transcurrido el indicado plazo de un 
año sin satisfacer el importe de los atra-
sos vencidos, quedará resuelto el dere-
cho de propiedad adquirido por el arren-
datario, pudiendo éste continuar en con-
dad del suelo, el número de miembros 
de la familia de tipo medio en la locali-
dad y las demás circunstancias que de-
ban tenerse en cuenta. La porción de 
terreno integrante del patrimonio cons-
t i tu i rá una finca indivisible a perpetui-
dad, salvo lo dispuesto en el párrafo si-
guiente. 
No obstante lo dispuesto en el párrafo 
anterior, la Junta provincial de Reforma 
agraria podrá autorizar la división del 
patrimonio cuando, por el gran aumento 
de fertilidad del mismo o por otras cau-
sas, puedan obtenerse dos o más porcio-
nes suficientes cada una de ellas para el 
sustento de una familia y para la absor-
ción de su capacidad de trabajo. 
b) Podrán ser titulares de un patri-
monio los que por sí o sus ascendientes 
lleven de arrendatario de una o varias 
parcelas más de doce años consecutivos, 
tengan, por lo menos, dos hijos y no pa-
guen ni hayan pagado durante los cinco 
años anteriores más de cincuenta pese-
tas anuales por cuota del Tesoro de con-
tribución territorial rústica. 
c) El patrimonio familiar se entrega-
rá libre de cargas y gratuitamente al t i -
tular, que no podrá enajenarlo, ni gra-
varlo, ni afectarlo a responsabilidad al-
guna. 
El patrimonio familiar y los aperos de 
labor serán inembargables. 
Termina de discutirse la totalidad de 
ley de Reforma agraria 
Se aprobó la referente a propietarios y arrendata-
rios de locales destruidos en Asturias 
L a herencia del patr imonio 
d) Al fallecimiento del cabeza de fa-
milia propietario de un patrimonio fami-
liar le sucederá en la propiedad de éste 
y en la de los útiles y aperos de labran-
za y ganados dedicados a su laboreo, si 
pertenecieren a la herencia, el heredero 
legítimo designado en testamento por el 
causante, siempre que reúna las condi-
ciones necesarias para la explotación o 
cultivo del patrimonio familiar y tenga 
hijos. Caso de que el heredero designado 
no reuniera estas condiciones o no hu-
biera designación por el causante, los he-
rederos designarán quién de ellos ha de 
suceder en el patrimonio. Si no existie-
se avenencia entre los herederos, resol-
verá inapelablemente la Junta provincial 
de Reforma agraria. Si ninguno de los 
herederos reuniera las condiciones nece-
sarias para ser titular del patrimonio, 
se autorizará la venta del mismo en las 
condiciones indicadas en el párrafo c). 
El heredero del patrimonio familiar 
t endrá la obligación de abonar a sus 
coherederos, en metálico y en diez anua-
lidades, la parte que corresponda a éstos 
en las mejoras que el causante hubiere 
hecho en el patrimonio y en los aperos 
y capital móvil de su explotación. 
e) E l patrimonio familiar sólo podrá 
enajenarse en el caso de imposibilidad 
por parte de la familia para el cultivo 
del mismo. Para proceder a la venta, el 
cabeza de familia deberá tener la auto-
rización del cónyuge, de los hijos mayo-
es de edad y del defensor judicial de 
los menores. También se rá indispensable 
la autorización de la Junta provincial de 
Reforma Agraria. La enajenación sólo 
podrá hacerse a favor de una familia ap-
ta para constituirse en beneficiaría de 
un patrimonio familiar. 
Sobre las fincas integrantes del patri-
monio quedan prohibidos los censos, 
arrendamientos, aparcer ías y cargas rea-
les. Los derechos que de estos pactos pu-
dieran derivarse no tendrán acceso al 
Registro de la Propiedad. 
f) Siempre que recaigan dos o más 
lotes integrantes de un patrimonio en 
una sola persona o en personas unidas 
Los propietarios de fincas rústicas su-
jetas a la Reforma agraria, podrán ven-
derlas a colonos u obreros que paguen 
menos de cincuenta pesetas de cuota pa-
ra el Tesoro de contribución territorial 
perfilarlo, y se redactó luego una en-!por rústica, en las condiciones que en 
mienda que suscriben los señores A l va- esta ley se fijan y en las que concierten 
cantidades entregadas a cuenta del pre-
cio, con deducción del 5 por 100, que que-
dará a beneficio del Estado. 
Conciertos particulares 
rez Robles, García Atance, Giménez Fer-
nández (CEDA); Rodríguez de Vigur i y 
Taboada (agrarios), y Guerra del Río 
y Alvarez Mendizábal (radicales), con-
cebida en estos términos, que ha me-
recido la conformidad de los grupos dt 
la mayoría. 
E l artículo tercero del dictamen que-
d a r á redactado en la forma siguiente: 
"Todo ciudadano español que lleve poi 
sí, por sus ascendientes, descendientes 
o cónyuge el cultivo directo de una o va-
rias fincas ajenas desde hace diez o más 
años, tendrá derecho a adquirir en domi-
nio una o más parcelas de terreno en los 
términos y condiciones que se especifi-
can en los apartados siguientes, enten-
diéndose que no lleva por sí el cultivo 
directo de una finca quien la haya ce-
dido en aparcería a otra persona. 
El derecho a la adquisición de pro-
piedad a que se refiere el párrafo ante-
rior,, no lo tendrá quien posee en pro-
piedad o usufructo vitalicio dos hectá-
reas de tierra en regadío o 50 hectáreas 
en secano. Los propietarios o usufruc-
tuarios que no posean dichas extensio-
nes de tierra tendrán derecho a comple-
tarlas con arreglo a los preceptos de es 
te artículo. 
La extensión de la parcela o parcelas 
qúe conforme al mismo pueda adquirir 
cada colono no podrá exceder de 100 hec-
tá reas en secano ni de dos en regadío. 
Tierras que se a d q u i r i r á n 
cepto de tal en la posesión de la fin- Por vínculos de matrimonio o parentes-
ca, siéndole de abono para la renta las co de segundo grado, salvo que en el 
ult imo caso se tratare de mayores de 
edad, cabezas de familia y con deseen 
dencia apta para el trabajo, será obliga-
toria la venta de las porciones exceden-
tes del patrimonio familiar a favor de fa-
milias aptas para poseerlo. 
g) En caso de contravención mani-
fiesta de lo dispuesto en este artículo, la 
Dirección de Reforma Agraria tendrá de-
recho a incautarse del patrimonio, con 
abono de las mejoras útiles realizadas 
en el mismo, si, previamente apercibida 
sobre la infracción la familia beneficia-
ría, no se subsanaren, si ello fuere posible, 
las contravenciones indicadas. Si éstas 
fueren insubsanables, la Dirección pro 
cederá sin demora a la incautación del 
patrimonio y lo ent regará a otra fami-
lia para su posesión. 
h) Los patrimonios familiares es tarán 
exentos de toda clase de contribuciones 
directas, y las transmisiones de los mis-
mos, efectuadas con arreglo a lo dis-
puesto en este artículo, es tarán exentas 
de los impuestos de derechos reales y 
timbre. 
i) Las fincas integrantes del patrimo-
nio familiar serán objeto de inscripción 
especial bajo un solo número en el Re-
gistro de la Propiedad correspondiente. 
Palacio del Congreso," 24 de julio 
de 1935." 
O t r a enmienda 
La parcela o parcelas que hayan de 
ser cedidas para los efectos de este ar-
tículo, se tomarán de las que voluntaria-
mente ofrezcan los propietarios o de las 
que sean expropiadas por la Dirección 
de Reforma Agraria de entre las del tér-
mino municipal de la residencia de los 
solicitantes. 
El propietario de una finca o de diver-
sas fincas integrantes de una unidad eco-
nómica de explotación agrícola de la que 
intente segregarse una o más parcelas 
a los efectos del presente artículo, po-
drán exigir que la expropiaciqn alcance 
a la totalidad de la finca o fincas que 
integran dicha unidad económica de ex-
plotación. 
F o r m a de obtenerla 
Para concordar lo dispuesto en los pá-
rrafos precedentes, cuando un cultivador 
desea adquirir parte de una finca o fin-
cas cuya expropiación haya de hacerse 
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con los compradores, siempre que éstos 
no adquieran más participación de tie-
rra que la antes establecida de 100 hec-
táreas en secano o dos en regadío. 
Cuando, conforme a lo establecido en el 
párrafo precedente, el dueño venda o ha-
ya vendido al promulgarse esta ley una 
finca o parte de ella que exceda de un 
40 por 100 de su superficie, tendrá dere-
cho a que la totalidad del resto de la 
finca sea eliminada de la Reforma agra-
ria y excluida de los efectos de ésta. 
Los arrendatarios que adquieran la 
propiedad de fincas conforme a este ar-
tículo, no podrán arrendarlas durante un 
período de seis años por lo menos, com-
putados desde la fecha de 'la adquisi-
ción, haciéndose constar necesariamente 
en los títulos que para ella se formali-
cen esta restricción. 
Se encomienda a la Dirección de Re-
forma Agraria el cumplimiento de todas 
las obligaciones y ejercicio de todas laa 
facultades que competen al Estado en re-
lación con este artículo. 
Todos los actos y títulos jurídicos re-
lacionados con la adquisición de la pro-
piedad, conforme a este articulo, es tarán 
exentos del pago de los impuestos de de-
rechos reales y transmisión de bienes, 
Utilidades y Timbre. 
E l pat r imonio f ami l i a r 
L a Dirección de Reforma Agraria des-
t inará preferentemente las fincas afectas 
a dicha Reforma, y las adquiridas de los 
propietarios, a constituir patrimonios fa-
miliares con las siguientes característi-
cas: 
a) Se entiende por patrimonio fami-
liar agrícola la superficie de terreno cul-
tivable con su casa, si la hubiera en el 
predio, poseída y cultivada por una fa-
milia y cuya explotación sea suficiente 
para él sustento de la misma y para la 
absorción de su capacidad de trabajo. 
Las Juntas provinciales de Reforma 
agraria determinarán en cada caso, a 
instancia de parte interesada, l a super-
Firmada en primer término por el se-
ñor Alvarez Mendizábal, y suscrita por 
diputados radicales y algunos de la CE-
DA, se había presentado a primera hora 
la siguiente enmienda: 
«Los diputados que firman tienen el 
honor de someter a la aprobación de la 
C á m a r a la siguiente enmienda al art icu-
lo único del dictamen de la Comisión 
de Agricul tura sobre el proyecto de ley 
modificando en parte la Reforma agra-
r i a : 
Apartado e). Quedará redactado en 
la siguiente forma: «La valoración de 
las fincas que hayan de ser expropia-
das, cualquiera que sea !a persona, in-
dividual o colectiva, a que pertenezca, 
con excepción de las procedentes de se-
ñorío, se efectuarán capitalizando la 
renta que, a juicio de los técnicos, pro-
duzcan normalmente. Los tipos de ca-
pitalización se rán : 
A l 5 por 100 si los titulares poseen 
en toda E s p a ñ a menos de 500 hectá-
reas, al 6 por 100 si poseen menos de 
1.000 hectáreas, al 7 por 100 si poseen 
Para el espectador de la sesión de 
ayer, el debate sobre la Reforma agra-
ria tuvo una figura central: la del se-
ñor Florensa, diputado de la Lliga Re-
gionalista. No hemos de advertir que 
este lugar no es el propio para los j u i -
cios de fondo. Esto sentado, al observa-
dor que ayer se situase en una tribu-
na a presenciar la sesión, tuvo que que-
darle larga y grata memoria de un dis-
curso llano, sencillo, pronunciado con 
extremada s impat ía , con cortesía ejem-
plar para todos, con algunos toques de 
fina gracia, en suma, con lo que los 
franceses llaman «bonhomie», concep-
to que cuadra singularmente al señor 
Florensa. Nosotros, hablando en el me-
jor y m á s afectuoso de los sentidos, nos 
a t rever íamos a decir que el señor Flo-
rensa es una persona de muchísimo 
cuidado, un hombre verdaderamente 
peligroso cuando no tenga razón. Sus 
dotes persuasivas son de ta l naturale-
za, que ayer se levantó a defender una 
especie de cadáver insepulto, para cu-
yo entierro se habían hecho ya todo 
género de preparativos—el dictamen de 
la Comisión, no el proyecto—y se ganó 
tres o cuatro ovaciones cerradas. 
Tras el señor Florensa habló larga-
mente el señor Velayos, ministro de 
Agricultura. Su discurso tuvo una par-
te política, no del todo feliz ciertamen-
te, y una parte agraria m á s atinada 
ya, aunque pecó del exceso de cortesía 
de querer contestar a todos y cada uno 
de los oradores lo que forzosamente 
establece m á s de un desnivel y de una 
pérdida de hilvanes en una pieza ora-
toria. 
Poco m á s dió de sí la sesión, pues 
toda ella la consumieron las rectifica-
ciones de los turnos de totalidad, con 
alguna intervención que otra de los 
miembros de la Comisión, de ellos el 
señor Alcalá Espinosa con demasiado 
espír i tu combativo, y el señor Oriol de 
la Puerta, con buen sentido y mesura. 
Las rectificaciones trajeron la conse-
cuencia de llevar a cada uno de los 
oradores de anteayer a estrenar su pos-
tura y a debilitarla, por lo tanto. E l 
señor Sánchez Albornoz llegó a lo ca-
tastrófico y lo apocalíptico, el señor 
Primo de Rivera acentuó la originali-
dad y el debate fué de menos altura y 
menos pacífico que el precedente. Él 
señor Tuñón de Lara, desde la presi-
dencia, tuvo que manejar el amplifi-
cador, sin llegar a extraer de él los pa-
vorosos y rotundos efectos a que esta-
mos acostumbrados. 
L a sesión 
A las cuatro y veinte abre la sesión el 
señor Alba. En los escaños y tribunas, 
gran desanimación. En el banco azul el 
ministro de Marina. Se da 'lectura al ac-
ta de la sesión de ayer. 
El señor CASAS hace un ruego al mi-
nistro de Obras Públicas, relacionado 
con las Comisiones de transporte. 
A p r o b a c i ó n de leyes 
Se aprueban definitivamente los si-
guientes proyectos de ley: Concediendo 
plaza de gracia en la Escuela Naval a 
los nietog del capitán de navio don Joa-
quín Bustamante. Concediendo un suple-
mento de crédito de 7.494.552,24 pesetas 
al extraordinario autorizado para conti-
nuar las obras a cargo del Gabinete téc-
nico de acceso y extrarradio de Madrid 
de conversión de la Deuda pública. 
E l señor BARCIA formula un ruego 
dirigido al ministro de Obras públicas 
relacionado con el ferrocarril de Baza-
Lorca, que funciona irregularmente. Se 
lamenta de algunos de los despidos 
que se han efectuado por la citada Com-
pañía. También trata sobre la traída de 
aguas a Almería. 
E l señor MARRACO le contesta. Se 
refiere a las quejas que se reciben con-
tinuamente en el Ministerio de Obras 
Públicas y a las peticiones de obras, y 
dice que se hace necesario estudiar, de 
común acuerdo, las que puedan ser úti-
les a la provincia y al Estado. 
El señor BARCIA rectifica. Dice que la 
situación de la provincia es muy preca-
ria, y no se les puede decir a los obre-
ros que no deben vivir de la beneficencia. 
Los señores MARRACO y BARCIA 
rectifican. 
Se pasa nuevamente al orden del día. 
Se toma en consideración una proposi-
ción de 'ley del señor Cuartero modifi-
cando el artículo 2.° de la de 4 de julio 
último, referente al régimen tributario 
de alcoholes. Sin discusión se aprueban 
quienes no habr ían de saber utilizarlas. 
E l señor PRIMO DE RIVERA: ¿Pero 
quiere su señoría que sepan de econo-
mía agraria los que ganan cinco reales 
al día? 
El señor FLORENSA agrega que no es 
verdad que la agricultura española sea 
una ruina, y que lo sabe por experiencia 
y porque él es un agricultor modesto. No 
tiene razón de ser la prevención contra 
el que posee muchas tierras. Si las cul-
tiva bien es un benemérito de la Pa-
tria, y el que tiene poca y la cultiva mal 
es todo lo contrario. A un señor que ha-
bía invertido su fortuna en crear rique-
za en el campo de Gerona se le ha apli-
cado la Reforma agraria, y su familia, 
después de muerto él, ha quedado en la 
miseria. (Muy bien.) 
Obras de riego es lo que hace falta, 
pues ésta es la fuente que puede dar 
medios a muchas personas para su vida. 
Pero en vez de pedir esto no se les ha 
hablado a los campesinos más que del 
reparto de la propiedad. (Muy bien. 
Aplausos.) Encarece la agricultura de 
exportación, la que dice hay que aten-
der con todos aquellos medios que tie-
ne el Gobierno a su alcance y que no 
cree preciso enumerar. Más que estos 
humanitarismos, que no son propios de 
estos momentos, lo que importa es exal-
tar el trabajo y estimular el esfuerzo 
heroico de esos hombres abnegados, que 
luchan contra la sequía, contra las pla-
gas del campo y contra todas las cosas 
que hoy pesan en el agro español. Ter-
mina diciendo que se ha levantado a 
hablar en nombre de aquellos que, como 
él, han trabajado la tierra y han vivido 
y viven de ella. 
Los generales de 64 años 
irán a la reserva 
E l min is t ro de A g r i c u l t u r a 
El MINISTRO DE AGRICULTURA 
resume los turnos de totalidad. E l pro-
yecto que aquí se ha traído no ha si-
do cumpliendo un compromiso que con-
trajo el Gobierno al constituirse, y no 
ha querido que se cierre el Parlamen-
to sin que quede aprobado. Para que 
se vea que cumple sus compromisos, y 
de esta manera se podrá decir que en 
lo que en luchas electorales se prome-
tió se ha realizado. Dice que recorrien-
do España, enfrentándose con los que 
viven de la tierra, se adquiere el con-
vencimiento de que la situación del 
campo no puede continuar como hasta 
ahora, y que cada vez se siente con 
un dictamen de la Comisión especial de I más intensidad la necesidad de poner 
paro sobre la proposición de ley modi-
ficando el artículo 1.° de la de Paro obre-
ro de 1 de junio último, y otro de la Co-
misión de Industria sobre el proyecto de 
ley estableciendo sanciones contra el em-
pleo de explosivos o materias corrosivas 
o venenosas en la pesca. Se pone a dis-
cusión un dictamen de la Comisión de 
remedio urgente para restablecer la nor-
malidad del agro español. Pide a iz-
quierdas y derechas que se busque la 
manera de llegar a una fórmula de con-
cordia, para que en el campo haya paz 
y orden y se pueda realizar 'la explota-
ción de la tierra como es preciso. (En 
la Cámara hay gran animación.) La ex-
Justicia sobre el proyecto de ley regu- periencia de tres años, que es el periodo 
lando las relaciones de los propietarirsjde tiempo que lleva en vigor la Reforma 
de locales destinados a fines mercantiles agraria, no ha podido ser más fatal. Nc 
en edificios destruidos por el movimien-
to revolucionario de octubre por los que 
eran sus arrendatarios. 
El señor ALVAREZ VALDES formu-
la algunas observaciones sobre determi-
nados puntos de'l dictamen. 
El señor MOUTAS, por la Comisión, le 
contesta. Dice que el Estado no puede 
abandonar los intereses ni de los pro-
pietarios ni de los arrendatarios de los 
edificios mercantiles destruidos durante 
los sucesos de octubre. 
Los señores ALVAREZ VALDES y 
MOUTAS rectifican brevemente. 
Se aprueban sin discusión los siete 
artículos del proyecto de ley y el adi-
cional, y, por tanto, el dictamen. 
L a reforma de la Refor-
ficie y característ icas constitutivas del pa-
trimonio, atendidos el grado de fert i l i - menos de 1.500 hectáreas , al 8 por 100 
si poseen menos de 3.000 hec tá reas , al 
por 100 si poseen menos de 5.000 
hectáreas , al 10 por 100 si poseen me-
nos de 7.500 hectáreas , al 11 por 100 
si poseen menos de 10.000 hec tá reas , al 
12 por 100 si poseen menos de 12.500 
hectáreas , al 13 por 100 si poseen me-
nos de 15.000 hectáreas , al 14 por 100 
si poseen menos de 17.500 hec tá reas , al 
15 por 100 si poseen menos de 20.000 
hectáreas , al 16 por 100 si poseen me-
nos de 22.500 hectáreas , al 17 por 100 
si poseen menos de 25.000 hectáreas , 
al 18 por 100 si poseen menos de 27.500 
hectáreas , al 19 por 100 si poseen me-
nos de 30.000 hec táreas y ai 20 por 
100 desde 30.000 hec tá reas en adelante. 
Cuando los expropiados se hallen su-
jetos al pago de la contribución gene-
ral sobre la renta se añad i rá a la cifra 
del tanto por ciento de capitalización 
que les corresponde por vir tud de la 
escala anterior, una unidad m á s por ca-
da 20.000 pesetas de renta anual sobre 
las 100 que sirven de base para dicho 
impuesto. 
Cuando el valor de las tierras haya 
sido incrementado por transformacio-
nes o mejoras realizadas por el Esta-
do, provincia o Municipio, sólo se esti-
m a r á el que tuviera antes de tales me-
joramientos, aumentado sólo en la pro-
porción en que el propietario haya con-
tribuido al incremento de riqueza. 
Cuando se t ra ta de tierras explota-
das directamente por el propietarioi se 
le abonará un 5 por 100 más , como pre-
cio de aceptación. En todo caso, el pre-
cio se abonará en diez mensualidades 
iguales. 
Palacio de las Cortes, 24 de julio 
de 1935." 
ma agrar ia 
Continúa la discusión del dictamen de 
la Comisión de Agricultura sobre el pro-
yecto de ley de Reforma agraria. 
El señor BLANCO RODRIGUEZ con-
sume un turno de totalidad. Dice que to-
do el campo español está sufriendo un 
calvario. La situación económica creada 
al campo es tan grave, que se hace pre-
ciso aprobar esta reforma, pues de con-
tinuar las cosas como están se irá a una 
situación cada vez peor, ya que en la 
actualidad los agricultores se encuentran 
que al acudir a los Bancos en busca de 
crédito para hacer frente a sus necesi-
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habrá ningún español a quien no ciegue 
la pasión que deje de reconocer los es-
tragos que esa ley ha producido en el 
campo, llevando al mismo la anarquía y 
la pasión, cuya consecuencia ha sido la 
desvalorización de la tierra. Dice que to-
das cuantas observaciones se han hecho 
al proyecto han ido encaminadas a pri-
var a los grandes de España de las fin-
cas que poseen. 
No queremos quitar ningún" derecho a 
los campesinos; por el contrario, quere-
mos hacerlos propietarios. La tendencia 
del proyecto no es de izquierdas ni de 
derechas, sino de hacer justicia y cum-
plir la Constitución, que prohibe expro-
piar sin indemnización, como también la 
pena de confiscación de bienes. 
Dice que no conoce-ningún caso de los 
desahucios a que se refirió' ayer el se-
ñor Primo de Rivera. 
El señor PRIMO D E R I V E R A anun-
cia una interpelación sobre este asunto. 
El MINISTRO DE AGRICULTURA 
recuerda lo que dijeron en las Constitu-
yentes algunos diputados de izquierdas 
contra las confiscaciones. 
El señor MARTINEZ BARRIO niega 
que el señor Pascual Leone dijera las 
palabras que se le atribuyen. E l minis-
tro lee las palabras del señor Pascual 
Leone, que terminaba diciendo que que-
ría una República para todos los espa-
ñoles y en la que todos los españoles fue-
ran iguales. 
El ministro de AGRICULTURA termi-
ur 
dad de poder hacer efectivo los antici-
pos que hagan por la desvalorizacióh que 
sufre la tierra. 
Los agricultores no encuentran crédi-
to, y sin crédito no es posible resolver 
los problemas del campo. No se debe 
expropiar sin indemnización. Apoderarse 
de lo ajeno sin pagarlo es barato en apa-
riencia, pero caro en realidad, porque 
de esa manera la propiedad se desva-
loriza. 
E l MINISTRO DE LA GUERRA lee 
un proyecto de ley sobre retiro de gene-
rales. 
E l señor FLORENSA, por la Comisión, 
defiende el dictamen de reforma de la 
ley agraria, cuyo objeto, dice, es el de 
limar las asperezas de injusticia de la 
ley de 15 de septiembre de 1931. Dice 
que el señor Primo de Rivera exagera-
ba al afirmar que una verdadera Refor-
ma agraria costaría en España 8.000 mi-
llones. Yo me dedico a hacer particiones 
y no comprendo por qué el Estado no 
puede hacer lo mismo que yo, modesti-
simamente, hago. Afirma que las promo-
ciones de acceso a la propiedad, en Es-
paña no pasan de un millar por año. 
Sostiene que es un humanitarismo tras-
nochado pretender que se den tierras a 
de reparar esas injusticias y esos agra-
vios. Venimos a entregar a los campesi-
nos unos instrumentos para hacer de 
ellos ciudadanos libres de la República. 
(Aplausos en la mayoría.) 
Don Ci r i lo del Río 
El señor D E L RIO rectifica. Dice el 
ministro que persigue el reparar una in-
justicia y revalorizar la tierra. ¿Pero es 
que la tierra está desvalorizada por la 
ley de Reforma agraria? 
VOCES desde todos los bancos: Pues 
claro. 
El señor D E L R I O : ¿Pero toda la 
tierra? 
VOCES: Todas, todas. 
El señor D E L RIO: Yo soy partidario 
de que desaparezcan los motivos que ha-
yan desvalorizado ésta, pero sostengo que 
si se ha revalorizado el trabajo agrícola 
pagando más altos jornales, rebajando la 
jornada, y la tierra por eso no produce 
mayor cantidad, resulta que la diferen-
cia en más que se lleva el trabajo tie-
ne que redundar en menos valor de la 
tierra. Pregunta al ministro si es justo 
dar a un propietario un capital en título 
de la Deuda del Estado que le produzca 
t H n t e j d e ompoftkjüif i i . . & 
Los brigadieres y los coroneles, a 
los sesenta y dos y sesenta, 
dentro de dos años 
Un proyecto del ministro de la 
Guerra, leído ayer en las Cortes 
El ministro de la Guerra leyó ayer 
en la Cámara el siguiente proyecto do 
ley: 
"La situación actual de nuestra le-
gislación respecto a la edad para el 
pase a la reserva de los mandos su-
periores del Ejérci to queda tan anti-
cuada y sus límites de edad son tan 
elevados que rebasan en mucho los de 
la generalidad que las naciones han 
establecido, recogiendo las enseñanzas 
de la ú l t ima gran guerra, en la que 
las necesidades de la batalla exigieron 
a los generales esfuerzos físicos, inte-
lectuales y dotes de energía difíciles 
de satisfacer pasada cierta edad, y que 
ocasionaron, comenzada la lucha, el 
apartamiento de sus mandos de nume-
rosos generales que, no obstante su ele-
vado espír i tu y buenas condiciones in-
telectuales, no sat isfacían las exigen-
cias de la guerra moderna. 
Todo ello aconseja el rebajar en nues-
tro Ejérci to las condiciones de edad 
para el retiro de nuestros generales y 
coroneles, limitando de momento esta 
reforma a los tenientes generales y a 
los divisionarios que, por tener los más 
elevados límites de edad y ejercer man-
dos que requieren m á s autoridad y 
energía, es donde más urgentemente se 
precisa esta medida, retrasando duran-
te dos años la rebaja en la edad de 
los de brigada y coroneles, por juz-
garse que las exigencias de actividad 
de los brigadieres en poco se diferen-
cia de las de los divisionarios, y con-
viene a la regulación de las escalas y 
eficacia de los mandos no causar al-
teraciones en aquéllos y no presentar 
un movimiento demasiado rápido en sus 
cabezas. 
La parte dispositiva dice así : 
Artículo único, a) Los tenientes ge-
nerales y generales de División que en 
la fecha de la promulgación de esta 
ley hayan alcanzado la edad de sesen-
ta y cuatro años pasarán, desde luego, 
a la reserva, así como los que en lo 
sucesivo la vayan cumpliendo. 
b) Los generales de brigada y coro-
neles p a s a r á n a la situación de primera 
reserva ai cumplir la edad de sesenta y 
dos y sesenta años, respectivamente. Pe-
ro este límite de edad no será aplicado 
hasta transcurridos dos años de la pro-
mulgación de esta ley, rebajándose en 
un año las edades y, transcurrido un 
año más , se rebajará otro año. 
c) Si como consecuencia de esta re-
baja de edades a algunos generales o 
coroneles les correspondiese el pase a la 
reserva, sin haber llenado los requisitos 
que las leyes establecen para el disfru-
te de los derechos pasivos de su em-
pleo, segui rán percibiendo sus haberes 
como si se encontrasen en activo hasta 
cumplir los dos años imprescindibles pa-
ra consolidar sus derechos. 
d) Siguen en vigor las disposiciones 
que facultan a l Gobierno, cuando conve-
niencias del servicio asi lo aconsejen, 
para poder emplear en determinados des-
tinos que no requieran una gran activi-
dad, a los generales y coroneles en la 
primera reserva, que por sus condicio-
nes físicas e intelectuales puedan des-
empeñarlos. 
e) Esta ley sólo se rá de aplicación 
a los generales que, procedentes de In-
fanter ía , Caballería, Artillería, Ingenie-
ros y Estado Mayor, integren el Estado 
Mayor Central del Ejército. 
f ) Queda autorizado el ministro de 
la Guerra para dictar las disposiciones 
complementarias que exijan el cumpli-
miento de esta ley." 
Una fricción de Crema H I N D S le pro tegerá 
el culis y le servirá de base para los polvos. 
C R E M A ^ H I N D S 
UtORATORIO HUERICO BONET • MADRID 
— ¡ Miserable, bandido, canalla, l ad rón , embustero, t r am-
poso, estafador, asesino...! ¿ P e r o no me replica usted? 
—He sido durante diez a ñ o s a rb i t ro de fútbol . 
("420", Florencia.) 
Le participo a usted que el nuevo fe r roca r r i l penetra exacta-
mente por l o que ahora es la puer ta de su casa de usted. 
— ¡ A h ! Pues si se creen que yo voy a estar abriendo y cerrando 
la puerta cada vez que pase el t r en , e s t á n muy equivocados. 
("Die Woche im Bild", Oltcn.) 
—Gracias. No uso nunca sombrero. 
("Bullct in", Sydney.) 
una renta igual a la que le produce la 
finca. 
E l MINISTRO: Es que no se tasará 
en esa forma, sino por peritos. 
El señor D E L RIO: Yo no hago hin-
capié en_ que se expropie a los grandes 
de España ni a ninguna clase social, por 
el hecho de serlo; pero a los grandes 
propietario^ de tierras hay que retirarles 
parte de esas propiedades, indemnizán-
doles. Pero en la forma que dice el pro-
yecto, el Estado no tiene dinero para 
hacerlo. 
E l señor ALCALA ESPINOSA, radi-
cal. Afirma que se hizo el Inventario de 
mi fincas para asentar a los campesinos, y 
al cabo de tres años, no se ha consegui-
do nada práctico. Se ha fracasado, como 
han fracasado todos los países que hi-
cieron reforma agraria, incluso Rusia. Lo 
único que se ha conseguido ha sido de-
jar sin valor alguno la tierra española. 
E l señor SANCHEZ ALBORNOZ rec-
tifica. 
E l señor ALCALA ESPINOSA recti-
fica. Dice que no se opone a una refor-
ma agraria adecuada y con los medios 
precisos para hacerla. No me asusta esa 
revolución con que amenaza el señor Air 
bornoz. ¿Sabéis lo que os espera si esa 
revolución se lleva a cabo? Pues los pu-
ños cerrados y la Internacional. E l artftoí 
FUENTES P I L A consume otro turno. Ha-
ce falta autoridad para llevar a cabo !a 
reforma agraria. Que mire antes el Es-
tado si sus propiedades cumplen su fun-
ción social, porque si el Estado no cum-
ple no puede obligar a los particulares. 
Le contesta brevemente el ministro de 
AGRICULTURA. 
El señor PRIMO D E R I V E R A recti-
fica. Alaba el discurso pronunciado esta 
tarde por el señor Floronsa. Insiste en 
sus manifestaciones da ayer. Si se quie-
re hacer reforma agraria hav que ir a 
la distribución del suelo cultivable y del 
que no lo es. Y después instalar a los 
campesinos, pero por los medios revolu-
cionarios. El señor Florensn ha defendi-
do al agricultor, pero ^abe bien que una 
cosa es el empresario agrícola y (jira el 
capitalista agrario. Esta tarde me he 
convencido que no se trata de Uacer re-
forma agraria. Este proyecto no es, ni 
más ni menos, que unas consideraciones 
sobre la expropiación. E l señor ORIOL 
D E LA PUERTA (CEDA) dice que el 
caso citado ayer por el señor Primo de 
Rivera, de Valdelatosa de Sevilla, no es 
el caso general de España. Suelen ser 
los pequeños propietarios los que pagan 
esos jornales y obligan a trabajar esas 
jornadas. No se puede hacer la reforma 
agraria revolucionariamente como él la 
ha defendido. Amenazando con revolu-
ciones no se conseguirá más que arui-
nar la agricultura española, que es la 
primera riqueza de la nación. (Aplausos 
en la mayoría.) E l señor DIEZ PAS-
TOR rectifica brevemente. E l PRESI-
DENTE anuncia que ha terminado la 
discusión de totalidad, y levanta la se-
sión a las nueve menos veinte. 
-
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Nuevas detenciones de extremistas en Cuenca 
Está descubierta la organización de las Juventudes 
libertarias en toda España. Un relato de la partici-
pación de la C. N . T. en el movimiento de octubre 
CUENCA, 24.—Se han dado nuevas 
órdenes de detención y encarcelamien-
to contra elementas sindicalistas perte-
necientes a las Juventudes libertarias, 
que actuaban en la Casa del Pueblo dé 
esta capital. Las gestiones de la Poli-
cía de aquí han permitido descubrir la 
organización de Madrid y de toda Espa-
ña. En el registro efectuado en la ci-
tada Casa del Pueblo por orden del go-
bernador, se observó que faltaba por 
registrar una habitación cerrada, sobre 
cuya puerta había un rótulo que decía 
"Retrete". Este había sido colocado pa-
ra despistar, sin duda, pues, abierta la 
puerta, se vió que no había ta] retrete, 
y en cambio encontraron extensa docu-
mentación de las Juventudes libertarias 
de España, cuyo Comité principal, que 
se t i tula "Florecimiento de las Juventu-
des Libertarias", radica en Madrid, en 
Chamartin de la Rosa, calle de Elias 
Mendoza, 4. En este punto se realizó un 
registro por la Policía de Madrid, que 
ha dado también excelente resultado. 
Entre la documentación recogida en es-
ta ciudad existe abundante correspon-
dencia escrita a la capital de España 
y a numerosas ciudades, entre ellas Ta-
lavera de la Reina, Valladolid y Bur-
gos. Fué encontrada también la Memo-
ria del Congreso peninsular de las Ju-
ventudes libertarias, dos tomos escritos 
a máquina, donde se relata la partici-
pación que la C. N . T. había de tener 
en el movimiento revolucionario de oc-
tubre, de acuerdo con los socialistas, 
aunque se vierten censuras para este 
úl t imo partido. Los dos tomos son cu-
riosísimos, y en ellos pueden compro-
barse nuevas circunstancias de la revo-
lución citada. Hay una carta dirigida 
por un sindicalista al Comité regional 
de las Juventudes libertarias, en la que 
se da cuenta de la agresión contra el 
joven de Acción Popular Constancio de 
la Rosa, y, según parece, se pronostica 
el fin de Acción Popular, merced al pro-
pósito de agredir a los en ella afiliados. 
Esta Juventud l ibertar ía venía funcio-
nando clandestinamente desde hace más 
de un año. Por ello es tán siendo dete-
nidos todos los que han sido directivos 
de la Casa del Pueblo. Hasta ahora han 
ingresado en la cárcel 23 elementos, pe-
ro parece que la responsabilidad alcan-
za a bastantes más . E l Juzgado ac túa 
sin descanso, e in tervendrá en el suma-
rio el fiscal de esta Audiencia, don Gra-
ciano Guijarro. La Policía es tá siendo 
muy elogiada por su fructífera labor. 
E L MINISTRO D E NEGOCIOS E X T R A N J E R O S D E L JAPON 
en Cuenca se hacían manejos sospecho-
sos, hasta que la detención de unos in-
dividuos que colocaban pasquines revo-
lucionarios dió la pista, que condujo a 
estas averiguaciones. 
Veintinueve revolucionarios 
ante el Consejo de guerra 
S A N SEBASTIAN, 24.—Se ha cele-
brado un Consejo de guerra contra Vic-
toriano Vicuña, presidente de las Ju-
ventudes Socialistas de la barriada de 
Ovia, y veintiocho individuos más , por 
supuesto delito de auxilio a la rebelión. 
E l fiscal solicitó penas que var ían entre 
veinte y dos años de prisión. No se co-' 
noce aún la sentencia. 
Una condena en Oviedo 
OVIEDO, 24.—Se celebró otro Conse-
jo de guerra contra Laureano Zapico, 
uno de los enfermos que estaban recluí-
dos en el Hospital durante los sucesos 
de octubre. Auxilió entonces a los re-
volucionarios, se dedicó a propagar el 
triunfo del movimiento y a hacer creer 
que la dotación de la Marina se habla 
sumado a los rebeldes. E l fiscal le con-
sidera como autor de un delito de auxi-
lio a la rebelión y solicita para él la pe-
na de doce años. E l capi tán Rengifo, pi-
dió la absolución, apoyado en que se tra-
ta de un revolucionario más, cuya ac-
tuación no tuvo importancia y en que 
los actos realizados por él no son cons-
titutivos de ningún delito. E l tribunal 
condenó al procesado a un año de pr i -
sión. 
Sentencia absolutoria 
OVIEDO, 24.—Se celebró Consejo de 
guerra contra Teófilo Domínguez, de-
tenido el 9 de abril de 1934 por supo-
nérsele autor de lanzamiento de unas 
hojas clandestinas al cuartelillo de A r -
til lería de Trubia. Después de su de-
tención se le concedió prisión atenuada. 
Como durante la revolución, se vió que 
no mostraba simpatía por el movímien,-
to, el fiscal re t i ró la acusación. E l pro-
cesado quedó en libertad. 
Recogida de armas 
OVIEDO, 24.—Durante las ú l t imas 
horas han sido recogidas las siguientes 
armas, por las fuerzas de la Guardia ci-
vi l , que ac túan en Sama, Lena, Gijón y 
Mieres: 9 fusiles, un mosquetón, 4 pis-
tolas, 3 escopetas, 25 cartuchos de di-
.namita, 7 pistones y 9 rollos de mecha 
Desde hace seis meses sospechaba que Se practicaron dos detenciones 
e f E f l U H S [ N EL ESTADO 
L I E POR LOS SÜCESOS 
DE BELFI1ST 
En esta población no dejan traba-
jar a los católicos, y en otros lu-
gares echan a los protestantes 
GRAVE INCIDENTE CON LA CO-
LONIA ITALIANA 
Detención de anarquistas 
en Barcelona 
Se procede contra los delegados 
sindicales encargados de cobrar 
cotizaciones a los obreros 
BARCELONA, 25.—La Policía está 
procediendo a la detención de delega-
dos de los Sindicatos en fábricas y ta-
lleres por creer que son los encarga-
dos de la recaudación entre los obre-
LONDRES. 24.-Persiste la tensión ros\ ̂  de ellos se le han en-
contrado hasta 600 pesetas, producto 
de cotización. Hay muchos anarquistas 
entre los detenidos. 
Presuntos autores de un atraco 
Hoy se enviará la convocatoria para el 
Consejo de la Sociedad de Naciones 
Inglaterra no expor ta rá armas hasta, ponerse de acuer-
do con los demás países productores 
El Gobierno abisinío quiere contratar a un general turco 
» • 
PARIS, 24.—Según la impresión más según alega Italia, y cuanto hay de cier-
generalizada, Avenol, Laval y Li tvinoff to en la afirmación italiana de que los 
acordarán convocar el Consejo de la! abisinios amenazan su seguridad en las 
Sociedad de Naciones para la semana j zonas fronterizas. 
próxima. Se espera que no se acceda a cuanto 
No es todavía seguro que Ital ia con-1 requiere el emperador, y así se evi tará 
M . H i r o t a (en el cent ro) , de quien publicamos unas cleciaraciones en otro lugar de este n ú m e r o . E n la 
f o t o g r a f í a aparece firmando el Tratado rus ©japonés sobre el fe r roca r r i l chino del Este 
Charlas del tiempo 
Jueves, 25 julio 1935 
L U N A : Menguando (nue-
va el 30). En Madrid, des-
pués de lucir todo el día 
hasta las 4,05 d ela tarde, 
vuelve a salir a la 1,10 de 
la noche. 
SOL: En Madrid sale a las 5,4, y se 
pone a las 7,38; pasa por el meridia-
no a las 12 horas, 21 minutos, 6 se-
gundos; dura el día 14 horas y 34 m i -
nutos, o sea 1 minuto menos que ayer. 
Cada crepúsculo 32 minutos. 
P L A N E T A S : Lucero de la mañana , 
Saturno (próximo al meridiano). Luce-
ro de la tarde, Venus (a Poniente); 
también Júp i te r y Marte (inclinándose 
a Poniente). 
en Irlanda del Norte y en algunas re-
giones del Estado Libre. 
En Limerck, los "dockers" se han 
negado a descargar mercancías proce-
dentes de Irlanda del Norte. 
En Belfast dicen que los "dockers" 
católicos no han vuelto al trabajo. A l -
gunas fábricas han tenido que cerrar 
las puertas por haberse negado una 
veintena de protestantes a trabajar 
mientras haya personal católico en la 
fábrica. 
En Belfast señálanse igualmente gra-
ves incidentes entre elementos indíge-
nas e italianos. Varias familias italia-
nas fueron violentamente desalojadas 
de sus domicilios, por lo cual la colo-
nia italiana ha protestado ante el Con-
sulado de su país y ha pedido ser pro-
tegida contra las iras de los natura-
les del país. Por su parte, los italia-
nos han tomado represalias y han anu-
lado todos los pedidos que tenían pen-
dientes en fábricas de Belfast por un 
valor de un millón de pesetas. 
Se han registrado algunos inciden-
tes de importancia, a consecuencia de 
los cuales resultaron una niña de cua-
tro años y un hombre gravemente he-
ridos. 
E l hombre lo fué por unos disparos 
de revólver, que le alcanzaron en una 
pierna, y la niña por la explosión de 
una bomba. 
L a Policía sigU3 practicando deten-
ciones, habiéndose elevado el número de 
és t a s a ciento treinta y una. 
Ayer tarde la Policía detuvo a va-
ris personas de las que se sospecha 
havan intervenido en algún incendio. 
No obstante estos incidentes, las au-
toridades dicen que la situación tiende 
a mejorar. 
Los obreros de los «docks» de Gal-
way, capital de la provincia de dicho 
nombre, que se han declarado en huel-
ga, reclaman que todos los empleados 
protestantes de la ciudad sean despe-
didos. El pabellón inglés fué arran-
cado. 
Se han organizado manifestaciones 
para excitar a los obreros católicos a 
cesar en el trabajo. La Policía ha dis-
persado a los manifestantes a golpes 
de porra. 
Un vapor costero fué detenido hasta 
que el maquinista, protestante, hubo 
saltado a tierra. 
mi i in i iB i i i i nm 
La Editorial Católica, S 
El Consejo de Administración ha acor-
dado que todos los accionistas que ha-
yan suscrito acciones de dicha Sociedad 
hasta primero de enero de 1935, deberán 
desembolsar el 15 por 100 de la cantidad 
suscrita antes del día 5 del próximo mes 
de agosto. 
Nota. — Estos pagos pueden realizarse 
por medio de giro postal, cheque a nom-
bre de la Editorial Católica. S. A., o 
transferencia a la cuenta que EL DE-
B A T E tiene i>n alguno de los Bancos de 
esta plaza: Banco de España, Español 
de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao, Banco Hispano Americano o 
Banco Anglo South Es conveniente que 
los accionistas, al hacer el pago en una 
de estas formas, lo avisen directamentf 
a la Administración de la Editorial Ca 
tolica, S A. 
BARCELONA, 25.—Son ya siete los 
detenidos por el asesinato del tratan-
te de ganados Joaquín Baldó, cometido 
días a t r á s cerca de Viladecabals. Pa-
rece que los detenidos estuvieron en la 
posada de Fum, donde el tratante se 
most ró regocijado por el buen éxito de 
una venta de cabras. A alguno se le 
ha encontrado dinero cuya proceden-
cia no ha sabido explicar. 
Falsos policías detenidos 
ESTRELLAS FUGACES: Las Acuá-
ridas. Se observan desde hoy hasta el 
día 30. Son lentas y largas. 
Lo que refresca un abanico 
En días como los que atravesamos, 
lo mismo el abanico que el ventilador 
adquieren una gran importancia. 
¿Tiene importancia el uso del aba-
Hoy, día de luto nacional Arden los bosques en la 
por el canciller Dollfuss 
Hace un año que fué asesinado El fuego amenaza cortar las co-
por los revoltosos "nazis" ¡municaciones; se ha interrumpido 
ya el tráfico ferroviario 
A las tres de la tarde se paraliza-
rá por tres minutos toda la 
vida de Austria 
V I E N A , 24.—Mañana, aniversario del 
asesinato de Dollfuss por los "nazis" 
austr íacos, s e r á día de luto nacional. 
Esta noche los balcones de los edificios 
públicos y casas particulares os t en ta rán 
crespones y banderas negras. También 
a rderán velas en las ventanas de milla-
res de casas. 
En las iglesias católicas en todo el 
pais se celebrarán oficios fúnebres. En 
la capital el presidente Wilheln Miklas, 
con el Gobierno y el Cuerpo diplomáti-
co, as i s t i rá a una misa, en la que ofi-
ciará el Arzobispo de Viena, Cardenal 
Theodor Innitzer. 
A las tres de la tarde, hora exacta en 
que murió el canciller Dollfuss, se pa-
ral izará la circulación y el trabajo du-
rante tres minutos, mientras que varios 
destacamentos de arti l lería disparan sal-
vas de honor. 
Por la noche habrá una manifesta-
ción en la plaza de los Herves, en Vie-
na, donde el canciller Kur t von Schusch-
nigg y el vicecanciller príncipe von Star-
hemberg pronunciarán discursos ante un 
catafalco cubierto con crespones negros. 
INCENDIO EN UNA FABRICA DE 
COLORANTES DE ALEMANIA 
También ha quedado destruido un 
gran hotel de Ragusa 
MOSCU, 24.—Se reciben noticias de 
Siberia oriental dando cuenta de haber-
se producido numerosos incendios, que 
han destruido inmensas regiones fores-
tales. 
En algunas regiones el fuego avanza 
hacia las vías de comunicación y ame-
naza cortarlas. 
Las medidas tomadas por las auto-
ridades locales son inútiles, por causa 
de la extensión de las llamas, que abar-
can leguas enteras, siendo destruidas a 
su paso aldeas y campos, cuyos morado-
res huyen ante el incendio. 
E l tráfico ferroviario ha quedado in-
terrumpido y las noticias de ú l t ima ho-
ra dicen que por no existir medio para 
atajar el incendio hay que dejar que 
consuma cuanto encuentra a su paso. 
Dos muertos y siete heridos 
HOECHSTS. 24.—En las ú l t imas ho-
ras de la noche se produjo un incendio 
en la fábrica «Farbenindustr ie». E l iue-
Como medida de precaución, se ha ̂  que ge inició en un pequeño depósito 
detenido a unos 240 jefes del partido de materias inflamables se propagó rá-
"nazi" en esta capital y diversos luga-|pidamente a todo el edificio, que pronto 
res del país, a fin de evitar la posibili- fué pagto de las llamas, 
dad de que se produzcan disturbios el | ^ consecuencia del incendio uno de 
día de mañana . ios obreros de la fábrica quedó muerto 
BARCELONA, 24.—Han sido puestos 
a disposición del Juzgado de guardia 
José Mart ínez y Salvador Ballester, los 
cuales, fingiéndose agentes de la auto-
ridad, autorizaron la celebración de una 
reunión, en la calle de Curtidores, de 
los elementos del Sindicato Agrícola 
de San Mart ín . 
Fuego en una finca del 
gobernador 
BARCELONA, 24. — Unos desconoci-
dos prendieron fuego, durante la ma-
drugada últ ima, a una caseta de baño, 
valorada en 20.000 pesetas, instalada en 
una finca que posee en Caldetas el go-
bernador interino, señor Pich y Pon. 
Captura de un maleante y 
choque de vehículos 
BARCELONA, 24.—En el cuartel de 
la división han facilitado la siguiente 
nota: 
"A las cinco de esta tarde, dos agen-
tes de Investigación Criminal, con oca-
sión de proceder a la detención del ma-
leante Epifanlo Ibea Marquina (a) "el 
Burgos", en la calle Cadena, tuvieron 
necesidad de hacer dos disparos al ai-
re. En el paseo de Gracia, a las dieci-
séis horas, chocaron un "taxi" y un t r i -




nico? Por un abanicazo que dió el úl-
timo dey de Argel, Husseím Pachá, 
en el rostro del cónsul general fran-
cés, M . Delval, con motivo de una 
disputa que se originó en la fiesta del 
Bairam el 30 de abril de 1827. P'ran-
cia envió una formidable escuadra, que 
el día 5 de julio se apoderó de la ciu-
o 
BARCELONA. 25. — La Policía ha 
procedido a la expulsión, por conside-
rarlos indeseables, de los extranjeros A l -
bino Carióla y Fri tz Teofer. Además, en 
la calle de las Cortes, esquina a la Ram-j mina(30 ia temperatura de la piel cuan-
bla de Cataluña, ha detenido a un súb- k la abanica y han vigto que el 
efecto depende de la temperatura del 
Temperaturas máximas 
dad. Desde entonces Argelia pasó a 
ser colonia francesa, y con ella media 
Africa forma parte del vasto imperio 
colonial francés. 
Vaya si tiene trascendencia el buen 
o mal uso del abanico. 
Pero aquí hemos de t ra tar del ser-
vicio que presta un abanico sabiamente 
te manejado. Y prescindamos de los 
inapreciables servicios que en toda épo-
ca ha prestado al bello sexo, contribu-
yendo al triunfo en contiendas del 
amor. Esa prenda o complemento del 
atavío femenino, manejada con gracia 
y con habilidad, también, también tie-
ne trascendencia. 
El caso es que los sabios han deter-
dito ruso llamado Boris Brailof, expul 
sado de España en el año 1933, por in-
tervenir en una huelga en Granollers. 
Detenciones 
BARCELONA. 24.—Han sido encar-
celados dos individuos más , en relación 
con la quema de una casa en el pueblo 
de Gavá También ha sido detenida y 
puesta en libertad a las dos horas la de-
pendlenta de la casa Jorba, Adela Llend, 
por la relación que pudiera tener con 
la explosión del petardo en el local y 
"a rotura de las lunas de los escapa-
rates. 
aire. Si és ta es de 33 grados para arr i -
ba, la piel no se refresca nada por m á s 
que se la abanique. En cambio, si la 
temperatura del aire es inferior a la 
de 33, al darnos aire se refresca la 
piel. Esta ya es sabido que está, poco 
más o menos, a, 37 grados. Con el ai-
re a 20 grados descendería a 33 la 
temperatura de nuestras mejillas al 
abanicarnos. Si es la brisa natural la 
que nos llega a 20 grados, descenderá 
Funerales en Roma 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 24.—En la iglesia de Santa 
Marta, en la Ciudad del Vaticano, y por 
iniciativa del ministro de A js t r ia en la 
Santa Sede, se han celebrado funerales 
por el canciller Dollfuss, cuyo aniversa-
rio se cumple mañana . Celebró la misa 
el rector del cementerio teutónico, mon-
señor Hudal, y dió la absolución a l tú-
mulo el Cardenal Pacelli. 
Asistieron el Cardenal Verde, repre-
sentantes de los Cardenales Sincero 
Rossi y Bisleti; la corte pontificia, la 
archiduquesa Inmaculada de Austria, el 
gran Maestre de la Orden de Malta, 
príncipe Chigí; el Cuerpo diplomático, 
representantes de las Congregaciones 
romanas y de los departamentos de la 
Ciudad Vaticana, de las Ordenes religio-
sas, los comandantes de los Cuerpos ar-
mados del Vaticano y un grupo de jó-
venes aus t r íacos que pasan una tempo-
rada en el Lido de Roma, en un campo 
de vacaciones. 
Fuera de la iglesia rindió honores un 
piquete de la Guardia palat ina.—Dafñna. 
En París 
en el acto, otro falleció en el hospital y 
siete están gravemente heridos. Se teme 
que fallezcan tres. 
A pesar de los daños causados por el 
incendio, la fábrica sigue trabajando. 
Tres gasómetros destruidos 
(curra a las deliberaciones, pero su 
• asistencia depende de los acuerdos que 
¡recaigan en las respectivas Cancillerías 
'en torno al pleito. 
! No se ha llegado a un acuerdo con-
icreto sobre las bases en que ha de 
'plantearse la discusión. Abisinia ha in-
jvocado ya dos ar t ículos del Convenio 
de la Sociedad de Naciones, que son 
los números 11 y 15. E l primero prevé 
i la convocatoria de la Sociedad en el 
caso de que exista amenaza de gue-
rra. En cuanto al famoso art ículo 15, 
ique se estima como el punto m á s dé-
ibil de todo el sistema del Convenio, se 
1 esperaba que el Consejo encont rar ía 
una salida para' quedar a salvo de la 
difícil posición en que le coloca el sép-
timo párrafo , bajo cuya cláusula, en el 
¡caso de que no se llegue a upíí decisión 
: unánime, cada miembro Organismo 
' se reserva el derecho de^tomar las de-
terminaciones que más necesarias es-
time. Esto da r ía .a I ta l ia el derecho de 
declarar legalmente la guerra a Abi-
sinia, aunque parece que Ital ia se opo-
ne a ello, ya que no tendr ía libertad 
de acción hasta pasado un plazo de 
tres meses, y hay que tener en cuenta 
el clima de Abisinia. 
De un lado se afirma que el Gobier-
no inglés se propone ejercer presión 
para lograr una rápida y definitiva de-
cisión de la Sociedad de Naciones; por 
otra parte se hace hincapié para que la 
próxima semana sólo se celebre una 
corta reunión, aplazándose la decisión 
definitiva hasta otra ulterior sesión, 
que habr ía de tener lugar el 25 de 
agosto. 
Las indicaciones recogidas en los me-
dios diplomáticos de P a r í s seña lan que 
la mayor parte de los miembros del 
Consejo se inclinan en favor de una es-
tr ic ta aplicación del articulado del Con-
venio. Comparten esta opinión los si-
guientes pa íses : Rusia, las naciones de 
la Pequeña Entente, Turquía, así como 
las Repúblicas de Suramérica, Inglate-
rra y otros países neutrales, que sostie-
nen que se debe evitar crear un prece-
dente para justificar agresiones futuras. 
También Francia tiene este criterio, 
pero continúa obrando con cautela por-
que no quiere Ir contra la política Ita-
liana. 
La indicación de que sean enviados a 
Abisinia representantes de la Sociedad 
de Naciones', que habr ían de gobernar 
bajo la autoridad del Emperador, desti-
nado a asegurar la aplicación de las le-
yes contra la esclavitud y procurando 
crear la seguridad fronteriza que pide 
Ital ia, ha sido favorablemente acogida 
en Europa. 
Sin embargo, se cree que algunos pre-
ferir ían que el Consejo de la Sociedad 
de Naciones decida designar una Comi-
sión que examine sobre el terreno el 
conflicto planteado, es decir, lo sucedido 
en Ual Ual, donde se desarrolló el pri-
mer Incidente fronterizo; sí el Empera-
dor abisinío no sabe gobernar su país, 
MiiiiiaiiiiiaiiiiiiiiiiHiiiiniiiiniiiiHiiiiniiiiHiiiiiiiiiiniiiiHiiiim 
C A B R E I R O A 
HOTELES D E L BALNEARIO ABIER-
TOS DE 1.° JULIO A 30 SEPTIEMBRE 
PRECIOS MODICOS 
que la Sociedad de Naciones determine 
definitivamente quién es culpable del 
conflicto. 
En cuanto respecta al procedimiento 
de convocatoria del Consejo de la So-
ciedad de Naciones para la próxima se-
mana, se espera que el señor Avenol 
curse el correspondiente aviso por tele-
grama el próximo vienjes anunciando la 
fecha fijada para la reunión, que se 
cree se rá el miércoles o el jueves de la 
semana próxima.—United Press. 
L a exportación de armas 
LONDRES, 24.—De fuente autoriza-
da se ha sabido que el Gobierno br i tá-
nico ha decidido hoy no permitir, por 
ahora, la exportación de armas á A b i -
sinia y llevar la cuestión en su total i -
dad ante el Consejo de la Sociedad de 
Naciones. Esta determinación, junta-
mente con la solución de Inglaterra de 
obligar a la Sociedad de Naciones para 
que se enfrente, con toda su responsa-
bilidad, con el conflicto ítaloabisinío, se 
interpreta como que Inglaterra sigue 
una política encaminada a rescatar el 
prestigio de la Sociedad de Naciones. 
Inglaterra emprenderá conversaciones 
diplomáticas con franela, Suecia. Che-
coslovaquia y otros países exportadores 
de armas, antes de la reunión del Con-
sejo de la Sociedad de Naciones, con la 
esperanza de lograr una política común 
en la cuestión de los envíos de arma-
mentos. 
Se espera que Rusia apoyará la acción 
de Inglaterra de recurrir a la Sociedad 
de Naciones para investigar las causas 
del conflicto entre I ta l ia y Abisinia. con 
el fln de ganar tiempo para nuevas ten-
tativas que eviten la guerra entre esos 
dos países. 
El ferrocarril 
COLONIA, 24.—En una antigua fá-
brica de gas un incendio ha hecho arder 
tres gasómet ros . Los tres depósitos te-
nían un volumen de unos 300.000 me-
tros cúbicos. Ignóranse las causas del 
incendio, cuya importancia desconócese 
aún. 
Gran hotel destruido 
PARIS, 24.—En la Iglesia de Saint 
Philipe du Roule se ha dicho esta ma-
ñana una misa en memoria del canci-
ller aus t r íaco Dollfuss, por cumplirse 
hoy el primer aniversario de su asesi-
nato. 
Asistieron a la misa el señor De Fou-
quieres, en representación del señor La-
val; el alto personal de la Legación de 
Austria y numerosas personalidades. 
El príncipe Otto 
PARIS, 24.—El periódico "L'Intransi-
geant" publica un despacho de su co-
rresponsal en Estrasburgo diciendo que 
procedente de Suiza, y por carretera, se 
ha detenido en Colmar el archiduque 
Otto de Habsburgo. 
A l príncipe le acompañan su confi-
dente el conde de Dagerfeld y su ayu-
dante, hospedándose los tres en un ho-
tel y las demás personas del séquito en 
otro. 
Durante su estancia en Colmar ha ce-
lebrado numerosas entrevistas con per-
sonalidades aus t r í acas cuya identidad se 
desconoce hasta ahora; pero se ha sa-
bido que entre ellas figuraba un Pre-
lado. 
E l archiduque fué visitado hoy por su 
tía Isabela, hermana de la ex empera-
triz Zita. 
a 31 grados la de la piel; y si el aire 
proviene de un ventilador, baja enton-
ces hasta 29. 
Quedamos en que poco provecho sa-
camos de abanicarnos en las horaa de 
extremado calor con temperaturas de 
33 grados... y más . 
Lectores: Calor persistente. 
B E R L I N , 24.—El mayor hotel de Yu-
goeslavia, el "Kupari", situado cerca de 
Raguse, en Dalmacia, ha quedado total-
mente destruido por un incendio. 
Este establecimiento estaba integrado 
por cinco grandes hoteles, casetas de 
baños y grandes jardines, todo lo cual 
ha quedado destruido. 
El fuego se Inició ayer tarde en uno 
de los edificios del hotel y se propagó 
con tal rapidez, ayudado por el fuerte 
viento reinante, que, a pesar de los es-
fuerzos de los bomberos, las llamas hi-
cieron presa en todos los edificios, que 
pronto se convirtieron en una Inmensa 
hoguera. Acudieron las tripulaciones de 
los barcos de guerra yugoeslavos ancla-
dos en el vecino puerto. 
Sin embargo, dada la amplitud que 
PARIS, 24.—En las oficinas centrales 
en Pa r í s del ferrocarril de Addis Abeba 
Djibutí, han declarado que el ferroca-
r r i l man tend r í an y debía mantener, una 
política de puerta abierta en lo que se 
refiere a los envíos de armas a Abisi-
nia, y acep ta r í a todos los envíos que 
hayan pasado las Aduanas declarando 
abiertamente que contienen armamento. 
Las autoridades de Pa r í s han reco-
nocido que los envíos de armamentos 
a Abisinia estaban aumentando, pero 
han manifestado que no estaban Infor-
madas de grandes envíos de armas pro-
cedentes del Japón. Han añadido, sin 
embargo, que si el Japón enviase gran-
des envíos de municiones recibirían el 
mismo trato que los envíos proceden-
tes de otras partes.—United Press. 
(Más información en cuarta plana) 
desde los primeros momentos hab ía te-
mado el incendio, fué Imposible en los 
primeros momentos intentar siquiera les 
primeros trabajos de extinción. 
Los huéspedes del hotel fueron sor-
prendidos por las llamas en los salones 
de baile y en los bares, así como en la 
sala del c inematógrafo del hotel. 
También muchos de ellos fueron sor-
prendidos cuando ya se habían acostado. 
A m á s de las dependencias del hotel 
han sido pasto de las llamas la casi to-
talidad de las maletas de los Inquilinos. 
Se calcula que los daños materiales ex-
ceden de 10 millones de dinars. 
E l "Kupar i" per tenecía a una Socie-
dad checoslovaca, y la mayor ía de sus 
Inquilinos procedían de Checoslovaquia. 
Como los huéspedes se han dispersado, 
se Ignora si hay victimas. 
Una explosión en Turín 
M I L A N , 24.—En las fundiciones y 
fábr icas de acero de Tur ín se ha regis-
trado una violenta explosión, a conse-
cuencia de la cual una de las salas de 
la fábrica se ha derrumbado. 
Cuatro obreros resultaron muertos y 
otros nueve heridos; de éstos, dos en 
tan grave estado que se teme fallezcan 
de un momento a otro. 
PEREGRINACION DE CABALLEROS DEL 
PILAR, EN SANTIAGO 
• 
Hoy harán la ofrenda al Apóstol 
SANTIAGO, 25.—Hoy ha llegado la 
peregrinación de los Caballeros de 
Nuestra Señora del Pilar de Zarago-
za. Por la tarde se organizó en la ca-
pilla del Pilar de la Catedral la pro-
cesión de Caballeros. Iban dos gran-
des filas, en las que figuraban nume-
rosos fíeles. Durante el trayecto se 
cantaron varios himnos. En la puerta 
de la Catedral fueron saludados los d i -
rectivos por el Cabildo catedral en ple-
no. Una vez entrada la procesión, d i -
rigió la palabra a los numerosos fie-
les el director de la Asociación y se-
cretario de c á m a r a del Arzobispado de 
Zaragoza, don Ignacio Bernabé, que 
agradeció el recibimiento tributado. Le 
contestó, en nombre del administrador 
apostólico, el deán de la Catedral, don 
Salustiano Pór te la . E l desfile fué pre-
senciado por millares de personas, que 
dieron vivas a la Virgen del Pilar y al 
apóstol Santiago. 
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Tarifa de suscripción de 
E DEBATE 
Mes T r l m . Sem. Año 
Madrid ... 
Provincias .. " 
América " 
Extranjero .. " 
Ptas. 3.50 10,50 21,00 42,00 
10,50 21,00 42,00 
11,00 22,00 44,00 
30,00 60,00 120,00 
Para conmemorar el vlgésimoquinto aniversario de la consti tución de la Casa Siemen» Industria Eléctrica. . A., ge ha 
celebrado en Madrid un banquete, al que asistieron los consejeros, Dirección y personal de su Administración central 
y Oficina Técnica de Madrid. E n total, 225 personas. Vista parcial del banquete, con la presidencia. 
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E l p r o y e c t o de p r o t e c c i ó n a l a 
i n d u s t r i a n a c i o n a l , d i c t a m i n a d o 
Están ultimadas las bases para la reforma del Consejo 
de la Economía Nacional. Ayer se reunió la Comisión 
para el túnel del Estrecho de Gibraltar 
U L T I M A H O R A 
Incautación de armas y 
documentos comunistas 
Hoy será en Holanda un 
día decisivo 
S E I S DETENCIONES EN MADRID 
En otoño se realizarán trabajos sobre el fondo del Estrecho 
El ministro de Industria y Comercio 
ha desmentido los rumores sobre posi-
bles dificultades surgidas en las nego-
ciaciones actuales con Inglaterra. 
Añadió que antes de las próximas va-
caciones parlamentarias espera que se 
aprueben algunos de los proyectos de su 
departamento, alguno de los cuales, co-
mo el de Pesca litoral, considera de gran 
i nportancia por la angustiosa situación 
en que se encuentran los pescadores, si-
tuación que ha podido comprobar duran-
te su viaje por la región gallega y si 
es posible, se ap roba rá también el pro-
yecto de ley de Combustibles líquidos. 
En cuanto al de Protección a la indus-
t r i a nacional, dijo el señor Aizpún que 
e s t á ya dictaminado y que ya tiene ter-
minadas las bases del Consejo de la Eco-
agraria quede convertido en ley en esta 
semana. 
Programa para hoy 
i omía Nacional que esencialmente no' 
modifican el proyecto ya presentado a 
las Cortes. 
Reunión de los populares 
agrarios 
Antes de comenzar la sesión se re-
unió la minor ía popular agraria bajo 
la presidencia del señor Gi l Robles. 
Asistieron todos los ministros y dipu-
tados del partido. E l señor Carrascal 
dijo que se había examinado la dis-
cusión del proyecto de ley de reforma 
de la Reforma agraria, y, teniendo en 
cuenta los puntos en que pudiera ha-
ber discrepancias entre los grupos que 
forman la mayor ía gubernamental, se 
h a b í a llegado a un acuerdo unánime 
acerca de la admisión de algunos cri-
terios expuestos en los discursos de 
totalidad de ayer y en opiniones man-
tenidas por otros grupos parlamenta-
rios que es tán dentro de la mayoría . 
Se espera que después de unas gestio-
nes se llegue a una coincidencia con 
ctros grupos políticos. 
El orden público 
E l ministro de la Gobernación, al re-
ferirse a las informaciones publicadas 
acerca del Consejo de anteayer, dijo: 
La situación de orden público es com-
pletamente despejada, y no existe hoy 
el menor motivo de intranquilidad. 
En este caso—agregó—hay, además, la 
ventaja de que las gentes están perfec-
tamente percatadas de todo lo que se 
hace en este aspecto, y por ello se res-
pira una conñanza, que se traduce tan-
to en la vida económica como en ¡a 
í;atisfacción y la tranquilidad de los 
ciudadanos. 
E l ministro de Hacienda dijo que 
le había visitado el Consejo Superior 
Bancario para hablarle de ciertos ex-
tremos relacionados con el interés ban-
cario y las Cajas de Ahorro. 
En la Presidencia 
E l presidente dei Consejo manifestó 
que había recibido numerosas visitas, 
entre ellas la de una Comisión de in-
g-enieros de Caminos, otra de capita-
nes de la Marina mercante de Ca-
narias y otra de los presidentes de 
los Sindicatos musicales de Cataluña, 
Sevilla y Valencia, acompañados del 
diputado señor Puig. para pedirle la 
{•probación del proyecto pro fomento 
musical, presentado a las Cortes. 
A preguntas de un periodista sobre 
un rumor según el cual dos prófugos 
de la Legión francesa, de nacionalidad 
alemana, que se internaron en la zona 
española, fuercm fusilados al ser de-
vueltos a las autoridades francesas, por 
lo que la Embajada alemana había he-
cho una reclamación diplomática, el se-
ñor Lerroux contestó que el rumor era 
falso; que no se trata de dos prófugos; 
sino de cinco, los cuales, al ser recla-
mados por las autoridades francesas, 
fueron devueltos con la condición—se-
g^in los pactos internacionales—de que 
no se les aplicaría la ú l t ima pena, como 
así ha ocurrido. Terminó diciendo que 
este asunto no era de ahora, sino de 
hace tres meses. 
Una aclaración del señor 
• — • 
Velayos 
El ministro de Agricultura dijo, sobré 
la sesión parlamentaria de ayer, que la 
Prensa hace unas manifestaciones pues-
tas en boca del señor Sánchez Albor-
noz, por las que se afirma que cuando 
hablaba el señor Primo de Rivera de la 
propietaria de Narros del Puerto, aquél 
dijo que el ministro de Agricultura es-
t a r í a enterado, por ser abogado de di-
cha señora. Ello es totalmente inexac-
to, tanto por lo que se refiere a la Inte-
rrupción, que no hizo el señor Sánchez 
Albornoz, como que él sea abogado de 
la citada propietaria. Tampoco es exac-
to—agregó—que en la provincia de A v i -
la se haya prohibido la entrada da hari-
nas procedentes de la de Toledo. Lo úni-
co que hacen las autoridades de Avila es 
exigir que las harinas de Toledo vayan 
provistas de aquellas g a r a n t í a s que ase-
guren su procedencia, circulación legi-
t ima y el precio de la tasa. 
—Me interesa mucho — siguió dicien-
do—hacer constar, como contestación a 
lo acordado en la Asamblea de agricul-
tores de Madrid, a la que asistieron to-
dos los diputados de la C. E. D. A. por 
dicha provincia, que las fábricas de ha-
rina es tán constantemente vigiladas des-
de hace mucho tiempo, habiéndose circu-
lado órdenes a la Dirección de Seguri-
dad por el ministerio de la Gobernación 
para que la inspección y vigilancia ten-
gan la mayor eficacia; y por lo que se 
refiere a l pago del canon de una pe-
seta por quintal métrico de trigo, el ac-
tual ministro se encontró con una ley 
que llevó al Parlamento el señor Gimé-
nez Fernández, llamada de Autorizacio-
nes, en la cual se consignó el pago de 
ese canon, ley que fué votada por to-
dos los diputados que hoy protestan de 
su implantación. 
Por último dijo el señor Velayos que 
esperaba que el proyecto de Reforma 
Después de la sesión, el presidente de 
la C á m a r a dijo a los periodistas: 
—Supongo que tendrán ustedes noti-
cias ya de la fórmula que ha surgido 
entre las minorías gubernamentales, con 
la cual están de acuerdo algunos ele-
mentos no gubernamentales, entre ellos 
don Cirilo del Río, y que está some-
tida a la consideración de otras mino-
r ías de izquierda, algunas de las cua-
les, según tengo entendido, simpatizan 
con ella. A esto ha sido debido la sus-
pensión de la sesión antes, a fin de que 
se pusieran de acuerdo las minorías y 
mañana , con el resultado, entrar de lle-
no en ella. Por lo tanto, mañana , sin 
perjuicio de dedicar a la Reforma agra-
ria el mayor tiempo posible, a primera 
hora t r a t a r é de que quede liquidado el 
incidente que quedó pendiente días pa-
sados entre los señores CaWo Sotelo y 
Pérez Madrigal sobre las nÜnas de A l -
madén. 
Un periodista le dijo que le acaba-
ban de comunicar que el señor Calvo 
Sotelo se marchaba a Comillas, y el 
presidente de la C á m a r a dijo que, co-
mo a instancia de una de las partes 
había sido requerido para que pusiera 
el asunto, lo hacía así, y si podía ser 
se liquidaría, y si no quedaría para otro 
día. A continuación pondré varios asun-
tos del orden del día, sobre los que no 
hay pedida la palabra, y luego la Re-
forma agraria. 
Se le habló de si pondría m a ñ a n a a 
debate, según se anunciaba, el turno 
de totalidad de la ley Electoral. Con-
testó que él no tenía noticia ninguna 
de ello. Cuando de esto se le habló, él 
propuso por condición que le presenta-
sen una fórmula escrita, cuya fórmula 
no le había sido entregada. Por el con-
trario, tenía la impresión de que no ha-
bía fórmula n i la posibilidad de encon-
trarla, según manifestaciones hechas 
ayer por el señor Maura. Por lo tanto, 
él, sin ese requisito, no le parecía opor-
tuno abrir sobre semejante materia una 
discusión, sin tener al menos una po-
nencia. 
Se le preguntó después si en esta 
semana te rminar ía la actual etapa par-
lamentaria y contestó que, evidente-
mente, era una necesidad el acabar 
cuanto antes y que todos lo anhelaban, 
derechas e izquierdas; pero si no se lle-
gaba a esa fórmula que termine con 
la Reforma agraria no se mostraba 
muy optimista de que el cierre de las 
En Hacienda ^0r^eS Se efec^uase en es^a semana. 
El decreto sobre la carre-
En la madrugada de hoy, agentes de 
la Brigada Social practicaron registros 
en la casa número 26 de la calle de Er-
cilla y en la número 13 de la calle de 
Viriato, domicilios respectivos del comu-
nista Manuel Navarro Ballesteros y de 
su compañera Concepción Torco López; 
sus hermanos José y Luis y la madre 
Faustina López Rivera. Los agentes in-
tervinieron seis cargadores de fusil máu-
ser, siete cartuchos cargados, varios 
"carnets" comunistas, una carpeta en la 
que se guardaban varias hojas con des-
cripción completa del fascio; gran núme-
ro de folletos y libros, algunos ar t ícu-
los de Navarro Ballesteros, que éste te-
nia preparados para publicarlos; hojas 
clandestinas, documentos de interés y 
una máqu ina de escribir. 
Todos los citados fueron puestos, en 
unión de la inquilina del cuarto de la 
calle de Viriato, llamada Mar ía de las 
Hermitas Mayo Fernando, a disposición 
del Juzgado de guardia. 
Muerto por insolación 
En la Casa de Socorro del distrito 
del Hospital falleció ayer José Fraile 
Sánchez, de cuarenta y tres años, que 
vivía en la calle de Cervantes, núme-
ro 38. Según el cert iñeado facultativo, 
que se envió al Juzgado de guardia, la 
muerte sobrevino por insolación cuando 
José trabajaba en la calle de Ramírez 
de Prado. 
Sentencia del Consejo de 
guerra de San Sebastián 
S A N SEBASTIAN, 24.—Ha termina-
do su deliberación el Consejo de guerra. 
Parece que se condena a tres de los pro-
cesados, a ocho años; a tres, a cuatro 
años ; a catorce, a dos años, y a los 
restantes a seis meses por tenencia de 
armas. Dos han sido absueltos. 
ra judicial 
E l decreto aprobado por el Consejo 
de ministros sobre la Carrera judicial 
consta de 48 artículos, var ías disposi-
ciones transitorias y una derogatoria. 
En el preámbulo se hace constar que 
la aprobación de este decreto supone 
una satisfacción y un reconocimiento 
de las públicas virtudes de austeridad, 
competencia y rectitud que adornan a 
los miembros de la Magistratura. Tam-
bién se hace constar que el espíritu 
del decreto es, en realidad, una susti-
tución de la ley Orgánica, ya que ésta 
no pueda ponerse en vigor por las mu-
danzas de los tiempos. 
E n el art ículo primero se fijan las 
nueve categorías siguientes de la Ca-
rrera judicial—exceptuando al presi-
dente del Tribunal Supremo: Jueces de 
entrada, con 10.000 pesetas; Idem de 
ascenso, con 11.000; ídem de término, 
con 12.000; magistrados igualmente de 
entrada, ascenso y término, con 16.500, 
17.250 y 18.000 pesetas, respectivamen-
te; presidente de Sala de término, con 
19.000 pesetas anuales; magistrados del 
Tribunal Supremo, con 26.000, y presi-
dente de Sala del mismo, con 30.000. 
E l ar t ículo segundo dispone las pla-
zas que servi rán los individuos perte-
necientes a la Magistratura y a la Ca-
rrera judicial. 
En el art ículo tercero se establece el 
número de funcionarios de cada una de 
estas categorías , que es el siguiente: 
Jueces de entrada, 275; ídem de as-
censo. 137; ídem de término, 85; ma-
gistrados de entrada, 124; ídem de as-
censo. 170; ídem de término, 76; presi-
dentes de Sala de término, 7; magis-
trados del Tribunal Supremo, 37; pre-
sidentes de Sala del mismo Tribunal, 6. 
Este número se entiende sin perjui-
cio de los funcionarios excedentes co-
locados en Comisión. 
Los ascensos 
En otros artículos se detallan otros 
extremos, de los cuales son los m á s ün 
portantes los siguientes: las plazas de 
juez o magistrado se proveerán por r i -
gurosa ant igüedad de servicios efecti-
vos en la categor ía respectiva. Se ex-
ceptúan de esta forma de provisión las 
plazas de magistrados y presidentes dn 
Sala del Supremo, presidentes de Au-
diencias terr i torial y provincial, presi-
dentes de Sala y Sección de las mismas, 
las de magistrados de la Audiencia de 
Madrid y las de jueces de Primera ins-
tancia e instrucción que tienen catego-
ría de magistrados de Audiencia. Estas 
plazas s e r á n provistas libremente por el 
Gobierno entre magistrados de la cate-
gor ía correspondiente. 
Los jueces y magistrados que deseen 
ser trasladados lo solici tarán a la Sub-
secre ta r ía para que cuando haya vacan-
tes sean ocupadas por los peticionarios. 
En otros artículos se t ra ta de exce-
dencias, suspensiones, cesantías, licen-
cias, p rór roga de plazo posesorio, etc. 
L a disposición derogatoria deroga 
cuanto se oponga al decreto, especial-
mente los decretos de 2 de junio de 
1933 y 21 de junio de 1934. 
ILa Comisión para el túnel 
sión que estudia el proyecto del túnel 
submarino de Gibraltar. 
Pres idió el ministro, quien se pose-
sionaba del cargo. 
E l secretario, don Pedro Jevenois, hi-
zo una detenida exposición de las tareas 
realizadas durante el trimestre úl t imo. 
Se acordó desarrollar los trabajos geo-
físicos y oceanográficos, de común acuer-
do, del 15 de septiembre a l 31 de octu-
bre próximos. Los primeros permit i rán 
continuar en el fondo del Estrecho las 
prospecciones ya terminadas, en las que 
se rán bocas de entrada y salida del tú-
nel—Torre de la Peña y Punta Ferdi-
gua, respectivamente—y que demostra-
ron la identidad de formación geológica 
de ambas orillas. Esta labor científica 
se hace por primera vez en el mundo 
y s e r á dirigida por el ingeniero señor 
García Siñeriz. Los trabajos oceanográ-
ficos, bajo la dirección de don Rafael de 
Buen, consist irán en la ul t imación del 
estudio de los fondos marinos del Es-
trecho de Gibraltar. 
Con todos los datos que se adquieran 
se confeccionará un plano exacto del 
fondo del Estrecho, en el que se fijará 
la línea de mínima profundidad y el re-
lieve de sus proximidades. Este plano 
coniftituirá una impor tan t í s ima aporta-
ción de España al estudio del Medite-
r ráneo, labor de que fué encargado 
nuestro país en el último Congreso in-
ternacional de Málaga. 
Previamente, del 15 de agosto al 15 
de septiembre, se te rminarán , por las 
Defensas submarinas de Cartagena y la 
Escuela de Buzos de la Armada, los es-
tudios de los efectos producidos por las 
explosiones submarinas, con objeto de 
tener el túnel proyectado al abrigo de 
cualquier bomba arrojada al fondo del 
mar, así como para removerlo para ex-
tracción de muestras geológicas. 
E l vocal de Correos, don Alfredo 
Huertas, leyó el informe de la misión 
encomendada en sus tres aspectos de es-
tadís t ica postal, propaganda y ferroca-
rriles africanos. 
El director general de Correos, don 
Mart ín Vicente Salto, pronunció un dis-
curso sobre la importancia del túnel co-
mo enlace entre Europa y Africa, nue-
vos servicios postales internacionales y 
aumento del t ráns i to de la correspon-
dencia de todas clases. 
Los vitivinícolas 
1 
Representantes de provincias v i t i v i -
nícolas, en atención a la s i tuación por 
que atraviesan, por la falta de salida de 
sus productos, requieren al ministro de 
Agricultura para que explique a la Cá-
mara, con toda urgencia, los obstácu-
los que se oponen a l uso de las autori-
zaciones concedidas por la ley de Alco-
holes. 
La gestión del Consorcio 
Un comentario italiano 
sobre España 
Se ha subido el descuento hasta 
el cinco por ciento 
Parece que la Reina no admitirá la 
dimisión del Gobierno 
L A H A Y A . 24.—Hoy se ha celebrado 
Consejo de ministros, pero se han apla-
zado las deliberaciones hasta el jueves, 
sin tomar ninguna decisión sobre el por-
venir del Gobierno. 
No obstante, se sabe que durante la 
reunión los ministros reiteraron su de-
terminación de defender el florín. 
La primera medida en este sentido se 
tomó al aumentar el tipo de descuento 
bancario. 
E l anuncio del aumento fué acompa-
ñado de un comunicado oficial, en el 
que se declaraba: "El Gobierno conti-
nuará defendiendo al florín con todos los 
medios a su disposición contra cualquier 
ataque." 
En vista del aplazamiento del Conse-
jo hasta el jueves, se desconfía que el 
presidente del Consejo, señor Colijn, vi-
site a la Reina, como tenía pensado. 
Mientras que se celebraba el Consejo, 
los jefes del partido católico se reunie-
ron para cambiar impresiones sobre la 
si tuación política. 
Aumenta la creencia en los círculos 
políticos de que el presidente del Con-
sejo sa ldrá , después de vencer las difi-
cultades actuales, más fortalecido que 
nunca.—United Press. 
* * # 
BRUSELAS, 24.—La Agencia belga 
recibe noticias de que en la reunión de 
mañana el Gobierno holandés acordará 
presentar la dimisión, pero que la Reina 
se n e g a r á seguramente a aceptarla. 
El tipo de descuento 
AMSTERDAM, 24.—El Banco de los 
Países Bajos ha acordado aumentar, a 
partir de mañana , hasta cinco por 
ciento el tipo de descuento. 
La medida constituye una reacción 
contra la inquietud que reina en los 
centros financieros holandeses y ex-
tranjeros ante la situación interna-
cional. 
En la Bolsa de Amsterdam de hoy 
se ha registrado una gran nervosidad 
que ha motivado bruscos movimientos 
de los valores. Esta si tuación se ̂ ha 
reflejado especialmente en el mercado 
de cambio de monedas, donde se pro-
dujeron fuertes diferencias de cotiza-
ción. 
L a impresión en París 
PARIS, 24.—Los círculos parisinos 
siguen con atención las dificultades f i -
nancieras de los Países Bajos ante las 
posibles repercusiones sobre la moneda. 
Sin embargo, se considera que las 
dificultades no son invencibles y se cree 
que Holanda no tendrá crisis moneta-
ria a pesar de la especulación de Lon-
dres. 
En todo caso, se dice que las per-
turbaciones de una crisis monetaria pa-
sajera en Holanda no tendr ía conse-
(Crónica telefónica de nuestro corres-
ponsal) 
ROMA, 24.—Hace algún tiempo, jus-
to el que nos separa de aquel día en 
que E s p a ñ a comenzó a hablar en serio 
de su reforma constitucional, que en los 
círculos diplomáticos del Vaticano se 
advierte una disposición mayor por las 
cosas de nuestro país y por todo lo que 
con él tiende a concordarle. En los años 
de política torpe que sufrió E s p a ñ a h i -
ciéronse constitucionales ciertos princi-
pios revolucionarios que nos separaban 
de la Santa Sede. Las negociaciones 
siempre cordiales y sabiamente atendi-
das por nuestro embajador, llegaban a 
una distancia que les era imposible su-
perar. Aquella que aun impone deter-
minados art ículos constitucionales. Su 
reforma significaría para todos los ca-
tólicos españoles la certeza de que la 
Santa Sede ul t imar ía su Concordato con 
España, y de ello se ocupa hoy el pe-
riódico acaso mejor informado de las 
corrientes diplomáticas del Vaticano, 
"L'Avvenire d'Italia", fiel seguidor tam-
bién de nuestros problemas. 
Su ar t ícu lo de esta noche, bajo el tí-
tulo " E l momento político en España . 
Deber de los católicos", está escrito pa-
ra lamentarse de la falta de unión de-
mostrada en la C á m a r a por las fuerzas 
gubernamentales y de derechas en la 
votación de las acusaciones contra Aza-
ñ a y Casares Quiroga. Con este moti-
vo, el articulista advierte que las iz-
quierdas españolas son aquellas mismas 
fuerzas revolucionarias que, habiendo 
perdido a sus antiguos jefes en el río 
revuelto de octubre, acaban de encon-
trar jefes nuevos. 
Frente a esto examina las fuerzas de 
derecha y dice algo que nos interesa 
repetir: " E l partido de Gil Robles es 
un movimiento popular como j a m á s se 
había visto en España , pero su coali-
ción, necesaria, con los elementos lai-
cos en el Gobierno, ha alejado de Ac-
ción Popular a la derecha monárquica, 
en compañía de la cual venció en las 
elecciones. Estas extremas derechas no 
advierten que el bloque gubernamental, 
en que ha consentido Gil Robles, tie-
ne cuando menos el méri to dé haber evi-
tado a E s p a ñ a la continuación de la po-
lítica antirreligiosa de las Cortes Cons-
tituyentes". 
Por úl t imo, refiriéndose a la tenden-
cia social innovadora de Acoión Po-
pular, dice: "Los monárquicos son fran-
camente conservadores y acaso dema-
siado inclinados al "subversivismo blan-
co" cuando Gi l Robles o alguno de sus 
amigos han hablado de una mejor dis-
tribución de la riqueza y de una justi-
cia social. Ta l discordia—termina—sir-
ve sólo a las fuerzas de izquierda. Y 
ahora todo debe sacrificarse en torno a 
la concordia, procurándola de una y de 
otra parte, pues que populares y mo-
nárquicos tienen una misma fe que de-
fender y una misma voluntad en defen-
derla.—GARCIA VISOLAS. 
Manifestaciones del ministro etíope en Londres 
(Viene de tercera plana) 
ROMA, 24.—Anoche se han registra-
do manifestaciones populares en toda 
I ta l ia que han tenido por objeto testi-
moniar la s impa t í a con que el pueblo 
italiano ve la actitud del "Duce" y «u 
política en Africa. En varias ciudades 
han tomado parte en estas manifesta-
ciones las tropas movilizadas. 
Se han pronunciado discursos en loa 
que el tono de los oradores fué con-
tra el fracaso de la diplomacia inter-
nacional, reclamándose la derogación 
del acuerdo inglés autorizando la ex-
portación de armas para Abisinia. 
Oficina de Trabajo en Somalia 
ROMA, 24.—La Oficina central del 
Trabajo acaba de ser creada para el 
régimen obrero en Somalia, en vista 
de la enorme afluencia de trabajadores 
italianos que se dirigen a aquel país, 
en competencia con la mano de obra 
indígena, lo que produce incidentes 
constantes. 
Esta oficina funcionará de acuerdo 
con la Federación fascista. 
U n decreto-ley de esta fecha auto-
riza el gasto de 140 millones de liras 
para la ejecución de trabajos marí t i -
mos extraordinarios. 
Por iniciativa de las organizaciones 
fascistas locales se han celebrado ma-
nifestaciones populares en diversas lo-
calidades, especialmente en Florencia, 
Palermo, Zara. Padua y otras, como 
consecuencia de las declaraciones he-
chas por el "Duce" al diario "L'Echo 
de Pa r í s " . En todas estas manifesta-
ciones fué aclamado el Ejército y Mus-
solini. 
Dice el ministro de Etiopía 
PARIS, 24.—El ministro de Etiopía 
en Londres ha declarado a los corres-
ponsales franceses que un acuerdo amis-
toso entre I ta l ia y Et iopía no parece 
ya posible. 
—La carnicer ía va a ser horrible—ha 
dicho—. Si es preciso, Et iopía desapa-
recerá, pero l legará el día del desquite 
La lucha va a ser muy larga y muy 
cruel. Las tropas italianas no es tán 
acostumbradas al clima de nuestro país 
Ya están sufriendo las consecuencias 
del rigor de nuestro suelo. Por otra 
parte, los medios de guerra modernos 
no podrán aplicarse en su totalidad ni 
adaptarse fáci lmentee a las condiciones 
climatológicas del país . 
Buscan a un general turco 
cuencías serias para el franco francés, 
pues éste es tá garantizado contra to-
do ataque de la especulación extranje-
ra en el porvenir. 
D E P R O V I N C I A S 
Andalucía 
SAN LUCAR L A MAYOR, 24.—En el 
sitio denominado Horca, de la carretera 
de Sevilla a Huelva, el camión H-1.661, 
propiedad de Juan Márquez, arrolló a 
Esteban Ortlz Corrales, de cincuenta y 
cinco años, y le fracturó la tibia de la 
pierna derecha. E n grave estado fué 
conducido a Sevilla. 
Asturias 
de Gibraltar 
Se ha reunido el Pleno de la Comí-
de I. Militares 
Los señores Serrano Jover y Fuentes 
Pila han transmitido un ruego al minis-
tro de la Guerra, pidiendo que sean re-
mitidos a la C á m a r a todos los antece-
dentes que se refieren a la gestión ad-
ministrativa y técnica del Consorcio de 
Industrias Militares, y que sean puestos 
a su disposición, para un detenido es-
tudio. 
La adquisición de mate-
rial aéreo 
Los señores Serrano Jover y Fuente» 
Pila han dirigido un ruego a l presidente 
del Consejo para que se dé a conocet 
la orientación de las gestiones que está 
llevando a cabo la Comisión enviada a 
los Estados Unidos, para realizar cier-
tas adquisiciones de material aéreo. 
La acción del Estado en 
nuestras colonias 
También por los señores Serrano Jo-
ver y Fuentes Pila se ha firmado un 
ruego dirigido al presidente del Conse-
jo, pidiendo antecedentes sobre la situa-
ción y desenvolvimiento de nuestras co-
lonias de Fernando Poo y Guinea con-
tinental en cuanto a la acción que de-
pende del Estado. 
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A! efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
OVIEDO, 24. — En el luga,r conocido 
por "El Cabañón", en Sama de Langreo, 
fué hallado el cadáver de Manuel Gar-
cía Suárez, de cincuenta y seis años, mi-
nero, con heridas de navajas y piedras. 
E l autor de la muerte es un hombre 
llamado Braulio Calleja, de veintiocho 
años, minero. Este individuo se encon-
tró con Manuel y le produjo las lesio-
nes que le causaron la muerte. Luego 
se dió a la fuga, pero más tarde se pre-
sentó a la autoridad de Laviana. 
OVIEDO, 25.—Falleció en Llanes un 
niño llamado Eduardo Martín, que por 
espacio de cinco horas permaneció con la 
cabeza empotrada en la ranura de dos 
rocas en la orilla del mar. 
Parece que el niño se hallaba pescan-
do mientras jugaban sus compañeros, 
pero al ser sorprendido por la marea, 
intentó volver a la playa, para lo que 
tuvo que saltar por entre las rocas, en 
cuyo momento, sin duda, se produjo el 
accidente. La víctima fué recogida aun 
con vida, pero trasladado al Hospital de 
Llanes, mur ió después de haberle prac-
ticado la trepanación. 
Castilla 
BURGOS, 24.—Juan Arias Maestro, tra-
tante de ganado, de treinta y seis años, 
soltero, disparó su pistola en un "caba-
ret" contra la artista Carmen Jiménez 
Presencia, de diez y nueve años, a la 
que mató. Resultó gravemente herido 
Esteban de la Fuente García, industrial, 
pareja de baile de la artista. Juan Arias 
disparó después sobre sí y sufre una he-
rida de pronóstico reservado. 
AVILA, 24.—Entre el vecindario de los 
pueblos de Gil García y Membrias se ha 
suscitado una cuestión por asunto de rie 
gos, derivado ya de un antiguo pleito. 
Los ánimos están muy excitados y la 
Guardia civil mantiene un constante ser-
vicio de vigilancia. 
Galicia 
VIGO, 24.—En el Ayuntamiento de La-
vadores se incendió la casa habitada por 
doña María Rosa Martínez, que tuvo que 
ser sacada con síntomas de asñxia. Las 
pérdidas en el ediñeio son unas 13.000 
pesetas. 
VIGO, 24. — El niño de catorce años 
Manuel Couso halló en la playa de Bou-
zas un cohete, que explotó y le seccio-
nó la mano derecha. 
VIGO, 24.—Un guardia urbano detuvo 
esta madrugada, en las Avenidas, a un 
hombre, que intentaba esconder debajo 
de la chaqueta un paquete. E n la Co-
misaría se le encontraron ocho cartu-
chos de dinamita y varios paquetes de 
mecha, a l parecer destinados a las fae-
nas de la pesca. Ingresó en la cárcel a 
disposición del Tribunal de urgencia. 
LUGO, 24.—Un automóvil que condu-
cía viajeros a la feria de Villalba se es-
trello contra un árbol, y resultó muerto 
el viajero Domingo Calvo Fernández y 
seis heridos leves. 
FERROL, 24.—Desde una embarcación 
cayo a la ría de Ares el niño de nueve 
años Baldomcro Alonso Pérez, que des-
apareció "entre las aguas. Otro niño, Ge-
rardo Bouza Díaz, intentó salvarle; pero 
hubo de ser extraído cuando estaba a 
punto de ahogarse. 
VIGO, 24.—Cuando el gobernador civil 
de la provincia se dirigía de Vigo a 
Pontevedra, encontró en la carretera a 
un individuo herido, a quien t rasladó a 
la Casa de Socorro de Vigo, donde se 
le apreciaron heridas graves. E l herido 
se llama Joaquín Lago, de veinte años, 
y había sufrido la caída de la bicicleta. 
Valencia 
ALICANTE, 24.—En Elda las obreras 
aparadoras de todas las fábricas de cal-
zado se han declarado en huelga, por-
que pidieron la destitución de la encar-
gada de una sección y los propietarios 
no acceden, por considerarla injusta. 
Con estas operarías hacen causa común 
las de las restantes fábricas. Hoy ce-
rraron diez fábricas por falta de mate-
ria prima. La huelga se ha declarado 
ilegal. 
ALICANTE, 24.—En el kilómetro 85 de 
la carretera de Já t iva a Alicante, un au-
tobús de la matr ícula de Valencia, pro-
piedad de Juan Perrero, de Muro, condu-
cido por el chófer Andrés Carbolledo, se 
deslizó por una pendiente y cayó al fon-
do de un barranco. E l coche dió la vuel-
ta de campana y quedó completamente 
destrozado. Resultaron heridos de pro-
nóstico grave José Ferrer Guerola; de 
pronóstico reservado Alfredo Gomis, Gon-
zalo San Juan, Rafael Sotores y Cándido 
Ferrer, todos ellos del pueblo de Benia-
rres. E l chófer resultó ileso y huyó en 
otro automóvil a Muro. La Beneméri ta 
lo detuvo y trasladó a Jijona a dispo-
sición del Juzgado. 
A N K A R A , 24.—Ha llegado a esta ca-
pital el cónsul honorario de Turquía 
en Addis Abeba, que ha declarado a la 
Prensa que ten ía la intención, si Tur-
quía no se oponía a ello, de enrolar al 
ex general turco Wehbi, bajá, ai que se 
ha privado de la nacionalidad turca, en 
el Ejérci to abisinio. 
El cónsul se propone hacer gestiones 
para conocer el pensamiento del Gobier-
no turco sobre este asunto. 
CAIRO, 24.—El diario nacionalista 
Roseal Yousef" apoya un movimiento 
a favor de voluntarios egipcios para el 
Ejérci to abisinio. 
Este diario dice que son muchos los 
que ofrecen sus servicios, entre ellos 
funcionarios, estudiantes, médicos, in-
genieros e incluso oficiales del Ejérci to 
egipcio.—United Press. 
Las repercusiones coloniales 
PARIS, 24.—Comunican de Djibutí al 
«Temps» que los indígenas, no sólo de 
Somalia francesa, sino también los de 
las posesiones br i tán icas de Africa orien-
ta l e incluso de Arabia meridional no 
hablan m á s que de la inminente guerra 
entre Et iopía y los «extranjeros». 
Se sueña con el apoyo que podría dar-
se, en caso necesario a los hermanos de 
color en peligro. 
Es decir, en otros t é rminos : E l con-
flicto í taloetlope ha contribuido enor-
memente a despertar el sentimiento del 
nacionalismo africano, que desde la to-
ma de Khartume por lord Kitschener 
dormía profundamente. E l conflicto ha 
despertado este sentimiento mucho me-
jor que muchos años de propaganda y 
de xenofobia. 
En todo caso se ha producido una si-
tuación critica que desde ahora ha de 
retener toda nuestra atención. No pue-
de ser que toda la obra colonizadora de 
un siglo, obra que hemos sellado con 
sangre y dinero peligre por una empre-
sa que, vista desde el punto de vista 
geográfico «deberla quedar confinada en 
un territorio bien circunscrito». 
L a actitud del Japón 
TOKIO, 24.—Una elevada personali-
dad del partido liberal ha declarado al 
representante de la Agencia Havas: 
«La divergencia surgida entre abisinloa 
e italianos preocupa enormemente al 
Japón. Nadie debe ignorar que puede 
ponerse fuego al Universo entero, y es 
menester evitar tan terrible contingen-
cia.» 
Por otra parte, Uchida, presidente del 
«Seisanto» (partido de la producción ja-
ponesa), apoyado por las asociaciones 
secretos nacionalistas del Japón, ha di-
rigido al señor Mussolini un mensaje de 
protesta contra la presión del Ejérci to 
italiano en Etiopía, pidiendo, además , a 
Italia, en nombre de los productores y 
los trabajadores japoneses, abandone la 
política agresiva que emplea con Etio-
pía. 
Además , el partido ha hecho gestio-
nes acerca del presidente del Consejo y 
de los ministros de Negocios, Guerra y 
Marina, para que el Gabinete japonés 
tome medidas en consonancia con la ac-
t i tud bélica de los italianos. 
Una gestión de Turquía 
TOKIO. 24.—El encargado de Nego-
cios de Turquía, Neblí Bey, ha visitado 
al subsecretario de Negocios Extranje-
ros. De fuente autorizada se dice quo 
el representante turco quiso informar-
se de la actitud del Japón en el con-
flicto ítalo-etíope. 
Parece que Nebil Bey declaró que Tur-
quía estaba muy preocupada por el g i -
ro del conflicto y por la acción que I t a -
lia pudiese emprender en Etiopía, ya 
que además cualquier incidente pudie-
se reavivar las dificultades que los tur-
cos tuvieron en otro tiempo con los i ta-
lianos. 
L a Cruz Roja 
BERNA, 24.—En relación con la pe-
tición de ingreso de Abisinia en la Cruz 
Roja, se hace constar que, como dfcho 
país no tiene organizado un servicio de 
tal naturaleza, y por la penuria de sus 
medios económicos no se encuentra en 
estado de hacerlo rápidamente , el Se-
cretariado de Ginebra se pondrá en re-
lación con un grupo inglés, al que pro-
pondrá la concertación con el Gobierno 
etíope de un acuerdo similar al que la 
American Ambulance Assocíation ha 
concertado con el Gobierno francés. 
En este caso, en el supuesto de una 
guerra, los ingleses podrían formar una 
organización propia, que se encontrar ía 
bajo las órdenes del Servicio de Salud 
Etíope. 
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San Sebastián.—En la capital donostia-
rra, a juzgar por los encargos que se han 
hecho en los mejores hoteles, se espera 
este verano una gran concurrencia. Si-
guiendo una tradicional costumbre, las 
familias ar is tócratas españolas se han 
dado cita en el Hotel María Cristina, que 
seguirá siendo el centro de reunión pre-
ferido por la gente distinguida. 
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E l concordato yugoeslavo 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 24.—Ha llegado el ministro 
de Justicia de Yugoeslavia, que f irma-
rá m a ñ a n a el concordato con la Santa 
Sede. Fué recibido en la estación por 
Monseñor Pizzardo y sus colaboradores 
de la Secre ta r ía de Estado y por el 
ministro de Yugoeslavia en el Vatica-
no y en el Quir inal .—DAFFINA. 
l l W B I H l i B 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano, recibirán E L D E - ' 
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de pre-
cio, previo abono de un tri-
mestre anticipado 
m m m n m m n m m 9 a i iimn 
T I E R R A S A N T A Y R O M A 
IV Cruzada de vacaciones, del 28 agosto 
al 29 septiembre y del 5 al 29 septiembre. 
DESDE 950 PESETAS 
Pida informes al Patronato Pro Jerusa-
lén. Escuelas, 18, Vitoria, o a don Va-
lentín Caderot, comercio de objetos re-
ligiosos. Bordadores, 11, Madrid. 
• niminiw 
EL DEBATE - Alfonso X I , 4 
L I C O R Y E L I X I R 
CHAQTDEUSE 
T A D R A G O N A 
¡ T a n d i s t a n t e s e n e d a d , 
y t a n c e r c a e n o p t i m i s m o ! 
Y es que tonto la nieta como el abuelo vigorizan su 
sangre con Jarabe Salud, que es un enérgico re* 
constituyente ton eficaz paro robustecer a los niños 
como poro restaurar los organismos desgastados 
por la edad. 
Desde hace más de medio siglo, lo clase médico ti» 
ne marcado predilección por este famoso regenera-
dor, aprobado por la Academia de Medicina y muy 
recomendado contra 
Anemia, Neurastenia, Inapetencia 
Clorosis, Raquitismo, Desnutrición, 
Tuberculosis ósea. Agotamiento. 
De todos los reconstituyentes el más eficaz es et 
Jarabe de 
Estoy altamente 
satisfecho de los re-
sultados obtenidos 
con los Hipofosfitos 
Salud, i nd i cad í s i -
mos en los casos de 
agotamiento físico y 
convalecencias de 
todas clases.-F. Cas-
t a ñ e d a , m é d i c o . 
Villaveta (Burgos). 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Puede tomarse en todas las épocas-del año. 
Pídase en frasco de origen, pues no se vendt 
a granel. 
L A X A N T E S A L U D Ü 
Oeteongeihono, eitímula y normoltca los funciones 
• ntettinoles. un producir irritación ni molvita* 
Grageai en cojitos procínfodas Pídate «n formac'ok 
-o M coriwo* ame ' 
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L A V I D A E N M A D R I D 
¡A cala y a prueba! 
Ayer estuvo la actividad callejera en 
la plaza de Oriente. Ustedes permiti-
r á n que a la flamante plaza de la Re-
pública sigamos l lamándola de Orien-
te. Esto de Oriente es un té rmino geo-
gráf ico que no puede ofender a nadie. 
Pues bien... Como declamos, ayer 
fuimos a perseguir en esa plaza tan 
iTiadrileña el reportaje volandero e in-
trascendental-que sirve de pasto a es-
tas croniquillas. 
No hubo crisis, y merece aclararse, 
ya que es la crisis la que suele poner 
de moda los aledaños del Palacio Na-
cional. No. E l motivo de acudir a tan 
castizo sitio, fué el no menos castizo 
de celebrarse en su solar la t ípica ver-
bena de Santiago. 
En esta clasificación de verbenas en 
que nos hemos metido, corresponde a 
la de anoche un ca rác te r puramente 
hortelano. No le llamaremos agrícola, 
ni mucho menos agrario, porque sería 
mucha presunción. 
Y a apuntamos a su tiempo la nota 
saliente de otras veladas típicas de loa 
Madriles. 
En esta de ahora no nos seduce el 
¡«aroma» de los churros, ni el perfume 
de las macetas, ni el encanto de los 
refrescos. En la verbena de Santiago 
tr iunfa la ofrenda roja y sabrosa de la 
sandía. 
Inút i l es que la mecánica «recreat i-
va» nos brinde con sus variados carri-
coches instalados con notoria irreve-
rencia en las propias barbas de los re-
yes godos. E l verdadero madrileño tie-
ne que acercarse forzosamente a uno 
de los muchos puestos donde se ex-
pende la voluminosa, fruta, y adquirir 
«a cala» un buen ejemplar. 
A s i veíamos anoche a los recalci-
trantes del verbeneo, formando corros 
al aire libre para saborear el fruto es-
carlata entre exclamaciones de esto-
macal entusiasmo. 
Los desperdicios de unos y de otros 
llenaban la calzada de cáscaras tama-
ñas , amenazando al serio t r an seún t e 
con el inoportuno batacazo. 
—¡A cala y a prueba!—gritaban los 
feriantes hortelanos, que apilaban el 
producto típico de Santiago casi a los 
pies de la bella corveta del caballo 
broncíneo de Felipe I V . 
¡Y a buen seguro que el rey poeta 
hubiera descendido con gusto de su ca-
balgadura para saborear en noche tan 
memorable el rojo fruto madri leño!— 
CORBACHIN. 
CONfEBlAS SOBRE El 
Civiles de Aeroplano 
Liga Española de Pilotos celona, a las 10, con nueve; una avio-
neta de turismo, a las 10,15, con un pa-
sajero para Santiago de Compostela; 
avión correo de Sevilla, a las 14,30, con 
cinco, y avión correo de Valencia, a 
las 14,35, con cuatro pasajeros. 
Banda Municipal 
En la ú l t ima Asamblea general ce-
lebrada por dicha entidad, se eligió la 
eiguiente Directiva: Presidente, don Jo-
sé Mar ía Ansaldo Bejarano; vicepresi-
dente, don José L . Gut iérrez Canales; 
tesorero, don Lorenzo Richi y Alvarez; 
contador, don Adolfo Feria Caballero; 
secretario, don Jenaro Ramos Pé rez ; v i -
cesecretario, don Enrique Munáiz Brea, 
y vocales: don Daniel Gi l Delgado, don 
Julio Camacho, don Carlos Heredia, don 
Francisco Blázquez, don Federico Este-
ban, don Buenaventura Pérez Porro, 
don Eduardo Lasterra y don José Bu-
reií . 
L a entrega de los nuevos reclutas 
Firmado por el alcalde-presidente de 
l a Comisión Gestora del Ayuntamiento 
de Madrid, se ha publicado un bando en 
el que se da cuenta que el próximo 
día 1.° de agosto, a las nueve de la ma-
ñana , se verificará por las Tenencias 
de Alcaldía la entrega en Caja de los 
mozos del actual reemplazo y de los 
anteriores, declarados soldados este año. 
Los distritos Centro, Hospicio, Hospital 
y Palacio corresponden a la Caja de re-
clutas, número 1, y los distritos Cham-
berí , Buenavista, Congreso, Inclusa, La-
t ina y Universidad, a la Caja, número 2, 
e-mbas en la calle del Rosario, número 2. 
No es obligatoria la asistencia a este 
acto. 
Los tranvías de la Ciudad Lineal 
L a Junta Vecinal de la Ciudad L i -
neal nos comunica que, en vista del des-
amparo en que se encuentran por los 
gestores del Ayuntamiento de Madrid, 
representaciones de los de Chamartin 
de la Rosa, Canillas, Canillejas, Vicál-
varo y Fuencarral han visitado al go-
bernador civil, señor Morata, para in-
teresarle gestione pase cuanto antes a 
la Empresa Mixta, para su explotación 
e incremento, la red de t r anv ías de la 
Ciudad Lineal. • 
Asociación de Contratistas 
de Obras públicas 
Esta Asociación, en su úl t imo Con-
sejo directivo, acordó, en atención a las 
numerosas peticiones que se le han for-
mulado para que se constituya en Ma-
dr id una Unión Nacional de Construc-
tores de Obras, dar un voto de confian-
za a su consejero-gerente, don José Sán-
chez Castillo, para que organice la ce-
lebración de una magna Asamblea na-
cional en el próximo mes de octubre, 
en la que se cristalice el deseo reite-
radamente expuesto de formar una en-
tidad nacional de constructores y con-
tratistas de obras. 
Anormales y enfermos mentales 
Como final del cursillo de conferen-
cias organizado por la Agrupación Es-
pañola de padres y protectores de anor-
males mentales y enfermos mentales, 
dicha entidad ha lanzado un manifiesto 
en el que se transcribe un extenso es-
cr i to elevado a los Poderes públicos. En 
los veinte puntos que consta dicho es-
cr i to se enumeran cuantos servicios se 
considera beneficioso instalar para el 
alivio o cura de lor anormales o enfer-
mos mentales, y se señalan deficiencias 
actuales, que, a su juicio, deben reme-
diarse con rapidez. Además , se pide la 
creación del ministerio de Sanidad y de 
u n organismo para el asesoramiento, 
fiscalización e intervención del problema 
mental en todos sus aspectos. 
Movimiento del Aeropuerto 
de Barajas 
Movimiento durante el día de ayer: 
Entradas: Avión correo de Sevilla, a 
las 9, con seis pasajeros; avión correo 
de Valencia, a las 9,30, con cinco; avión 
correo de Barcelona, a las 13,20, con 
ocho; avión correo de Par ís , a las 17,38, 
con dos pasajeros. 
Salidas: Avión correo de París , a las 7, 
con tres pasajeros; avión correos de Bar-
ininiiiniiiHiiiimiiiimiiini 
Fábricas camas doradas 
Yalverde, 1 cpdo. Portada Roja. Riego, 13. 
Sucursal Valladolid: Miguel Iscar, 0 
Salamanca: San Justo. 14. 
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nunca deben plancharse 
Todos los modelos 
Manufacturas F. Marfull. Barcelona. 
L a Banda Municipal d a r á hoy 
jueves, a las diez y media de la noche, 
en el quiosco de Rosales, un concierto 
con arreglo al siguiente programa: 
"Puenteareas", pasodoble gallego, 
Soutullo; "Piezas carac te r í s t i cas" : a) 
"Torre bermeja", b) "Córdoba", c) 
"Castilla", Albéniz; "Sansón, y Dalila", 
danza-bacanal, Sain t -Sáens; «Le roy 
d'Is", obertura, Lalo; "Alborada galle-
ga", Veiga; "La tempranica", selección, 
J iménez. 
Otras notas 
Bastones planos " R O L L " 
Cortinas suspendidas con poleas Invisi-
bles. Cincuenta modelos. F E R R E T E R I A 
LAMBERTO. Atocha, 4L 
C A S A C O D E S 
Neumáticos, accesorios. Los mayores 
descuentos. CARRANZA, 20. 
V I N O T O N I C O 
fosfatado Doctor Madariaga, de grato sa-
bor y máxima actividad reconstituyente. 
Venta farmacias. 
Treinta mil cadáveres se 
han recogido en China 
Han cedido los diques de un lago 
S H A N G H A I , 24.—Los diques del lago 
de Tuchan, a l Sur de Chantung, han 
cedido por las inundaciones, y la si-
tuación es horrible. 
Más de cuatrocientas m i l personas 
han huido a las mon tañas , por estar 
inundadas inmensas llanuras. 
En el valle del Yang Tse, las fuerzas 
de la Cruz Roja han recogido m á s de 
treinta m i l cadáveres . 
Se calcula que las crecidas de los 
ríos Amari l lo y Azul han causado víc-
timas que pasan en total de cien mil . 
* * * 
S H A N G H A I , 24.—En la región baja, 
al suroeste de la provincia de Schan-
tung, por la que, hasta el afio 1852 co-
r r ía el río Hoangho, la crecida de los 
ríos aumenta considerablemente. 
E l agua ha llegado ya a las ciudades 
de Tchujeh, Tchiashiang y Joung Tcheng 
cuya evacuación ha sido ordenada por 
el gobernador. 
En el lago de Kan Jang, en la fron-
tera del Shantung y del Kiang Su, los 
diques han saltado debido a la presión 
de las aguas. Varios centenares de al-
deas es tán totalmente inundadas. Cente-
nares de fugitivos perecen todos los 
días por hambre y a consecuencia de las 
epidemias. 
Los informes que se refieren a la 
cuenca del Yang Tse son más favora-
bles, pues desde hace algunos días se 
nota una lenta disminución del nivel de 
las aguas. 
Se calcula que el número de fugitivos 
huidos de las regiones devastadas por 
las inundaciones es superior a 10.000.000. 
Los daños materiales son mucho m á s 
importantes que los registrados en la 
llamada gran crecida de 1931. 
Hasta ahora, según informes de la 
Cruz Roja de Han Kau, se calcula que 
el número de cadáveres recogidos es de 
m á s de 30.000, sólo en el Yang Tse y 
en el Hanna. 
L a estadíst ica oficial 
S H A N G H A I , 24. — Oficialmente se 
anuncia que en Shantung se han que-
dado sin albergue cinco millones de 
personas, mientras que los daños ma-
teriales se elevan a treinta millones 
de «yuans».—United Press. 
PIDEN OÜE NO ELEVEN LAS TARIFAS 
DEL PUERTO, OE SEVILLA 
S E V I L L A , 24.—El alcalde se ha di r i -
gido a l presidente de] Consejo y a los 
ministros de Obras públicas e Industr ia 
y Comercio, en solicitud de que no sean 
aumentadas las tarifas del puerto de 
Sevilla, pues ya son de las más eleva-
das de toda España , y que, por el con-
trario, sean rebajadas, para que el puer-
to vuelva a tener el movimiento de bar-
cos que había antes, cuando dichas ta-
rifas eran m á s reducidas. • 
BEBLIO GRAFIA 
Publicaciones de la Bevlsta de Occidente 
F I L O S O F I A D E L A C U L T U R A 
por Alois Dempf. Precio, 10 pesetas. 
mmm 
En los cursos de San Sebast ián ha-
bló el doctor Dempf sobre la doc-
trina del conjunto social 
SANTANDER, 24.—El viernes, día 26, 
se ce lebrará la conferencia sobre el es-
pañolismo de Lope de Vega a cargo de 
don José Mar ía Pemán . La conferencia 
ha sido organizada por la Universidad 
Católica. 
E l día 26 pronunciará su primera con-
ferencia sobre los principales aspectos 
del problema ferroviario en España don 
Juan Antonio Bravo, ingeniero de la 
Compañía de ferrocarriles del Norte. Ese 
cursillo d u r a r á hasta el día 30 y corre-
rá a cargo, además del señor Bravo, de 
don Blas Vives, ingeniero y consejero 
de M , Z. A. 
En el día de hoy dió su segunda y 
ú l t ima conferencia don Víctor Escriba-
no, ca tedrá t ico de Terapéut ica quirúrgi-
ca de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Granada, sobre "Ciru-
gía y cirujanos españoles del siglo X V I " . 
Explicó a los alumnos de Medicina la 
cirugía a fines del siglo X V y el perío-
do anatómico de la Cirugía. Se detuvo 
principalmente en la Pa to logía quirúr-
gica general. Etiología, Ana tomía pa-
tológica, autopsias, embalsamamientos, 
historia clínica y diuresis. Describió el 
sistema entonces en boga de aplicar el 
bis tur í y el cauterio, cómo se curaban 
las heridas, cómo se aplicaban los em-
plastos, ungüentos y bá lsamos; el des-
agüe de las heridas, las amputaciones 
y desarticulaciones, el cauterio y la l i -
gadura, la t repanación craneal, su rena-
cimiento en el siglo X V I y la pleuro-
tomía. 
Por úl t imo, pasó a estudiar las acti-
vidades universitarias en el campo qui-
rúrgico, del que eran buen exponente 
las cá t ed ras de Cirugía en Salamanca, 
Valladolid, Falencia y Sevüla. También 
t razó a grandes rasgos las semblanzas 
de cirujanos famosos y las obras de Ci-
rug ía de aquel tiempo. 
En la m a ñ a n a de hoy el Obispo de 
Ciudad Rodrigo dijo una misa en la ca 
pilla de la Universidad Católica, en la 
que comulgaron los alumnos. Durante 
la misa se cantaron por el coro de alum-
nos varios motetes, y al f inal se entonó 
el Himno Eucar ís t ico. 
Por la tarde visitó la Universidad el 
grupo escolar Concepción Arenal, pro-
cedente de Madrid. Los alumnos de ésto 
declamaron varias poesías y ejecutaron 
cantds r í tmicos y ejercicios gimnást i -
cos. 
Esta noche, a ú l t ima hora, comenzó 
su cursillo de tres conferencias sobre 
la "Producción y distribución de la ener-
gía eléctr ica en España" , don Esteban 
Errandonea y Larrache. Su primera con-
ferencia versó sobre el desarrollo y pro-
ducción de la electricidad. Estudió el 
origen de la energía t é rmica e hidráuli-
ca, su desarrollo en varios países y en 
España . Hizo también un bosquejo hi -
drológico de la península Ibérica, con sus 
lluvias, regímenes hidráulicos y desni-
veles, y demost ró cómo puede producir-
se y distribuirse la electricidad en Es-
paña por zonas, por corrientes h idrográ-
ficas y por clases de consumo. 
Las clases de Redacción, arte de t i -
tular y confección, que explica don Pe-
dro Gómez Aparicio, t e r m i n a r á n el sá-
bado, día 27. 
Los Cursos de San Sebastián 
EL MINISTRO DE Lfl GUEif t 
FELICITIII LAS T 
DE 
SAN SEBASTIAN, 24.—En los cur-
sos internacionales católicos disertó don 
Miguel Herrero García, sobre el tema 
"La Compañía de Jesús como instru-
mento de la Reforma". L a Compañía de 
Jesús—dice el conferenciante—fué esen-
cialmente humanista, y como ta l luchó 
contra la desviación del humanismo, que 
suponían las tendencias renacentistas. 
La Compañía es una obra histórica, 
de contrarreforma, en lo científico, en 
lo pedagógico y en lo social. 
No quiere el fundador hombres de 
fuera del mundo, sino de letras suficien-
tes. L a t ransformación que realizaron en 
la g ramát i ca , con ser de tanta impor-
tancia, no es nada si la comparamos 
con la renovación de la exégesis de Vir -
gilio, de Luis de la Cerda. Con ello, la 
Compañía dejó a t r á s el estudio clásico 
de Erasmo y todos los otros renacentis-
tas. Logró la renovación de los métodos 
filosóficos. E n esto, la Compañía siguió 
a Vives: desechó lo inútil, modernizó la 
crítica, y fué t a l la batalla, que contu-
vo los avances del protestantismo, ba-
tallando con sus mismas armas, que, en 
realidad, habían sido desvirtuadas: las 
Humanidades. 
Respecto a la enseñanza, basta ob-
servar que San Ignacio le dedicó to-
da la cuarta parte de las Constitucio-
nes de la Compañía . Diez art ículos se 
refieren a cómo debían ser los colegios 
y siete a las Universidades. 
En la t ransformación de los colegios 
se adelantó San Ignacio dos siglos a 
Inglaterra. En la Universidad no se 
estudiaban leyes n i Medicina, sino Hu-
manidades y Artes. Su éxito fué ta l que 
en Europa no había una Universidad, 
fuera de España , donde no se encon-
trase un español con la sotana de San 
Ignacio. 
E l conjunto social 
"Sois merecedores de cuantos sa-
crificios haga la nación para 
dotaros" 
OVIEDO, 24.—La orden general de la 
Comandancia exenta de Asturias dice 
as í : 
" E l excelentísimo señor ministro de 
la Guerra me ordena comunique a las 
fuerzas de esta Comandancia mil i tar 
exenta lo siguiente: A los jefes, oficiales 
y suboficiales que mandan e instruyen 
estas brillantes tropas de la región as-
turiana; a los cabos y soldados que for-
man en sus filas, el ministro de la Gue-
rra os saluda. M i breve estancia entre 
vosotros, cortísimo tiempo para satis-
facer mis anhelos de convivir con las 
tropas, ha sido lo suficiente para darme 
cuenta de vuestra preparación y v i r tu -
des. Los ejercicios que llevasteis a ca-
bo en la alta montaña , después de fa-
tigosas marchas; lo hábil y real de vues-
tras maniobras; la precisión y jueteza 
de vuestros tiros; lo exacto de los ser-
vicios y el marcial ís imo y brillante des-
file con que dieron fin las maniobras, son 
firmes muestras del espíri tu de nuestro 
Ejérci to y sólida g a r a n t í a del porvenir 
de nuestra Patria. Recibid todos mi fe-
licitación m á s entusiasta, por tener la 
seguridad de que los trabajos y desvelos 
del ministro de la Guerra para dotar 
nuestro Ejército y satisfacer sus nece-
sidades morales y materiales, han teni-
do hoy el m á s precioso galardón, al 
comprobar, una vez más , cuán mere-
cedores sois de los sacrificios que para 
dotaros la nación haga—Gil Robles. 
A ello une la m á s entusiasta felicita-
ción vuestro coronel.—Antonio Aranda." 
Dice el jefe provincial de 
El doctor Dempf habló sobre "La doc-
tr ina del conjunto social». L a sociolo-
gía toda, depende de una idea justa, de 
la unidad de la sociedad, de la cultura. 
La verdadera unidad de la cultura 
no es otra que la personalidad. Cada 
cultura y, de ahí, cada pueblo tienen, lo 
mismo que los individuos, al lado de su 
metafís ica y su espíritu, un carácter , 
un temperamento y una cultura pro» 
pías, una personalidad completa. En la 
filosofía de la» cultura cristiana, la idea 
del bien común aparece como norma 
imperecedera por encima de las luchas 
y egoísmos de los intereses particulares. 
Los señores Rodríguez Orduña, Enciso 
y González Falencia, continuaron la ex-
posición de sus respectivas materias. 
Conferencia del padre Albiol 
GIJON, 24.—Organizada por la Aso-
ciación de Padres de Famil ia y por la 
Juventud Católica de la Milagrosa, el 
padre Albiol , de la Congregación de la 
Misión, pronunció una conferencia so-
bre «Los padres de familia y su in-
fluencia moral y social en la hora pre-
sente». E l orador señaló los perjuicios 
de las leyes laicas y la necesidad de 
que los padres de familia y todos los 
católicos y se aunen y luchen por la de-
[fensa de sus hijos y de la sociedad, 
la C. E . D. A. 
OVIEDO, 24.—Un periódico de la no-
che publica unas declaraciones del jefe 
provincial de la C. E. D. A., don José 
Mar ía Fernández Ladreda, diputado a 
Cortes, en relación con la visita a esta 
capital del ministro de la Guerra. 
E l señor Ladreda dice que la actua-
ción del señor Gil Robles al frente del 
ministerio de la Guerra será altamente 
beneficiosa para la industria asturiana, 
tanto para las fábricas nacionales co-
mo para la industria particular. Preci-
samente—dice el señor Ladreda—el sá-
bado úl t imo me dió la grata noticia el 
señor Gil Robles de la concesión de un 
pedido importante de latón mil i tar que 
se hace a la fábrica de metales de L u -
gones, y me expresó que en el resto del 
año h a r á más encargos. Esta industria 
tendrá, por tanto, trabajo intenso du-
rante bastante tiempo, ya que es pro-
pósito que la fabricación de municiones 
aumente en la proporción necesaria para 
que permita, en poco tiempo, tener en 
los parques la dotación mínima de car-
tuchería indispensable para responder a 
cualquier eventualidad. 
Añade el señor Ladreda que el minis-
tro de la Guerra le aseguró también 
dar trabajo a otras industrias que es-
tán preparadas para la fabricación de 
material de guerra. En cuanto a las fá-
bricas nacionales de armas, las de Tru-
bia y Oviedo, asegura un trabajo a es-
tas industrias tan intenso como no se 
conoció desde hace años, lo cual llevará 
consigo la admisión de m á s personal. 
Estamos—dice—ante una etapa de gran 
prosperidad y todo ello se debe al pa-
triotismo del señor Gil Robles, que por 
primera vez desde hace muchos años, 
y sin imponer nuevos tributos, va a per-
mitir que el Ejérc i to tenga armamento 
y material en cantidad y calidad nece-
sarias para asegurar su eficacia. 
Respecto a la impresión del ministro 
sobre el personal de las fábricas m i l i -
tares, dice que los obreros de las fá-
bricas de armas de Oviedo y Trubia, 
salvo contadís imas excepciones, dieron 
en la pasada revolución ejemplo mal í -
simo de disciplina y amor a los princi-
pios del orden. No puede consentirse en 
una industria mil i tar , básica para la de-
fensa nacional, que sus obreros estén 
afiliados a organizaciones de tipo revo-
lucionario. Por ello quiere el ministro 
poner en prác t ica la ley que fué apro-
bada recientemente por las Cortes so-
bre la mili tarización de esas fábricas y 
yendo si fuera necesario, si la actitud 
de los obreros diera a ello lugar, al cie-
rre y traslado de alguna de esas in-
dustrias. 
Madrid, ciudad insoportable por el ruido 
LA PERSISTENCIA DE ESTE ACTUA PERNICIOSA-
MENTE SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO 
En estos días se ha reunido en Ma-
drid la Conferencia del ruido. 
Hay que combatir el ruido. 
Es un agobio para Madrid y Madrid 
es así un agobio para los extranjeros 
que lo visitan. En estos úl t imos tiem-
pos, todas las figuras extranjeras de la 
intelectualidad, política y deporte que 
han pasado por la capital de España 
han resumido su impresión en algo la-
cónico, pero expresivo: "Mucho ruido; 
demasiado ruido". 
Y asi, la urbe se ha hecho insopor-
table. 
Tranviarios que, de madrugada, arre-
glan los carriles estropeados; mujer-
zuelas que atraviesan calles y plazue-
las céntr icas asaeteando el silencio de 
gritos y frases groseras; "claxons" en 
constante tensión; señales luminosas 
que son también señales sincronizadas; 
altavoces de "bares" y "cinemas"; mu-
chachas anárqu icas que, en noches de 
sábado, hacen del paseo orgía ; pitidos 
de los guardias de la circulación; ter-
tulias en terrazas de café que son, m á s 
que tertulias con "fair play", verda-
deras masas corales; etc., etc. Todo 
le añade tensión a la urbe y le resta 
poesía. 
¿Le resta poesía? ¡Qué duda cabe! 
Y comodidad. Aunque Mozart haya 
compuesto sus mejores obras inspirado 
en el es t répi to de los juegos de sus h i -
jos; aunque Stuar t -Mil l haya necesi-
tado para su trabajo el r í tmico gol-
pear de aquel tambor tocado en la ha-
bitación inmediata, y Hegel terminara 
la redacción de su sistema metafísicc 
acuciado por el estampido de los caño-
nes de Jena... A l lado de esos casos 
excepcionales, Schiller, Beethoven, By-
ron, Musset, Víctor Hugo, Zola, Car-
lyle, Schopenhauer, Proust, etc.—hiper-
sensibles al ruido—, supieron aislarse, 
y se cuenta de algunos que se ence-
rraban para trabajar en habitaciones 
tapizadas de corcho. 
Goethe, el gran Goethe, quiso acos-
tumbrarse al ruido marchando al lado 
de los tambores en Strasburgo y aca-
bó comprando la casa contigua, a la 
suya, en Weimar, en busca de silen-
cio, de éxtasis . 
E l ruido ataca al siste-
Réplica de la F. A. E. 
al señor Dualde 
Se nos envía la siguiente nota: 
«La Comisión técnica de la P. A . E . 
ha visto con sorpresa la réplica del se-
ñor ministro de Instrucción pública a su 
nota: 
A esta réplica contesta la F. A. E.: 
1. —No se t ra ta de molestar a l señor 
ministro, sino de mirar por los niños 
católicos y los derechos de la Iglesia en 
la educación. 
2. —Mientras el señor Dualde no de-
muestre lo contrario con hechos, en ma-
teria tan delicada como la educación, 
le tendremos a él y a su partido como 
enemigo de la Iglesia. 
3. —Razones: a) L a coeducación im-
puesta en todas las Normales e Inst i -
tutos de España es tá en abierta con-
tradicción con la Encíclica de Pío X I y 
de los Obispos españoles, b) E l ensayo 
de coeducación impuesta es un soñsma. 
Sabe el señor ministro que no es deli-
cado imponer un ensayo que en Europa 
sólo han hecho los soviets rusos, con 
hartos escándalos y graves perjuicios 
para la raza, c) Muchos Estados laicos 
modernos, en centros oficiales, respetan 
la moral católica para los católicos en 
materia tan delicada, cosa que no hace 
el señor Dualde. d) Triste cosa es que 
un ministro de Instrucción no distinga 
entre convivencia de personas mayores, 
como sucede en el Parlamento, y coedu-
cación entre jóvenes en la edad de la 
pubertad. Su ensayo equivale a colocar 
el heno junto al fuego, para ver si no 
pasa nada. 
4. —En cuanto a la Segunda enseñan-
za, se persigue a la Iglesia, porque esos 
treinta exámenes de estado, impuestos 
a los colegios católicos, son una camisa 
de fuerza para que la Iglesia no pueda 
educar. Establézcase en Francia, Alema-
nia, Inglaterra, etc., un régimen de exá-
menes como el de España , y los católicos 
l l amarán a sus ministros respectivos 
perseguidores de la Iglesia. 
6.—Lo que le sucede al señor Dualde, 
ma nervioso 
El doctor Vallejo Nájera, consejero de 
Sanidad y director del Sanatorio Psi-
quiátrico de San José, de Ciempozuelos, 
nos ha hecho interesantes manifestacio-
nes acerca de las posibles influencias del 
ruido en el organismo humano. 
Los perniciosos efectos del ruido no 
se l imitan a dañar el órgano auditivo, 
sino que ponen en vibración la totalidad 
del sistema nervioso, mediante mecanis-
mos variados, conmocionando ín tegra-
mente el organismo. Sonidos y ruidos se 
sienten en el cerebro m á s que en el 
oído; aquel órgano es mucho m á s deli-
cado y opera como centro de la ener-
gét ica psicofísica, en tal manera, que 
las vibraciones sonoras repercuten en 
sentimiento, pensamiento y voluntad. 
Preocúpase la moderna higiene indus-
t r ia l de suprimir el ruido fabril , a l com-
probarse que rebaja el rendimiento del 
obrero y origina sorderas de tipo espe-
cial, incluidas entre las enfermedades 
profesionales y sujetas a indemnización 
como accidente del trabajo. Es intere-
sante también la cuestión de los efectos 
psicopatológicos del ruido callejero; del 
constante y habitual, como resultante 
del tráfico de las grandes poblaciones 
y del violento o inesperado, producto de 
la ineducación de las gentes, exteriori-
zación de primitivas e instintivas reac-
ciones psicológicas. 
L a instintiva tendencia del hombre a 
hacer ruido para l lamar la a tención es 
un medio inconsciente de hipercompen-
sar complejos de inferioridad. Los jóve-
nes noctámbulos que recorren calles y 
m á s calles cantando ( ? ) ; el char la tán , 
el hombre de las corbatas, etc., no bus-
can sino notoriedad con el estruendo. Si 
ahondáramos en la psicología del pro-
motor del ruido encont rar íamos la de 
un salvaje. E l ruido es para el hombre 
el m á s pr imit ivo de los estupefacientes 
que limita, amortigua, reprime las fun-
ciones objetivas de nuestro espír i tu . 
En su filípica contra los ruidosos, los 
tachaba Schopenhauer de insensibles al 
Ar te , la poesía y el pensamiento puro, 
además de ^ ¡ u d i c a r l e s una textura es-
pecial paraTsu masa cerebral. E l que 
hace ruido sin otra finalidad que la de 
hacerse notar, es siempre un fatuo y 
casi siempre un inferior mental. De-
muestra el hombre superioridad intelec-
tual, siendo silencioso en sus acciones. 
Neurosis del ruido y del silencio 
Depende el efecto del ruido sobre el 
psiquismo, de las condiciones de reac-
ción individual, nos ha dicho el señor 
Vallejo Nájera , siendo la impresión per-
niciosa mucho mayor en los neuróticos 
y personas de sistema nervioso hipersen-
sible; pero también es dañino para el 
sistema nervioso de las personas nor-
males, particularmente durante la esta-
ción estival, en que vibra m á s fácil-
mente a los est ímulos. 
E l ruido produce efectos psicofísicos 
deletéreos, por lo que tiene de agresivo, 
de brutal, de perturbador del descanso, 
de la tranquilidad y del trabajo. Hacer 
ruido sin necesidad se ha calificado por 
Lessing de «delito sanitar io», ya que 
puede conducir a conmociones del sis-
tema nervioso, de cierta gravedad a 
causa de su repetición, pues las rela-
ciones asociativas del centro cerebral 
auditivo con otros nerviosos hace que 
se refleje la conmoción en la totalidad 
de las funciones psíquicas, especialmen-
te afectivas; el estruendo de una camio-
neta que pasa por nuestra calle es sufi-
ciente para ponernos de mal humor du-
rante el día y que por ello no hagamos 
cosa a derechas. 
Representa el ruido un estímulo des-
agradable, productor de reacciones afec-
tivas desplacenteras, idénticas a las ori-
ginadas por el hedor de cloaca, que, al 
repetirse, p royéc tanse en nuestra acti-
tud hostil frente a las personas y cosas 
del medio ambiente. La atención que 
hemos de prestar al ruido, particular-
mente a l brusco, violento o inesperado, 
pone en tensión nuestros nervios y ter-
mina por causar fatiga y agotamiento 
del sistema nervioso. En suma, el rui-
do puede ser causa de neurosis, al re-
presentar un es t ímul(*desagradable con-
tinuado, al perturbar el sueño, al or i -
ginar reacciones afectivas desproporcio-
nadas, perturbando el juego de los me-
canismos psíquicos, principalmente afec-
tivos, de manera que conduzca al des-
equilibrio psicofísico. 
L a denominada por Lessing "neuro-
sis del ruido" puede semejarse, en algu-
no de sus s ín tomas , a la "neurosis del 
silencio"; pero si esta úl t ima se carac-
Ampliación de puestos en 
el Mercado de Pescados 
• 
Se reservan cinco a la futura fac-
toría municipal y otros a los 
armadores de buques 
— • — - i 
Se ha resuelto en principio, pues sólo 
falta la confirmación del pleno munici-
pal, la nueva distribución de puestos 
en el mercado de. Pescados, que e s t á 
relacionada con el futuro régimen de 
abastecimientos de Madrid y, por tan-
to, con la polít ica de rebaja de las sub-
sistencias. 
Con el solo voto en contra del señor 
Uriarte se ha ampliado en veint i t rés el 
número de puestos del mercado, y se 
han reservado otros varios, los mejores 
de toda la nave, para el factaje muni-
cipal u oficina reguladora de los pre-
cios. 
Este pleito, de aparente pequeñez, ha-
bía excitado extraordinariamente los 
ánimos. A l inaugurarse el nuevo mer-
cado, en efecto, se alquilaron solamente 
mesas o puestos a los cincuenta y dos 
intermediarios que ocupaban el viejo 
mercado en régimen de monopolio. Una 
docena más , que ten ía subarrendados 
los puestos a otros tantos concesiona-
rios, pidieron también la concesión de 
puestos en el nuevo mercado, y les fué 
denegada. Ayer se amplió este derecho 
a veint i t rés nuevos solicitantes, entre 
ellos a la Federación de Armadores de 
buques de pesca. La futura oficina mu-
nicipal dispondrá, además , de otros cin-
co puestos. 
E l señor Uriarte opone al dictamen 
un voto particular, y otro intermedio 
el señor Andueza. Este asunto se dis-
cut i rá en la sesión de mañana . La se-
sión de la Comisión de Subsistencias 
donde se aprobó el dictamen fué pre-
sidida por el alcalde. 
Proyecto de.un lago en Madrid 
E l presidente del Centro Cultural del 
Ejérci to y de la Armada (Casino M i -
l i t a r ) , coronel señor Vergara, ha ima-
ginado la construcción de un lago en 
las afueras de Madrid que tendr ía tres 
ki lómetros de longitud. Le a l imentar ían 
las aguas del Manzanares y las so-
brantes de los futuros suministros del 
Lozoya. 
E l señor Salazar Alonso le escuchó 
ayer particularmente la exposición da 
este proyecto. 
Verbena y reparto de comi-
das en Cuatro Caminos 
Contra lo que habían anunciado de-
terminados elementos, la Tenencia de 
Alcaldía de Chamberí ha organizado, 
con todo el posible esplendor, la ver-
bena de Nuestra Señora de los Ange-
les. Compondrán la Junta de festejos: 
presidente honorario, don Francisco 
Morales, teniente alcalde; presidente, 
señor Ascaso; vicepresidente, señor V i -
ñas ; tesorero, señor S a n t a m a r í a ; se-
cretario, señor Moheda; vocales, seño-
res Díaz Zorita, Meléndez, Guerrero, 
Sotillo, Pascual, Méndez, Lorenzo y 
Sanz. 
Además de los festejos de años an-
teriores, h a b r á éste un festival infan-
t i l y un reparto de numerosas comidas 
para los pobres de la barriada. 
teriza por depresión del ánimo y nos-
talgia, aquélla se significa por I r r i tabi -
lidad y desesperación. E l neurótico de 
silencio tiene, a l menos, la ventaja de 
dormir tranquilo, si tiene sueño... 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
(Miércoles 24 julio) 
I - - comentarios de los periódicos ma-
tutinos se refieren, en general, a uno de 
estos dos temas: acti tud del Gobierno 
frente a la c a m p a ñ a de agi tac ión que 
vienen fomentando las izquierdas revo-
lucionarias, o contrarreforma agraria. 
Algunos diarios comentan por partida 
doble para ocuparse de ambos temas. 
Problema de orden público. «A B C» 
se congratula de que el Gobierno «se 
haya dado por enterado públ icamente 
de una realidad que hace meses viene 
registrando toda la Prensa de orden y 
haya adoptado acuerdos que correspon-
den a la si tuación de hecho». 
« ¿ B a s t a r á con que el Gobierno prohi-
ba desde ahora mít ines y Juntas de or-
ganizaciones para la a m n i s t í a ? Franca-
mente, creemos que no. Otras medidas 
m á s concretas, cuya aplicación en cada 
caso debe dejarse a l juicio,.de las auto-
ridades, h a b r á que adoptar para impe-
dir toda esa serie de maniobras con que 
procuran agitar a las masas alucinadas 
los mismos que fingen anhelar y pedir 
la pacificación de los espíritus.» 
naturalmente, 1 o s acuerdos adoptados 
por el Gobierno, tiene el tupé de escri-
«El Liberal», a quien en su calidad de 
órgan . revolucionario han desagradado, 
bir : «La nota del Consejo de ministros 
de ayer es, además de un error profun-
do, un desagradable enfrentamiento con 
las libertades españolas . Nadie altera 
la paz en E s p a ñ a hoy m á s que esos ele-
mentos antirrepublicanas y reacciona-
rios, que mantienen viva la p a t r a ñ a de 
la revolución para hacerla ellos.» 
«La Liber tad», que no puede ceder 
a nadie en cinismo, pregunta: «¿Qué 
a c o n t e c e en E s p a ñ a para que el 
Gobierno, sintiéndose alarmado, se dis-
ponga incluso a imponer mudez a cuan-
toü rendidos a sentimientos humanita-
rios, que no políticos, venimos pidiendo 
amnis t í a?» 
Y luego de aconsejar: «¡Prudencia, 
señores del Gobierno», añade: «No ha 
llegado a decir el ministro de Comuni-
caciones si sus informes inquietantes 
tendrán la consecuencia de una actua-
ción m á s enérgica en cuanto hace a la 
pacificación del pa ís ; pero acaso no es 
necesario: as í será . Mas antes de que 
sea, ¿ no resu l ta rá prudente salir a l pa-
so de intenciones o resoluciones, lo que 
sean, que pudieran producir e f e c t o s 
contrarios a los que se ape tezcan?» 
Contrarreforma agraria. «El Liberal», 
que pone de relieve la coincidencia que 
se dió entre varios de los diputados que 
intervinieron en el debate parlamenta-
desgraciadamente, es que le fa l tan téc-
nicos en un Consejo de Cultura, que, por 
otra parte, representa, m á s que las ideas 
del Gobierno actual, la política escolar 
del famoso bienio, enemigo de la Igle-
sia.» 
rio, entiende que «el señor Giménez 
Fe rnández «hizo p o l v o el proyecto, 
entre los aplausos de la C. E. D . A . y 
los asentimientos de otros sectores de 
la Cámara» , y pide «que se medite so-
bre " oportunidad de re t i rar la». 
«L Liber tad» declara que «el proyec-
to es un cadáver» y le extiende la pa-
peleta de defunción a l Gobierno. 
«Ahora» se ocupa del proyecto leído 
en las Cortes por el ministro de A g r i -
cultura para ordenar el cultivo de la 
remolacha, y aplaude su orientación. 
«Un defecto, sin embargo, encontra-
mos al proyecto. Es tardío. Las Cortes 
no podrán aprobarle antes de cerrarse, 
y en octubre, cuando la con t ra tac ión de 
la remolacha comience, volveremos a 
ver de nuevo las columnas de los perió-
dicos llenas de quejas, de anuncios de 
Comisiones que vienen a visitar al m i -
nistro, de disposiciones ministeriales in-
eficaces y hasta de sentencias del T r i -
bunal de Garan t í a s que dejan sin efecto 
esas disposiciones, que de todo ha ha-
bido en la vida del Señor.» 
* * * 
Son los mismos que por la m a ñ a n a 
los temas que suscitan el comentario 
de los periódicos de la noche. 
Orden público. «Ya», escribe: 
«Se ha reaccionado, plausible aunque 
t a rd í amen te , contra la campaña pro-
amnist ía .» 
«In t r ínsecamente , l a petición de am-
n i s t í a tiene que parecer inoportuna y 
prematura a l espír i tu m á s objetivo.» 
«Los mít ines pro-amnis t ía son, n i m á s 
n i menos, que una campaña revolucio-
naria del mismo volumen y de idénti-
cas pretensiones proselitistas que la que 
precedió a la revolución. En los discur-
sos no se habla de la petición de per-
dón que haya de ser elevada a los Po-
deres públicos. Se alude siempre a que 
la amnis t ía se conseguirá por la fuerza.» 
De «La Nación» son estos pá r ra fos : 
«A nosotro.i no nos parecen mal las 
determinaciones que tomaron, solemne-
mente, los señores ministros. Nuestra 
opinión, sin embargo, es lo de menos. 
Vamos a ver lo que después de tales 
acuerdos dicen y hacen—he aquí lo in-
teresante—los elementos revoluciona-
rios.» 
«De lo que se t ra ta es de castigar a 
los culpables de los atracos y de los ase-
sinatos, y lograr, por la ejemplaridad 
de las penas, lo que j a m á s se consigue 
enseñando un palo con el que nunca se 
pega. De lo que se t ra ta es de procla-
mar que los bandidos de Asturias y de 
Barcelona no han sido n i son delin-
cuentes políticos, sino asesinos y ladro-
nes, y, quienes los lanzaron al crimen 
y al robo, aunque tengan la categoría 
de ex ministros, son responsables, por 
inducción, de una serie espantosa de de-
litos comunes.» 
«¿Qué se propone ahora el Gobier-
no ? Los acuerdos no son nada, si no los 
viésemos manifestados en una política 
real y tangible.» 
Y dice «Diario Universal»: 
«El Gobierno, que preside el señor 
Lerroux, no puede permitir que siga 
el estado de zozobra e intranquilidad en 
que vivimos, y parece resuelto a ata-
jar las propagandas revolucionarias con 
toda energía, a fin de devolver al país 
la paz y tranquilidad que tanto an-
hela y tan necesaria es para el normal 
desenvolvimiento de la vida social.» 
«Es de esperar que así suceda, y pron-
to hemos de ver los resultados de laa 
medidas que ha de adoptar .» 
Reforma agraria. «Informaciones», 
comenta el discurso pronunciado en la 
discusión de la totalidad por el señor 
Sánchez Albornoz del que dice que «ba-
tió la marca de la demagogia y del c i -
nismo». 
«Sostener la l ici tud de las expropia-
ciones decretadas por el Estado en nom-
bre de una redistribución sin funda-
mento y sin tí tulo, es afirmar y perpe-
tuar la injusticia de un verdadero y es-
candaloso despojo.» 
, «Capítulo de expropiaciones forzosas», 
llamaban los anarcosindicalistas a sus 
invasiones de fincas, y a sus atracos a 
mano armada. Ellos sabr ían por quó.» 
«La Epoca» concreta as í su comen-
tario: 
«Nosotros esperamos que la magni-
tud de la injusticia cometida a c a b a r á 
por imponerse a todos y sin perjuicio 
de las normas que puedan dictarse para 
permitir el acceso de los colonos a la 
pequeña propiedad, se resarc i rá esta 
concreta fechoría de las Constituyentes, 
que, aparte su aspecto jurídico, ha sido 
de las que m á s han contribuido a hun-
dir la economía de España.» 
«Heraldo» cree que «el proyecto que-
dó descuartizado en el Parlamento, y es 
de suponer que sin la mínima vitalidad 
para resistir otros embates.» 
iiiiiniiiiiniiiiHiiniiimiiiniim 
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Nueva Ley Municipal 
DE L A REPUBLICA ESPADOLA 
Anotada, concordada y comentada por 
don Plutarco de Amaya, abogado, y por 
don Basilio Mar t í Ballesté, abogado de 
los Cuerpos de Secretarios de diputación 
y Ayuntamientos y de interventores, con 
un prólogo de don Francisco Vega de la 
Iglesia, abogado, diputado a Cortes, vo-
cal del Tribunal de Garant ías y presi-
dente de la Comisión parlamentaria de 
Gobernación, dictaminadora del proyecto 
de ley de Bases. 
La obra se refiere a la ley de Bases y 
a la de articulado. 
Aparecerá en breve. Precio aproximado, 
8 pesetas*' 
Los pedidos, a L I B R E R I A GENERAL 
DE VICTORIANO SUAREZ. Preciados, 
número 46. Madrid. 
T Jueves, 25 de julio de 1935 (6> E L D E B A T E 
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L a s e g u n d a V u e l t a c i c l i s t a a C a s t i l l a 
Se celebrará del 8 al 15 de septiembre. Moineau ganó la etapa Pau-Bur-
deos. Estados Unidos elimina a Alemania de la Copa Davis. E l próxi-
mo Gran Premio Automovilista de España. Los combates finales de los 
campeonatos de Castilla de boxeo 
V A L L A D O L I D . 24.—Del 8 al 15 de 
septiembre se celebrará la I I Vuelta ci-
clista de Castilla, organizada por «El 







» 13.—Soria Aranda Sepúlveda-Se-
govia. 
» 14.—Segovia-Avila-Salamanca. 
> 15.— Salamanca-Zamora - Valla-
dolid. 
L a Vuelta a Francia 
BURDEOS, 24.—Resultado de la dé-
cimosépt ima etapa de la Vuelta ciclis-
ta a Francia Pau-Burdeos, 224 kilóme-
tros. 
1, Moineau, en 7 horas, 34 minu-
tos, 30 segundos. 
2, Aerts, en 7 h., 50 m., 3 s. 
3, Leducq. 






10, «ex aequo» un pelotón de treinta y 
cuatro corredores, en los cuales es tá el 
español Prior. Todos en el mismo tiem-
po que el segundo. 
45, Cardona, en 7 h., 50 m., 51 s. 
Clasificación general 
BURDEOS, 24.—Clasiñcación general 
después de la décimoséptima etapa de 
la Vuelta ciclista a'Francia: 
1, R. Maes, en 113 horas, 45 minu-
tos, 5 segundos. 
2, Morelli . en 113 h., 47 m., 42 s. 
3, Vervaeck, en 113 h., 54 m., 19 s. 
4, S. Maes, en 114 h., 4 m., 41 s. 
5, Speicher, en 114 h., 6 m., 14 s. 
6, Lowie, en 114 h., 22 m., 3 s. 
7, Archambeau, en 114 h., 34 m., 56 
•egundos. 
8, Vietto, en 114 h., 39 m., 10 s. 
9, Rouzzi, en 114 h., 57 m., 46 s. 
10, Thierbach, en 115 h., 19 m. 
Posición de los españoles 
res al del ganador y por orden de me-
nor a mayor espacio de tiempo. 
E l vehículo ganador del Gran Pre-
mio de España de 1935 recibirá: 
Copa de S. E. el Presidente de la Re-
pública y 20.000 pesetas en metálico. 
A l segundo le será adjudicado un 
premio de 10.000 pesetas en metálico. 
A l tercero, un premio de 5.000 pe-
setas. 
A l cuarto, un premio de 2.500 pese-
tas en metálico. 
Se adjudicará también un premio de 
500 pesetas al conductor del coche cla-
sificado que haya efectuado la vuelta 
más rápida al circuito. 
Todos los premios se en t regarán des-
pués de homologada la carrera por 
el A. C. de G. 
Las inscripciones se ce r r a rán el día 
12 de septiembre. Y se admit i rán su-
plementarios (con derechos dobles) has-
ta el 16. 
Un concurso de carteles 
E l Automóvil Club de Guipúzcoa abre 
un concurso de carteles con objeto de 
anunciar el X I Circuito Automovilista 
que, con el t i tulo de «Gran Premio de 
España», se correrá en San Sebastián 
el día 22 de septiembre de 1935. 
San Sebast ián (en caracteres gran-
des y muy visibles). 
Gran Premio de España . 
X I Circuito Automovilista. 
22 septiembre 1935. 
La superficie pintada ha de tener las 
dimensiones de 100 por 70, y su eje-
cución se rea l izará en cuatro colores 
como máximum, sin contar el blanco, 
y por cualquier procedimiento que per-
mita su reproducción li tográfica. 
Los carteles deberán entregarse en el 
local del Automóvil Club de Guipúz-
coa, plaza de Oquendo, San Sebastián, 
antes de las diez y nueve horas del día 
10 de agosto próximo. 
Carreras de galgos 
Para esta tarde 
La décimocuar ta reunión de verano 
de carreras de galgos se celebrará hoy 
por la tarde, a las seis. Como día fes-
itivo, se ofrece a la afición un progra-
He aquí la. posición de los españoles: ma ' extraordinario que comprende las 
siguientes carreras: una de primera 23, Cardona, en 117 horas, 2 minu-tos, 27 segundos. 
31, Prior, en 117 h., 56 m., 27 s. 
40, Bachero, en 118 h., 46 m., 21 s. 
Clasiñcación internacional 
L a clasiñcación general por naciones 
queda como sigue: 
1, Bélgica, 341 horas, 43 minutos, 12 
•egundos. 
2, Francia, 343 h., 5 m., 20 s. 
3, Alemania, 350 h., 29 m., 34 s. 
4, Italia, 352 h., 56 m., 11 s. 
5, España , 353 h., 45 m., 15 s. 
La etapa de hoy 
BURDEOS, 24.—Mañana se disputa-
r á la etapa Burdeos-La Rochelle, que 
representa 192 kilómetros. 
Los españoles en las pruebas inter-
nacionales 
BARCELONA, 24.—Aunque no ha po-
dido ser confirmada la noticia, se ase-
gura que la U . V. E. va a intervenir ya 
oficialmente en todas las actuaciones 
internacionales de equipos ciclistas es-
pañoles, para evitar lo ocurrido este 
año en la Vuelta a Francia. La U . V . E. 
estima que es necesario acabar con los 
males de nuestro ciclismo, y para ello 
se decide a salir de la actitud en que 
se había colocado de desconocer oficial-
mente la part icipación de nuestros co-
rredores en la Vuelta, como consecuen-
cia de haberles seleccionado M . Ger-
vais y no nuestro máximo organismo. 
La afición desea que se controle to-
do y que no vuelva a ocurrir el lamen-
table espectáculo de esta temporada. 
Lawn tennis 
Allison vence a Henkel 
W I M B L E D O N , 24.—Eliminada Ale-
mania por los Estados Unidos en la f i -
nal de interzonas para la Copa Davis 
al derrotar el norteamericano Wilmer 
Allison al a lemán Heinrich Henkel, los 
norteamericanos se enf ren tarán con I n -
glaterra para disputarse la posesión del 
trofeo. E l tanteo fué 6-1, 7-5, 11-9.— 
United Press. 
Y Budge a Ven Kramm 
W I M B L E D O N , 24. — Donald Budge, 
jugador norteamericano de diecinueve 
años, ha vencido en el "match" inter-
zonas para la Copa Davis al alemán 
Von Kramm, por 0-6, 9-7, 8-6 y 6-3.— 
United Press. 
Automovilismo 
E l Gran Premio de E s p a ñ a 
Hace poco anticipamos la fecha de 
celebración del Gran Premio automovi-
l is ta de E s p a ñ a que, como todos los 
años , se disputa en el circuito de La-
sarte, bajo la organización del Auto-
móvil Club de Guipúzcoa. 
Hoy ampliamos aquella información, 
dando a conocer los detalles m á s sa-
lientes de la prueba. 
Esta carrera será internacional. 
Dicho Gran Premio se co r re rá en 
sentido inverso al de las agujas de un 
reloj, siendo la longitud del expresado 
circuito de 17,315 ki lómetros . 
E l recorrido total que deberán efec-
tuar los coches será de 519,450 kilóme-
tros, equivalente a 30 vueltas al cir-
cuito. 
Será ganador del Gran Premio de 
E s p a ñ a de 1935, y quedará clasificado 
como primero, el vehículo que haya 
-efectuado el recorrido total invirtiendo 
menos tiempo. 
Se clasificarán en los lugares segun-
do, tercero, cuarto, etc., los vehículos 
que, habiendo efectuado el recorrido to-
tal , hayan invertido tiempos superio-
MiiiiiiPiiniiiiiaiiiinüiiwiiiisüiMiiiinüiiiKin!! miiM! 
GALGOS EN E STADIIM 
U n gran "match" entre cuatro gal-
gos ingleses y cuatro españoles. 
Siete pruebas extraordinarias. 
categoría, tres de segunda, dos de ter-
cera y una de cuarta. 
En la'de primera se encon t ra rán cua-
tro nacionales contra otros cuatro in-
gleses, que son, de una parte, "Cara-
sucia", "Rins", "Gallito 11" y "Tresi-
llo", y de otra, " P a n a m á Joe", "Tote 
Odds", "Speeding B i rd" y "Golden 
Day". Por esta relación de nombres se 
ve que las fuerzas es tán niveladas y 
que la prueba es de difícil pronóstico. 
Tan interesante como la anterior es 
la de vallas, en la que figuran los me-
jores saltadores de segunda categoría . 
La de fondo se reserva a galgos de 
La salida de la ú l t ima carrera se 
d a r á alrededor de las nueve. 
Pugilato 
Los campeonatos de Castilla 
El domingo próximo, a las sei en pun-
to de la tarde, en el campo de las De-
licias, darán fin los Campeonatos de Cas-
t i l la, que ha organizado la Federación 
Castellana de Boxeo. En ella toman par-
te a tres campeones de España , entre 
ellos destacan los pesos «welter* Anto-
nio Zúñiga, en forma inmejorable para 
retener este año el título nacional, y el 
peso pesado, Fab ián Vicente del Valle, 
el púgil salmantino «amateur» que trata 
de recuperar la pérdida de moral obte-
nida en la ú l t ima excursión del equipo 
castellano. 
Los combates (ocho a tres «rounds» 
de tres minutos) son los siguientes: 
Pesos mosca.—Juan López moreno 
contra Jesús Gómez. 
Pesos gallo.—Ensebio Librero (cam-
peón) contra Tomás Sarabia. 
Pesos pluma.—Joaquín Díaz contra 
Fernando Gil. 
Pesos ligero.—Angel Es tévez contra 
José Mar t ínez (campeón de E s p a ñ a ) . 
Pesos «vvelter». — Antonio Zúñiga 
(campeón de España) contra Antonio 
Sancho. 
Pesos medio.—Luis Santos contra Ra-
món Trashorras. 
Pesos semipesados.—Amando López 
(campeón cinturón Madrid) contra 
G. Vil lalba). 
Pesos pesados.—Fabián Vicente del 
Valle (campeón de E s p a ñ a ) contra Mo-
liné. 
E l Cinturón de Madrid 
E l próximo sábado, 27, fecha en que 
quedará cerrada la inscripción para to-
mar parte en este importante torneo, 
dará comienzo, de siete a nuevee de la 
noche, el pesaje y reconocimiento mé.-
dico. E l domingo 10, a la una de la ma-
por terminados ambos requisitos el 
lunes 29, de siete a nueve de la no-
che. Los boxeadores que no asistan 
no podrán participar en le torneo. 
Estos actos tendrán lugar en el domi-
cilio social de la Ferroviaria, Roberto 
Castrovido, 4, 2.° (antes Amor de Dios). 
Juegos Olímpicos 
Igualdad deportiva 
PARIS, 24.—Melchor de Polignac ha 
manifestado que si Hit ler no mantiene 
su promesa de conceder a los atletas 
no arios un trato de igualdad con los 
demás, en los Juegos Olímpicos de 1936, 
como consecuencia de los recientes acon-
tecimientos de Alemania, el Comité I n -
ternacional de los Juegos Olímpicos 
adop ta rá una enérgica decisión. 
Desde luego, Polignac ha hablado ex-
traoficialmente, pero como miembro del 
Comité francés ha dicho que el grupo 
tiene el propósito de que Hit ler se man-
tenga en la promesa escrita hecha, hace 
dos años, añadiendo, que de no ser así, 
el Comité tiene derecho a cambiar el 
lugar donde han de celebrarse los Jue-
gos Olímpicos. 
En una entrevista concedida a l pe-
mit i r que los Juegos se celebren en Ale-
mania. E l presidente Baillet Latour será 
intransigente, y lo mismo la mayor ía del 
Comité, si se producen excepciones».— 
United Press. 
Football 
La revisión de los árb i t ros 
Hasta el 30 del corriente mes debe-
rá verificarse en todas las regiones de 
España la revisión de los árbi t ros . Cui-
d a r á de esta revisión una delegación 
compuesta por un representante de la 
Federación Regional correspondiente, 
otro representante del Comité Central 
de Arbi t ros y otro nombrado por el 
Colegio de Arbitros de da región res-
pectiva. 
La revisión consist irá en un examen 
de las hojas de servicios de las actas 
respectivas, pudiendo llegar la Comi-
sión, siempre que el acuerdo sea to-
mado por unanimidad, a decretar de 
plazo la suspensión de a lgún árbi t ro 
durante toda la temporada próxima. 
Además de ello deberán acreditar los 
á rb i t ros su agudeza de vista mediante 
una carta editada por la Federación 
Nacional, en la que hab rán de contar 
un número determinado de puntos y 
distinguir cada uno de los colores que 
en el reverso de la carta figuran. Y en 
úl t imo término para demostrar su for-
ma física deberán correr 100 metros en 
20 segundos y 1.500 metros en 9 mi-
nutos. 
Los señores designados por el Comi-
té Central de Arbitros para que le re-
presente en las Comisiones revisoras 
son los siguientes: 
Aragón , don Antonio Adrados. 
Asturias, don Avelino Blanco. 
Baleares, don Gabriel Viñas. 
Canarias, don Carlos García Mauriño. 
Cantabria, don Fermín Sánchez. 
Castilla, don Antonio Cárcer . 
Ca ta luña , don José Llovera. 
Galicia, don Manuel Alvarez Tomé. 
Guipúzcoa, don Luis Saura. 
Marruecos, don Edílber to Pérez Cano. 
Murcia, don Nicolás Ortega Lorca. 
Navarra, don Cándido Archanco. 
Sur, don Enrique Normand. 
Tenerife, don Carlos Risu. 
Valencia, don Luis Colina. 
Vizcaya, don Fernando Gutiérrez A l -
zaga. 
El Supremo confirma la 
sentencia de Badajoz 
Contra el que dió muerte al diputa-
ao señor Rubio 
El Ti-ibunal Supremo ha confirmado 
la sentencia del Tribunal de Urgencia 
de Badajoz por la que fué condenado a 
doce años Regino Valencia como autor 
de la muerte del diputado socialista don 
Pedro Rubio Heredia. 
La sentencia del Supremo, de la que 
ha sido ponente el magistrado de la 
Sala segunda, señor Lacambra, deses-
tima los recursos interpuestos por el 
defensor y el acusador de Regino Va-
lencia y que fueron sostenidos en el 
acto de la vista por los señores Salazar 
Alonso y Vidarte. A l propio tiempo, de 
acuerdo con el Tribunal de Urgencia, 
califica la agresión de que fué objeto el 
diputado socialista de homicidio, con la 
atenuante de vindicación próxima de 
una ofensa grave, pues, como se recor-
dará, Valencia fué injuriado en el pe-
riódico local "La Verdad Social", que 
dirigía el señor Rubio Heredia. 
Cercedilla toma medidas 
contra el desnudismo 
Tres heridos en un choque 
de automóviles 
Ayer mañana , cuando volvía en su au-
tomóvil de un pueblo de la Sierra dor 
Carlos Reus Paul, domiciliado en Ma-
yor, 6, al que acompañaba su hijo Car-
los, de catorce años, al llegar al Paseo 
de la Florida, frente a la ermita de San 
Antonio, se cruzó en el camino un ni-
ño; para evitar el atropello, el señor 
Reus hizo un rápido viraje, y su "auto" 
fué a chocar contra un autobús de los 
que hacen el servicio Madrid-Plantío, 
conducido por José Andrés Molina. 
E l encontronazo fué tan violento, que 
el coche de turismo quedó partido en 
dos. E l señor Reus, que se dió cuenta 
de lo que iba a ocurrir, tuvo tiempo de 
echarse hacia a t r á s , y a esto segura-
mente debe el haber salido con vida del 
accidente. 
En la Casa de Socorro se apreciaron al 
señor Reus Paul una herida contusa en 
el ángulo exterior del ojo izquierdo, ero-
siones en la región malar derecha y 
gran conmoción cerebral, de pronóstico 
grave, y a su hijo Carlos, contusiones 
en diferentes partes del cuerpo y grave 
conmoción visceral. También resultó he-
rida E n c a m a c i ó n García, sirviente que 
les acompañaba, que sufre contusiones 
en el brazo derecho. 
N O E N T I E N D E S D E C I C L I S M O 
Mentira parece que esos deportistas 1 — D i que no quiero tener líos en el 
que es tán corriendo la Vuelta a Fran-
cia hayan llegado tras no pocos esfuer-
zos y sudores a los Pirineos y no se 
hayan quedado allí a pasar el verano. 
Han descendido y cont inúan pedalean-
do expuestos a una insolación y a lle-
gar cuando se haya cerrado el control, 
y a que el organizador les diga que sí, 
que hasta ahora se han portado muy 
bien, pero que como han llegado tarde 
Juzgado. 
—Eso será. 
Siguieron dando grito3, y cuando se 
calmaron—all í no había luz n i tran-
seúntes que los separaran si reñían— 
fueron a recoger sus bicicletas. Las 
máquinas no estaban en el sitio en que 
las dejaron, n i por los alrededores. ¡Y 
creían que por aquellos sitios no había 
nadie! ¿Cómo se en t renar ían en lo su-
Las colonias o particulares que se 
instalen en la Sierra serán 
responsables 
Ha pedido ayuda al Gobierno pivil 
para matener el decoro en el 
término municipal 
L a desvergüenza de ciertos excursio-
nistas madr i leños frecuentadores de la 
sierra del Guadarrama ha obligado al 
Ayuntamiento de Cercedilla a tomar me-
didas protectoras del decoro de su tér-
mino municipal y a solicitar otras m á s 
enérgicas del Gobierno civil de la pro-
vincia. 
De ahora en adelante, todas las colo-
nias o particulares "higienistas" que es-
tablezcan sus tiendas en ese término 
municipal p a g a r á n ün pequeño canon 
por metro cuadrado y serán nominal-
mente responsables de los espectáculos 
de inmoralidad que ofrezcan a la vista 
de los d e m á s excursionistas. Ayer visitó 
un delegado del gobernador varias "co-
lonias" de ese tipo. 
Enemigos de la montaña 
. La plaga del desnudismo o dei semi-
desnudismo, practicada por las organi-
zaciones de doctrina materialista, apa-
reció recientemente. Hasta hace tres 
años no solían topar los deportistas 
montañeros con esa clase de gentes. 
Mas ahora es frecuente hallarlas en los 
parajes m á s concurridos: en los riscos 
de la Pedriza y en los pinares de Siete 
Picos, Fuenfr ía , Marichiva y Cotos. Es-
tos "deportistas" de úl t ima hora sue-
len caminar largas distancias por ca-
minos que frecuentan familias aficiona-
das a pasear por la sierra, con exiguos 
taparrabos, de los que no se han admi-
tido nunca en ¡as playas ni en los estan-
ques de natación. Tales pandillas, a las 
que frecuentemente acompañan mucha-
chas, hácense notar a distancia por sus 
gritos y canciones soeces y, según re-
fieren unán imes los deportistas de to-
dos los Clubs, son los que, faltos de to-
da elegancia deportiva, dejan sembra-
dos de papeles y mondaduras las fuen-
tes y parajes pintorescos y maltratan 
los albergues y cobijos, levantados con 
esfuerzo y car iño por los montañeros . 
Campamentos socialistas 
que no vale, que vuelvan el año que vie- cesivo? 
ne mejor entrenados. ¡Con lo bien que Suscripci6n para las fam¡l¡as de 
se debe de estar ahora en los Pirineos! ^.es 0|3reros 
Pero parece que eso de correr monta- - . ; , , , . , , •• ^ , 
, t i x i I En favor ae las viudas e hijos de los 
do en una bicicleta por las carreteras tres obreros qUe sucumbieron anteayer 
de Francia produce a lgún dinero, y los 
corredores siguen haciendo deporte pa-
ra asegurarse así el condumio del in-
en el fondo de un pozo negro, en Te-
tuán de las Victorias—dos de ellos al 
intentar espontáneamente salvar al p r i -
. mero—se ha abierto una suscripción en 
vierno. Prudente manera de obrar si la p0pulosa barriada, por iniciativa de 
un comerciante de la misma, que al-
canza ya crecida suma. 
salen con bien de la aventura. 
E l equipo español . va en último lu-
gar, pero va. La mayor parte de los 
aficionados al ciclismo sufrió una de-
cepción enorme al tener noticia de la 
retirada de Trueba, Cañardo y Ezque-
rra, «los tres mosqueados» que no qui-
sieron continuar porque no veían el 
Arrollado por el tren 
Florencio Cardeñosa Zurita, de cin-
cuenta y ocho años, vecino del pueblo 
de Montaña que iba montado en un bo-
rrico, al cruzar la vía del tren, entre 
las estaciones de Humanes y Espinosa, 
fué alcanzado por el convoy. Traslada-
asunto muy claro. A esta desagradable do en el mismo tren a Madrid, en el 
noticia siguió otra dolorosísima, de la 
que nada diremos en este lugar, y des-
pués se supo que sólo tres españoles 
cont inúan la lucha. Cardona, Bachero 
y Prior cuentan hoy con la admiración 
de los deportistas hispanos. Para la 
p róx ima Vuelta a Francia necesita Es-
p a ñ a m á s hombres. Hombres nuevos 
que ayuden a los tres citados a con-
quistar el puesto que nuestra Patria 
merece. 
Hay muchos jóvenes en Madrid que 
aspiran a la celebridad, y para conse-
guir la se entrenan afanosamente co-
rriendo ki lómetros y ki lómetros mon-
tados en su bicicleta. 
Ayer, anochecido ya, hacían su en-
trenamiento en la carretera de E l Par-
do dos muchachos de menos de vein-
te años . Francisco y Miguel, después 
de sudar durante el día en sus respec-
tivos talleres, cogen sus bicicletas y se 
lanzan por esas carreteras de Dios. 
Unas veces es Francisco el que «mar-
ca el t ren», y otras su amigo. 
A unos cuatro ki lómetros es ta r ían de 
Madrid, cuando a Miguel se le ocurrió 
pedalear fuerte: 
—Vamos—dijo a Francisco—a ver si 
logramos dar alcance al pelotón de ca-
beza, que nos lleva veinte minutos de 
ventaja. 
—No seas idiota. ¿ Cómo nos van a 
llevar veinte minutos si hace media ho-
ra que hemos comenzado la etapa? 
—Tú obedece, que ahora soy yo el 
que manda, y una escapada nos ven-
dría muy bien. 
—Eres tonto, chico. No entiendes una 
palabra de ciclismo. 
— ¿ Q u é dices? 
Pararon los dos y dejaron las bici-
cletas en una cuneta para seguir la riódico deportivo «Auto», Polignac dice 
que el Comité Internacional posee una ¡ discusión. 
E l espectáculo más interesante de ve- carta firmada por Hi t ler en la que se | _ T e digo y te repito que entiendes 
rano en el sltio m í . agradab.e de Ma- ^ r ^ e Ta I ^ Z d ^ t o d t a T o s ^ - - " ^ * ,ue yo de finanzas, 
atletas en el estadio olímpico es un dog-|que aun no sé lo que es un billete de 
ma intangible para nosotros, y no tole^ veinte duros. 
dr id . 
Bar. Orquesta. Restaurante. 
ESTA TARDE, A LAS SEIS. 
Bicarbonato Torres Muñoz 
raremos exclusiones de ninguna clase». 
Interrogado sobre las sanciones que se 
podrían adoptar, Polignac ha dicho: 
«Nues t ras reglas con concretas, no pf"'-
—Me estás cargando, ¿ s a b e s ? O te 
callas o te doy en los «dientines». 
—Daban. 
Botiquín de la estación de Atocha fué 
asistido de lesiones gravís imas. Después 
pasó a l Hospital general. 
Atropello 
En la glorieta de Atocha, la camio-
neta de Toledo 2893, conducida por 
Francisco Alvarez, a t repel ló a Satur-
nino Arias González, que vive en A n -
drés Borrego, 13. Sufre lesiones de pro-
nóstico reservado. 
Muerto en accidente del trabajo 
José Pérez Baniares, de veinte años, 
que vive en Olivar, 17, trabajando en la 
Papelera Madrileña, fué arrollado por 
una de las máquinas en los talleres del 
paseo de las Acacias, y sufrió tan gra-
ves heridas que falleció a los pocos mo-
mentos. 
Una agresión 
Hipólito García Blanco, sufre lesio-
nes graves que le produjo con un cu-
chillo un ta l «el Gallego Chico», con el 
que iba en una camioneta por la ca-
rretera de Francia. Después de asistido 
en la Casa de Socorro ingresó en el 
Hospital de la Beneñcencia. 
Atropello grave 
En la calle de Embajadores la bici-
cleta que montaba José María Menén-
dez Puente arrolló y causó lesiones de 
pronóstico grave a Angela García Her-
nández, de cincuenta y nueve años, que 
vive en la calle del Casino, número 4. 
Pasa sobre S e v i l l a el 
^Graf Zeppelin" 
S E V I L L A , 24.—Alrededor de las tres 
y media de la tarde voló sobre esta ciu-
dad el dirigible "Graf Zeppelin", proce-
dente del Brasil, en viaje de regreso 
a Alemania. P a s ó sobre la ciudad sin 
detenerse en Tablada, dirigiéndose al 
aeropuerto de San Pablo. Sobre éste pa-
ró unos momentos, aunque sin tomar 
tierra, y luego continuó viaje, por Va-
lencia, hacia su base. 
E l "zeppelin", que viene con el cupo 
de viajeros completo, avisó durante la 
mañana a Tablada, por radio, que no to-
mar ían tierra y que gozaban de buen 
tiempo. 
E l día 7 de agosto vendrá nuevamen-
te desde Alemania, y t o m a r á t ierra en 
esta ciudad, donde embarca rá dos via-
jeros hacia Pernambuco. Será és ta la 
primera vez que monten en la aeronave 
viajeros con billetes desde Sevilla. 
en los pinares 
Una de las razones que ha obligado 
a intervenir al Ayuntamiento, según 
confesaba ayer el alcalde de Cercedilla, 
ha sido el temor a que la colonia ve-
raniega, ofendida en su decoro, renun-
cie a esa pintoresca estación de monta-
ña . E l anterior Concejo concedió "por 
noventa y nueve años" , en condiciones 
leoninas, diez m i l pies de terreno para 
montar en ellos sus campamentos al 
grupo socialista llamado "Salud y Cul-
tura". No se establecieron condiciones 
ni limitaciones de ca rác te r moral. El cá-
non anual, según nuestras noticias, es 
de cincuenta pesetas, y el campamento 
es tá situado cerca del pueblo, en el va-
llecito mismo de la Fuenfría, junto a la 
vieja Calzada Romana transibérica, lu-
gar de paso obligado para todos los ve-
raneantes y excursionistas. Por si fue-
ra poco, los concesionarios habíanse ol-
vidado de pagar el cánon de arrenda-
miento. 
A l ser conocida ayer esta actitud del 
Ayuntamiento de Cercedilla en el de 
Madrid, comentaron varios gestores la 
necesidad de establecer una policía se-
vera en los suburbios y cercanías de la 
capital, especialmente en las márgenes 
del Manzanares, donde los bañ i s tas se 
hacinan, en promiscuidad de edades, 
ofreciendo una visión bochornosa a cuan-
tas personas pasan sobre los puentes 
del Manzanares. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
IDEAL.—Función a beneficio del 
maestro Tena 
L a compañía de Sagi-Vela, atenta 
siempre a la m á s insignificante vibra-
ción popular, ha celebrado una función 
en beneficio del maestro Tena, que se 
halla expatriado y sin recursos para el 
regreso. 
Púsose en escena "Maruxa", la obra 
de eminente sabor gallego, de cuya par-
t i tura es autor el maestro Vives, y que 
fué interpretada con la perfección ya 
habitual en el magnifico conjunto: Ma-
ruja Vallojera, Conchita Panadés , Sagi-
Vela, García M a r t i y Cortés fueron los 
intérpretes que merecieron y obtuvie-
ron nutridos aplausos. 
A continuación recitaron composicio-
nes los señores Llobrés y Orriols, cola-
boradores del beneficiado, y tomaron 
parte con su feliz intervención artistas 
de tanto mér i to como Felisa Herrero, 
Estrellita de Castro, con el maestro gui-
tarrista Sableas; Pineda, Aparicio y el 
graciosísimo Rámper , que hizo las de-
licias del público con sus deliciosas ocu-
rrencias. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
A V E N I D A . — " L a sombra misteriosa" 
Inicia el retorno a las películas poi 
serie, y estamos, por tanto, a la expec-
tativa de la segunda jornada, cuya pro-
yección se rá el momento de poder en-
juiciar la totalidad de la cinta. 
Esta primera parte es una sucesión 
de episodios tan al uso, en cada uno de 
los cuales se ven los protagonistas en 
grave peligro para salir de él en el si-
guiente episodio. 
No faltan momentos de emoción, aun-
que en otros ei exceso de elementos te-
rroríficos y casuales produzcan comici-
dad, efecto contrario al pretendido. 
Completamente moral en fondo y 
forma. 
J. O. T. 
"Los amigos del teatro" 
La Agrupación Ar t í s t ica "Los Ami-
gos del Teatro" celebrará esta noche, a 
las diez, una velada extraordinaria en 
el sa lón- tea t ro de la P e ñ a Ruperto Cha-
pí. Rollo, 2, donde se r ep resen ta rá la 
farsa cómica de Arnichcs "Para t i es ei 
mundo". 
Homenaje a unos artistas 
cinematográficos 
E l próximo sábado, día 27, a las nue-
ve y media de la noche, en los jardi-
nes de los Estudios Roptenoe, Príncipe 
de Vergara, 84, se ver if icará la comida 
con que un grupo de amigos obsequian 
a Valeriano León, Benito Perojo, Rafael 
Escr iña y Antonio y Octavio Fernándea 
Roces, con motivo de la terminación 
de la primera película filmada en dichos 
estudios. i 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Las negociaciones franca 
españolas 
Parece se reanudarán en breve 
PARIS, 24.—Parece que aun cuando 
han sido suspendidas las negociaciones 
franco-españolas, en breve se podrá lle-
gar a un acuerdo, cesando la actual 
guerra de tarifas. 
Esta impresión se fundamenta en el 
hecho de que hoy se ha anunciado que 
el Gobierno español ha decidido supri-
mir la sobretasa impuesta sobre expor-
taciones francesas. 
En Francia se estaba ya consideran-
do la adopción de medidas de repre-
salia, pero se ha desistido. 
Los productos españoles quedarán f i -
jados en la lista general de tarifas fran-
cesas, en vez de estar consignados en 
una lista especial como anteriormente. 
Se espera, según se indica, que las 
conversaciones entre ambos países se 
reanudarán nuevamente.—United Press. 
Está grave el m i n i s t r o 
herido en Buenos Aires 
BUENOS AIRES, 24.—Como conse-
cuencia de la agresión de ayer tarde en 
el Senado, el ministro de Agricultura 
tiene una herida grave en una mano y 
la rotura de tres costillas. E l estado del 
herido es grave. 
La agresión se produjo durante un 
debate en el que intervenían, defendien-
do sus respectivos puntos de vista, el 
senador s eño r De la Torre, los ministros 
de Hacienda y Agricul tura y el senador 
señor Borda Behere. 
Antes de producirse la agresión el se-
ñor De la Torre insultó al ministro de 
Hacienda, al que llamó cobarde. 
En el momento en que el ministro de 
Hacienda se precipitó contra su agre-
sor y el senador señor Borda Behere 
acudía a separar a los contendientes, un 
individuo, que m á s tarde se supo era 
el ex comisario de Policía Valdés, dis-
paró contra el grupo. 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Rialto. "Cinco lobitos" 
Hoy reposición de esta preciosa come-
dia de i-'S hermanos -Quintero. Tarde y 
noche: "Cinco lobitos". 
Ultimas representaciones 
de "La Papirusa" y "La mujer que se 
vendió", por Heredia-Asquerino. Butaca, 
tres pesetas. TEATRO VICTORIA. 
6,45 y 10,45: "Cargamento salvaje". {19-
2-35.) 
CINEMA CHAMBERI.—(Precios d« 
verano.) A las 7 y 10,45, "La calenturs 
del oro" (por Slim Summervllle). Cam-
bio de programa lunes, miércoles y vier-
nes. (24-10-34.) 
FIGARO.— (Refrigerado., Tel. 23741.) 
6,45 y 10,45, " E l delirio de los trópicos" 
(Jack Holt) , y "Sobre las nubes" (emo-
cionante " f i l m " ) . (23-7-35.) 
FUENCARRAL.—6,45, 10,45, " E l hljc 
del Carnaval" (Ivan Mosjoklne). Butaca 
1 peseta. 
J A R D I N D E PROYECCIONES.—8,15 
sillas, 0,60; butacas, 0,80; 10,50, sillas, 1; 
butacas, 1,50. "La familia lo desea", poi 
Renate Muller (protagonista de "Guerra 
de valses"). Próximo lunes: Edmund Lo-
wer y Nancy Carroll en "Amo a est« 
hombre". (27-11-34.) 
MADRID-PARIS.—(Refrigerado, úni-
co en España con proyección gigante.) 
Continua desde 11 mañana , "Campeonea 
olímpicos", por Ida Lupino y Bustei 
Crabbe (un " f i l m " Paramount). (23-7-35.) 
METROPOLITANO.—6,45 y 10,45, "Ca-
sanova el aventurero" (en español). 
OPERA.—(Teléfono 14836.) 6,45 y 10,45, 
"Déjame quererte" (20-3-35.) 
PALACIO D E L A MUSICA.—(Teléfono 
16209.) 6,45 y 10,45, "Si yo fuera el amo 
(éxito cumbre). 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada. Butaca, 1 peseta. Re-
vista Paramount (la Vuelta a Francia) 
Fiestas de San Fermín en Pamplona, eta 
"La fauna del mar". "¿Quién compra una 
canción?", sinfonía rusa; "La casa es se-
ria", por Imperio Argentina y Cario» 
Gardel. 
P L E Y E L CINEMA. — (Refrigerado.) 
Continua desde las 4,15, "Espías en ac-
ción" (Brigitte Helm) y "Piernas de per-
f i l " (Buster Keaton). (30-11-33.) 
PRENSA. — (Teléfono 19900.) 6,45 y 
10,45, "Mascarada". 
PROGRESO.—6,45 y 10,45: "Papá bohe-
mio" y "¿Ouien mató al doctor Crosby?" 
Cambio de programa lunes y viernes; bu-
taca, 1 peseta. (30-4-35.) 
PROYECCIONES.—(Salón. Trecio úni-
co una peseta.) 6,50 y 10,50: "Tarzán y 
su compañera" (por Jhon Weismuller y 
Mauren Sullivan). Próximo lunes: Anna-
bella y Charles Boyer en "La batalla", 
(20-10-34.) 
ROYALTY.—(Tel. 34458.) 6,45 y 10,46: 
"Desfile de primavera (Franciska Gaal, 
éxito enorme). Todas las localidades una 
peseta. (11-8-35.) 
SAN CARLOS.—(Clima de montaña.) 
A las 6,45 y 10,45: "Sucedió una noche" 
(por Claudette Colbert y Clark Gable. La 
mejor película y una temperatura deli-
ciosa. (30-10-34.) 
SAN MIGUEL.—10,45 (terraza): "Hem-
bra". (29-5-35.) 
TFVOLI.—A las 6,45 (butacas, 1 pese-
ta), a las 10,45 (terraza) Joan Crawford 
en "Alma de bailarina". 
PLAZA DE TOROS DE MADRID.— 
E l enorme éxito de "Carmen" seguirá el 
de "Trovador de Verdi", con un conjun-
to de artistas que difícilmente volverá 
a reunirse. La famosa diva Clara Jaco-
bo, de portentosas facultades; el tenor 
español Cristóbal Altube, poseedor de 
una de las más bellas voces de su gé-
nero; el barí tono Realí, de éxito recien-
te en Madrid. También intervendrá la 
genial mezzosoprano Aurora Bodes. Di -
rigirá la orquesta el maestro Blanch. 
Precios corrientes. Viernes 26, a lus 10,30 
de la noche. 
« * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
B1 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
CHUECA.—Compañía lírica Pedro Ba-
rrete. 6,45 y 10,45: "La del manojo de ro-
sas", por Felisa Herrero y Manuel Lla-
mas. Butaca, 1,50. (14-11-34.) 
I D E A L . — (Compañía Sagi-Ve'la.) 6,45 
"Maruxa"; 10,45: " E l barberillo de Lava-
piés". Butacas: 3 y 2 pesetas. (12-5-32.) 
IRIS.—7, reprise: "Los granujas"; 8,15: 
"La Gran Vía". (Butaca, una peseta.) A 
las 10,45: "Los granujas" y (reprise): 
"Agua, azucarillos y aguardiente". (Bu-
tacas, 2 pesetas.) 
RIALTO.—(Tel. 21370. Compañía Mar-
tí-Pierrá.) 6,45 y 10,45, reposición de la 
comedia de los hermanos Quintero: "Cin-
co lobitos". Butaca, 2 pesetas; princi-
pal, 1. 
PARDIÑAS.—7 tarde: "La revoltosa"; 
8,15: "La reina mora". Butaca, 0,75; ge-
neral, 0,30; 10,45: "Molinos de viento" y 
"Los claveles". Butaca, 1 peseta; gene-
ral, 0,50. 
SALON D E L CINEMA EUROPA.— 
10,45: " E l caudal de los hijos". (14-12-34.) 
VICTORIA.—(Tel. 13458.) Temperatura 
excelente; techo desmontable. Ultimas 
actuaciones Heredia-Asquerino. A las 7: 
"La Papirusa"; a las 11: "La mujer que 
se vendió" (populares, tres pesetas bu-
taca). (2-1-35.) 
VISITAD Exposición permanente de la 
construcción. Carrera San Jerónimo, 32. 
Entrada gratis. 
C I N E S 
_ ACTUALIDADES.—Refrigerado. 11 ma-
ñ a n a a 1,30 madrugada, continua; buta-
ca, 1 peseta. "Cómicos del reino animal" 
(documental". "La raza perdida" (ins-
tructiva, en tecnicolor). Revista femeni-
na. " E l canguro de Mickey" (nuevo di-
bujo Walt Disney). Noticiarios de infor-
mación mundial con el accidente de au-
tomóvil del canciller Schuschnigg. La 
vuelta ciclista a Francia y el entierro del 
corredor español Cepeda. 
AVENIDA.—6,45 y 10,45: "La sombra 
misteriosa" (primera jornada). Buta-
ca, 1,50. 
BARCELO. — 6,45 (salón, refrigerado), 
10,45 (gran terraza): "Oro en la monta-
ña" (historia del héroe del Mont-Blanc). 
(3-7-35.) 
^ BELLAS ARTES.—Continua de 5 a 1: 
"Pimpollitos" (dibujos). "Encrucijadas 
del mundo. Noticiario Fox: Tercera vuel-
ta al lago de la Casa de Campo. Cha-
rros mejicanos en Tetuán. Vuelta ciclis-
ta a Francia, etc. 
CAPITOL.—(Tel. 22229.) 4, 6,45 y 10,45: 
Segunda semana de Laurel y Hardy en 
"La estropeada vida de Oliverio V I I I " 
("fi'lm" Metro Goldwyn Mayer). (14-7-35.) 
CARRETAS. — Continua. Precio único 
una peseta. Programa de selección: "Cu-
ba, la perla de las Antillas" (documental, 
en español). "La cucaracha" (tecnico-
lor). "Elefantes silvestres" (marinero Po-
peye). Paramount News número 46 con 
las ferias de San Fermín y la vuelta ci-
clista a Francia. "Una viuda románt ica" 
(en español, por Cátalina Bárcena) . 
CINE GENOVA.—(Tel. 34373.) 6,30 y 
10,30 (programa extraordinario "Me-
tro". (Butacas y sillones, una peseta): 
"La máscara de Fu Manchú (Boris Kar-
loff y Mlrna Loy) y "Hazte rico pronto" 
(Will iam Haines). (4-4-33.) 
CINE MADRID.—6, continua; butaca, 
una peseta: "Cuesta abajo" y " E l beso 
de la fortuna". 
CINE VELUSSIA.—(Refrigerado. Tem-
peratura de la sala 20 grados.) Sesión 
continua: " E l eterno don Juan" (por 
Adolphe Menjou e Irene Dunne). Buta-
ca, una peseta. 
CINEMA ARGUELLES. — (Tel. 35155.) 
L I N O L E Ü M 
PERSIANAS — SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370. 
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A G U A V I S N Ü 
IDEAL PARA EL CUTIS 
En tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
iiiBiiiniiiniiimiiiiiniiiiniiinii 
Cuando brilla la nariz 
es Inútil querer disimularlo con 
polvos: es remedio de un minuto. 
Pero un poco de JUGO DE LOTO 
INTEA, una sola vez al día, quita 
el brillo y absorbe la grasa y evita 
que salgan puntos negros, cosa 
que ocurre cuando la piel es gra-
sienta. ¿Es tá cansada de usar pro-
ductos que no hacen más que au-
mentar el brillo de su nariz? Prue-
be con JUGO DE LOTO: ya verá 
el buen resultado. Todas las perfu-
merías lo tienen. (En varios ma-
tices, para escoger según el color 
de la piel de cada una). 
C O N C U R S O 
El Colegio de Huérfanos de Hacienda 
abre concurso público entre industriales 
con casa abierta para contratar el su-
ministro de trajes y abrigos para los 
huérfanos de ambos sexos, con arreglo 
al pliego de condiciones que está de ma-
nifiesto en la Secretaría del Consejo de 
Administración (Ministerio de Hacienda. 
Intervención general) los días laborables, 
de cinco a ocho de la tarde. 
E l plazo de admisión de proposiciones 
te rminará el día 20 de agosto próximo, 
a las diez y nueve horas. 
iiiniHiiiniiii» iiniiiiniiinimiLiiiiiii 
P O L I C I A 
Numerosas plazas con 3.750 pesetas a 
indemnizaciones. No se exige t í tulo. 
Edad: 21 a 35 años. Instancias: 30 días. 
PREPARACION, 30 ptas. mes. "CON-
TESTACIONES REUS" al último pro-
grama, 27 ptas. Informes gratuitos de 
todas las oposiciones, presentación de 
documentos, pensionado para alumnos, 
etc., en la "ACADEMIA E D I T O R I A L 
REUS". Clases: Preciados, 1. Libros: 
Preciados, 6. Apartado 12.250. Madrid. 
iiiiaiH'iiíiBiiiiiBiiiiMiiniiiniH 
M , COMO TODOS LOS JOEVES 
nuestra gran subasta de muebles a las 
cinco y media de la tarde. Verdaderas 
atracciones. ; ¡TODO SIN TASA!! Cen-
tral Remates. Hortaleza, 106. 
'̂iiiiniiiiniiioiiiiniiiiwiiiiwiniiiniî  
Balneario de T R I L L O 
Muy económico. Reuma, nervios, escró-
fula y piel. Informes: Hotel Leones de 
Oro. Carmen, 30. 
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L A F A L T A D E A G U A 
en plantas altas de casas en Madrid la 
soluciona 
G. U L L A S T R E S ^ e l e r r ? 
ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS GRATIS 
J MADRID.—Año XXV.—Núm. 8.003 E L D E B A T E (7) 
Jueves, 25 de julio de 1935 
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A, de 600 
Amert. X % 19ZÍ 
H, de »5%.0M 
G, de 1C0.004 
T, de 50.000 
S, de 25.000 
D, do 12.500 
C, de 5.000 
B, d© 2.500 
A, do 500 
Amert. 4 % 
H , de .100.000 
7 81 G 0 
7 8 G 0 
7 8i 2 
7 8 2 5 
7 8 2 5 







5 0 6 5! 5 0 
9 5 8 0 
9 d 
9 3!5 0 
8 9 - o 
8 9! 2 5 
8 9 2 5 















































tí o i o 0 
4 Va 
4 'Á 
1 0 Oi 2 0 






1 0 0 
10 0 
1 0 0 
10 0 
2 0^10 0 
2 0 1 0 0 





















Amert. 4 Vi 9i lS2r 
F, de 50.00C 
3 , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.C0O 
3, de 2.500 
A, de 600 
Amert. 5 % 1929 
F, de 50.660 
3, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 A, de 600 
Bonos Ore 
f. e. í. p. 
Tesere* 
¡i % abril ia¿5 A .. 
— — — B ,. 
5 % octubre A 
— - B 
Et % abril 19.14 A 
•— — — B 
d l/". % Julio A .... 
— — B .... 
— noviembre A . 
— - B 
Beoda ferrey. 6 % 
"Forrerlaria 5 % Á 
7 0 8 5» 



































9 8 5 0 9 8 
9 8 
50 
1 0 2 4 0 
l 0 21 3 0| 




2 3 7 
2 36 
1 0 2 6 5 
] U _ G 5 
1 0 0, 9 0 





1 0 3Í 2 0 
1 0 3 3 0 
D 9 7 5 
1 0 0 
1 0 o 
10 0 
1 o o 
2 3 S 
2 3 8 
102 
10 2 
1 0 1 
1 0 1 






Ferrev. 4 Vi % 
% 1928. A 
B 
C 




iíarlrlcl, 1868 3 
Sxprops. 1909 5 
D. y Obraa 4 Va 
V. Mad. 1914 5 
- 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 % 
Subsuelo 6 % 
- 1929 
Int. 1931, 5 
Sns. 1931, 5 Ya % 
Con earantfa 
Prensa, 6 % 
Emisiones, 5 % 
Hidroprá-flcas, 5 % 
— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Frasatl. 5 K % m. 
Idem id. id. nov. 
Edem Id. 5 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismc, 5 % 
E. Tánger-Fez ... 
E. austríaco, 6 % 
Mai'zén A 
Cédula» 
AntP. Dia 24 
9 9 
9 9 








































9 9|G ó 
9 9 
9 9 









1 0 0 
8 8 






c;. I^ocal « % 1932 — 5 % 1932 
E. argrentino 
Marruecos 
Céd. argentinas .. 
- Costa Rica ... 
Acciones 










Rio de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
1H. Española, C... 
f. p. Z"^. ''. '.'.'. 
Chade, A, B, C ... 
[Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
ISevilkina 
U. E. Madrileña... 
Telefónicas, pref... 
Idem, ordinarias... 
Rif, portador ... 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 





1 0 5 
109 
1 0 1 
0 4 
1 
3 2 0 
7 
5 8 9 
3 0 
2 (i 1 
89 















1 1 2 
128 
3 3 2{ 
3 2 6 
3 30 
3 0 9 
7 5 9 9 
9 5 
9 8 






2 2 0 
5 0 
1 1 0 
113 
12 8 
3 2 7 
3 2 9 




Cotizaciones de Barcelona 
Acccloncs 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Ag'uas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C... 
rlullera Española., 
rlispano Colonial.. 














Norte 3 % l.« 
— — 2.» 
— ~ 3.» 
— — 4.» 
— esp. 
Valen. 5 % % 
Prior. Barna. ; 
Pamplona 3 ?i 
Asturias 3 % 
Segovla 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 Tr 
C. Real-Bad. 5 • 
Alsasua 4 ^ %. 
H.-Ca-nfran-, 3 Te 
M. Z. A. 3 % 1.» 
— — 2.» 
_ — 3. 
— Ariza 5 Vj 
— B, 4 ^ 
Antr. Dia 24 
1 9 0 
12 2 






G, 6 ... 
H , 5 ya 
4 







































1 2 8 


















7 7 5 8 
8 5 
_ . Interior 
i 5 
Naviera Nervión... 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox ... 
Basconia 
Duro Felguera .... 
Euskaldúna 





4 % ... -
Antr. Dfa 24 















4 1 5 
81 
6 2 <> 
185 
Duro Foígruera 
Idem, f. c 
Idem, £. p 
Guindos 
— f. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
^dem, f. c 
Idem, f. p 
(Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
[Idem, f. p 
Madril. Tranvías. 
Idem, £. c 




Idem, f. c 
Idean, f. p 
Cédulas 
Españ. Petróleos. 
Idem, £. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en aiza .. 




Gas Madrid 6 % 
- - 6 1/2 % 
H. Española 
- serie D 
Chado 6 % 
- a i / % 
Sevillana 10.» 
R. Levante 1934... 





Cotizaciones de París 
5 o 
Cotizaciones de Bilbao 
Aecienee 
Banco de Bilbao. 
E. UrquijO V 
B. Vizcaya A 
F. c. La Robla ... 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H. Española 
H. Ibéripa 
U. E. Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, nom 











3 5 5 
] 9 1 
7 7 5 
3 2 6 
3 0 7 
Banque de Paris. 
B. de l'Union 






E. et G. du Nord. 
Senello Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






Antr. Dfa 24 
9 0 0 
4 4 8 
10 0 4 
13 2 5 
18 2 
12 4 2 
5 0 
5 3 5 
4 0 2 
1 8 4 5 5 
1 1 3,6 
2 67 
2 0 7 2 
1 H 4 5 
2 5 5 
7 4 9 
151 
90 1 
4 4 4 
10 0 3 
13 5 5 
18 5 
12 4 9 
5 3 4 
4 0 1 
18 5 0 
1128 
2 6 3 
2 0 7 2 
12 2 





Cotizaciones de 7urich 
Antr. Dfa 24 




Acc. .Sevillanas ... 




I . G. Chemie 
Brovm Bovery ... 




1 8 4 
3 3 
116 
4 1 0 
1 5 5 













4 4 5 
55 






Francos suizos ... 
iras 
Marcos 























1 1 9 
1 1 0 








Rif A 6 % 
— 3 6% 
— C 6 % 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1.* 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 %. 
% A (Ariza) ... 
,̂50 % B 
t % C 
4 % D 
,50 % E 
^ % F 




4 0 4 1 
4 5 
2 3 2 




6 0 5 
1 2 
18 5 
1 8 7 
131 
2 4 0 












6 4 2 
6 4 4 
102 15 
10175 
1 0 71 
10 5 
9 7 5 0 
9 8, 
10 71 











Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M. Tranvías 6 1/2 
— - 5 1/2 % 
Azuc. sin estam 
estam. 1912 
— 1931. 
Hdem 5 ^ % .... 
— int. pref.... 
|E. do Petró. 6 %. 












Liras, máximo ... 
mínimo ... 































2 4 91 
7 0 
6 0 5 0, 
5 5| 2 5' 
























4 8! 4.5 
4 8 3 5 
2 3 9l50 
2 3 9 







2 3 5 
2 3 4 
1 4 3 
2 4 0 
1 8 5 
1 3 1 
2 4 0 
110 
1 1 0 
2 5 
6 4 0 
0 4 1 
1 0 2 




1 0 7 
10 7 
5 0,110 2 
5 8 
9 0 
2 4 8 
7 5 8 3 
50 






9 8 Marcos 






3 4(Plorineal máxime. 
39 —'• mínimo.. 









— suecas, máx. 










9 4 i 0 
9 7 
4 9 6 
l{ 8 5 
118 3 







2 3 8 



















Bo l sa 
Posiciones del Mercado Libre de Barcelona 
Los comentarios del mer-
5 0 cado son en general algo más 
Ireposados que en días anterio-
res, con motivo del anuncio de 
conversión. 
E l debate parlamentario del 
martes causa excelente impre-
sión en los corros. Por lo que 
respecta a los amortizables 
5 por 100 libres, se sabe por 
lo menos que se sa t i s fará el 
importe del cupón corrido, y 
en a rmonía con ello la Bolsa 
reacciona algo. 
Claro es que de t rás de es-
to se piensa en que vendrá al-
gún incentivo mayor. 
Continúan los afanes res-
pecto a la fecha de la conver-
sión. Todos se estrellan frente 
al silencio del ministro en es-
te particular, silencio que, 
por otra parte, es considerado 
lógico y natural. 
Turismo 
Se ha venido hablando toda esta tem-
porada, después de la liquidación de fln 
de junio, de las posiciones creadas en el 
mercado catalán. En realidad, apenas si 
se ha aludido a cifras de conjunto. 
Hoy se las ofrecemos a nuestros lec-
tores; en ellas se revela la verdadera si-
tuación del Mercado Libre de Barcelona. 
E l mes de junio acusó, respecto al mes 








Las obligaciones del Patro-
nato Nacional de Turismo, 
avaladas por el Estado, han 
experimentado estos días una 
sensible alza (habían llegado 
nuevamente al tipo máximo 
logrado en el curso de este 
ejercicio). 
El alza se provocaba a ex-
pensas de los proyectos de 
conversión. La cosa era lógi-
ca: se anunciaba la conver-
sión de las Deudas del Esta-
do, y entre ellas se considera-
ban las obligaciones del Pa-
tronato Nacional de Turismo 
(unos 20 millones) y las de 
la Trasa t lánt ica , y 
bolso de los títulos 
lación se har ía a la 





to camino que recorrer, y em-
pezaban a fluir los cambios. 
La carrera se ha cortado al 
saberse que en los proyectos 
de conversión no figuran ni 
las obligaciones del Turismo 
ni de la Trasa t lán t ica . 
Guindos 
Para Guindos, nueva reac-
ción: veinte enteros de alza en 
pocos días. 
La gente desconfía ya de 
estas mejoras ocasionadas. 
¿ H a mejorado la situación r̂ el 
mercado del plomo? ¿Y hay 
mejora ya en la cuant ía sufi-
ciente para que se note en 
nuevos beneficios para nues-
tras exportaciones, 
do para que las 
nes aumenten su 
dad? 
Esta es la pregunta que mu-
chos se formulan. 
y sobre to-
exportacio-































Las tres característ icas son destaca-
bles: disminución de lo operado, aumen-
to de las cantidades dobladas y fuerte 
baja en el total de los títulos retirados 
en la liquidación. Con esto queda expli-
cada la depresión originada a fln de ju-
nio, y cuyos ramalazos se sienten toda-
vía en el mercado. 
Véase el detalle de las diversas cla-


























































































































































































Resulta interesante comparar valor por los y Alicantes con casi dos mi l títulos. 
valor las cantidades dobladas. En ellas 
aparece el alza que se registra en las 
dos clases de títulos ferroviarios: Nor-
tes, con un aumento de cinco mil t i tu-
Explosivos, en cambio, apenas si regis-
tra un pequeño aumento. 
Véase el siguiente cuadro compara-
tivo: 
















Chade, A, B, C, , 
Idem, D 
Gas, E • 
L a fiesta de Santiago M * ^ 1 ™ 3 . 
Hulleras .. 
Decididamente, no hay 
fiesta en la Bolsa el día de 
Santiago, Pa t rón de España. 
Se dijo que era probable la 
concesión, pero faltaba un pe-
queño detalle: que la Junta 
sindical lo pidiera al ministro 
de Hacienda. Y la Junta no 
lo ha pedido. 
Claro es que estaba recien-
te la negativa de otro día fes-
tivo tan caracterizado para el 
mercado como éste de Santia-
go, o más , y parece que no 
han querido arriesgarse a ob-
tener otra negativa más . 
En cambio, se anuncia ya, 
y con un mes de anticipación 
casi, la festividad para otro 
día: el 15 de agosto. Es de-
cir, 15 y 16, porque segura-
mente se hará el puente del 
viernes. 
'•i^aiiiiiBiiiiiBiiiniiiniiiiiaifHiiiiiBiiiiiBiim 
Al efectuar sus compras 
haga referencia a ios anun-




Bonos Oro 6 por 100 
Totales 






























































































































































Se reducirá el interés de 
las cuentas corrientes 
El ministro de Hacienda convoca 
a una reunión a las Cajas 
de Ahorro 
Se impondrá la coordinación de los 
tipos de interés 
Numerosa representación bancaria 
con el presidente del C . S. B.f 
visita al ministro 
Ayer al mediodía visitaron al ministro 
de Hacienda los representantes de la 
Banca privada, presididos por el delegar 
do del Gobierno en el Consejo Superior 
Bancario, don José Valero Hervás. 
La representación era numerosísima. 
E l señor Valero Hervás , según nues-
tras noticias, expuso a' ministro algunas 
cuestiones de gran actualidad, sobre las 
que se preparan decisiones inmediatas. 
Se decía que la visita tenía algo de pro-
tocolaria y que se aprovechaba la estan-
cia en Madrid de los componentes del 
Consejo; pero lo cierto es que faltaban 
algunos miembros del Consejo y estaban 
presentes distinguidas personalidades del 
mundo bancario que no forman parte del 
mencionado organismo. Era, pues, una 
amplia representación de la Banca. 
E l ministro de Hacienda, al referirse 
a esta visita, no especiñeó tema alguno 
de los tratados en la reunión. 
Cuentas corrientes 
Según nuestras noticias, se va a pro-
ceder a una nueva reducción del tipo 
de interés de las cuentas corrientes a 
la vista. 
En la reunión que el ministro de Ha-
cienda tuvo con la Banca el día en que 
leyó su proyecto de ley de conversión 
en el Parlamento—y de la que dimos 
cuenta el domingo último—, se pensó en 
que el Consejo Superior Bancario inter-
viniera inmediatamente para la utiliza-
ción de los recursos que se creía debían 
ser utilizados. Y el primero es el de la 
coordinación de los tipos de interés. 
E l interés de las cuentas corri^nten a 
la vista, nos decía ayer una afta per-
sonalidad, es insignificante en la mayot 
parte de los grandes establecimientos da 
crédito del extranjero, y no hay razón 
alguna para no intentar nueva reduo* 
ción en los que ahora rigen entre nos-
otros. 
Con esto se busca dar al dinero nue-
vos estímulos para que acuda al mer-
cado a otras inversiones. Y claro es qua 
el mercado de deudas puede ser prepa» 
rado mejor con essí«. afluencia de dtepo-
nibilidades a los corros. Entre un cua-
tro por ciento y un uno por. ciento que 
disfruta el dinero a la vista en las cuen-
tas corrientes, la elección no es dudosa^ 
Se decía que la reducción no regirá an^ 
tes de primero de septiembre. 








M E R C A D O S D E M A D R I D 
MERCADO DE GANADOS 
(24 de julio de 1935) 
29 Se han sacrificado hoy 247 vacas, 
terneras y 1.744 reses lanares. 
Han ingresado en Madrid las siguien-
tes reses fo ráneas : terneras, 123; lecha-
les. 412. 
Hoy se han vendido en el mercado: 
terneras, 302; lechales, 384. 
Hay en c á m a r a s : terneras, 880; le-
chales, 372. 
F u e r a del c u a d r o !81,60; ídem. ídem 5 
id., 4 %, 1918, 80,80; 
1920, 109,10; ídem id.. 
ídem 
4 %, 
1925, 90,50; ídem id.. 4,50 %, 1932, A, 85,50; 
ídem id., 4,50 %, 1932, B, 86,40; Crédit 
Nat., Bonos 5 %, 1919, 537; ídem id. ídem, 
Además de los valores que figuran en 1920, 506; ídem id. id., 1923, 520; Rentes 
el cuadro se han cotizado los siguientes: 
Obligaciones Ciudad Universitaria, 5 
por 100, A y B, a 101,75; Crédito Local, 
lotes, 5 por 100, a 101,40; Fósforos, 130; ¡245 1/2; Tramway 
Gal, 113,25; Dueros, 107 Valencia Utiel,¡4i 1/2; Cíe. Tabac 
55; 
Emprunt Maroc, 5 %, 1918, 440. 
Acciones españolas: Cié. Madriléne du 
Gaz, 47; Cié. de Lisboa Gaz, Electricité, 
de Buenos Aires, 
Filipinas, 4.0OO. 
Azucarera Adra, 92. Obligaciones españolas: Córdoba a Sc-
M A D R I D 'villa, 3 %, 462; Saragosse, 3 %, l.ére hy-
Bolsín de úl t ima hora potheque, 496; ídem id-, Ŝ eme ídem, 710; 
E l corro de "plazo- mantiene la m i s - T á n g e r ^ _ ^ Z ' J ' " ^ F LONDRES 
ma postura al terminar la jornada. Uni- BOLSA DE LONDRLo 
camente en Explosivos se observa una Acciones: Chade, 10; Barcelona Trac-
impresión más entonada y rm-rcan una tioni o^. , 12 1/2; Brazilian Traction, 
ligera reacción. Se contratan a 643 a flnig j/2; Hidro Eléctricas securities, ord., 
de mes y quedan ofrecidos a 644, conl3 j/2; Mexican Ligth and power, ord., 2; 
demanda a 642. Los Alicantes se ofre-|ídem jd. id., pref., 5; Sidro, ord., 3 1/2; 
cen a 184,50, con demanda a 183,50 a la pj^mitiva Gaz of Baires, 12 1/4; Elec-
liquldación, y para Guindos hay toma-|trical Musical Industries, 27 1/4; 
dores a 234, con papel limitado a 235. 
Se solicitan los Rif portador a -329, con 
Sofi-





BolM'n de cierre 
Nortes, 240; Alicantes, 185; Explosivos, 
641,75; Rif portador, 327,50; Chades, 434. 
BOLSA DE PARIS 
Angleur Athus, 153; Priv. Union Minié-iPlata disponible 
re, 2.810; Cap. Union Miniére, 2.725; Gaz A tres meses .. 
de Lisbonne, 478 3/4; Heliópolis, 1.530; 
Sidro, privilegiée, 478 3/4; Sidro, ordina-| 
rio, 770; Asturienne des Mines, 136; Ka- Madrid 
tanga, priv., 30.150; ídem, ord., 31.750. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cotizaciones del día 34) 
37 
41 
BOLSA DE ZU'RICH 
5/8 General Motors 
U. S. Steels 
Electric Bond Co 8 1/4 
Internat. Tel. & Tel 9 7/8 
General Electric 28 1/8 
Consol Gas N. Y 25 3/8 
Pennsylvania Rallroad 26 
Baltimore and Ohio 12 1/4 
Canadian Pacific 10 3/8 
Anaconda Copper 16 3/8 
National City Bank 28 
Madrid 13,69 
Par í s 6,6075 
Londres 4,955 
Milano 8,05 
na, 1 1/2. Zurich , 32,60 
Obligaciones: Emprést i to de Guerra, 5 Berlín 40,16 
por 100, 106, 5/8; Consolidado inglés, 2,50 Amstcrdam 67,25 por 100, 85 3/8; Argentina, 4 por 100, 
Prcscisión, 100 1/4; 5,50 por 100, Barcelo-
na Traction, 63; United Kingdom and 
Argcntine 1933 Convention Trust cert. C, 
3 por 100, 81 1/2; Mexican Tramway, 
ord 1/4; Whitehall Electric Investments, 
25; Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 
Acciones 
Banque de 
que de l 'Uni 
Lyonnais, 1.720; Comptoir d'Escompte, | f -g^ Imperiai Chemical, ord., 35 1/4; 
911; Crédit Commcrcial de France, 569;!ídem' íd ' ¿eferent.. 8 7/8: ídem id., 7 por 
Société Genérale. 1.004; Société_ G e n é r a l e , ^ f 33 j ^ . Ea9t Rand Consolida-
d'Electricité, 1.325; Industrie Electriquc, 
322; Electricité de la Seine, 353; Ener-
gie Elect. du Littoral, 715; Energie Elcct. 
du Nord-France, 486; Electricité de Paris. 
740; Electricité et Gaz du Nord, 402; 
Electr. Loire et Centre, 276; Energie In -
dustrielle, 110; P. L. M.. 862; Midi , 729; 
Orléans, 830; Nord, 1.136; Wagons-Lits, 
50; Peñarroya. 182; Ríotinto, 1.242; 
turienne des Mines, 69; The Lautaro 
trate Co., 22 1/2; Etablisscments Kulh-|3,50 
mann. 535; Suez Nouveaux, 18.455; Saint 
Gobain, 1.640; Portugaiso de Tabac, 267; 
Royal Dutch, 19.090; De Beers, 391; Soie 
de Tubize. 81 3/4; Union et Phénix Es- ' 
pagnol, 2.500; Forcé Motrice de la Tru- 10.600; Barcelona ^ ;act4on'n̂ 0'HpB̂  
yére 511 lian Traction, 242 1/2; Banque de Bru-
FÓudos públicos: Rentes Frangaises, xelles, 1.125; Banque Belgue pour l'Etran-
3 %, perpeluel, 78,50; ídem íd., 4 %., 1917,lger, 372 1/2; Intertrop^al Comfina, 101, 
ted. 12 3/4; ídem Prop Mines. 50; Union 
Corporation, « 9/16; Consolidated Main 
Reef, 3 11/16; Crown Mines, 13 7/16. 
BOLSA DE M I L A N 
Navig. Gen. (Rubattino), 62; S. N. 1. 
A Viscosa, 407; Miniere Montecatini, 192; 
F. I . A. T., 400; Adriática, 164 1/2; Edi-
As- son, 800; Soc. Idro-Elettr. Píen (S. I . P.), 
Ni - 51; Elettrica Valdarno, 165; Terni. 236; 
100, Convorsione, 66; Banca 
d'Italia, 1.400. 
BOLSA DE BRUSELAS 
Chade A-B-C, 8.775; Soflna, ordinario. 
Buenos Aires 26,50 
BOLSA DE B E R L I N 
(Cotizaciones del día 24) 
Continental Gummiwerke 155 1/4 
Gcsfürel Akticn 126 1/4 
A. E. G. Aktien 41 3/4 
Farben Aktien 156 1/8 
Harpener Aktien 113 3/4 
Deutsche Bank & Diskonto-







Dresdener Bank 91 
Reichsbank Akticn 187 
Hapag Aktien 17 
Siemens und Halske 180 
Siemens Schuckert 126 
Rheinische Braunkohle 221 
Bemberg 116 
Elektr. Licht & Kraf t 132 
Berliner Kraft & Licht 140 
BOLSA DE METALES D E LONDRES 
(Cotizaciones del día 24) 
Cobre disponible 31 
A tres meses 32 
Estaño disponible 233 
A tres meses 223 
Plomo disponible 15 
A tres meses 15 
Cinc disponible 14 


















Nueva York 3,0637 
Berlín 123,20 
NOTAS INFORMATIVAS 
Ha cambiado bastante el aspecto del 
mercado en esta jornada central de la 
semana. 
La impresión menos depresiva del sec-
tor de fondos públicos logra influir en 
la tendencia general de la Bolsa. Ha 
causado excelente impresión el debate 
parlamentario relativo a lo:: proyectos de 
conversión, y la gente ha quedado más 
tranquila. Consecuencia de ello ha sido 
la revalorización que han experimentado 
ilgunas clases de Deuda. 
En el sector especulativo queda todo 
menos boyante: sigue pesando la situa-
ción do los valores ferroviarios, y mien-
tras esto no mejore no parece que se 
pueda salir a flote. 
Preparaciones para si fln ac mes, y 
esto es lo que se viene reflejando.. La 
gente quiere comprar barato: primero, 
en fondos públicos, y toda esta tempo-
••ada, en valores industriales. 
» • * 
Reaccionan algunas clases de Deudas 
Entre ellas, el Interior, que queda ya con 
carácter más general a 78,50; los Amor-
tizables sin impuestos, al 5 por 100. se 
ponen por lo menos a tono con el im-
porte del cupón corrido, y esto es todo. 
El negocio parece más i tenso a prime-
ra vista. 
Para Bonos oro hay ya demanda a 
238; es decir, otro empujoncito después 
de la depresión de esta temporada. 
Dinero en valores municipales; a 98.50 
hav demanda ya para las Villas nuevas. 
* * * 
De todo hay en el grupo bancario; 
bien dispuestos Banco de España, Banes-
tos, que llegan a 220, e Hispanos; papel 
para Río de la Plata, a 81. 
En valoies de electricidad prosigue con 
empuje el alza de la Hidroeléctrica Es-
pañola, que llega a tener dinero a 192 
por 193. En laá demás clases no hay te-
mas de interés, y aún parecen algunas 
de ellas iniciar una tendencia ''.ccadento 
o, por lo menos, de cansancio. 
E l sector minero tie..e orientaciones 
diversas: mientras las Rif aparecen algo 
fatigadas, a 329 las Rif portador a fin 
próximo, y a 309 ofrecidas las nomina-
tivas; en Guindos se opera nueva reac-
ción, y quedan a 239 a fin próximo y 
234 fin corriente. 
De Felgueras nada nuevo. 
* * * 
De capa caída el sector de especula-
ción: "ferros" y Explosivos. En Ferroca-
rriles, abandono casi absoluto: los Nor-
tes, ofrecidos a 240; los Alicantes, papel 
a 185 y dinero a 181. Negocio escasísimo 
y poca firmeza en el ánimo. 
También decaen Explosivos, que llegan 
ya a tener dinero a 641 a fin próximo, 
a 240 a fln corriente y a 239 al contado. 
A MAS DE UN CAMBIO 
Los Guindos, a 234 y 235 a fln mes; 
Petrolitos. a 25,50 y 25,75 contado; Ex-
plosivos, p 640 y 641 a fln mes. 
IMPRESION D E BARCELONA 
BARCELONA, 24.—El mercado bursá-
t i l ha presentado en la sesión de hoy una 
tendencia de calma casi absoluta y de 
muy poco negocio. La gente, sin duda, se 
ha retraído ante las fiestas de San Jai-
me, pues, con este motivo, m a ñ a n a no 
se celebrará sesión. La habrá el viernes, 
pero el sábado, como final de semana, 
tampoco se abrirá el corro. 
Esta ha sido, pues, la razón del de-
caimiento registrado hoy, asi como la es-
pera a que se desarrollen los "dobles" 
anunciados. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 24.—Continúa la firmeza en 
la mayor parte de los valores industria-
les. En Bancos, Vizcaya sigue con firme-
za su curso alcista; Bilbao se solicitan 
con insistencia, mejorando 15 puntos en 
el último cambio, pero no se conocen 
ofertas. En ferrocarriles, únicamente se 
negocian Alicantes, que confirman su flo-
jedad. Siguen firmes las eléctricas en ge-
neral, aunque el negocio en este sector 
disminuye por falta de papel. Las Ibéri-
cas registran nueva alza, repitiendo el 
cambio las Españolas; sobra dinero pa-
ra ambas. Minas Ri f siguen su curso fir-
me do alza, si bien las nominativas mues-
tran al cierre alguna indecisión. Las Ca-
la, sostienen su cambio. En navieras, las 
Uniones confirman la buena orientación 
de ayer. Las navieras Bachi mejoran 
cinco duros, y quedan solicitadas. Los 
Hornos descuentan cupón, 15 pesetas, y 
cierran sostenidas. Los Explosivos, no 
obstante los dos puntos que pierden, 
ofrecen resistencia, quedando solicitados 
con la cotización de cierre: 625, 626 F y 
630 A. Los Fondos públicos, sostenidos. 
Obligaciones, muy firmes, volviendo a 
destacarse las eléctricas. 
Pero hay otra cuestión que. sin duda 
alguna, entretuvo ayer a los banquero» 
en el Ministerio de Hacienda: la rela-
tiva a la coordinación de la Banca con 
las Cajas de Ahorro. 
En los últimos días que el señor Zava-
la regentó la cartera de Hacienda se pu-
blicó un decreto de importancia por el que 
10.500 Ise adscribían a la dependencia de este 
710.875 ministerio las Cajas de Ahorro en todas 
aquellas operaciones que tuvieran alguna 
semejanza con las bancarias. 
Existía una desármenla general, que ha-
cía ineficaces muchas de las disposiciones 
del Consejo Superior Bancario. Por ejem-
plo, la que se refiere a la limitación en la 
creación de sucursales. 
E l delegado del Gobierno en el Conseja 
Superior Bancario, por acuerdo del mis-
mo, remitió circulares a las distintas Ca-
jas de Ahorro, en las que se daban cier-
tas normas, entre ellas algunas referen-
tes a la coordinación de los tipos de in-
terés. 
Parece que esta dependencia del minis-
terio de Hacienda, a t ravés del Consejo 
Superior Bancario; no ha sido tan fructí-
fera como era de desear, y se ha recono-
cido la necesidad de hacer presente esta 
dependencia en estos momentos en que se 
busca la coordinación de esfuerzos. Con-
cretamente, en orden a la fijación de los 
tipos de interés. Se estima absurdo que 
ex t remeñas y andaluzas, buenas, de 2.65 f Pr r0^ te " ^ t ^ n ^ r s l ° n . d e feuAdHas al „ „rt , , n m J. 4 por 100, mientras las Caías de Ahorro a 2,70; regulares, de 2,52 a 2,61; toros ab^nen en sug lTnT)0sicioJs también un 
35.079.925 
Vacuno (precio en ki lo canal).—Ce 
bones, buenos, de 2,65 a 2,76; regula 
res, de 2,52 a 2,61; vacas gallegas, as 
turianas y leonesas, buenas, de 2,56 a 
2.61; regulares, de 2,39 a 2,50; bueyes 
buenos, de 2,50 a 2,56; regulares, do 
2,35 a 2.46; vacas de la tierra, serranas 
y novillos, buenos, de 2,74 a 2,78; regu-
lares, de 2,56 a 2,61. 
Terneras.—Castilla, primera, de 4 a 
4,13; segunda, de 3.69 a 3,83; Montaña 
y Asturias, primera, de 3.69 a 3,91; se-
gunda, de 3,17 a 3,48; gallegas, prime-
ra, de 3.13 a 3,35; segunda, de 2,83 a 
3,04; tierra, primera, de 3,15 a 3,48; se-
gunda, de 2,91 a 3.13. 
Lanares.—Corderos lana, a 3.45; pe-
lados, a 3,35; ovejas, de 2,50 a 2,60. 
Lechales.—De primera, de 3,40 a 3,50; 
de segunda, de 3 a 3,10; de tercera, de 
2,60 a 2,70. 
Cerdos. — Blancos del país, de 2.40 
a 2,60. 
Mercado de aves y caza (precio poi 
unidad).—Gallinas, de 4 a 7,25; gallos, 
de 5 a 7,50; pollos, de 2.75 a 8; patos 
de 4 a 6; pavos, de 10 a 16; pichones 
de 1.75 a 2; conejos, primera, de 6,50 
a 7 pesetas par; segunda, de 5 a 5,75: 
tercera, de 3,50 a 4,25. 
Mercado de huevos (precio en 100).— 
Bulgaria, a 15; belgas, a 18; Castilla 
de 17 a 17,50; Galicia, de 19 a 20; Ho-
landa, de 16 a 18; Marruecos, de 15 a 
15,50; Turquía , a 14; Polonia, a 15. 
Cereales y piensos (precio en 100 ki-
los, puestos en fábr ica o almacén) .— 
Trigo, de 50 a 51; cebada, de 31,50 a 
32.50; avena, de 28 a 29; centeno, de 
34 a 35; habas, de 47 a 48; algarrobas, 
de 33 a 34; maíz, de 41 a 42; heno, d( 
17 a 18; harina de candeal, de 61 a 65 
salvado de hoja, de 27 a 28,50; fino, de 
27 a 28,50; ordinario, de 23 a 24,50; pa-
ja de trigo, de 7,50 a 8; de algarro-
bas, de 8 a 9, 
4 por 100. 
En vista de todo esto, el ministro de Ha-
cienda cjtó ayer mismo a las Cajas d« 
Ahorro a una reunión, que se ha de cele-
brar en el ministerio de Hacienda en es-
ta misma semana, para fijar un criterio 
de armonía sobre este particular. 
Las conversiones 
Las impresiones de ayer en los medios 
financieros respecto a la conversión eran 
más satisfactorias que en los días pasa-
dos. E l debate parlamentario fué bien aco-
gido y en general se ensalzaba la altura 
de los discursos pronunciados. 
E l ministro de Hacienda manifestaba 
gran optimismo sobre este particular. In-
terrogado sobre esta cuestión, manifestó 
que todo lo que podía decir podía encon-
trarse en el "Diario de Sesiones". No po-
día ser más explícito, como no pudo serlo 
tampoco en el Congreso. 
Una alta personalidad bancaria, al refe-
rirnos al comentario que ve alguna anti-
cipación en el anuncio de la conversión, 
nos decía ayer: 
—No podía hacerse de otra manera. E l 
ministro de Hacienda no podía dejar pa-
sar dos meses el tiempo con los brazos 
cruzados, viendo incluso cómo se desperdi-
ciaban posibles ocasiones, en vista de la 
actitud del mercado. En el caso de que las 
circunstancias variaran después, se la 
achacar ía el que no hubiera aprovecha-
do las condiciones que el momento le 
brindaba. Pero sin la autorización de las 
Cortes no podía obrar. Por esto el mal 
radica en la Constitución y en la misma 
ley de Contabilidad, que exige una ley, 
para estos casos. Lo más conveniente se-
r ía que no se exigiera ley, y se autori-
zara por decreto la conversión en aque-
llos casos en que de la operación se de-
rivaran beneficios innegables para el Te-
soro. 
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HOY JUEVES, CENA D E MODA E N 
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F U E N T E L A R R E Y N A 
Selecto menú, con vinos de Jerez. Cup de Diamante, Burdeos, Champagne 
y licores.—20 pesetas cubierto.—Reserve su mesa.—Teléfono 11200. ' 
café 
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P A R A R I E G O S Y E S T I A J E S 
MOTORES DIESEL JUNKERS. Sin culatas, sin válvulas, émbolos dobles, fácil 
manejo, reducido consumo. La fuerza más económica que existe. ZENKER MA-
DRID.—Mariana Pineda, 6. Existencias de todas las potencias de Madrid. 
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¡¡EUREKAÜ EL CALZADO INSUPERABLE HOMBRE Y MUJER, 30 PTAS. Nicolás María Rivero, 9; Mon-
tera, 35; Goya, 6. 
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CRONICA DE SOCIEDAD 
Ha dado a luz con toda felicidad un tes), Par ladé y Vázquez, Comyn y Avial, 
hermoso niño, que hace el cuarto de sus 
hijos, la señora del abogado don J. L . del 
Valle I turriaga. 
A l recién nacido se le impondrán en 
la pila los nombres de Francisco Javier 
Emilio. 
—También ha dado a luz con toda 
felicidad un hermoso niño, que hace el 
tercero de sus hijos, la señora de Pérez 
Sirera (don José Luis) , de soltera Jose-
fina Bosch-Labrús, hija de los vizcon-
des de este mismo título. 
Santa Ana 
Mañana, día de Santa Ana, Madre de 
Nuestra Señora, celebran su santo: 
Duquesas de Ahumada, Grimaldi, Me-
dinaceli y Sanlúcar la Mayor. 
Meneos y Bosch (Amparo), Escr ivá de 
Romaní y Luxán (Argelita), Bernaldo de 
Quiros y G.-Careaga, Palomeque y Ma-
riscal (Blanco Hermoso), Martínez del 
Río y Fernández de Henestrosa (Cille-
ruelo). Canga-Argüelles y Gómez de la 
Lama (Canga-Argüelles), Mora y de Ara-
gón, Medina y Atienza, Arbe y Piniés 
(Faura), Cruzat y Salazar (Feria), Cort 
y Gómcz-Tortosa, Rolland y García-Ren-
dueles. Español y Vélez-Ladrón de Gue-
vara, Guardiola y Erquicia, Castillo y 
Caballero (Jura Real), Martín y Santia-
go-Concha, Enlate e Ibarra, Travesedo y 
Silvela, Loring y Ghilhon (Mleres del Ca-
mino), Santos-Suárez y Girón (Montea-
gudo), Aboin y Pinto (Montefrío), Na-
varro y de Figueroa (Norte), Escoriaza 
y Ceballos-Escalera (Pezuela), Sagnier 
Marquesas viuda de Aracena, Blanco y Muñoz, Martínez de Irujo y Artazcoz 
Hermoso, Casa Madrid, viuda de Castel (Sotomayor), Clavería y Babé, Aysa y 
Florite. Villabrágima, Ibarra, Juliá. Mo-
rella, Norte, Ugena, Ríocabado, viuda de 
Salvatierra, Santa Genoveva, Santa Mar-
ta, Victoria de las Tunas, viuda de Vi-
llaseca y Torre-Villanueva. 
Condesas de Castilleja de Guzmán, 
viuda de Monterrón, Santa Olalla, viuda 
de Garvey, Vega Grande de Granada y 
viuda de la Torre del Español. 
Vizcondesas del Cerro de las Palmas, 
Ros Crollano y Salcedo-Bermejillo. 
Baronesa de Ezpeleta. 
Señoras Aguilar de Matos (don Leo-
poldo), Semprún de Canthal (don Fer-
Villarroya, de la Puerta y Salamanca 
(Valenzuela), Figueroa y Fernández de 
Liencres (Villabrágima), Berenguer y 
Elizalde (Xauen), Oñate y Prendergast 
(Ugena), Rodríguez-Pascual y de la En-
cina, Iturralde y de Pedro (Robledo de 
Chávela). 
Viajeros 
Ha salido para San Sebastián la seño-
ra de Urizar (don Emilio), acompañada 
de sus hermanos, don Manuel y don Car-
los de La Barrera Caro. 
Han marchado: a Bilbao, el marqués 
nando), Avial de Comyn (don Antonio) '^6 los. Castillejos; a E l Sardinero, don 
Sainz de Rozas de Arana (don T e o d o - i ^ u i n C ^ H 0 ^ «Jon Mano Fernandez; 
ro), Díaz de Tuesta de Montojo (don |fa S#" Se.bf ^ ^ ^ 
Juan), García-Escudero de Herráez (don ^ ^rnbajada de Francia dona Mdagros 
Pablo), viuda de Zabayen, Cólogan de Sevilla Y el marques de Albayda- a Amu 
Zára te (don Melchor), Drake de Suá rez -1"1^ ^ L e a n d r o y don José Mana Pi-
Inclán (don Félix), Cárnica de Tur (don nlÍ„\Jt J ^ e ' ; ™ ^ ^ . ^ P / ^ f . ^ . a 
Luis) , Santiago de Gabilán (don Luis), 
Gómez-Rodulfo de Moreno (don Alfre-
do), Huidobro de Escalante (don Luis), 
Gonzalo de Fernández-Lascoite (don Jo-
sé), Valle de Del Valle (don Fernando), 
Miníate de Montojo (don Luis), Manjón 
de León (don Antonio), Sanchiz de Ruiz 
de la Prada (don Manuel), Montesino-
Espartero de Berdejo (don Moisés), Váz-
quez de Osborne (don Ignacio), Albert de 
Torrents (don Joaquín) , viuda de Goye-
neche, Saracho de Mascías (don Eduar-
do), Guitart de Oriola-Cortada (don Al -
fonso). Espitary de Díaz-Trechuelo (don 
Diego), viuda de Murube. León de Diaz-
Trechuelo (don Francisco). Peniakoff de 
Muñoz (don Alvaro), Ir iarte de Dávila 
(don Sancho). 
Señoritas de Zuleta y Carvajal (Abran-
iBiiiiiHiiniiiniiiiiniiiiniini 
r o l d a d o c o n e l 
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ESTA COMPROBADO QUE 
EXACERBA LOS MALES DEL 
ESTOMAGO 
Durante la guerra europea las 
enfermedades del estómago se 
desarrollaron entre los soldados 
en forma alarmante, debido a la 
deficiente alimentación. Los mé-
dicos militares observaron que 
el bicarbonato de sosa calmaba 
las molestias momentáneamen-
te; pero en la mayoría de los 
casos reaparecía agravada la 
dolencia. Estudiando el asunto 
en los laboratorios, los químicos 
alemanes comprobaron q u e . 
efectivamente, el Ion sódico pro-
duce tales efectos y que para 
evitarlos necesita asociarse al 
Ion cálclco o magnésico. Basa-
dos en estos estudios, se prepa-
ró el Bicarbonato Citrállco, cu-
ya fórmula, administrada a los 
soldados, disminuyó en seguida 
el número de enfermos, curan-
do Incluso las úlceras de estó-
mago. Desde entonces el uso del 
Bicarbonato Citrállco en las en-
fermedades del estómago se ha 
generalizado en todo el mundo 
con resultados sorprendentes. 
El Bicarbonato Citrállco pue-
de conseguirse por setenta y 
cinco céntimos en las buenas 
farmacias y en la Farmacia Co-
llazo, Hortaleza, 2. 
De acuerdo con el decreto de 
fecha 17 de mayo, esta Farma-
cia despacha las recetas de to-
das las Compañías, Mutualida-
des y Asociaciones y garantiza 
su escrupulosa preparación y 
exactitud. Atiende pedidos tele-
fónicos, enviándolos en seguida 
a domicilio. El mejor surtido de 
específicos. 
Canales de la Sierra, don Felipe Vicario; 
a E l Palmar, doña Concepción Pineda; a 
Las Arenas, el conde de Villagonzalo; a 
Gordejuela, don Cesáreo Galíndez; a San-
tander, la señora viuda de Guijarro; a 
Elorrio, la señora viuda de Uhagón; a 
Cangas de Narcea, el vizconde de Valo-
r ía; a Puenteviesgo, doña Amalia Fer-
nández de la Puente; a Torrelavega. don 
Diego Argumosa; a Quintanilla. don Luis 
Palomino; a Santander, doña María Gu-
tiérrez; a Barra de Miño, doña Rafaela 
Rodríguez; a Fontao. el conde de Fon-
tao; a Calzada, don José Gutiérrez; a El 
Escorial de Abajo, don Gabino Gómez; a 
La Granja, don José Ruiz; a Piedrahi-
ta, don Félix Gregorio; a Sigüenza, don 
Manuel Conde; a San Rafael, la vizcon-
desa de San Antonio; a Biarritz. el con-
de de Torrellano; a Pozuelo de Alarcón, 
doña Zenaida G. Samaniego; a Mataes-
pesa de Alpedrete. don Vicente Perales; 
a E l Escorial, don Inocente Vázquez; a 
Alcorcón. don Victoriano Gómez; a El 
¡Espinar^ don Diego Suárez, y a San Ra-
'fael. doña Nieves Rodríguez. 
—Se han trasladado: de Calvos' de 
Randín a Baltar, don Pedro Sánchez 
[Anaut; de Chatel Guyon a San Sebastián, 
;la marquesa de Villabrágima; de Espi-
nosa de los Monteros a Puenteviesgo, 
don Miguel Martínez de Septién. 
Necrológicas 
—En sufragio de la señorita Fernanda 
García Morlones, fallecida el pasado 
día 13, se celebrará mañana un funeral, 
a las once de la mañana, en la parro-
quia de Santiago. 
Escuelas y m a e s t r o s 
Corrida de escalas.—En la corrida de 
escala correspondiente al mes de junio 
los últimos ascendidos son: a 8.000 pese-
tas, don Antonio Serra, número 335; a 
7.000. don Miguel Córdoba, 844; a 6.000, 
don Federico S. Vicario, 1.621; a 5.000, 
don Alejo Ibares, 3.179; a 4.000. don An-
tonio Pascual, 12,907. 
En maestras ascienden: a 9.000. doña 
Francisca Pulido, número 61; a 8.000. 
doña Elvira Albert. 335; a 7.000. doña 
Crispina Antonia. 847; a 6.000. doña Lean-
dra Martín, 1.658; a 5.000. doña Rosa 
Cebrián. 3.201; a 4.000. doña María del 
Carmen Rodríguez. 
Concurso general de traslado.—La "Ga-
ceta" de ayer publica la convocatoria 
del concurso general de traslado para 
proveer todas las escuelas nacionales 
vacantes hasta el día 18 del corriente y 
que corresponde a este turno de provi-
sión. 
La Dirección general publicará todas 
las vacantes en un solo número de la 
"Gaceta de Madrid", asignándole un nú-
mero general de orden y otro particu-
lar relativo a la provincia, números que 
deberán ser tenidos en cuenta por los 
peticionarios, ya que a ellos han de re-
ferirse en sus solicitudes. 
A los dos días de publicadas las va-
cantes en la "Gaceta" se procederá a la 
rectificación de aquellas que aparecieran 
equivocadas, siendo esta la fecha desde 
la que empezará a contarse el plazo para 
solicitarlas. 
Se da un nuevo modelo de tarjeta ins-
tancia que var ia rá de color para cada 
serie y sexo, que serán editadas exclusi-
vamente por el ministerio y que podrán 
adquirirse en las Secciones administrati-
vas al precio de 0,25 ptas. 
El plazo de solicitud será de veinte 
días. No se l imitará el número de va-
cantes que pueden solicitarse; pero como 
en cada tarjeta sólo podrán ser solici-
tadas cien escuelas, deberán numerar las 
tarjetas. 
El tiempo de servicio desde la escuela 
que se solicita se t ransformará en pun-
tos del modo siguiente: cada mes estará 
representado por un punto y cada día 
por una décima. 
Estos servicios se contarán de la fe-
cha de posesión de la escuela hasta el 
día 18 del actual. 
Maestros de sección.—Se nombra para 
maestros de sección de la escuela aneja 
de la Normal de Oviedo a don José Ro-
dríguez Alvarez, don Leoncio Zamora del 
Río y doña Angeles Díaz Requejo. 
y 
Señalamiento de pagos 
Carabineros.—Aprobados en el segun-
do grupo: Antonio Trigo Torrejón. Adol-
fo Vázquez Mibuez. Francisco Vázquez 
Valle, Teófilo Vergudo Domingo, Vicen-
te Yuste Alba, Antonio Castro González. 
José Arrue Escobar, Generoso Bescox, 
José Antonio Castello Molí, Guillermo 
Fernández Carro, Vicente Gracian Ji-
ménez. Joaquín López Navarro. Pedro 
Sánchez Vázquez. Gregorio Sánchez Ca-
briada y Francisco Sellés Iborra. 
Tomás Rodríguez Ruisánchez. Manuel 
González Rodríguez López. Fortunato 
Martínez Pascual. Gregorio de Miguel 
Medina, Alberto Montón Utril la. Tomás 
López Aragonés. Julio Dombón Zarza, 
Julio Pascual Pascual, Martín Sastre 
González, Anac'leto Cebrián Agarate, V i -
cente Muñoz Reja, Agustín Pérez Qui-
ñones, Joaquín Silva González, Jesús Ri-
vas Rodríguez y Jesús Lanchas Lan-
chas. 
Cabos de Asalto.—El próximo día 26 
Santoral y cultos 
Día 25. Jueves.—Santiago Apóstol, Pa-
trón de España . Ss. Cristóbal, Cucufate, 
Pablo, Florencio, Félix y Teodomiro, y 
Sta. Valentina, vg.. mrs. 
La misa y oficio divino son del Após-
tol Santiago, con rito doble de primera 
clase, con octava y color encarnado. 
Adoración Nocturna. — Santa Bárbara. 
Ave María.—A las 12. misa, rosario y 
comida a setenta y dos mujeres pobres, 
costeada por el conde de Eleta. 
Cuarenta Horas (Parroquia de San-
tiago). 
Corto do María.—De la Encarnación, 
Encamación , Covadonga y San Lorenzo. 
De Gracia, Humilladero, 23. 
Santa I^Jcsla ratedral.—A las "O. mi-
sa conven' nal. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 no-
che, rosario y visita a Nuestra Señora 
de las Angustias. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—A las 8 de la mañana , misa de 
comunión general; a las 7 t., rosario can-
tado y solemne salve por la Congregación 
de la Virgen del Pilar. 
Parroquia de Santiago (Cuarenta Ho-
ras).—A las 8, misa de comunión gene-
ral; 10, misa solemne, en la que predica-
rá el panegírico del Apóstol Santiago el 
reverendo padre Gonzalo Barrón; por la 
tarde, a la 6,30, último día del solemne 
triduo con sermón por el mismo padre. 
Basílica de la Milagrosa (G. de Pare-
des, 45).—A las 8, misa comunión de los 
Jueves Eucarís t icos; por la tarde, vía 
crucis a las 7. Hora Santa solemne. 
Basílica Pontificia.—A las 7 y 8, co-
muniones generales para los Jueves Eu-
carísticos; 7 t.. Hora Santa por el reve-
rendo padre Pedresa. 
Iglesia de la Buena Dicha.—A las 8,30, 
comunión de los Jueves Eucarísticos, y 
por la tarde, a las 6, ejercicio de la Ho-
ra Santa. 
Iglesia de la Encarnación.—A las 9,30, 
misa cantada, en la que h a r á el panegí-
rico del Apóstol Santiago don Pedro Or-
tega, capellán del Monasterio. 
Padres Benedictinos (S. Bernardo, 79). 
De 7 a 8, en el salón de conferencias, 
clase de canto gregoriano por el padre 
Emilio Santamar ía . 
Santísimo Cristo de la Salud (Aya-
la, 12).—De 10 a 12,30 y de 6 a 8, expo-
sición de Su Divina Majestad. 
Santuario del Perpetuo Socorro (Ma-
nuel Silvela. 12).—A las 6,30 de la tar-
de comienza una novena a San Alfonso 
María de Ligorio, que será rezada los 
seis primeros días. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
de Asalto y Servicios Locales de Barce-
lona, Tarragona. Lérida. Gerona. Port-
Bou. La Junquera. Figueras. Puigcerdá. 
Seo de Urgel y Mahón. 
Secretarlos de Ayuntamientos de se-
gunda categoría.—Aprobado el 
La "Gaceta" ha publicado el siguien-
Ite señalamiento de pagos: 
Día 1.° de agosto de 1935.—Militar: L 
a M. Civi l : C a F. Cesantes. Excedentes. 
Secuestros Remuneratorias. Plana Ma-
jyor de jefes. Capitanes. Tenientes. Ma-
igisterio. Jubilados y Pensionistas. 
! Día 2.—Militar: G a K. Civil : A y B. 
Jubilados, segundo grupo, de 4.001 pese-
litas en adelante. Generales. Coroneles. 
, Tenientes coroneles. Comandantes, 
j Día 3.—Militar: N a R. Civi l : G a M. 
Marina. Sargentos. Plana Mayor de tro-
pa. Cabos. 
Día 5.—Militar: A a F. Jubilados, p r i - , ! ! . . ^ i 1 1 _ l - ^ . ^ ^ 
mer grupo, hasta 4 000 pesetas anua l e sHJ lUl 11013 U C U l S C 1 3 S 6 S 
I Día 6.—Militar: S a Z. Civi l : N a Z. V " M " v i * * u v I M O 
Soldados. 
i Días 5 y 8.—Altas. Extranjero. Super-
vivencias y todas las nóminas, sin dis-
¡ tinción. 
Día 9.—Retenciones. 
Retiros extraordinarios. Escala de re-
serva. Patrimonio de la República. Cru-
ces. Clero y carteros. De diez a dos y de 
cuatro a seis. 
Día 1.°—Reserva. Patrimonio. Jubila-
dos y Pensionistas. 
Día 2.—Coroneles. Tenientes coroneles. 
Comandantes. Clero. 
Día 3.—Plana Mayor de jefes. Marina. 
Sargentos. Plana Mayor de tropa. 
Día 5.—Capitanes y tenientes. 
Día 6.—Cruces. 
Días 7 y 8.—Altas. Extranjero, todos los 
empleos y Carteros. 
Día 9.—Retenciones. 
N o t a s m i l i t a r e s 
Por un decreto del ministerio de la 
Guerra, que aparece en la "Geceta" de 
ayer, se concede la Gran Cruz de la Or-
den del Mérito Militar, con distintivo 
blanco, al general de brigada, honorario, 
don José Far iña González. 
SECCION D E C A R I D A D 
La V. O. T. de Servitas. por carecer 
de recursos económicos, solicita ayuda 
de las personas piadosas que quieran 
contribuir para terminar las obras que 
^«uu» uC " 7 ^ i dicha Orden realiza en los tejados y ar-
se examinaran en la Comandancia de, de la d / S a n 
Barcelona los aspirantes de las plantillas M, • ̂ a . H^Hvnc : nnr npnnpñns m,P. Nicolás. Los donativos, por pequeños que 
sean, pueden entregarse en la Librería 
de los Hijos del Amo. calle de la Paz. 6. 
número 5.419. Arturo Aregui y Galana-




V i n o s t i n t o s 
de los herederos del 
arques de Risca 
E L Q L G O (Alava) 
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PEDIDOS: AI administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero 
ELCIEGO (Alava). 
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E l Comité Central de Enlace de las 
Clases Sanitarias nos envía una nota 
como respuesta a la c a m p a ñ a de la 
Unión de Municipios contra la ley de 
Coordinación Sanitaria. 
E n ella lamentan el concepto de esti-
mar irritantes y perniciosas las prefe-
rencias de los sanitarios respecto de 
otros funcionarios, "pues tales prefe-
rencias no existen en la ley. sino como 
mera g a r a n t í a de que sus haberes ten-
drán que ser satisfechos". 
"Los sueldos de los médicos (concre-
tando el ejemplo al funcionario m á s se-
ñalado de la Sanidad municipal) oscilan 
con arreglo a la ley de Coordinación Sa-
nitaria entre 2.000 y 4.000 pesetas, se-
gún la ca tegor ía de los Municipios. Com-
párense estas cifras con las de los suel-
dos de secretarios, interventores, depo-
sitarios, arquitectos, guardias, etc., y 
r e s u l t a r á claramente probada la poster-
gación económica de los sanitarios. De 
otras "preferencias" tampoco puede ha-
blarse sin ofensa de la justicia, pues loa 
sanitarios municipales, en su inmensa 
mayor ía , carecen de jubilaciones y quin-
quenios, no tienen señalada jornada de 
trabajo y su responsabilidad profesio-
nal es tan apremiante y continua, por 
la naturaleza de sus servicios, que nin-
guna otra puede comparársele ." 
Termina la nota diciendo que proyec-
tan celebrar una Asamblea para dar a 
conocer sus razones. Asamblea a la que 
inv i t a rán a una representación de la 
Unión de Municipios, para que conoz-
can la verdadera situación de los sani-
tarios y de la Sanidad rural . 
La r e t i r a d a de trigos 
C I U D A D R E A L . 24. — A l concurso 
para la retirada de trigos en esta pro-
vincia presentaron pliegos el Banco Po-
pular de los Previsores y Comisiones de 
Expor tación e Importación. S. A. Ofre-
ció el primero, a quien se le adjudicó el 
concurso, hacer el servicio por un tanto 
alzado de 3.70 pesetas por quintal mé-
trico. La oferta del segundo ascendía a 
3,90 pesetas. E l cupo ñjado a esta pro-
vincia para la retirada de trigo de la 
cosecha de 1934 es de 132.000 quintales. 
El sobrante de t r igo existente en esta 
provincia, de la citada cosecha, se calcu-
la muy aproximadamente en dos mi l va-
gones, con un total de 200.000 quinta-
les. Por lo reciente de la adjudicación 
no han comenzado aún las compras, que 
se ha r án con las preferencias que esta-
blece la ley. 
En Cuenca 
El negocio triguero sigue 
encalmado en Barcelona 
Las harinas mantienen sus pre-
cios; pero el mercado no 
acusa actividad 
BARCELONA. 24.—Lonja: E l negocio 
triguero está como hasta ahora encal-
mado, siguiendo un ritmo lento, molesto 
a todos los interesados en estos asun-
tos. 
Las harinas mantienen su.s precios de 
63.50 a 64 pesetas los 100 kilos en las 
clases extra corrientes, pero el mercado 
no acusa actividad. 
Las avenas de procedencia extremeña 
se han ofrecido durante las sesiones de 
esta semana a 30 pesetas, pero los com-
pradores parece que no están dispuestos 
a pagar m á s que 29,50, y a este tipo se 
ha cerrado algún negocio. 
Abundan las ofertas de cebada proce-
dentes de la comarca, alrededor de 36 
pesetas sobre estación Barcelona, siendo 
el negocio relativamente animado. 
En maíz Plata siguen operándosp al-
gunas partidas a 44 y 44,50 pesetas, se-
gún clase. De Andalucía, el de la cose 
cha pasada se ofrece a 38,50 pesetas, y 
el de la nueva cosecha a 37, puesto fran-
co bordo Sevilla y para embarque en 
agosto o septiembre. 
A D I 0 T E L E F 
Setenta duros por una rima 
autógrafa de Bécquer 
• 
S E V I L L A , 24.—El alcalde manifestó 
que su colega de Zaragoza le ha ofre-
cido una r ima au tóg ra fa de Bécquer 
que posee un señor de aquella locali-
dad, titulada "Tú y yo". Parece que 
piden por la obra setenta duros. E l 
alcalde p lan teará el asunto en la pró-
xima sesión para ver si se adquiere el 
documento. 
Detienen a un complicado 
en la de octubre 
CUENCA, 24.—Al concurso de compra 
de trigos han concurrido dos postores de 
la provincia. Se adjudicó a la S. A. Co-
misiones de Impor tac ión y Exportación, 
que pertenece al agente-comercial de la 
Confederación Nacional Católico-Agra-
r ia ; el otro postor es don Juan Caste-
llano, fabricante de harinas de Falencia. 
Ha comenzado la compra de tr igo pro-
visionalmente, hasta tanto se haga car-
go la entidad concesionaria, en los pue-
blos de Huete. Tarancón. San Clemen-
te y Cuenca. No se sabe aún la cantidad 
comprada, por no tener datos la ofici-
na agronómica, pero el cupo total de esta 
provincia es de 98 quintales a retirar, 
incluidos los pignorados en el Crédito 
Agrícola. 
E n C á c e r e s 
CACERES, 24,—La Sección Agronó-
mica Provincial ha iniciado la compra de 
trigos en la provincia, comenzando por 
el trigo afectado por el Crédito Agr í -
cola Nacional. Ha recogido y almacena-
do en Garrovillas una cifra considerable. 
Hoy cont inuará en Cáceres y en días 
sucesivos en otras comarcas. Se nota 
gran actividad y buen ambiente en el 
mercado. 
En T e r u e l 
L a brlgadilla de la Guardia Civi l 
afecta a la Dirección General de Segu-
ridad del barrio de la Legión (Cara-
banchel Bajo) detuvo a Emil io Diaz So-
moza, declarado en rebeldía y domici-
liado en Viriato, 40. En su casa fue-
ron encontradas, a raíz de los sucesos 
TERUEL, 24.—Ha quedado desierto el 
concurso para la adquisición de trigos. 
El "Boletín Oficial" publica las normas 
a que se tiene que sujetar la compra de 
trigos por el Estado, que comenzará el 
día 29 del corriente mes en esta pro-
vincia. 
varias pistolas. E l detenido fué puesto 
a disposición del Juzgado. E l asunto se 
i de octubre, cuatro ametralladoras y l levará el Tribunal de Urgencia. 
raiinimii^ 
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remite desde un décimo en adelante para todos los sorteos a provincias y extranjero. DARA el GORDO de la CRUZ ROJA 
Aceites.—Do oliva: Corriente bueno, a 
172; ídem superior, a 179; clase fina, a 
192; ídem extra, a 222. De orujo: Ver-
de primera, de 135 a 139; ídem segun-
da, de 131 a 135; orujo baja acidez, de 
141 a 143. De linaza: Crudo, a 160; co-
cido, a 170; incoloro, a 185. Todo pese-
tas los 100 kilos. 
Alcoholes. — Rectificados de industria 
de 96-97 grados, a 245; ídem de residuos 
vínicos de 96-97 grados, a 240; ídem de 
vino de 96-97 grados, a 250-260; desna-
turalizados de 88-90 grados, a 125; aguar-
dientes de caña de 75 grados, a 210. To 
do pesetas el hectolitro. 
Alfalfa.—Primera, a 6; segunda, a 5. 
Todo pesetas los 40 kilos sobre vagón 
Barcelona. 
Algarrobas.—Negra Vinaroz. de 32 a 
33; ídem Castellón, a 32; rojas, de 31 1/2 
a 32; Mallorca, a 28; Ibiza. a 28. Pre-
cios en reales por 42 kilos. 
Almendras. — Mallorca propietario sin 
trozos, a 270-275; ídem escogida, a 285; 
largueta, a 315. Todo pesetas los 100 
kilos. 
Almendrones.—Fuertes, a 80; mollar, a 
130. Todo pesetas los 100 kilos. 
Alpiste.—Andalucía, de 73 a 76 pese-
tas los 100 kilos. 
Alubias. — Castilla selectas, de 108 a 
109; ídem corriente, de 104 a 105; Ma-
llorca, a 65; Valencia, de 65 a 67; Prat, 
de 68 a 70. Todo pesetas los 100 kilos. 
Arroz.—Bomba, de 85 a 90; ídem Ca-
lasparra, de 105 a 110; selecto, de 65 
a 66; matizado, de 64,50 a 65,50; Ben-. 
lloch cero, de 63 a 64. Todo pesetas los 
100 kilos. 
Avena. — Extremadura, de 31 a 35,50 
pesetas los 100 kilos. 
Azúcar.—Miel, de 150 a 152; terciado, 
de 152 a 154; centrífugo remolacha, de 
155 a 157; quebrado claro, de 160 a 162; 
blanquillos, de 165 a 167; granitos supe-
riores, de 167 a 169; plaquetas, de 199 
a 201; cortadillo, de 206 a 210. Todo pe-
setas los 100 kilos. 
Bacalaos. — Superior, a 108; extra, a 
106; primera, a 104. Todo pesetas los 50 
kilos. Las tripas, a 425 los 40 kilos. 
Cacaos. — Guayaquil Arriba, de 590 a 
600; ídem Bolao, de 585 a 590; Fernando 
Poo, primera, de 355 a 365; ídem segun-
da, de 345 a 350; ídem tercera, de 328 
a 335; Caracas primera, de 655 a 665; 
ídem cuarta, de 610 a 620. Todo pesetas 
los 100 kilos. 
Cafés. — Moka extra, de 825 a 835; 
ídem Lomberry, de 755 a 765; Puerto 
Rico, caracolillo, de 8,30 a 8,40; ídem 
Yauco superior, de 645 a 655; ídem Ha-
cienda, de 785 a 795; Caracas descere-
zado y similares, de 825 a 835; trillados 
extra, de 775 a 785; Puerto Cabello, de 
760 a 770; Java Robusta, de 700 a 710; 
Palembang. de 685 a 695; pasillas, de 
670 a 680. Todo pesetas los 100 kilos. 
Canelas.—Ceylán extra, a 10,20; ídem 
primera, a 9,75; ídem segunda, a 9,60; 
ídem tercera, a 9,50; ídem cuarta, a 
9,10; Quilling, a 8,75;' rasuras Ceylán, a 
6,75. Todo pesetas el kilo. 
Cebada. — Urgel y comarca, de 37 a 
38 pesetas los 100 kilos. 
Ganado.—Carne en canal (precios de 
tasa fijados por el Ayuntamiento): Va-
cuno mayor, a 2,60; ternera, a 3,40; la-
nar, a 3,50; cabrío, a 3,50; cabrito, a 6,50; 
cerdo país, cebado a 3,10. Todo pesetas 
el kilo. 
Garbanzos.—Saúco, de 130 a 180; me-
jicanos, de 140 a 150; Andalucía, de 52 
a 98. Todo pesetas los 100 kilos. 
Guisantes.—Extranjeros, de 89 a 92 pe-
setas los 100 kilogramos. 
Habas.—Mallorca, de 47 a 48 pesetas 
los 100 kilos. 
Habones. — Extremadura o Andalucía, 
de 48 a 49 pesetas los 100 kilos. 
Harinas (elaboración por cilindros).— 
Entera fuerza, de 85 a 125; extra blan-
ca superior, de 64 a 65; extra blanca co-
rriente, de 63,50 a 64,50; harinilla núme-
ro 3, de 43 a 45; harinilla número 4. de 
40 a 43; segundas, de 37 a 38; tercaras. 
de 34 a 36; cuartas, de 32 a 34. Todo 
pesetas los 100 kilos. 
Lentejas.—Salamanca, de 90 a 135 pe-
setas los 100 kilos. 
Maíz.—Plata, disponible, de 44 a 44,50; 
Andalucía, de 40,50 a 41. Todo pesetas 
los 100 kilos. 
Paja. — Corta, de 2,50 a 3; larga, de 
2,50 a 4. Todo pesetas los 40 kilos sobre 
vagón estación Barcelona. 
Patatas.—Amarillas, de 20 a 22; bufé, 
de 20 a 24; royal, de 15 a 22; Valencia, 
de 24 a 25. Todo pesetas los 100 kilos. 
Pimientas.—Singapoore blanca, a 15; 
ídem negra, a 11; Penang y Tallicherri, 
a 10,90; Talasco y Jamaica, a 10,10. To-
do pesetas el kilo. 
Trigos.—Candeal Castilla, de 43 a44,50; 
Urgel, de 48 a 49,50; Lérida, de 49 a 51. 
Todo pesetas 100 kilos sobre vagón es-
tación origen. 
Vinagre. — Doradillo corriente, a 30; 
ídem añejo, a 40; Prior corriente, a 40; 
ídem añejo, a 80; clase corriente cinco 
grados, a 30; ídem seis grados, a 35; ídem 
siete grados, a 40. Todo pesetas el hec-
tolitro. 
Vinos.—(Precios facilitados por la Aso-
ciación de Almacenistas y Exportadores 
de vinos). Panadés tinto, a 4; rosado, a 
1,70; Campo de Tarragona, blanco y ro-
sado, a 1.85; Conca de Barbará , blanco 
y rosado, a 1,70; Priorato tinto, a 2,40 
Villanueva y Geltrú tinto, a 1.70; Igua-
lada, blanco y tinto, a 1.65; Martorell 
blanco y tinto, a 1.85; Mancha blanco, a 
1,70; mistela blanca, a 2,80; mistela tin-
ta, a 3; moscatel, a 380. Todo pesetas 
por grado y hectolitro y mercancía pues-
ta en bodega del cosechero. 
Yeros.—País, de 40 a 41; extranjeros, 
de 39 a 40. Todo pesetas los 100 kilos. 
Programa para hoy: 
M A D R I D . Unión Radio (E. A. J. 7, 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Gacetillas. Calenda-
rio astronómico. Santoral.—11,10: Re-
transmisión desde la Catedral de San-
tiago de Compostela: Un saludo del pre-
sidente de la Archicofradía del Apóstol 
Santiago a los católicos españoles. Un 
reportaje acerca de la Ofrenda al Após-
tol Santiago. Ofrenda al Apóstol San-
tiago. P r e s e n t a r á la ofrenda la Asocia-
ción de Caballeros del Pilar de Zara-
goza, pronunciando la Invocación su pre-
sidente, don Manuel Gómez Arroyo, y 
será contestada por el Obispo de Túy. 
13: Campanadas. Boletín meteorológico. 
" E l "cock-tail" del día". Música varia-
da.—13,30: "Seis impresiones". — 14: 
Cambios de moneda. Música variada.— 
14,30: "Saut a la corde", "Empújame. 
Macaría", "Las flores". "Las aviadoras", 
"La caravana de Ambrosio", "¡O ma-
xixo!", "Moras, moritas, moras". — 15: 
Música variada.—15,15: "La Palabra".— 
15,30: "Maremma", "Balada primave-
ral", "Alma de Dios".—15,50: Noticias. 
17: Campanadas. Música ligera.—17: 
"Guía del viajero". Música ligera.—18: 
Recital de piano.—18,30: Cotizaciones de 
Bolsa. "La Palabra". Jueves infantiles. 
20,15: "La Palabra". " E l salto del pa-
siego", "Core 'Ngrato", "Chateau-Mar-
gaux". "Te quiero más" .—21: Cursillo 
de divulgación de Medicina e higiene in-
fantil . "Luz rayada", "Lakmé" , "La 
sonámbula", "Evocación española". "Fa-
randola", " M i ranchera". "Madrid de 
ayer...!", "La hija de madame Angot". 
22: Campanadas.—22.05: "La Palabra". 
22,30: Transmisión del concierto de la 
Banda Municipal.—23,45: "La Palabra". 
24: Campanadas. 
Radio E s p a ñ a (E. A. J. 2, 410.4 me-
tros). — 14: Sintonía. "Rienzi", "La 
condesa Maritza", " D o n Giovanni", 
"Carmen", " E l cabo primero", "Cancio-
nes de los Vaqueiros de Alzada y de la 
m o n t a ñ a del occidente de Asturias", 
"Mattinatta", "La Pastorela", "Paya-
sos". "Pepita J iménez", " E l puñao de 
Rosas", " E l Zarevitch". Noticias.—17,30: 
Sintonía. Programa infantil.—18: Pro-
grama variado.—19: Noticias. Música de 
baile.—22: Sintonía. "Foliada de Oren-
se", "Pandeirada de Escairón", "O sol 
da primaveira". " A la-la da Virxen do 
Cristal", "O trépele", "Trullada de San 
Andrés de Lonxe". Música variada. "Fo-
liada de Soutelo", "Pandeirada de V I -
lela". "Meus amores", " A la-la de Ve-
rín", "Saramago", "¡Ay, Sara!"—23,30: 
Música de baile.—23,45: Noticias. 
BARCELONA (377,4 metros).—7.15: 
"La Palabra". Discos.—8: Campanadas. 
Lección de gimnasia.—8,20: "La Pala-
bra". Discos.—9: Campanadas. — 11: 
Campanadas. Servicio meteorológico.— 
12: Campanadas. Sección femenina. Dis-
cos.—12,30: "Plato del día". Discos.— 
13: Carnet.—13,05: "Cock-tail del día". 
Discos.—13,30: Información teatral. Dis-
cos.—13,55: Sección cinematográfica.— 
14: "La Palabra".—14,30: "El fet del 
día". Boletín de la Generalidad.—15,15: 
"La Palabra", — 16: Discos—18: "La 
Palabra". Discos.—18,30: "La Palabra". 
Cotizaciones de monedas.—20: "La Pa-
labra". Discos. — 20,45: N o t i c i a r i o . -
20 55: Cotizaciones. — 21: Campanadas. 
Servicio meteorológico.—21,05: "Marcha 
de Holstein", "Rosas del Sud". "Una v i -
sita a Maese Pie", "La Picarona", "Ro-
mánt ica número 1",—22,05: "La Pala-
bra".—22,20: Recital de violoncello.— 
22,50: Música italiana.—23,20: Discos.— 
24: "La Palabra". 
V A L E N C I A (352,9 metros).—8: "La 
Palabra".—13: Audición variada—13.30: 
"Malos quereres". "Preludio en fa me-
nor", " E l carro del sol". "Raylto de 
sol", "La bella Rotrant", "San Anto-
nio".—14: Crónica c inematográf ica .— 
18: Noticias. Discos.—21: Noticias bur-
sáti les. Charla literaria. "Mefistófeles". 
22: Noticias. "Mefistófeles". Cierre. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde ,con onda de 50 metros. 
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V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes, Ostrero, Moscatel, Tin-
to Fino y Especiales Dulce y Seco para 
Misa. 
A. SERRANO.—Paseo del Prado, 42.— 
Teléfono 71007.—Sandoval, 4. Teléf. 44400. 
SERVICIO A DOMICILIO 
p " A * R * A P L A Y A T S ^ a f o ^ 0 - , 
Hules, gomas, linóleum, artículos para limpieza, mangueras para riego. La Casa 
más surtida. MAXIMINO DE LOPE. Carretas. 27. Teléfono 26/05. 
t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
LA SEÑORITA 
FERNANDA GARCIA MORIONES 
QUE FALLECIO EN MADRID EL DIA 13 DE JULIO DE 1935 
a los cincuenta y cuatro años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R t l e P« 
Su familia, particularmente su primo don Jesús Morlones, alba-
ceas- tes tamentar íos y amistades 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan sensible pérdida 
y les ruegan la tengan presente en sus oraciones. 
E l funeral t endrá lugar el día 26 del corriente, a las once de la 
mañana , en la parroquia de Santiago. Las misas gregorianas se ce-
lebra rán en dicha parroquia desde el d ía 27 del actual, a las diez y 
media de la mañana , en el altar del Carmen, y, además, se aplica-
rán en sufragio de su alma todas las misas que se digan en la men-
cionada parroquia el día 31 del presente mes. 
Las Asociaciones de la Medalla Milagrosa, establecidas en la pa-
rroquia de San Ginés. ap l icarán un funeral el día 3 de agosto, a 
las once, y la misa de comunión que se celebra el día 27 de cada 
mes, durante un año. Igualmente se celebrarán misas gregorianas en 
la parroquia de San Ginés. a las siete, y en la Capilla de la Anun-
ciada (Ciudad Lineal, Madrid), a las ocho de la mañana , a part ir 
del día 21 del actual, los dias laborables, y a las nueve y media los 
festivos. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
PUBLICIDAD DOMINGUEZ. Matute, 10. 
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Hasta ocho palabras U.8U ptas 
Cada palabra m á s 0,10 » 
Más 0,10 ptas. por uiser- = 
ción en concepto de timbre. E 
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Factoría algodonera en 
Córdoba 
E S T O S ANUNCIOS 
SE R E C I B E N EN: 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia La Prensa, Carmen. 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 68. 
Agencia Rex, Pi y Margal], 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. Pi y Mar-
gal!, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pi. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, '¿ 
Publicidad Alor, Carmen. 36. 
Publicidad Domfnguey P. Matu 
te, 10. 
Agencia Reyes, P.eclados. 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa Limitada, Ferraz, K2 
Teléfonos 40507-45256. Madrid. 
Agencia E. Cortés, Valverde, 8, l . ' 
El concurso convocado en la «Gace-
ta> del día 3 del presente mes para 
la construcción de una Fac to r ía de des-
motación de algodón en Córdoba ha si-
do adjudicado por la cantidad de pe-
setas 384.482 a don Rafael Iznardi. 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta trea-slete. (6) 
A G E N C I A S 
DETECTIVES particulares, informaciones 
reservadas, seriedad. Leganitos, 33, entre-
suelo derecha. 27381. (5) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas 
Investigaciones familiares, garantizadas 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 50, principal. (18) 
PATENTES, marcas, nombres comerciales 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
CREDITOS atrasados cobro aln anticipos 
adelanto Importe. Divorcios. Herencias! 
Pleitos. Informes. Documentos. "Foro-
mercantir. Mayor, 26, cuarto. 16381. (2) 
DOCUMENTACIONES rápidamente, infor-
maciones reservadas. Hispania. Pi Mar-
gall. 7. ( y ) 
AGUAS MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 80. Teléfono 13279. (V) 
KL estreñimiento desaparece bebiendo agua 
"La Campana". Marmolejo. (V) 
ALMONEDAS 
LIQUIDACION. Salón dorado, comedor es-
tilo español, mesa consejo, Leganitos. 17. 
(20) 
VALE 10 % descuento en todas las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas come-
dores, despachos, tresillos, camas mue-
bles en general; precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja, 3. (5) 
CASA completa, 800 pesetas; turcas 14; 
mesltas, 10. Puente. Pelayo. 31. ' (T) 
MUEBLES, los mejores, los más baratos, 
de mayor duración. Tenemos estas nor-
mas de siempre; hoy con más motivo 
por reformas. Flor Baja, 3. (6) 
NOVIOS. Casa completa. Alcoba, comedor 
y recibimiento, 550, 850 y 1.200. Fernán-
dez de los Ríos, 31. Garrido. (V) 
ALMONEDA particular urge por ausencia. 
Atocha, 102, segundo Izquierda. (A) 
OPORTUNIDAD, Marchar extranjero, des-
hago piso. Eduardo Dato, 31, primero de-
recha. (7) 
VEAN ocasión única. Despacho, comedor, 
alcoba, tresillo, recibimiento, Fuencarral, 
21, entresuelo. (4) 
URGENTE deshago piso lujo; magnifico 
despacho, comedor, tresillos, alfombras, 
arañas, cuadros, sillerías, vitrinas y me-
sas isabelinas, muebles "hall". Velázquez, 
30, primero izquierda. (16) 
V 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 8.003 E L D E B A T E (9) 
Jueves, 2 5 de julio de 1935 
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M U E B L E S , objetos procedentes a l m o n e d a s 
y s u b a s t a s jud ic ia l e s . T o r r i j o s , 60, hotel , 
i (2) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte , p l a t a a n t l p u a . P e d r o LK5-
pez. P e z . 15. P r a d o . 3. M a d r i d . A l a m e -
d a , 25. S a n S e b a s t i á n . (21) 
ALQUILERES 
S I A . I n f o r m a c i ó n g r a t u i t a , pisos desa lqu i -
lados . (4) 
S I A . S e c c i ó n de I n f o r m a c i ó n de A r r i e n d o s 
de l B a n c o G e n e r a l de A d m i n i s t r a c i ó n . 
E d u a r d o Dato . 32. T e l é f o n o s 26404-26405. 
(4) 
P A R A a r r e n d a r r á p i d a m e n t e un piso d i r í -
j a s e a l a S . I . A . (4) 
S I A . L a m á s formidable o r g a n i z a c i ó n , I n -
f o r m a c i ó n g r á f i c a con loa planos del p i . 
•o . P r ó x i m a a p e r t u r a de e s ta s e c c i ó n . 
(4) 
S I A . S e c c i ó n de I n f o r m a c i ó n de A r r i e n d o s 
de l B a n c o G e n e r a l de A d m i n i s t r a c i ó n 
i E d u a r d o Dato . 32. T e l é f o n o s 26404-26405 
I (4) 
T I E N D A S , 70 pesetas , con v i v i e n d a , 150; 
i t a l l e r con Idem. 80; n a v e s 60. E m b a j a d o -
r e s . 104. (2) 
S O T A N O ampl io , vent i lado , buenas luces 
, e n t r a d a d i rec ta , propio p a r a I n d u s t r i a o 
a l m a c é n , a lqu i la se . Anton io P a l o m i n o . 4 
( e s q u i n a G u z m á n el B u e n o ) . (3) 
M E N D I Z A B A L , 42. buenos exter iores cor, 
c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , b a ñ o , ascensor , te lé-
fono, 200 pesetas , (3) 
S E neces i tan dos locales ampl ios e Inde-
pendientes , apropiados p a r a el a l m a c e n a -
miento de n o v e l a s ; prefer ibles c e r c a 
P u e r t a A l c a l á . S e r v i r í a n s ó t a n o s o inte-
r iores . R e n t a M á x i m a , 75 pesetas m e n -
s u a l e s c a d a uno. D i r i g i r s e : E L D E B A T E , 
n ú m e r o 8888. ( T ) 
E X T E R I O R re s taurado , once hab i tac iones , 
b a ñ o , 225. C e r v a n t e s , 5. ( T ) 
A T I C O p a r a poca f a m i l i a , b a ñ o , c a l e f a c -
c i ó n c e n t r a l , a s c e n s o r , gas , 23 duros . A l -
c a l á , 181. (6) 
J U N T O M o n c l o a - R o s a l e s , exce lentes exte-
r i o r e s m o d e r n í s i m o s , 90-207. R o m e r o R o -
bledo. 13. (2) 
C O L I N D A N D O R e t i r o , e s p l é n d i d o s exterio-
r e s todas comodidades , 117-200-212. L o p e 
R u e d a , 28, ant iguo ( e s q u i n a M e n o r c a ) (2) 
P I S O S desa lqui lados y amueblados f a c i l i -
t a m o s . P r í n c i p e , 1; M o n t e r a , 24. ( T ) 
P R E C I O S O cuart i to . 80 pesetas . M a n u e l 
L o n g o r i a , 5 dupl icado. ( V ) 
T í A V A S M a r q u é s . H o t e l ocho c a m a s , b a ñ o , 
l avadero , j a r d í n . M i l . 57742. ( T ) 
B O N I T O piso, se is hab i tac iones , b a ñ o , c a -
l e f a c c i ó n c e n t r a l , a s c e n s o r , 32 duros . 
P r í n c i p e V e r g a r a , 91. (6) 
M O T E L moderno, 14 hab i tac iones , confort , 
g r a n t e r r a z a , p r ó x i m o g lor ie ta B i l b a o , 650 
pese tas . R a z ó n : M a r z a l . A lber to A g u i l e -
r a , 31. (9) 
M E R M O S O piso, todo confort , ampl io , v i s -
t a s R e t i r o , B o t á n i c o , 80 duros . A l c a l á 
Z a m o r a , 48. (6) 
O F I C I N A S , cedo parte , s i t u a d a s piso b a j o ; 
"Metro" O p e r a , t e l é f o n o , confort . A p a r -
tado 20. (2) 
A L Q U I L A S E pisito amueblado , b a ñ o , ca le -
f a c c i ó n , 225. T e l é f o n o 74924. (2) 
H E R M O S A n a v e independiente , luz propia . 
M e n d i z á b a l , 6, a l lado p l a z a E s p a ñ a . (3) 
E X T E R I O R E S . C a s a r e c i é n t e r m i n a d a . 
C i n c o hab i tab le s a m p l i a s , b a ñ o , c a l e f a c -
c i ó n c e n t r a l , gas, a scensor , a g u a L o z o -
y a . B u e n a s c o m u n i c a c i o n e s . P r e c i o , 130-
145 pesetas . Donoso C o r t é s , 33 (entre V a -
Uehermoso , G a l i l e o ) , (3) 
A L Q U I L A S E c u a r t o inter ior , ade lantos mo-
dernos , 110 pesetas . P l a z a C h a m b e r í , 11. 
(10) 
L O C A L propio g a r a j e , ta l leres , c u a l q u i e r 
i n d u s t r i a . E m b a j a d o r e s , 131. ( 3 ) 
I N F O R M A M O S r á p i d a m e n t e c u a r t o s desa l -
qui lados todos prec ios . T e l é f o n o 23747. 
( T ) 
T I E N D A con v i v i e n d a , precio m ó d i c o . Me-
s ó n de P a r e d e s , 33, p r ó x i m o P r o g r e s o . 
(2) 
E X T E R I O R c ó m o d o . D o s H e r m a n a s , 9, 
j u n t o teatro P a v ó n . (3) 
C H A M B E R I , pr inc ipa l , confort , 7 h a b i t a -
bles, 215. A r a n g o , 4. (3) 
P I S O S desa lqui lados , d i a r i a m e n t e m u c h í s i -
mos , todos prec ios . P r í n c i p e , 4. (3) 
S E j a l q u i l a piso a m u e b l a d o . R a z ó n : L a r r a , 
13, tercero d e r e c h a . D e 4 a 6. ( V ) 
C U A R T O S modernos , confortables , espacio-
sos, desde 20 duros . B l a s c o G a r a y , 20. (8) 
T I E N D A S con g r a n d e s c u e v a s , 15-25 du-
ros . B l a s c o G a r a y , 20. (8) 
E X T E R I O R 6 hab i tac iones , b a ñ o , calefac-
c i ó n c e n t r a l , gas . B r a v o Muri l lo , 25. ( T ) 
I N F O R M A C I O N g r a t u i t a pisos d e s a l q u i l a 
dos, " E l Centro" . M u d a n z a s , g u a r d a m u e -
bles, t r a s l a d o s p r o v i n c i a s . M e n é n d e z Pe-
l a y o , 3 ; S a n B e r n a r d o . 95; G o y a , 56. (21) 
P I S O c é n t r i c o confortable . Paseo del P r a -
do, 12. (4) 
P R I N C I P A L . D iez p iezas . C u a t r o ba lcones . 
C a l e f a c c i ó n , 165 pesetas . N ú ñ e z B a l b o a 
92. (10) 
P I Z A B R O , 19, segundo izquierda . E s p a c i o -
so p a r a a l m a c e n e s , of ic inas, etc. (3) 
V E R A N E O S a n S e b a s t i á n . A l q u i l e r e s vi-
l i a s , pisos amueblados . I n f o r m a c i o n e s 
g r a t u i t a s . A g e n c i a B e r a s a l u c e , S a n Mar-
c i a l . 35. á t i c o . (9) 
V E R A N E O entre p i n a r e s . Hote l i to s ie te c a -
m a s , c o m o d í s i m o , m i l pesetas t e m p o r a d a . 
C i r i l o F e r n á n d e z . H o t e l e s P a l a c i o s . S a n 
R a f a e l . (2) 
V I U D A sola , d i s t ingu ida , c a s a n u e v a , todo 
confort . M e d i o d í a , t e l é f o n o , cede medio 
piso amueblado , c o c i n a independiente. 
D i e z a siete. V i r i a t o , 1. (4) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromín", la fran revista para niños, publica todos ios Jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica K L D E B A T E . 
G¿S//// 
—Ahora, a correr, que es el momento. —Niño, ¿por qué lloras? ¡Eres tan pe-
sado con tu bisabuela Rodriga! 
—¿Eso es lo que tú quieres? -¡Como me coja, se acabó! 
AUTOMOVILES 
l A U T O M O V I L I S T A S ! N e u m á t i c o s s e m i -
nuevos . L o s m á s b a r a t o s . S a n t a F e l i c i a -
n a , 10. T e l é f o n o 36237. (21) 
E N S E Ñ A M O S conduc ir a u t o m ó v i l e s 49 pe-
setas . Nice to A l c a l á Z a m o r a , 56. (2) 
N E U M A T I C O S y radio . P a r a c o m p r a r ba-
rato . C a s a A r d i d . G é n o v a . 4. E n v í o s pro-
v i n c i a s , ( v ) 
G A R A G E Independiente , dos camione tas . 
100 pesetas . E m b a j a d o r e s . 104. (2) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s 1935, 2 pesetas ho-
r a . V i a j e s , 0,25 k i l ó m e t r o . S e r v i c i o per-
m a n e n t e . Doc tor G á s t e l o . 20. T e l é f o n o 
60006. (7) 
C A R N E T g a r a n t i z o conduc ir a u t o m ó v i l e s , 
motoc ic le tas , camiones . C ó d i e o m e c á n i c a . 
100 pesetas . M a r q u é s de Z a f r a , 18. ( E ) 
P A R T I C U L A R . C h r y s l e r 7 p lazas , conduc-
c i ó n , barato . T e l é f o n o 18934. (4) 
¿ D E S E A e s t r e n a r a u t o m ó v i l e s e s tupendos? 
A l q u í l e l o s , dos pesetas hora . T o r r i j o s . 20. 
T e l é f o n o 61261. S e r v i c i o permanente . (7) 
T A B O T , t r e i n t a y n u e v e m i l y pico de M a -
drid , por m a r c h a , 4.000 pesetas. G a r a g e 
Pedroche . S a n M a r c o s , 44. (3) 
8.150, M o r r i s como nuevo, ú l t i m o modelo. 
T e l é f o n o 118. Torre lodoncs . (3) 
E N S E Ñ A N Z A g a r a n t i z a d a c o n d u c c i ó n a u -
t o m ó v i l , fac i l idades pago. C a r r e t a s . 4. 
A c a d e m i a . 
D E L A G E . U l t i m o s modelos, conducc iones 
cinco, s iete p l a z a s , s e p a r a c i ó n : cabrio let 
c u a t r o p l a z a s , oremio e l e g a n c i a . V e l á z -
quez, 18. ( T ) 
D I P L O M A T I C O vende coche B u i c k , c inco 
p l a z a s , m a t r i c u l a a ñ o 1933. I n f o r m e s : G a -
rage A r r i b a s . T e l é f o n o 41554. ( T ) 
P A R T I C U L A R vende o c a s i ó n F i a t 521, sie-
te p lazas , perfecto estado, m a t r í c u l a a l t a , 
con patente . T e l é f o n o 31505. ( T ) 
A C A D E M I A a u t o m o v i l i s t a L a H i s p a n o . Co-
ches europeos, a m e r i c a n o s , nuevos . S a n -
t a E n g r a c i a , 6. (2) 
L I Q U I D O c a m i o n e t a s p e q u e ñ a s , coches , fa -
c i l idades . G e n e r a l O r á a , 56. (5) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c i r a u t o m ó v i l e s , 45 pe-
setas . C u e s t a Santo Domingo , 12. (5) 
P E U G E O T 201. 9 c a b a l l o s , ' ú l t i m o modelo. 
H o r t a l e z a . 106. CH 
A C A D E M I A A m e r i c a n a . Conducc iones au-
t o m ó v i l e s , motocic letas , m e c á n i c a , r e g l a -
mento . G e n e r a l P a r d i ñ a s , 89. (5) 
10 H P . , nuevo, s in m a t r i c u l a r , cuatro puer-
tas . 23260. C o m e r . (9) 
P R E C I O S O cabrio let a m e r i c a n o , como nue-
vo, v e r d a d e r a g a n g a . D u q u e Sexto , 28, 
ta l l er . s e n ( T ) 
C H E V R O L E T , c u a t r o puertas , modelo 
t r e i n t a tres , como nuevo, urge v e n t a . 
H c r m o s i l l a , 104, g a r a g e H i s p a n o . ( T ) 
E S C U E L A Z a c a r í a s , m á s ant igua , a c r e d i -
tada, garant izo c a r n e t . L u c h a n a , 35. (3) 
l ' G R a u s e n t a r m e vendo G r a h a m P a i g e , c a -
rrozado por C a p e l l a . R a f a e l C a l v o , 5. (2) 
1 , ^ 1 l T ? ( ! l J I - ' A R vende P i y m o u t h 4 c i l indros , 
cabriolet . m a t r i c u l a 40.550, impecable , u r -
ffe. Montserrat , 4. (3) 
H A S T A dos m i l pesetas sobre cocho mo-
derno, p r e f e r e n c i a F o r d , cambio , uso p a r -
t i c u l a r dos meses . A s e g u r a n d o r iesgo. Se -
r r a n o , 76. V e l a s c o ; 3 a 5. A p a r t a d o 1088. 
(3) 
¿ Q U I E R E v e n d e r s u a u t o m ó v i l s in In ter -
v e n c i ó n corredores? L l é v e l o a Montse -
r r a t , 4, garage . T e l é f o n o 36539. E s t a n c i a 
g r a t u i t a ; g a r a n t i z o v a l o r a u t o m ó v i l en 
m e t á l i c o . (3) 
N E U M A T I C O S o c a s i ó n , los m á s b a r a t o s . 
L a r r a , 13. 26260. (3) 
V E N D O c a m i o n e t a reparto y G . M . C . F e r -
m í n G a l á n , 17. P u e n t e V a l l e c a s . (3) 
P A R T I C U L A R , vendo coche I n g l é s , 9 c a -
bal los , s e m l n u e v o , toda p r u e b a . T e l é f o n o 
58266. ( E ) 
M I L pesetas c o n d u c c i ó n 10 cabal los , c inco 
p l a z a s . T e l é f o n o 17598. (3) 
A L Q U I L A R I A a u t o m ó v i l p a r a l l e v a r m e 
S a n S e b a s t i á n . T e l é f o n o 15418. (3) 
BALNEARIOS 
B A L N E A R I O G a y a n g o s ( B u r g o s ) . A g u a s 
s u l f u r o s a s , v e r a n e o fresco, t ranqui lo , eco . 
n ó m i c o . So l i c i ten precios. ( T ) 
B A L N E A R I O de B o ñ a r ( L e ó n ) . A g u a s bl-
c a r b o n a t a d o - s ó d i c o - c á l c i c a s . nitroge-
n a d a s . L a s m á s n i t rogenadas de E s p a ñ a . 
M u v eficaces p a r a todas l a s afecc iones 
del a p a r a t o re sp ira tor io . A r t r i t i s m o y 
c o n v a l e c e n c i a s gr ipales . C l i m a seco. 1.000 
metros a l t u r a . T e m p o r a d a of ic ia l : 30 de 
j u n i o a 30 de sept iembre . ( T ) 
CAFES 
C A F E S , los mejores . P l a z a S a n t a A n a , 12. 
(11) 
CALZADOS 
Z A P A T O S desoanso; s e ñ o r a , 9,75; c a b a l l e -
ro. 12,50. J a r d i n e s , 13, f á b r i c a . (21) 
CONSULTAS 
C U R A C I O N E S prontas , a l i v io Inmediato , 
v e n é r e o s í f i l i s , b l enorrag ia , e spermato -
r r e a s e x u a l e s . C l í n i c a e spec ia l i zada . D o c -
tor H e r n á n d e z . D u q u e A l b a , 10. D i e z -
u n a , tres -nueve . P r o v i n c i a s c o r r e s p o n -
d e n c i a s . (5) 
M E D I C O L o c o . P a s e o E x t r e m a d u r a . 48. 
C o n s u l t a , 25 pesetas . (2) 
E M B A R A Z O , m a t r i z . Doc tor espec ia l izado . 
H o r t a l e z a . 61. Contesto prov inc ia s . (2) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a -
r i a s , b l e n o r r a g i a . P r e c i a d o s , 9; d iez -una . 
s ie te -nueve . (4) 
P E N S I O N n a t u r i s t a . a d e c u a d a a l m e j o r a -
miento e n f e r m o s c r ó n i c o s . 19498. (3) 
E N F E R M E D A D E S sexuales , g é n i t o u r i n a -
r l a s . C o n s u l t a p a r t i c u l a r . H o r t a l e z a , 30. 
T r e s - s e i s . (5) 
C L I N I C A a c r e d i t a d a . T r a t a m i e n t o s ser ios . 
V e n é r e o , s í f i l i s , a n á l i s i s . . O n c e - u n a , c u a -
tro-nueve . E s p e c i a l , 5; e c o n ó m i c a , 2. 
F u e n c a r r a l , 59, e n t r a d a E m i l i o M e n é n d e z 
P a l l a r é s , 2 ( a n t e s S a n t a B á r b a r a ) . (10) 
C O N S U L T A n a t u r i s t a . D i a r i a , c inco-s iete . 
S á b a d o s , gra t i s , once-una. Doctor C a l d e -
v i í l a , herbolar io m é d i c o . C u c h i l l e r o s , 15. 
(18) 
I N S T I T U T O A n t i h e m o r r o i d a l . M o n t e r a , 47, 
p r i n c i p a l . M a d r i d . T e l é f o n o 12198. V a r i -
ees, ú l c e r a s , a l m o r r a n a s , f í s t u l a s , fisu-
r a s , p i c o r ; d e s a p a r i c i ó n r a d i c a l g a r a n t i -
z a d a s in c i r u g í a , m e d i a n t e inyecc iones . 
M é d i c o d irector , don J u a n C a m p o s . (3) 
M K D I C O t o c ó l o g o ; m a t r i z , embarazo , este-
r i l i d a d . J a r d i n e s , 13, p r i n c i p a l . (3) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S G a r r r i d o . A s i s t e n c i a e m b a r a -
z a d a s , p e n s i ó n , consul tas . S a n t a I s a b e l . 1. 
(20) 
P A Z I s c a r . c o n s u l t a r e s e r v a d a , hospedaje . 
E s p e c i a l i s t a . G l o r i e t a B i l b a o . 7. (8) 
N A R C I S A . C o n s u l t a s profes ionales , hospe-
da je e m b a r a z a d a s . C o n d e D u q u e , 44. (2) 
P R O F E S O R A partos . C o n s u l t a , hospedaje 
e m b a r a z a d a s . M é d i c o e spec ia l i s ta . C a r -
m e n 33. T e l é f o n o 26871. (2) 
E M B A R A Z A D A S . C o n s u l t a m é d i c a g r a t u i -
t a . H o r t a l e z a , 61. P r o v i n c i a s , sello. (2) 
P A R T O S . E s t e f a n í a R a s o , a s i s t e n c i a e m -
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a . M a y o r , 40. (11) 
P R O F E S O R A partos , c o n s u l t a r e s e r v a d a 
e m b a r a z a d a s . M é d i c o e spec ia l i s ta . A l c a -
l á , 157. p r i n c i p a l . (5) 
A S I S T E N T A partos , consu l ta , hospedajes . 
F e l i p e V , 4 ( O p e r a ) . (5) 
J O S E F I N A M a r t í n e z . H o s p e d a j e e m b a r a -
z a d a s . I n y e c c i o n e s e c o n ó m i c a s . H o r t a l e -
z a . 7. 21687. (2) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas del Monte . P a g a m á s 
A C A D E M I A D o m í n g u e z . C u l t u r a genera l , 
t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , 5 pesetas . A l -
v a r e z C a s t r o , 16. (2) 
C L A S E S m a t e m á t i c a s . I n g l é s , m e c á n i c a , 
e l ec tr i c idad , h i d r á u l i c a s . I n g e n i e r o expe-
r i m e n t a d o profesorado. T e l é f o n o 56459. (5) 
T A Q U I G R A F I A , m e c a n o g r a f í a , contabi l i -
dad, a r i t m é t i c a , g r a m á t i c a , o r t o g r a f í a 
A t o c h a , 37. (4) 
M A E S T R O joven , c a t ó l i c o ; c l a s e s domic i -
lio. G o n z á l e z . P o s t a s , 23, a n u n c i o s . ( V ) 
S E Ñ O R I T A d a c lases b a c h i l l e r . T e l é f o n o 
57857. D e 6 a 7 tarde . ( T ) 
O P O S I C I O N E S P o l i c í a , n u m e r o s a s p l a z a s . 
L a m e j o r p r e p a r a c i ó n o b t e n d r á en A c a -
d e m i a S á n c h e z C u é l l a r . P r e c i a d o s , 17. (4) 
D E S C O N O C I E N D O T a q u i g r a f í a G a r c í a B o -
te ( C o n g r e s o ) i g n o r a r é i s l a s bel lezas del 
a r t e . (24) 
C O R R E O S , T e l é g r a f o s , P o l i c í a . M a r í n 
A m a t . C l a u d i o Coello, 65. (3) 
P R O F E S O R m e r c a n t i l p r e p a r a comercio , 
b a c h i l l e r a t o . C l a s e s ind iv idua le s , colect i -
v a s , domici l io . I n f o r m e s , m a ñ a n a a 7 t a r -
de. B a r q u i l l o , 15, segundo d e r e c h a . 21730. 
( E ) 
ESPECIFICOS 
E N F E R M O S e s t ó m a g o . P r o b a d " G a s t r i l i -
na", porque es m e d i c a c i ó n que combate 
la c a u s a de v u e s t r a enfermedad . F a r m a -
c ias . (3) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s , u r b a n a s , so lares , compra 
o v e n t a , a l q u i l e r v i l las , p isos a m u e b l a d o s 
A d m i n i s t r a c i o n e s " H i s p a n i a " . Of ic ina la 
m á s i m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l c a l á , 60 
l indando P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s ) . (3) 
F I N C A S . C o m p r a s , ventas , p e r m u t a s ; a d -
m i n i s t r a c i ó n de casas . A n t i g u a y a c r e d i -
t a d a A g e n c i a V i l l a f r a n c a . G é n o v a , 4. C i n -
co-siete. T e l é f o n o 32245. (3) 
O C A S I O N . C a s a y so lar 4.039 pies, 5.000 
pesetas . T e l é f o n o 22379. ( T ) 
H O T E L I T O V i l l a A s í s , se is hab i tac iones , 
a g u a , c o r r a l , c u a d r a ; 6.000 pies como so-
lar , a 3,15 pie. "Vent i l la" . C a r r e t e r a C o -
r u ñ a . P r í n c i p e V e r g a r a , 77. T r e s a seis . 
(2) 
E D I F I C I O - C i n e en b a r r i o popu lar . Superf i -
cie, 8.100 p i e s ; t e rminado , a f a l t a de 
a m u e b l a r y m a q u i n a r i a . P r e c i o , 50.000 du-
ros . V i l l a f r a n c a . G é n o v a , 4. Cinco-s ie te . 
(3) 
V E N D E M O S c a s a p l a z a B i l b a o , c inco p lan -
tas, 110.000 pesetas . Consorc io . A n c h a , 56. 
(8) 
V E N D O c a s i t a p l a n t a b a j a , 64 metros c u a -
drados , 2.700 pies terreno l ibre , a g u a L o -
z o y a , luz , a l c a n t a r i l l a d o , t r a n v í a . T e l é -
fono 48168; tardes . (3) 
C A S A e squ ina , r e n t a 1.000 l i b r e s mes, v e n -
do 140.000; t o m a r l a hotel o so lar . 48520. 
N a d a i n t e r m e d i a r i o s . ( V ) 
F U N C I O N A R I O del E s t a d o a d m i n i s t r a r í a 
fincas, a d e l a n t a n d o a lqu i l eres . A p a r t a d o 
8084. (18; 
V E N D O , a lqui lo hotel m e j o r sit io e s t a c i ó n 
Pozue lo . T e l é f o n o 51200. ( E ) 
C A S A - H o t e l , p r ó x i m o cal le A l c á n t a r a , y 
finca p r o v i n c i a M u r c i a , l a b o r y pastos , 
650 h e c t á r e a s , m u y b a r a t a , vendo conta -
do, p l a z o s ; fac i l idades pago. S e ñ o r C o -
d i n a . A l c á n t a r a , 67. D e 9 a 11. (3) 
C O N T R A T I S T A S , maes tros de obras , v e n -
do finca c é n t r i c a , ocho m i l pies, a d o s a d a 
s o l a r m u c h a e x t e n s i ó n , en v e n t a ; o c a s i ó n 
ú n i c a , m u y b a r a t a . Ponce de L e ó n , n ú -
• mero 4. D e 2 % a 5 t a r d e . ( T ) 
T R A B A J O S a l b a ñ l l e r l a , bien y e c o n ó m i c o . 
T e l é f o n o 42703. (5) 
H O T E L , c a p a c i d a d , confort , vendo barato . 
T e l é f o n o s 50463, 53206. (3) 
F I N C A S r ú s t i c a s compro y c a m b i o por c a -
sas en M a d r i d . B r i t o . A l c a l á , 94, M a d r i d . 
(2) 
M A G N I F I C A S p a r c e l a s de terreno en la 
m e j o r z o n a de l a C i u d a d F i n de S e m a n a , 
a p a g a r con ins ign i f i cantes cuotas m e n - E S T A B L E S , p r ó x i m o S o l ; hab i tac iones ex-
sua les . O f i c i n a s : S a n B e r n a r d o . 15. De ter lores . tres platos , t e l é f o n o , b a ñ o , 4,50. 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . E s p o z y M i n a , 
17, pr imero . T o d o confort . (23) 
P E N S I O N f a m i l i a r , uno, dos amigos , 6 pe-
se tas . F u e n c a r r a l . 39, p r i n c i p a l . (3) 
R E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , d ir ig ido fa-
m i l i a d i s t i n g u i d a ; c a l e f a c c i ó n . P a v í a , 2. 
(4) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
de 10 pesetas . P r e c i a d o s , 4, p r i n c i p a l . (16i 
P E N S I O N M i l l á n . E d i f i c i o teatro F o n t a l b a . 
e c o n ó m i c a . J i m é n e z Q u e s a d a , 2 ( G r a n 
V í a ) . (5) 
P E N S I O N , cuatro pese tas ; b a l c ó n c a l l e ; 
hab i tac iones independientes . Pez , 20, se-
gundo. (18) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a , pensiones c é n -
t r i c a s , desde 7 pesetas . Migue l M o y a , 4; 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
E L E G A N T E M E N T E , todo nuevo, desde 
6,50. "Ba l tymore" . Miguel M o y a , 6, se-
gundos. (18) 
D E S E O h u é s p e d estable , h a b i t a c i ó n exte-
rior, barr io S a l a m a n c a . 61695. (18) 
P E N S I O N E l G r a o . E x t e r i o r e s conforta-
bles, a g u a s corr ientes , desde 7 pesetas . 
P r e c i a d o s , 11. (4) 
P E N S I O N A l c a l á . A l c a l á . 38. M a g n í f i c a s 
hab i tac iones todo confort . P r e c i o s de ve 
rano. (23) 
H U E S P E D E S . V e r a n e o p a r a conva lec i en-
tes y reposo. E s p l é n d i d o p a n o r a m a . D i -
r ig i r se : J . G a s s i s . V i l l a " M a r í a Josef i -
na". M i r a c r u z . S a n S e b a s t i á n . ( V ) 
D I S T I N G U I D A p e n s i ó n , c o m i d a excelente , 
b a ñ o s . T e l é f o n o 40609. Desde 7,50. H i l a -
r i ó n E s l a v a , 6. C a s a la s F l o r e s . (5) 
P E N S I O N A r e n e r o s . C a s a f r e s q u í s i m a , 7 
pesetas . A l b e r t o A g u i l e r a , 5. (8) 
F A M I L I A c a t ó l i c a a d m i t i r í a estables , 5 pe-
setas , c é n t r i c o , todo confort . T e l é f o n o 
23516. ( T ) 
E S T A B L E S . H a b i t a c i o n e s es tupendas , pre-
cios b a r a t í s i m o s . I n d e p e n d e n c i a , 4, t er -
cero i zqu ierda . F r e n t e T e a t r o R e a l . ( T ) 
E N finca c a m p o alquilo h a b i t a c i ó n , con 
p e n s i ó n . T e l é f o n o 19977. ( T ) 
F A M I L I A ofrece h a b i t a c i ó n p e r s o n a hono-
rable , e c o n ó m i c a . 23860. ( A ) 
P A R T I C U L A R , exce lente trato , a s c e n s o r 
b a ñ o , piano, e c o n ó m i c o . P r i n c e s a , 59, r e -
l o j e r í a . (2) 
P A R T I C U L A R , h a b i t a c i ó n ex ter ior con-
fort, dos, t res amigos , e c o n ó m i c a . A c u e r -
do, 35, p r i m e r o derecha . (3) 
C A S A p a r t i c u l a r , h a b i t a c i ó n e c o n ó m i c a y 
l impia , caba l l ero . 35098. ( V ) 
H A B I T A C I O N exter ior , b a ñ o , d u c h a , t e l é -
fono. P e n s i ó n completa , dos a m i g o s o m a -
tr imonio , 5 y 5,50; "Metro" t r a n v í a . C r i s -
t ó b a l B o r d í u , 9. ( V ) 
P A R T I C U L A R cede gabinete, a l coba . P i -
z a r r o , 16, segundo derecha . ( V ) 
S A N R a f a e l . H o t e l p a r t i c u l a r , g r a n j a r d í n , 
a l q u i l a dos hab i tac iones con p e n s i ó n . . R a -
z ó n : I s a a c P e r a l . 10. S e ñ o r D u v ó s . ( T ) 
D O S h e r m a n o s establecidos , so lventes , de-
s e a n p e n s i ó n , ú n i c o s , p r o x i m i d a d e s C o l ó n , 
S a n t a B á r b a r a , Cibe les , a m b o s 300 pe-
setas , incluido ropa l impia , b a ñ o . E s c r i -
b i d : A l o n s o . P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
P E N S I O N f a m i l i a r , confort, desde 4,50. 
P o s t a s , 16 moderno. ( T ) 
F A M I L I A m o n t a ñ e s a desea h u é s p e d en f a -
m i l i a . R e f e r e n c i a s . L o p e R u e d a , 13, se-
gundo i zqu ierda . ( T ) 
G R A T I S proporc ionamos c a s a s p a r t i c u l a -
res , pensiones . A g e n c i a . M o n t e r a , 24. (5) 
H U E S P E D E S en f a m i l i a , como en su c a s a , 
m u c h a l impieza . A u g u s t o F i g u e r o a , 11. 
segundo derecha . ( T ) 
P A R T I C U L A R , exter ior , confort . "Metro" 
G o y a . A l c a l á , 157, c u a r t o d e r e c h a . ( T ) 
P E N S I O N en f a m i l i a . B á r b a r a B r a g a n z a , 
14, pr imero . ( E ) 
C E R C A S a l e s a s , m a t r i m o n i o , c o m p a ñ e r o s , 
confort , p a r t i c u l a r . 42013. ( E ) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a en f a m i l i a , s it io c é n -
tr ico . M a g d a l e n a , 8, tercero I z q u i e r d a . 
( T ) 
E S P L E N D I D A S y e c o n ó m i c a s hab i tac iones , 
con, s in . F u e n c a r r a l , 9; todo confort . (3) 
C A B A L L E R O formal , estable , desea hospe. 
dajo c a s a p a r t i c u l a r , ú n i c o , poca f a m i l i a . 
R e x , 764. P i M a r g a l ] , 7. (4) 
M A T R I M O N I O desea u n a , dos h a b i t a d o 
nes, derecho coc ina , lu jo sas , i r r e p r o c h a -
ble confor t ; p a g a r á bien P e d r o . "Alas" . 
A l c a l á , 12. ( T ) 
LABORES 
D I B U J O S , Inic ia les , f igurines , patrones. 
" C a s a de los dibujos". C a r m e n 32. (5> 
LIBROS 
M E T R A L L A e sp i r i tua l . S e r m o n e s ca l l e je -
ros por j e s u í t a s , 0,70 centenar . Z a r a g o z a . 
Coso, 86. B i l b a o . A p a r t a d o 73. ( T ) 
MADERAS 
A D R I A N P i e r a . C a s a centra l , S a n t a E n -
g r a c i a , 139, M a d r i d . (3) 
MAQUINAS 
4 a 8. A r r i e t a , 8, entresuelo i zqu ierda . 
T R I N I D A D . C o m p r a c a s a s M a d r i d , v í a s 
p r i n c i p a l e s , pagando contado y f o r m a l i -
zando o p e r a c i ó n en cinco d í a s . H i l e r a s . 17. 
T e l é f o n o 15354. (18) 
V E N D O c a s a rentando 8 % %. M a g n í f i c a 
s i t u a c i ó n . A l q u i l e r e s de 100 pesetas . R e n -
t a 48.000 pese tas . T i e n e de l H i p o t e c a r i o 
250.000 pesetas . A d q u i é r e s e desembolsando 
148.000 pese tas . A p a r t a d o 855, M a d r i d . (2) 
C O M P R O , vendo casas , so lares y hoteles 
M a d r i d . B e n i g n o S e r r a n o . E d u a r d o D a t o , 
21. S ie te -nueve . T e l é f o n o 27990. (2) 
que nadie G r a n d a . E s p o z y M i n a , 3, e n - \ P R O P I E T A R I O S : C o m p r o v a r i o s so lares de 
t'resuelo. ( T ) 
A L H A J A S , papeletas Monte. C a s a P o p u l a r 
d a m u c h o dinero . E s p a r t e r o s , 6. ( V ) 
C O M P R O muebles , ropas, pisos , saldos , m a -
q u i n a s , l ibros . 71267. M i g u e l . (2) 
A L H A J A S , objetos, pape le tas de l Monte , 
m á q u i n a s de coser, e scr ib ir , apara tos de 
radio . L a C a s a que m á s p a g a . S a g a s t a . 4. 
C o m p r í u V e n t a . (2) 
P A R D I Ñ A S , 17. P a g a i n s u p e r a b l e m e n t e 
6.000 a 40.000 pies, bien s i tuados . P r e c i o , 
de 10 a 25 pesetas pie. P a g o contado. B e -
nigno S e r r a n o . E d u a r d o D a t o , 21. Siete-
nueve . T e l é f o n o 27990. M a d r i d . (2) 
V E N D O hotel i to 16.000 pesetas . C a l l e C u e s -
ta, 36. T e l é f o n o 32496. (2) 
V E N D E S E c a s a cuatro p l a n t a s , frente R e -
t iro. T e l é f o n o 56640. ( T ) 
FOTOGRAFOS 
PÍS0%' & [̂oftd&áeS- b u h a r d i l l a s : v a m ° ? F O T O Celedonio . B o d a s , n i ñ o s , c a r n e t s y r á p i d o . B«Bla. w i . i , A*^I„«- TJ^IO I I 
C O M P R O m á q u i n a s escr ib ir , s u m a r , c a l c u -
l a r . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol, 6. (9) 
J E S U S paga e s p l é n d i d a m e n t e mobi l iar ios , 
r o p a s , a n t i g ü e d a d e s , p lata , condecorac io-
nes, m e n u d e n c i a s . 74883. ( V ) 
T R A J E S caba l l ero , gabanes , muebles , ob-
je tos , pisos enteros, porce lanas , c r i s t a l e -
r í a s , condecoraciones , libros, c u a d r o s . 
pago inmejorab lemente . T e l é f o n o 52776. 
Adolfo . (3) 
N O v e n d a n a d a s i n a v i s a r m e . Compro toda 
c laso a n t i g ü e d a d e s , pisos enteros, oro, 
p l a t a , condecoraciones , l ibros, m á q u i n a s 
coser , e scr ib ir , a l fombras , tapices , me-
nudenc ias , s ó t a n o s , b u h a r d i l l a s . B a l l e s -
ter . T e l é f o n o 75748. (3) 
O R O , 5.85 gramo. P a g a m o s todo su v a l o r 
a l h a j a s , p lata , plat ino, d e n t a d u r a s . P l a z a 
M a y o r , 23 ( e s q u i n a C i u d a d R o d r i g o ) . T e -
l é f o n o 15657. (3) 
M U E B L E S , a l h a j a s , oro, pape le tas Monte , 
r o p a s ; pago su va lor . E s p í r i t u Santo , 24. 
C o m p r a , v e n t a . T e l é f o n o 17805. (20) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . A t o c h a , 39. T e l é f o -
no 20603. ( T ) 
G U B R E A . dent i s ta . A l c a l á , 22. T e l é f o n o 
11536. (21) 
D E N T I S T A . H a g o dentaduras t re in ta pese, 
t a s ; diente oro garant i zado , q u i n c e . 
A d u a n a , 3, pr imero . (4) 
C R E D I T O D e n t a l . Puentes , den taduras a 
p lazos . E x t r a c c i ó n p e r m a n e n t e m u e l a s 
s i n dolor, c inco pesetas . P r e s u p u e s t o s 
g r a t i s . C a r r e t a s , 19. (10) 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A corte moderno p a r a s a s t r e . 
S a n L u c a s , 11. W 
P E R I T O S a g r í c o l a s . P r e p a r a c i ó n completa 
to ta l ingreso E s c u e l a , 150 pesetas , e n t res 
p lazos . C a r d e n a l C i sneros , 62, p r i n c i p a l . 
Toi^fnnn 40597 M a t r í c u l a : 4 a 9. (3) 
k i l o m é t r i c o s . B o l a , 13. (10) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , c inco pesetas, recogida grat i s . 
Paseo M a r q u é s Z a f r a , 18. (5) 
G U A R D A M U E B L E S e c o n ó m i c o . I n m e j o r a -
bles locales . O f i c i n a s : G o y a , 59. Muebles 
C o r m e n z a n a . T e l é f o n o 55570. (3) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S , agento p r é s t a m o s p a r a B a n c o 
H i p o t e c a r i o . H o r t a l e z a . 80. (16) 
O R T I Z , F a c i l i t o p r é s t a m o s B a n c o Hipote-
car io . C a r m e n , 6, M a d r i d . (3) 
A L seis a n u a l , M a d r i d , prov inc ia s . H o r t a -
leza , 59, p r i m e r o ; 10-3. S e ñ o r O r t u ñ o . (11) 
C O N g a r a n t í a h i p o t e c a r i a de u n a finca r ú s -
t i c a que v a l e m á s de t r e s c i e n t a s mi l pe-
setas, sol ic i to p r é s t a m o de s e s e n t a y c in-
co m i l p a r a doce meses ; abonando por 
i n t e r é s m i l pese tas c a d a m e s . T e l é f o n o 
47962. ( T ) 
N E C E S I T O 100.000 pesetas b u e n a h ipoteca . 
C a m a c h o . I n f a n t a s , 26. C inco- s i e te . (5) 
D O Y sobre c a s a s p r i m e r a s , segundas , v e i n -
t ic inco m i l duros . E s c r i b i r : G ó m e z . A p a r -
tado 12075. (4) 
H I P O T E C O c a s a M a d r i d . C a m a c h o . I n f a n -
tas . 26, c inco-s iete . T e l é f o n o 23071. (5) 
D I S P O N G O dinero, grandes , p e q u e ñ a s hi -
potecas . C o n s o r c i o . A n c h a , 56. (3) 
B I G K i n g . H i p o t e c a s p r i m e r a s , segundas . 
D o s mi l lones pesetas . , ( V ) 
L E A a n u n c i o B i g K i n g s e c c i ó n P r é s t a m o s . 
L e i n t e r e s a . ( V ) 
H I P O T E C O c a s a s , solares y hoteles M a -
dr id . C u a l q u i e r c a n t i d a d real izo en el 
acto . B e n i g n o S e r r a n o . E d u a r d o D a t o , 21 
( G r a n V í a ) , M a d r i d . T e l é f o n o 27990. (2) 
T O M A R I A h i p o t e c a 100.000 pese tas ; i n ú t i l 
corredores . T e l é f o n o 96660. (5) 
A R T E A G A . H i p o t e c a s u r b a n a s , r ú s t i c a s , 
M a d r i d , p r o v i n c i a s , sobre c a s i t a s , so lares . 
H o r t a l e z a , 22. (18) 
HUESPEDES 
e l é o o 9 . a t r i c l  
A C A D E M I A B i l b a o . C u r s o s verano . I n g r e -
so U n i v e r s i d a d , bachi l lerato , comercio , 
c i enc ias , griego, l a t í n , m e c a n o g r a f í a ( a l -
q u i l a m o s ) , t a q u i g r a f í á , c u l t u r a . F u e n c a - P E N S I O N Domingo . Aguas corrientes , des-
r r a l , 119, segundo. (2) de s iete pesetas . M a y o r , 9. (20) 
(2) 
E S P L E N D I D O gabinete exter ior , todo con-
fort, p a r a m a t r i m o n i o , dos amigos e s t a -
bles. S a l u d , 13, segundo i zqu ierda . R o l -
d á n . ( T ) 
A L E M A N A a lqu i la habi tac iones , 1-2 c a m a s , 
b a ñ o . Anton io M a u r a , 6, segundo dere-
c h a . ( T ) 
L A G i r a l d a . P e n s i ó n , c inco pesetas , exte-
rior, b a ñ o , t e l é f o n o . E s p a r t e r o s , 6, t er -
cero ( P u e r t a del S o l ) . (2) 
C A S A t r a n q u i l a , e c o n ó m i c a , confort . Ge-
n e r a l Por l i er , 36, pr imero i zqu ierda . ( T ) 
C A S A p a r t i c u l a r , cabal lero , dos amigos, 
b o n i t a h a b i t a c i ó n , b a ñ o , con, s i n . M a y o r , 
29, t ercero i zqu ierda . ( V ) 
F A M I L I A honorable , h e r m o s a h a b i t a c i ó n 
caba l l ero estable, con, frente R e t i r o . T e -
l é f o n o . L a g a s c a , 5, entresuelo derecha . 
( T ) 
P A R T I C U L A R ofrece p e n s i ó n confort, ú n i -
co, entre G o y a - A l c a l á . 60392. (5) 
P E N S I O N confort, c a s a moderna . G o y a , 75. 
"Metro" G o y a . (T> 
P E N S I O N R o d r í g u e z . G r a n confort . C o c i n a 
do p r i m e r o r d e n ; p e n s i ó n desde 10 pese-
t a s ; hab i tac iones desde 5. A v e n i d a de P e -
ñ a l v e r , 14 y 16. ( T ) 
C A S A p a r t i c u l a r , hab i tac iones exter iores 
todo confort . H o r t a l e z a , 61, segundo de-
r e c h a . ( T ) 
P E N S I O N G r e d o l a , antes C r e d o s . Ponte-
jos , 2, t ercero . P e n s i ó n e c o n ó m i c a . (23) 
S E Ñ O R A cede h a b i t a c i ó n con, s in , g r a n 
confort . E s p a r t i n a s , 8, pr imero . ( A ) 
A N U N C I O S todos p e r i ó d i c o s . A g e n c i a R e -
yes . P r e c i a d o s , 27 ( p l a z a C a l l a o ) . D e s -
cuentos . 21333. (18) 
C I N C O pesetas p e n s i ó n completa, b a ñ o , te-
l é f o n o . H e r n á n C o r t é s , 9, p r i n c i p a l . (18) 
E X T R A N J E R A ofrece hab i tac iones so lea-
das . B a ñ o , d u c h a , t e l é f o n o , a s c e n s o r . P i 
M a r g a l l , 11. (9) 
M O N T E M A R . P e n s i ó n - h o t e l . D a t o , 31. D e s -
de 10 pesetas . (9) 
P E N S I O N H i s p a n o a m e r i c a n a , 9 pesetas . 
H a b i t a c i o n e s f r e s q u í s i m a s . M e n ú colosal . 
P r í n c i p e , 15. (2) 
P E N S I O N V i z c a í n a . Confort , abonos, c u -
biertos . P l a z a S a n t a B á r b a r a , 4. ( V ) 
P E N S I O N Moderna . P r e c i a d o s , 27, p l a z a 
C a l l a o . H a b i t a c i o n e s exter iores . P r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . ( A ) 
P E N S I O N L e o n e s a ; completa , 4,75, b a ñ o , 
d u c h a . T e l é f o n o 26123. (5) 
R E S I D E N C I A I n t e r n a c i o n a l S e ñ o r i t a s . M a -
yor , 71 moderno. P e n s i ó n comple ta desde 
195 pesetas . (10) 
" K 1 N O S " . P r e c i o s p r o p a g a n d a . P e n s i ó n 
c o m p l e t a : inter iores , u n a persona , siete 
pese tas ; dos, doce; exteriores, u n a , 9 ; 
dos, 14. A s c e n s o r , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o s , c u a -
tro t e r r a z a s . T e l é f o n o 35873. S a n t a E n -
g r a c i a , 5, t erceros (junto p l a z a S a n t a 
B á r b a r a ) . ( T ) 
N E C E S I T A N S E pensiones, hab i tac iones S O C I O con 15.000 pesetas se so l i c i ta p a r a 
U N D E R W O O D , C o n t i n e n t a l R o y a l , He-
mington . Mercedes , s u m a d o r a s B u -
rroughs. S u n d s t r a n d , Dal ton . B a r r e i ; 
c a l c u l a d o r a s M i r a . VValther, Mercedes-
E u k i l d ; f a c t u r a d o r a s , contabi l idad . Nue-
v a s y r e c o n s t r u c c i ó n . M a s t e r G r a d e ga-
r a n t l z a d á . Accesor ios . C o n s ú l t e n o s pre-
cios. Contado , plazos, a lqui ler . I m p o r t a -
dores : M a q u i n a r i a Contable . V a l l e h e r m o -
so, 9. (3) 
M A Q U I N A S e scr ib i r o c a s i ó n a 125, 300, 400 
500 pesetas . P í d a n o s c a t á l o g o gra t i s . 
T a m b i é n a l q u i l a m o s buenas m á q u i n a s . 
E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol , 6. (9) 
M A Q U I N A S n u e v a s y r e c o n s t r u i d a s en bue-
n a s condic iones de pago; a lqui ler , repa-
rac iones , accesor io s p a r a toda c lase de 
m á q u i n a s de escr ib ir , c a l c u l a d o r a s . Otto 
H e r z o g . A n d r é s Mel lado , 32. T e l é f o n o 
35643. ( T ) 
M A Q U I N A S n u e v a s y de o c a s i ó n b a r a t í s i -
m a s . M a r q u é s de C u b a s , 8. ( T ) 
M A Q U I N A S coser S inger , o c a s i ó n . G a r a n -
t i z a d a s c inco a ñ o s . T a l l e r r e p a r a c i o n e s : 
C a s a S a g a r r u y . V e l a r d e , 6. T e l é f o n o 20743. 
. (22) 
M A Q U I N A S escr ib ir , a lqui ler , v e n t a pla-
zos, r e p a r a c i o n e s perfectas . More l l . H o r -
ta leza , 17. (21) 
MODISTAS 
A . R i l o v a , de S a n S e b a s t i á n , confecc iona 
24 h o r a s . A b a d a , 23, j u n t o cine A v e n i d a . 
21387. (4) 
M O D I S T A b u e n í s i m a corta , da probados 
l indos modelos, 5 pesetas . P l a z a R u i z Z o -
r r i l l a , 2, segundo derecha . (4) 
M O D I S T A . V e s t i d o s desde 15 pesetas . T e -
l é f o n o 45636. (5) 
M O D I S T A . Ves t idos a 15 pesetas . T e l é f o n o 
41730. ( E ) 
MOTOCICLETAS 
M O T O C I C L E T A S s e m i n u e v a s todas m a r -
cas, g a r a n t i z a d a s ; fac i l idades , ocas iones . 
M o n t s e r r a t , 4. (8) 
MUEBLES 
M U E B L E S . V e g u i l l a s . D e s e n g a ñ o , 20. C a -
m a s doradas , p la teadas . V e g u i l l a . Des-
e n g a ñ o . 20. (10) 
C A M A S , mueb le s esmal tados , l a v a b l e s , c h a -
lets, hoteles. T o r r i j o s , 2. (23) 
OPTICA 
O P T I C A S A r n a u . P r o v e e d o r Clero , O r d e -
nes re l ig iosas , 15 por 100 descuento ; g r a -
d u a c i ó n v i s t a g r a t i s , persona l competen-
te. P l a z a M a t u t e , 4; Conde R o m a n o n e s , 3. 
M a d r i d . ( V ) 
PATENTES 
L I C E N C I A de e x p l o t a c i ó n se ofrece de l a 
patente 106.902, por "Per fec ionamientos 
en los a p a r a t o s y enseres p a r a l a fabr i -
c a c i ó n de bandajes n e u m á t i c o s " . P a r a de-
tal les , T a v i r a y B o t e l l a , agentes comer-
c ia les de P r o p i e d a d I n d u s t r i a l . C a r a c a s , 
10. M a d r i d . ( T ) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 124.163, por "Mejoras en los pro-
cedimientos de r e p r o d u c i r p e l í c u l a s gofra-
das". V i z c a r e l z a . A g e n c i a P a t e n t e s . B a r -
quil lo, 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 124.204, por "Mejoras en los 
objet ivos c i n e m a t o g r á ñ e o s " . V i z c a r e l z a . 
A g e n c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 124.205, por "Mejoras en los pro-
cedimientos de h a c e r s o n o r a s l a s p e l í c u l a s 
gofradas". V i z c a r e l z a . A g e n c i a P a t e n t e s . 
B a r q u i l l o , 26. • (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 124.206, por "Mejoras e n los a p a -
ra tos de p r i s m a g irator io". V i z c a r e l z a . 
A g e n c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 124.207, por "Mejoras e n los a p a -
r a t o s de g r a b a r en rel ieve c i l indros p a r a 
el g r a b a d o de p e l í c u l a s " . V i z c a r e l z a . 
A g e n c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 124.307, por "Mejoras e n los a p a -
ra tos de c r i s t a l g irator io p a r a cop iar pe-
l í c u l a s go fradas" . V i z c a r e l z a . A g e n c i a P a -
tentes. B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 114.132, por "Mejoras e n los hor-
nos S i e m e n s - M a r t i n " . V i z c a r e l z a . A g e n c i a 
P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. (3) 
PRESTAMOS 
B I G K i n g . A g e n c i a negocios y p r é s t a m o s , 
l ega lmente const i tu ida . ( V ) 
B I G K i n g . F u e n c a r r a l , 64 L a A g e n c i a m á s 
poderosa . ( V ) 
B I G K i n g . H i p o t e c a s , u su fruc tos , n u d a s 
propiedades , t e s t a m e n t a r í a s , proindiv isos . 
( V ) 
B I G K i n g . D i n e r o a u t o m ó v i l e s grandes , pe-
q u e ñ o s , camionetas , camiones . ( V ) 
B I G K i n g . N a d a empleados n i operac iones 
p e q u e ñ a s . ( V ) 
B I G K i n g . D i n e r o m e r c a n c í a s , motores, 
m á q u i n a s escr ib ir , coser . ( V ) 
B I G K i n g . S o l v e n c i a m o r a l , b a n c a r i a . F u e n -
c a r r a l , 64. T a r d e s . ( V ) 
A S U N T O S g r a n d e s beneficios, e x p o s i c i ó n 
m í n i m a , deseo diez m i l duros a d m i n i s t r a -
dos interesado, reembolsables corto plazo. 
C u r i o s o s abs tenerse . A p a r t a d o 276. ( V ) 
F A C I L I T O d inero a propietar ios . A p a r t a -
do 8084. (18) 
F A C I L I T O dinero a toda g a r a n t í a . A p a r t a -
do 8084. (18) 
A R T E A G A . A g e n c i a p r é s t a m o s , hipotecas 
u r b a n a s , r ú s t i c a s , M a d r i d , p r o v i n c i a s ; 
va lores , usufructos . (18) 
A R T E A G A . R á p i d a m e n t e comerc iantes , 
pens ion i s tas , m e r c a n c í a s , muebles , m á -
quinas, papeletas , a u t o m ó v i l e s . (18) 
A R T E A G A . C o l o c a m o s v u e s t r o s capi ta les 
desde 500 pesetas . H o r t a l e z a , 22. (18) 
p a r t i c u l a r e s p a r a estables . P r í n c i p e , 4. (3) 
P A R T I C U L A R , confort , d a r í a p e n s i ó n eco-
n ó m i c a a estables . F u e n c a r r a l , 137, en-
tresue lo derecha . T e l é f o n o 48266. (18) 
D E S E O h u é s p e d , exterior, todo confort, 6,50 
todo comprendido. A l c a l á , 157, segundo 
d e r e c h a , (18) 
d e s a r r o l l a r negocio en m a r c h a , g r a n ren-
dimiento . D E B A T E , n ú m e r o 53526. ( T ) 
RADIOTELEFONICA 
R E P A R A C I O N E S radios todas m a í r a s . G a -
r a n t í a , rapidez y e c o n o m í a . V i v o m i r . A l -
c a l á , 67. ( T ) 
SASTRERIAS 
T R A J E S caba l l ero , hilo puro, lavables , no 
dan ca lor . C a m i s e r í a S a m a r a l . C o n d e Pe-
ñ a l v e r , 16. (3) 
S A S T R E R I A P e i n a d o . H e c h u r a t r a j e . 45 
pese tas ; vuelvo , reformo t r a j e s . A l m a -
gro, 12. ( T ) 
H E C H U R A de t r a j e , 40 pese tas ; v u e l t a , 25. 
A r r i e t a . 9. (5) 
S A S T R E R I A plazos , 20 m e n s u a l e s , c inco 
s e m a n a l e s . C a s a B a j o . M a g d a l e n a . 1. (7) 
TINTAS 
A L F A . P e d i r l a s en p a p e l e r í a s . P a r a estilo-
g r á f i c a s y usos corr ientes . ( T ) 
TRABAJO 
Ofertas 
B U E N sueldo g a n a r á n personas r e s i d a n 
pueblos, p r o v i n c i a s . A p a r t a d o 494. M a -
dr id . (3) 
100-200 s e m a n a l e s g a n a r á n ( loca l idades pro-
v i n c i a s ) co laboradores , representantes . 
A p a r t a d o 544. M a d r i d . (5) 
R E P R E S E N T A C I O N e x c l u s i v a a p a r a t o s 
radio m a g n í f i c o s , cederemos p a r a c a p i t a -
. les, part idos j u d i c l i l e s . pueblos c r a n d e s . 
a personas so lventes cu l tas , r e l a c i o n a -
d a s ; bien a tend ida , produce f á c i l m e n t e 
m i l pesetas m e n s u a l e s . "Superboy". A p a r -
tado 9.021. M a d r i d . ( T ) 
N E C E S I T A p r a c t i c a n t e de F a r m a c i a com-
petente, interno, soltero. D i r i g i r s e : F a r -
m a c é u t i c o . N a v a s del M a r q u é s . ( T ) 
N O D R I Z A S y s e r v i d u m b r e proporc ionamos 
g r a t u i t a m e n t e , m u n d i a l , l l a m a n d o 16279. 
P a l m a . 7. ( T ) 
C O C I N E R A S , c h i c a s todo, c o l ó c a n s e mis -
mo d í a . L e g a n i t o s , 33, entresuelo dere-
c h a . (5) 
F A L T A c a m i s e r a b u e n a . R i s c a l , 6, porte-
r í a . (18) 
E S T O S a n u n c i o s . A g e n c i a R e y e s . P r e c i a -
dos, 27 ( p l a z a C a l l a o ) G r a n d e s d e s c u e n -
tos. 21333. (18) 
I M P O R T A N T E C o m p a ñ í a de Seguros sol i -
c i t a Agente s , sueldo y c o m i s i ó n . I n d i s p e n -
sable s e r i a s r e f e r e n c i a s . A p a r t a d o 1065. 
M a d r i d . (3) 
P R E C I S A N S E j ó v e n e s con r e f e r e n c i a s , 
b u e n a m o r a l i d a d , t r a b a j o , sueldo y comi-
s i ó n . A p a r t a d o 1065. M a d r i d . (3) 
N E C E S I T O o b r e r a s p r á c t i c a s punto media . 
N u n c i o . 8. ( T ) 
N E C E S I T A S E b u e n a coc inera , j o v e n , sepa 
b ien o b l i g a c i ó n . I n ú t i l s in in formes . R a -
z ó n : B o r d a d o r e s , 13, t i enda . ( T ) 
P E R S O N A S se in t ere sen p a r a l a b r a r s e u n a 
s i t u a c i ó n es tab le y a b r i r s e paso en la 
G u i n e a e s p a ñ o l a . T a m b i é n c a r g o s oficia-
les. Sue ldos h a s t a 30.000 pesetas . P l a z o 
l imi tado . V i a j e s c a r g o E s t a d o . E s c r i b i d : 
T u v i l l . V e r g a r a , 3, B a r c e l o n a . S e r á n con-
t e s t a d a s todas la s c a r t a s inc luyendo f r a n -
queo. (3) 
M A G N I F I C A r e t r i b u c i ó n p e r c i b i r á n res i -
dentes p r o v i n c i a s , pueblos, t r a b a j á n d o m e . 
A p a r t a d o 9077. M a d r i d . (3) 
N E C E S I T O c o c i n e r a , donce l la p a r a todo. 
D u q u e Sexto, 14. (23) 
R E P R E S E N T A N T E S l i b r e r í a neces i to toda 
E s p a ñ a ; c o m i s i ó n , 70 % ; m u e s t r a s , 20 pe 
setas , reembolso . Monterde . V a l l e h e r m o -
so, 32. (5) 
N E C E S I T O donce l la sabiendo o b l i g a c i ó n . 
F o r t u n y , 11. D e 6 a 7. ( E ) 
C U A R E N T A pese tas c a p i t a l puede g a n a r 
20 d i a r i a s . I n s t r u c c i o n e s , u n a c i n c u e n t a 
en sel los . A p a r t a d o 8047. M a d r i d . ( E ) 
O P O S I C I O N E S P o l i c í a , n u m e r o s a s p lazas . 
L a m e j o r p r e r a c i ó n o b t e n d r á en A c a d e -
m i a S á n c h e z C u é l l a r . P r e c i a d o s , 17. (4) 
A G E N T E S ser ios neces i to , n ú m e r o ex traor -
d inar io . N a r v á e z , 12, tercero d e r e c h a . (4) 
B U E N A c o c i n e r a , pocas pre tens iones ; no 
i m p o r t a f u e r a . 43401. ( V ) 
A C H T U N G . K l e i n e s gutgehendes n o c h wet-
ter a u s b a u f a e h l g e s G e s c h a e f t S t r a n d - B a r -
C a f é B a d e a n s t a l t a u f den K a n a r i s c h e n 
I n s e l n g u e n s t i g z u v e r k a u f e n . G e e i g n e t 
fuer deut sches E h e p a a r . I n v e n t a r k á u -
fiich zu u e b e r n e h m e n . E r f o r d e r l i c h e s B a r -
k a p i t a l 6.700 pese tas . N á h e r e s D E B A T E 
n ú m e r o 100. ( T ) 
Demandas 
K X c o m e r c i a n t e c a t ó l i c o , m a t r i m o n i o sin 
hi jos , se o frece p a r a o r d e n a n z a , of ic inas, 
bancos , p o r t e r í a , colegios, cobrador , com-
p le tamente i n f o r m a d o . R a z ó n : P a s e o de 
S a n V i c e n t e , 30, segundo derecha . ( T ) 
S E Ñ O R A S : L a M i l a g r o s a , I n s t i t u c i ó n c a t ó -
l i ca proporc iona s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a . 
57269. (23) 
D O N C E L L A S , c o c i n e r a s , a m a s , nodr izas 
i n f o r m a d a s . C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a . 
F u e n c a r r a l , 88. T e l é f o n o 25225. (5) 
G R A T I F I C A R E 1.000 pese tas por colcfca-
c i ó n fija o r d e n a n z a , conserje , cobrador , 
c h ó f e r . E s c r i b i d : F e r n á n G o n z á l e z , 17, 
entresuelo d e r e c h a . N a r c i s o C a s a d o . ( T ) 
S E Ñ O R A v i u d a formal , con buenos infor-
mes , se ofrece p a r a s e ñ o r a de c o m p a ñ í a 
o cosa a n á l o g a . D i r e c c i ó n : F a r m a c i a 
P . O r i v e . L o g r o ñ o . ( T ) 
A . C a t ó l i c a ofrece c o c i n e r a , donce l la , ch i -
ca p a r a todo. L a r r a , 15. 15966. (3) 
T A P I C E R O , eban i s ta , dentro, f u e r a ; f u n -
das , muebles , coches. 33524. (2) 
F E R R O V I A R I O a n t i m a r x i s t a , poco j o r n a l , 
desea p o r t e r í a m u j e r ; a m p l i o s in formes . 
P a s a j e D o r é , 14, comest ibles . ( T ) 
O F R E C E S E c o c i n e r a p a r a M a d r i d o fuera . 
J u l i á n , 19, P u e n t e V a l l e c a s . 70871. ( T ) 
O F R E C E S E c o c i n e r a , doncel la , s e ñ o r i t a 
f r a n c e s a y e s p a ñ o l a , p a r a n i ñ o s . C e n t r o 
C a t ó l i c o . D a t o , 25. 26200. ( T ) 
P I N T O h a b i t a c i o n e s , 7 y 10 pese tas ; per-
s o n a l de c o n f i a n z a . 61963. ( V ) 
O F R E C E S E m u c h a c h a p a r a todo, coc inera . 
V e l a r d e , 7, pat io . D o l o r e s . ( T ) 
T A Q U I G R A F O r á p i d o , m u y p r á c t i c o co-
r r e s p o n d e n c i a y of ic inas en genera l , 
t r e i n t a a ñ o s , o f r é c e s e . E s c r i b i d : 5025. 
5051. "Alas" , A l c a l á , 12. (3) 
TRASPASOS 
T I E N D A I n s t a l a d a , tres huecos , p r ó x i m a 
m e r c a d o L e g a z p l , poco a lqui ler , c u a l q u i e r 
i n d u s t r i a o tej idos , d r o g u e r í a , m e r c e r í a , 
f e r r e t e r í a , b a r a t í s i m a . T e l é f o n o 12626. (7) 
T R A S P A S O t i e n d a insuperab le sit io comer-
c i a l , é x i t o seguro c u a l q u i e r negocio. Ce-
lenque, 1. M o r c i l l o . (3) 
U R G E t r a s p a s a r e c o n ó m i c a m e n t e p e r f u m e -
r í a , o s ó l o l oca l m u y c é n t r i c a . R a z ó n : 
C a r m e n , 20, p r i n c i p a l . (2) 
C O L E G I O - A c a d e m i a , 3.000 pese tas ; todo 
m a t e r i a l m o d e r n í s i m o , nuevo. S e ñ o r G u e -
rrero . P l a z a de l A n g e l , 13, p o r t e r í a . De 
doce a dos. (2) 
C A C H A R R E R I A , a l p a r g a t a s , v i v i e n d a , po-
ca renta . G a l i l e o , 32. (3) 
VARIOS 
J O R D A N A . C o n d e c o r a c i o n e s , banderas , es-
padas , ga lones , cordones bordados de 
uni formes . P r í n c i p e , 9, M a d r i d . (23) 
E L M a ñ o . M u d a n z a s , t r a n s p o r t e s M a d r i d , 
prov inc ias , e c o n ó m i c o . 54135. (5) 
T R A N S P O R T E S , m u d a n z a s , camiones , ca. 
mionetas , g u a r d a m u e b l e s e c o n ó m i c o , t ras -
lados M a d r i d , prov inc ia s . T e l é f o n o 60458 
( T ) 
O F I C I N A B e l l l u r e . R e d a c c i ó n de documen-
tos. B l a s c o I b á ñ e z , 60. (11) 
S E Ñ O R A S : A r r e g l o , t l ñ o bolsillos, P r i n c i -
pe, 22, f á b r i c a . E s p e c i a l i d a d encargos . 
H (3) 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,70 metro 
cuadrado . T e l é f o n o 36991. (9) 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,75 metro. 
T e l é f o n o s 36881, 45524. ( T ) 
P I N T O habi tac iones , 7 pesetas . Respondo 
t rabajo . 40938. ( V ) 
D E : P I L A C I O N e l é c t r i c a Inofens iva , ü o c i o r 
S u b i r a c h s . Montera , 47. M a d r i d . (8) 
H E R N I A S , eventrac iones , escoliosis, m a l 
de Pott , coxa lg ia . T r a t a m i e n t o s in ope-
r a r . Doctor J . C a m p o s , ú n i c o m é d i c o or-
t o p é d i c o . M o n t e r a , 47, M a d r i d . (3) 
P E N A , c i r u j a n a , c a l l i s t a . S a n Onofre . 3. 
T e l é f o n o 18603. <3) 
S A N T A T e r e s a . E s p e j o s m a n c h a d o s los de-
j a nuevos . T e l é f o n o 70530. (2) 
F A R M A C I A , a lqui lo o compro. T e l é f o n o 
22050, o G i r o l u z . Anton io M a u r a , 14. (3) 
S E desea m e c a n ó g r a f a con conocimiento 
de c o r r e s p o n d e n c i a c o m e r c i a l y f r a n c é s . 
E s c r i b i d con pretens iones . A p a r t a d o n ú -
mero 12245. (5> 
T I N T O R E R I A f r a n c e s a . L i m p i e z a vest idos , 
5; t e ñ i d o , 6; l i m p i e z a t r a j e , 6. S e r v i c i o 
domici l io . T e l é f o n o 48586. <5) 
U R G E ceder obras de t e r m i n a c i ó n de c a -
r r e t e r a s , n u e v a c o n s t r u c c i ó n . I n f o r m a , 
r á n : T e l é f o n o 59470, j u e v e s y v iernes , de 
2 a 5 tardes . L . S a c r i s t á n . ( T ) 
I N D U S T R I A L establecido neces i ta socio 
c a p i t a l i s t a p a r a explotar patente de a r -
t í c u l o de p r i m e r a neces idad , que produce 
m u c h a s ut i l idades . E s c r i b i d : R e x , 763. P i 
M a r g a l l , 7. (4) 
C H I N C H E S . N o queda u n a usando " M a t a -
C h i n " . M a y o r , 25, y d e m á s d r o g u e r í a s . 
(10) 
M A S A J I S T A d i p l o m a d a . E x c l u s i v o s e ñ o -
r a s . G e n e r a l P a r d i ñ a s , 17, pr inc ipa l . (3) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , a r m o n i o s . V e n t a , a l -
qui ler , r e p a r a c i o n e s , af inaciones . G a s t ó n 
F r i t s c h . P l a z a S a l e s a s , 3. T e l é f o n o 30996. 
(3) 
A L E M A N I A . C o m e r c i a n t e e s p a ñ o l , v i s i t a n -
do f e r i a L e i p z i g , p r ó x i m o mes, se e n c a r -
g a r í a ges t ionar a s u n t o s impor tante s en 
A l e m a n i a , d i f í c i l e s de re so lver por c a r t a , 
c o n t r a p e q u e ñ o pago de gastos o c o m i -
s i ó n E x c e l e n t e s re f erenc ias . E s c r i b a n : 
"Alas" , A l c a l á , 12. (3) 
VENTAS 
J O Y E R I A I n f a n t i l . A l h a j a s p e q u e ñ i t a s , f i -
n a s y de i m i t a c i ó n . M o n t e r a , 7. ( V ) 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos de a r l e . 
E x p o s i c i o n e s I n t e r e s a n t e s . G a l e r í a s F e -
r r e r e s . E c h e g a r a y , 25. ( T ) 
O A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 25. C u a -
dros decorat ivos , c u a d r o s colecciones, 
c u a d r o s Museos , c u a d r o s religiosos. E x -
posiciones p e r m a n e n t e s . ( T ) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , plazos, reparac iones , 
a f inac iones . Pueb la , 4. M u ñ o z . T e l é f o -
no 20328. (10) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , g a r a n t i z a d o s . C o m -
pra , venta , a lqu i l er . A n t i g u a C a s a C o . 
r r e d e r a . V a l v e r d e , 20. (3) 
C A M A S las m e j o r e s y m á s bara tas , de l t a -
br i cante a l consumidor . B r a v o M u r i l l o , 
50. L a H i g i é n i c a . (5) 
P I A N O S , a lqui leres , b a r a t í s i m o s . P l a z a 
S a n t o Domingo , 11, bajo. (10) 
L I Q U I D A C I O N completa . Ves t id i tos b e b é , 
rop i ta n i ñ o s , por fin t e m p o r a d a ; d e s c u e n -
tos e x t r a o r d i n a r i o s . C a s a R a y o . P i M a r -
ga l l , 16. (2) 
N E V E R A S japonesas , g r a n d í s i m a s , p r á c t i -
c a s p a r a t a b e r n a s , b a r e s , pensiones, p a r -
t i c u l a r e s , s e s e n t a pesetas . G o y a , 77. M a r -
t in . (3) 
V E N D O comedor e c o n ó m i c o . Alonso C a n o , 
50. segundo centro d e r e c h a ; 6 a 8 t a r d e . 
( T ) 
S O F A C A M A t r a n s f o r m a comedor, d e s p a -
cho, en a l c o b a . T o r r i j o s , 2. (23) 
A l - M A C E N carbones de ta l l . Serv ic io r á p i -
do. A n t r a c i t a moro, 5,50, y a l m e n d r i l l a , 
4,50, y a l m e n d r a , 4,75. S a c o s p r e c i n t a d o » ; 
s u m i n i s t r o contra to ca le facc iones , g r a n -
des descuentos ; a s t i l l a s , 40 ki los , 3,50. 
C a s t a ñ o s , 15. T e l é f o n o 36401. ( V ) 
A 13,50 se l i q u i d a n 2.000 c a m a s t u r c a s . V a l -
verde , 8, r i n c o n a d a . (10) 
O C A S I O N . V e n d o b a r a t í s i m o a l h a j a s , r e -
lojes, m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , e s cr ib i r , to-
d a "clase objetos. P r e c i a d o s , 39, e s q u i n a 
V e n e r a s . (3) 
P R E C I N T O S de plomo a b a r r a s de l a c r e , 
moldes p a r a su f a b r i c a c i ó n . A p a r t a d o 
10037. (9) 
P E R S I A N A S , 1,50 metro colocado; l i m p i e -
z a a l f o m b r a s , t ap ice s , b a r a t í s i m o s , m á s . 
S a n t a E n g r a c i a , 61. T e l é f o n o 40976. (5) 
G R A N D E S s u b a s t a s d i a r i a s Infinidad obje-
tos, tej idos, s e d e r í a , p e r f u m e r í a , b i su te -
r í a , muebles todas c l a s e s . Todo a l m e j o r 
postor. T r u s t R e m a t e . B a r q u i l l o , 4. ( V ) 
P E R S I A N A S ¡ b a r a t í s i m a s ! H o r t a l e z a , 76, 
e s q u i n a G r a v i n a . T e l é f o n o 14224. (4) 
P O R a u s e n c i a u r g e n t e m e n t e hoy y m a ñ a -
n a se vende piso completo. G u r t u b a y , 6, 
e s q u i n a V e l á z q u e z . H o r a , 10 a 1 y 4 a 8. 
t E ) 
S E Ñ O R E S a l e m a n e s . V e n d e m o s comedor 
moderno, despacho a l e m á n , b a ú l a r m a r i o , 
todo piso. D o c t o r G á s t e l o , 4. ( T ) 
T I N T O fino, a ñ e j o s , du lces , exquis i tos . S e -
r r a n o . S a n d o v a l , 4. T e l é f o n o 44400. ( V ) 
D E S H E C H O t a l l e r e b a n i s t e r í a , vendo m á -
q u i n a ta l l ar , c h a p a , t ransmis iones , tab lo -
nes , h e r r a j e s . T o r r i j o s , 60, hotel . (2) 
Q U I E B R A m u e b l i s t a , impor tante l i q u i d a -
c i ó n muebles arte , tap ices , a l f o m b r a s , 
piano co la decorado, comedor lujo, a r m a -
rios, telas, espejos, re lojes . T o r r i j o s , 60, 
hote l . (2) 
P I A N O vendo, qu in ientas pesetas . R a f a e l 
C a l v o , 4, p r i n c i p a l . ( A ) 
P R E C I O S O cochecito n i ñ o , poco uso. F u e n -
c a r r a l , 23. R e l o j e r í a L a H o r a . ( V ) 
V E N D O p u e r t a s , r e j a s h i e r r o . A y a l a , 100. 
( T ) 
VERANEO 
S A N S e b a s t i á n . M e j o r e s pisos , v i l l a s o f re -
cemos . I n t e r n a c i o n a l . Bengoechea , 3 ( M a -
dr id . P r í n c i p e , 1) . (5) 
T O R R E L O D O N E S , c l i m a ideal , a lqui lo ho-
teles todos precios , verano , Invierno, e n 
co lon ia o m o n t e . Je fe C o r r e o s . T e l é f o » 
no 4. ( T ) 
320 pesetas , S a n t a n d e r , ocho p l a z a s . S a n 
S e b a s t i á n , G a l i c i a , a u t o m ó v i l e s n u e v o s , 
0,40 k i l ó m e t r o . E q u i p a j e s g r a t i s . T e l é f o -
no 20218. D i v i n o P a s t o r , 22. ( V ) 
V E R A N E A N T E S . Hote l E l i a s . S i g ü e n z a . 
Todo confort . R a z ó n : H o t e l C e n t r a l . M a -
dr id . (21) 
L A G r a n j a . Se a l q u i l a piso amueb lado con 
c u a r t o de b a ñ o y t e r m o s i f ó n . R a z ó n : P l a -
z a M e r c a d o V i e j o , n ú m e r o 3. S e ñ o r P u -
lido y t e l é f o n o 70210. (3) 
V E R A N E O n i ñ o s . S i e r r a C r e d o s . S a n E s -
t e b a n del V a l l e ( A v i l a ) . R e s i d e n c i a i n -
f a n t i l . D i r e c t o r : A . V i c e n t e . ( T ) 
S A N S e b a s t i á n . H o s p e d a j e delicioso, e s -
p l é n d i d a s habi tac iones , c a s a t r a n q u i l í s i -
m a , c é n t r i c a , frente p l a y a ; b a ñ o , a s c e n -
sor , t e l é f o n o ( c o c i n e r a e x c e p c i o n a l ) . P l a -
z a G u i p ú z c o a , 2. D iazo tero . ( V ) 
( K K C E D I L L A , o c a s i ó n . H o t e l 8 c a m a s , b a -
ñ o , t e r r a z a , j a r d í n , s i t io e s p l é n d i d o , 1.250 
pesetas . Otro independiente , a m u e b l a d o , 
700 pesetas. R e c h a z a m o s tubercu losos . 
T e l é f o n o 10017. (3) 
Z A R A U Z . V i l l a 20 c a m a s , garage , sobre 
p l a y a . T e l é f o n o 50730. (3) 
V E R A N E O entre p inares . Hote l i to s iete c a -
mas , c o m o d í s i m o , m i l pese tas t e m p o r a d a . 
C i r i l o F e r n á n d e z . H o t e l e s P a l a c i o s . S a n 
R a f a e l . (2) 
H O T E L E S S a n R a f a e l ( G u d i l l o s ) . e c o n ó m i -
cos. P r í n c i p e , 14. (3) 
A L I C A N T E . C a s a p a r t i c u l a r , poca f a m i l i a . 
E s c r i b i r : A n u n c i a c i ó n T e n é s . C a l l e S a -
g a s t a , 4, segundo piso. A l i c a n t e . (V> 
M I R A S I E R R A , Hote l , j a r d í n , siete c a m a s , 
650. F é l i x R e g u e i r a . Co l lado V i l l a l b a . ( A ) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministerio 
do la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
Madrid.-Ano X X V . - N ú m . 8.003 D E B A T E Jueves 25 de julio de 1935 
"AQUI MURIO NELSON" 
Esta simple inscripción se lee en la 
cubierta del «Victory», en el alcázar, 
allí donde cayó el vencedor de Trafal-
ga.r «cazado» materialmente por un 
enemigo desde la cofa de un navio. 
Aunque no es aquí mismo donde exha-
ló el úl t imo suspiro, sino en el sollado, 
adonde lo llevaron precipitadamente 
cuando ya era segura la victoria in-
glesa. 
Nada m á s complejo que la vida de 
sir Horacio Nelson, obediente a la ley 
que parece inexorable de que todos los 
grandes caudillos dejen de serlo en su 
vida privada. Nelson, temperamento un 
poco femenino, aficionado a las pompas 
y los honores, propicio a la lisonja y la 
vanidad, tuvo en todo momento la con-
ciencia de lo que era para la flota bri-
tánica . 
Pasamos rápidamente por el arsenal 
de Portsmouth para ir a visitar el «Vic-
tory*, el navio que aún conserva en el 
tope de su palo mayor la insignia de 
almirante, la de Nelson; hasta hace 
quince o veinte años estaba a flote aún 
este barco venerable, que cuenta ya el 
siglo y medio, ya que fué botado al 
agua en 1785. En 1911 era popular una 
fotografía en que el navio velero se 
proyectaba sobre el «Dreadnought», y 
sus dos mil toneladas parecían aún me-
nos ante las 18.000 del acorazado, ya 
desaparecido. Ahora reposa en un di-
que seco, que se ha rellenado en su 
parte baja, envolviendo la obra viva 
del navio famoso. Sus cañones, exacta 
reproducción de los primitivos, son de 
madera; aquellos de verdad eran ya de-
masiado pesados para el casco viejo... 
Nada tan románt ico con un barco 
viejo o un barco perdido; la vida pa-
rece estar dormida m á s que desapare-
cida, y en los muebles y los utensilios 
queda siempre algo de lo que fué un 
día; así sucede en este «Victory», en 
el que penet rá is con un cierto respe-
to. La toldilla y el castillo, el a lcázar 
y el combés, parecen ser a ú n la resi-
dencia de aquellos oficiales de los tiem-
pos en que se vest ía de gala para com-
batir, y no se luchaba en mangas de 
camisa, como se hace ahora; y hasta 
os parece que vais a ver surgir a Har-
dy, el comandante, o Collingwood, el 
Inseparable y fiel vicealmirante de Nel-
son por las puertas de la cámara , con 
su media blanca y su calzón corto y 
su anteojo de mar bajo el brazo. 
La c á m a r a os parece algo familiar, 
tanto la habéis visto reproducida en 
grabados y fotografías: la clásica me-
sa y el sillón en que solía meditar el 
almirante acerca de los problemas na-
cionales y de los suyos privados. Aun 
bajamos al sollado y se os representa 
la escena popularizada en cierta expo-
sición de figuras de cera londinense. Y 
también se nos antoja como en som-
bras el cuerpo de Nelson dando sus úl-
timas recomendaciones, preocupado, ya 
logrado el triunfo, del mal tiempo que 
se inicia y que ha de costar varios bar-
cos a vencedores y vencidos. Y el mis-
mo "Victory", maltrecho en el com-
bate, ha de verse apurado ai i r a re-
molque a Gibraltar; todo lleva un se-
llo de tristeza, un aroma lejano co-
mo esos guantes que guardáis en la 
caja de sándalo y os dejan un leve 
recuerdo de algo impreciso cuando vol-
véis a calzarlos. 
Y la tristeza, suave, sin duda, es 
mayor para nosotros porque donde di-
ce "Here Nelson died" leemos sin que-
rer: "Aquí yace España" . En Trafal-
gar dejó España de ser gran poten-
cia, y no ciertamente por el genio in-
negable del almirante inglés, sino por 
los errores nuestros. Como siempre, 
Trafalgar fué un motivo para que es-
casease el sitio en el panteón de Ma-
rinos Ilustres, una ocasión de que unos 
cuantos nombres m á s fuesen a inscri-
birse en el libro de oro de los heroís-
mos y las muertes es tér i lmente glorio-
sas. En Trafalgar se inició el descen-
so de la curva marinera de España , 
cuyo nodo se consumó en Santiago de 
Cuba; Trafalgar fué el principio y 
1898 el f in del fin... 
Esta visita al "Victory" es una pe-
regrinación, un remordimiento y una 
admiración. Sería harto lamentable que 
ya n i siquiera fuese necesario todo un 
Nelson para vencer a los marinos es-
pañoles, y que los Churruca, los Galia-
no, los Valdés y los Escaño de nues-
tros días tuviesen que morir también, 
como en 1805, con el supremo dolor 
de la impotencia... 
Mateo M I U L E 
C A R T A S DEL CAMPO 
QUE SE CUMPLA L A L E Y DE TRIGOS 
Como presidente de la Comunidad de 
Labradores de Villatobas (Toledo), y en 
su representación, acudo al señor minis-
t ro de Agricul tura para rogarle que las 
Juntas comarcales establecidas para las 
ventas de trigos, se ajusten en su in-
tervención a lo dispuesto en el decreto 
de 24 de noviembre últ imo, en su ar t ícu-
lo 2.°, que considera nulas todas las 
ventas de este cereal que se realizan sin 
cu intervención. 
Estas Juntas, que fueron creadas pre-
cisamente por el citado decreto para 
que a su presencia se veriñcasen las 
contrataciones de trigo y su pago, se l i -
mitan hoy únicamente a llevar relación 
del cereal ofertado y a expedir las guías 
a l comprador al precio ñjado por la ley, 
sin preocuparse si al vendedor se le 
paga o no, el precio de la tasa. 
De este abandono de funciones, re-
sulta que los compradores adquieren el 
t r igo cinco o seis céntimos m á s bara-
to del precio señalado por la ley, ha-
ciendo firmar al vendedor la guía con 
el precio establecido por la tasa, lo que 
constituye una burla de la ley y es, ade-
más , un abuso intolerable que se come-
te con el pobre agricultor, pues por la 
carencia del numerario que precisa para 
atender su vida económica, se ve obli-
gado a transigir ante las exigencias de 
los compradores. 
Constantemente se oye decir a los 
agricultores que no se explican cómo 
habiendo en vigor una ley de Trigos, 
que ellos cumplen a rajatabla, por 
qué esta misma disposición no ha de 
ser cumplida por los compradores, pues, 
desde luego, hay que reconocer que si 
a estos señores se les hubiera obligado 
a cumplirla, la si tuación del mercado 
seria otra, pues no cabe duda de que 
las fábr icas de harinas carecen en la 
actualidad del «stock» de trigos que 
vienen obligadas a retener en sus de-
pósitos, circunstancia por la cual se en-
cuentra hoy en poder del vendedor gran 
parte de la cosecha del año anterior. 
Por lo anteriormente expuesto, y es-
tando ya los agricultores de este pue-
blo terminando los trabajos de reco-
lección y siega, en nombre de ellos, y 
como presidente de esta Comunidad, 
ruego al señor ministro de Agricul tura 
dicte las disposiciones que estime opor-
tunas para que por los compradores de 
trigos se cumpla la tasa, y para que 
ráp idamente se normalice la compra de 
trigos de la actual cosecha, pues se da 
el caso de que esta comarcal de Oca-
ña, sin saber por qué, no admite las 
ofertas del nuevo cereal. 
De usted atto. y s. s., 
E l presidente de la Comunidad 
de Labradores, 
Acisclo T O R R E M O C H A 
Villatobas, julio de 1935. 
V E R A N E O , p o r K-HITO 
"En el Congreso de los Diputados, a un paso de la calle de Alca-
lá, se cede escaño alto, fresco, saludable. No hay niños ni "radio". 
M A D R I L E Ñ A 
Sustituyen las armas por 
piedras y tierra 
Un cargamento que desaparece 
PARIS, 24.—El periódico "Le Mat in" 
publica una información de ca rác te r 
particular, en la que señala que un car-
gamento de armas y municiones com-
puesto de 320 cajas, con un peso total 
de 25.000 kilogramos, enviada de Fran-
cia a Buenos Aires, ha sido devuelta al 
Havre a consecuencia del embargo dic-
tado sobre las armas y material de 
guerra. 
Una vez devueltas las cajas a l puer-
to francés, fueron abiertas, y con la 
natural sorpresa se vió que las cajas 
en cuestión no contenían "más que pie-
dras y tierra. 
L a Policía ha abierto una investiga-
ción, con objeto de averiguar si el cam-
bio de las armas que contenían por las 
piedras que se han encontrado después 
se ha cometido en Francia o en el ex-
tranjero. 
j p in i i iH i i i i iH i i i n i i i nn i^ 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
— ¿ C ' h a y , Severiano? 
—¡Tú ve rá s ! ¡Ya lo ves! Con el ca-
rr i to, expendiendo «polos» y sus por-
ciones, disfrazao con esta indumentaria 
caprichosa, pa resultar m á s decora-
tivo. ¡La cosa es asegurar el «pin»! 
—Hombre, claro. Total, si vas a ver, 
es a lo que t i ra to el mundo, salvo el 
puñao de capitalistas que aún queda. 
Porque la diferencia es tá na m á s que 
en una cosa: en que nosotros, que somos 
irnos pobretes, vamos de t rás de un «•co-
cí» modestito y, si lo-tenemos, ¡encan-
taos! Y . . . 
— Y a sé lo que vas a decir. Que los 
que no son tan pobretes como nosotros, 
van de t r á s de los billetes de a mi l , y del 
«auto», y de poder darse la gran vida. 
Y total, que sudan lo mismo y tam-
bién hacen «juegos malabares» como 
uno pa capturar las pesetas... 
— ¡ E s o mismo! Tú, un suponer, le 
es tás dando to el día a l carrito de los 
«polos» y te disfrazas a capricho, p?, 
que resulte mejor la venta, ¿no es eso7 
Pues haz así, y fíjate, verbigracia, or, 
la política, ande ¡hay ca «águila» dis-
frazao, también, y, «empujando el ca-
rro», ande dice que expende, regala la 
salvación de E s p a ñ a ! 
— Y el que se «pone las botas» es él. 
— ¡ N a t u r a l ! 
—¡Miá si me las pusiera yo así con 
los «polos»! 
—Hombre, es lo que declamos: t ú no 
pués aspirar m á s que a lo que le saques 
buenamente a los «polos», y esos «mar-
t ingal is tas» de la política y de otras 
profesiones semejantes son gente de 
otra clase, que han aprendió m á s que 
tú y que no son unos infelices como 
tú y yo.' ¡Hay que comprender las co-
sas, Severiano! 
—Comprendido; pero con to y con eso, 
no me convence... el «pasodoble». Quie-
ro decir, que es mucho arroz esto de 
que no salga uno nunca de los «polos» 
y ventas similares, con beneficios simi-
lares también ; u sea, pa el «piri» y . . . 
gracias. Bueno, ¿y tú en qué a c t ú a s 
ahora ? 
—Alterno. Unas veces, me «trabajo» 
corbatas y calcetines por las terrazas 
de los cafés, y otras, me «hago» las 
estilográficas en la Gran Vía. También, 
en las verbenas, nos «trabajamos» la 
parienta y yo las «fantasías de papei 
de seda» (gorros y m u ñ e c a s ) ; pero esto 
no deja casi ná . De todas formas, el 
verano tiene m á s defensa que el invier-
no: m á s «recursos» pa no volverte a 
casa de vacío. 
—¡Qué duda cabe! 
— ¿ Q u é tal se te da a t i? 
—Regular. 
— ¿ P o r cuánto sales? 
—Alrededor de las 25 cotidianas. 
— ¿ P e s e t a s ? 
—Sí. 
—¡Caray! Oye..., ¿ e s que las «cons-
truyes» en tu domicilio? 
—¡Hombre , no! 
—¡Pues anda, que no es na sacarse 
cinco «amadeos» diarios con los «he-
laos» ambulantes! No lo creo, y dis-
pensa. 
—Es que no son sólo los «helaos». A 
lo que yo me saco con ellos hay que 
añad i r lo que gana m i señora con las 
«rifas», y la chica, la Florentina, que 
es una experta en eso de «colocar» dé-
cimos de la lotería aunque sea a... un 
cesante. Bueno, no es porque sea hija 
m í a pero ¡tié una "oratoria" que fas-
cina! 
—De ese modo y con esos «enchufes» 
sí me explico lo de las 25 «leandras» 
diarias; lo cual que, con esos ingresos, 
os es ta ré i s pasando un estío superior... 
¡Camará , no es na! 
—Pues to se gasta. 
—¡Ya puedes «empujar el carri to» 
con a legr ía ! 
—Sudando a mares. 
—¡Bah! ¿ Y yo, que también sudo «lo 
mío» y, en cambio, cuando más , junta-
mos siete pesetas pa el d í a ? 
—Pon a tu señora a lo de los déci-
mos pa que te ayude. 
—No sirve. 
— ¿ P o r qué? 
—Lo primero, porque tié un genio 
como un hu racán y se «pegarla» con 
el público, y lo segundo, porque no en-
tiende l a moneda y la «colocarían» los 
duros sevillanos o falsos que circulan 
en Madrid, y lo tercero, porque... pesa 
ochenta kilos y es tá picá de las v i -
ruelas. 
—Lo «tercero» es lo peor. Lo que no 
tié arreglo. 
—¡Claro, hombre! Uno l a estima; 
m á s te voy a decir: uno la ama, con 
to y con eso, porque es la compañera 
pa siempre y dende que é ramos los dos 
chavales, pero eso no quita pa que uno 
se haga cargo de que no es tá casao 
con «Miss Europa» n i . . . muchísimo 
menos. ¡Claro que tampoco ella es tá 
casá con un segundo Rodolfo Valenti-
no! También de esto se hace uno cargo. 
—En f in, Severiano: la cosa es ir t i -
rando... Y por lo visto sus «defendéis» 
con las siete pesetas. ¡Que no falten, 
C^veriano! Por lo visto os lleváis bien, 
y eso es m á s que dinero... 
—Llevarnos nos llevamos cuasi cua-
si como si nos hubiéramos casao ayer 
mismo. Na m á s que las siete pesetas 
pa el día, pero el plan amoroso el mis-
mo. No la he «sacudido» en quince años 
más que una vez: ¡una sola vez, fíja-
te! P u é que no sepa de otro caso. ¿ A 
que no dices t ú otro tanto? 
—¡Qué voy a decir, si el caso mío 
es precisamente lo contrario: que en 
quince años puede que no haya dejao 
de «sacudirla» m á s . . . que una vez! 
Bueno, de «sacudirnos», porque... no es 
El Japón funda su prosperidad comercial en 
la política del libre cambio 
Ninguna potencia puede presentar un ejército expe-
dicionario capaz de derrotar a los japoneses 
Entrevista con el ministro de Negocios Extranjeros del J ap ó n 
Paliques femeninos 
EPISTOLARIO 
(Reportaje de Extremo Orien-
te, por Emilio Schrelber, ex-
clusivo para E L D E B A T E en 
España) 
No puedo asegurar que las dos altas 
personalidades japonesas con, quienes 
he hablado me hayan dicho todo lo que 
sabían acerca de los temas de la con-
versación, pero sí respondo de que han 
contestado muy cor tésmente a las pre-
guntas que les hice. 
E l señor Hirota, ministro de Nego-
cios Extranjeros, que cuenta con nu-
merosas amistades en los círculos di-
plomáticos de la Sociedad de Naciones, 
me recibe en el Gaimucho — el Quai 
d'Orsay japonés—, en un gabinete cu-
ya simplicidad, cuya apariencia rús t i -
ca mejor dicho, contrasta con la de la 
mayor parte de los ministros que he 
tenido ocasión de interviuvar en Euro-
pa y en América . 
Por su llaneza y por cierta apacibili-
dad en el trato, el señor Hirota me re-
cuerda al señor Laval, que también ha 
sido en Francia ministro de Negocios 
Extranjeros. No alude para nada a las 
operaciones que habían de desarrollarse 
en China algunas semanas después de 
esta conversación. Por el contrario, in-
siste en que se mejoran las relaciones 
entre el J apón y China, y hay que con-
venir en que esto es en gran parte 
cierto, gracias al general Chang-Kai-
Sek, general ís imo y semidictador del 
Gobierno de Nank ín ; y así puede ver-
se que ha cesado casi por completo la 
campaña de boicotaje contra los pro-
ductos japoneses. Me explica, además , 
el señor Hirota que la cesión del fe-
rrocarri l del Este chino ha puesto f in 
a la única diferencia verdaderamente 
grave que exist ía con la Rusia sovié-
tica. 
£1 Japón se repliega so-
bre si mismo 
—Aunque el J apón se haya visto obli-
gado a retirarse de la Sociedad de Na-
ciones, porque las grandes potencias no 
quisieron reconocer su indispensable ac-
ción civilizadora en Manchur ía , sigue 
siendo cada día m á s partidario de la 
paz. Su ambición consiste en no ser 
amenazado por nadie y en no amena-
zar a nadie. 
—Indudablemente, pero ciertos pe-
riódicos, y sobre todo ciertos círculos 
japoneses, agitan esa c a m p a ñ a china, 
por la que se pretende excluir a los 
europeos del mercado y aun del ter r i -
torio chinos. 
—Todos los países, me responde el 
ministro, tienen sus extremistas, pero 
el Gobierno japonés desarrolla una po-
lítica realista. No solamente no pen-
samos excluir a las otras naciones del 
mercado chino, sino que somos preci-
samente nosotros los que, a causa de la 
campaña del boicotaje, hemos sido ex-
pulsados de dicho mercado. Nuestra 
política es y seguirá siendo de igual-
dad aduanera en China. 
—En la práct ica, ¿ e s t a doctrina no 
equivale a la exclusión progresiva de 
los productos europeos a causa de la 
baratura de los ar t ículos japoneses? 
—Ciertamente que el J a p ó n sigue 
siendo partidario del libre cambio: si 
vendemos m á s barato proviene, por lo 
que respecta a la China, de nuestra 
manca. Y ahora t ambién a veces hay 
que «sacudirla» a la chica ¡más que a 
una estera! 
— ¡ C a m a r á . . . qué domicilio! 
— ¡ Y a ves! To no es completo en la 
vida. Ganamos las pesetas, pero, en 
cambio, por fas o por nefas, ca día un 
"broncazo" que se entera toda la calle... 
¡Y empuja los "polos"!... ¿ P a r a q u é ? , 
como yo digo. ¡Pa no disfrutar con ale-
gr ía y felicidad de lo que uno suda! En 
cambio, t ú no ganas tanto, pero, por lo 
visto, sigues en la "luna" amorosa y 
con las siete pesetas sus pasá is la exis-
tencia tan dichosos "haciendo la escena 
del sofá" del Tenorio. ¡Ay, quién pu-
diera decir lo mismo! (Transición.) 
Adiós, Severiano; hay que "trabajar" 
los "polos", que he vendió poquito. 
—¡Suer te , Apolonio! 
—¡Igua l te la deseo! 
—¡Hombre , gracias! 
Curro V A R G A S 
proximidad, que reduce los gastos de 
transporte; proviene también de que 
gran parte de nuestra producción se 
hace en talleres familiares, con los que 
se evitan considerables gastos genera-
les, con lo que, además, viven los obre-
ros una vida m á s humana, porque es 
vida de familia y no de fábrica. 
—Pero, ¿ y el "dumping"? ¿ N o es 
cierto que algunas industrias japonesas 
venden con pérdida al extranjero? 
—Si hay industrias que aceptan es-
toe sacrificios es para evitar el paro; 
pero ello es forzosamente una medida 
provisional, porque ninguna industria 
podría soportar un déficit permanente. 
—Se dice también en Europa que el 
Japón, cuyas necesidades económicas 
se parecen en muchos puntos a las de 
Alemania, manifiesta una tendencia a 
concertar con este país acuerdos par-
ticulares. 
A esta pregunta el señor Hi ro ta res-
ponde forn\almente de la manera si-
guiente: 
—Desde su retirada de la Sociedad 
de las Naciones, el Japón se ocupa ca-
da día menos de Europa y cada día 
m á s de la consolidación de la paz en 
Extremo Oriente. Por eso no tiene nin-
guna relación especial con ninguna po-
tencia determinada y procura estar en 
buenas relaciones con todas. 
Cuando la tensión europea se agu-
diza, el J a p ó n es uno de los elemen-
tos más seguros para la conservación 
de la paz fundada en la libertad de 
trabajo, porque sigue apegado a su po-
lítica de libre comercio internacional 
que adoptó hace setenta años. 
Todos los países se contraen como 
erizos que quisieran además encerrar-
se en un cesto a l abrigo del mundo ex-
terior. En tales condiciones, ¿cómo no 
van a morir? Nosotros mismos nos ve-
mos constreñidos a gastos de acoraza-
dos de portaaviones, de armamentos de 
todo género, que cuestan muy caros y 
que son en realidad dinero perdido. Te-
nemos muy vivo deseo de disminuir es-
tos dispendios exagerados, pero nuestra 
sola voluntad no basta; estamos siem-
pre dispuestos a colaborar en una inte-
ligencia para aligerar el peso de los ar-
mamentos que aplasta a los pueblos. 
Tales son las declaraciones que me 
ha hecho el ministro japonés de Nego-
cios Extranjeros. 
E l Japón sigue la doctri-
na colonial europea 
No se advierte en ellas el desarrollo 
inminente de la intervención japonesa 
en China, pero es bien posible que el 
Gaimucho mismo no estuviera informa-
do. Un caso parecido se produjo cuan-
do los sucesos de Manchur ía en 1931. 
Si el señor Hirota hubiera estado infor-
mado y hubiera querido hablarme acer-
ca de ese punto, ea bien probable que 
me hubiera dicho que estos movimien-
tos militares no tienen otro objeto que 
el de establecer la seguridad en un país 
demasiado anárquico, y de asegurar el 
comercio general. Es claro que, por su 
proximidad, el m á s interesado en la se-
guridad del comercio es el Japón . 
Esta polít ica japonesa en China no 
es, según parece, m á s que el desarro-
llo lógico de la doctrina que ha sido 
origen de la polít ica colonial europea. 
E l progreso de la ciencia y del maqui-
nismos desde hace un siglo parecen exi-
gi r un cierto sincronismo en la organi-
zación mecánica de todos los países. 
Cuando esta organización no se produ-
ce con suficiente rapidez, cuando los pue-
blos no se encargan de modernizarse 
por sí mismos, son sus vecinos los que 
toman sobre sí esa tarea civilizadora y 
unificadora. 
Si la Sociedad de Naciones hubiera 
tomado estas medidas de interés común 
organizando una acción internacional 
positiva, habr ía ciertamente evitado la 
intervención del Japón en China y la 
de I ta l ia en Abisinia. 
Pero vivimos en una época en que 
la proclamación de los principios, por 
muy generosos que sean, no basta ya, 
y en que las iniciativas unilaterales 
reemplazan, en el campo de las realiza-
ciones, a los desmayos colectivos. 
Si la China, singularmente en un so-
bresalto nacional que solamente el ge-
Uno cualquiera.—Son ya poquísimos 
los periódicos de alguna importancia, y 
tanto de Madrid como de provincias, 
que admiten colaboración espontánea y 
gratuita. Quedan algunos: publicacio-
nes modestas y poco o nada leídas, des-
de luego; pero para lo que usted desea 
( i r «soltándose» con la pluma) le po-
drían servir. Haga tres o cuatro «co-
sillas» por vía de ensayos, y mándelas 
a la Dirección de cualquier periódico o 
revista de ese tipo. 
Gacetófilo (Logroño).—-Es trasladada 
su estimada a quien corresponde sa-
ber de ella. 
Uno (Barcelona).—Respuestas. Pr i -
mera y segunda: N i lo uno n i lo otro, 
Tercera: No es delicado hacerlo. 
Cualquiera (San Sebast ián) .—Lo p r i -
mero fijar, mediante investigaciones 
discretas, la posición del papá de la 
chica en cuanto a unas posibles rela-
ciones amorosas de esta ú l t ima con 
usted; en una palabra: saber si el pa-
pá se opone o si no existe tal oposi-
ción, y caso de que la oposición exista, 
conocer el fundamento, la razón, el 
motivo. Después, y según el resultado 
de esa investigación, « t ra tar» , como se 
dice en Medicina, el «caso», prescin-
diendo del p a p á y realizando cerca de 
la muchacha una labor delicada y sa-
gaz, con talento y con «recursos» ins-
pirados por ese talento, a f in de conse-
guir dos objetivos escalonados: intere-
sarla de verdad primero y enamorarla 
de verdad después. Tiene usted a su 
favor, por lo visto, el haber consegui-
do no serle indiferente, a pesar de las 
«calabazas» finales, en las que acaso 
se proyecta la sombra del papá ; la 
«mala sombra», dirá usted. 
E l joven triste (Huesca). — Hombre, 
¡ tr is te a los diecisiete años! ¡Caramba, 
no hay derecho! ¿Qué dejará entonces 
para «luego»? Haga lo que dice: aguar-
de diez o doce años y . . . declárese en-
tonces a esa chica. Desde luego, den-
tro de diez o doce años habrá usted 
tenido otras tantas novias, se hab rá 
usted casado, probablemente; se rá usted 
tal vez papá feliz, y, en cambio, no ten-
drá usted apenas ni idea de que exis-
tió su «adorado tormento» actual. Bue-
no, y lo mismo le p a s a r á a ella respec-
to a usted. Nada, «joven triste», a v i -
vir esos diecisiete años y, sobre todo, 
a... aprovecharlos para hacerse un 
hombre, que es lo único en que ahora 
debe usted pensar. 
Jerónimo de Osuela (Fancheca, A l i -
cante).—Si se dirige a una de las va-
rias academias que se dedican a pre-
parar para oposiciones y que ve rá us-
ted anunciadas (las academias) en loa 
periódicos muy a menudo, le facilita-
rán esos informes que nos pide. 
Un indeciso (Cabeza de Buey, Bada-
joz).—Esperar a ver... Y, desde luego y 
en últ imo término, todo depende da 
ella; créalo. 
S. C. C. C . (Aranda de Duero ) .—¿Ta-
lismanes y "fil tros" y amuletos para 
"conseguir hacerse amar locamente y 
casarse bien?" ¡Por Dios, lectora ino-
cente: si todo "eso" tan viejo es el 
m á s viejo de los timos, incluidos el 
de "los perdigones", el de "las m i -
sas" y el "del por tugués" ! No haga 
caso de talismanes y menos todavía de 
"echadoras de cartas", cosa tan ordina-
ria como fea e inútil. Verá usted có-
mo sin nada de "eso" cualquier día, 
¡pum!, un novio, y a lo mejor des-
pués, ¡pum!, las bendiciones. ¡Con lo 
"bien" que es tán las chicas de Aran-
da de Duero! Facilísimo lo de dos "dis-
paros", o sea, el primer ¡pum! y el 
otro. 
E l Amigo T E D D Y 
neral Chang-Kai-Sek será capaz de pro-
vocar actualmente, no hace por si mis-
ma, sin dilación, su propia revolución 
económica, la suerte de sus provincias 
del Norte podría llegar a ser la misma 
que la de Manchur ía . Ninguna nación 
occidental puede oponerse al avance ja-
ponés en China, que es tá igualmente 
motivado por la necesidad de primeras 
materias. U n agregado mil i tar en Tokio 
me ha dicho que si el Japón no tiene 
ni el mejor Ejército n i la mejor Arma-
da del mundo, es, sin embargo, cierto 
que ninguna potencia se halla en con-
diciones de presentar un cuerpo expe-
dicionario capaz de derrotar a las tro-
pas japonesas. 
N i el Japón ni las naciones occiden-
tales ignoran este estado de cosas, y 
ello explica la abstención política cada 
día más clara de Europa y de Améri -
ca en el Extremo Oriente. 
De la misma manera que las nacio-
nes, los tres grandes continentes civi-
lizados: Europa, América y Asia, se van 
replegando sobre sí mismos. 
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EL AS DE BASTOS 
( N 0 V L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
estaban realizando. La precaución no pudo ser m á s pru-
dente, porque a la joven señora de Bielsky le pareció, 
efectivamente, en m á s de una ocasión que las cartas 
que recibía de su marido habían sido abiertas antes de 
que llegaran a sus manos. 
Cristina confióle sus sospechas a Totí lotombo. E l ne-
gro le rogó al cartero que le entregara personalmente 
la correspondencia dirigida a su ama. Desde aquel 
día en ninguna de las cartas, examinadas minucio-
samente por Totilotombo, se advirt ió la m á s pequeña 
señal que permitiese suponer que habían sido violen-
tadas. 
Seis días después del atentado de que fueran vícti-
mas inocentes, Hugo y Jeromo pudieron ser sacados 
a la terraza que daba sobre el jardín para que toma-
ran el aire y el sol. Cristina y Totilotombo los acom-
pañaban . Tendidos en sendas sillas plegables, los n i -
ños sonreían tristemente, con una sonrisa que ponía 
m á s de relieve la palidez de sus rostro% demacrados 
y la inmovilidad de sus ojos hundidos y llenos de can-
sancio. Hugo, el m á s débil de los dos, pidió pronto 
que lo restituyeran a l lecho, donde se encontraba más 
cómodo y mejor. Jeromo, por el contrario, mos t ró 
deseos de que lo dejaran al aire libre, de que le per-
mitieran recibir las caricias del sol a lgún rato más . 
Cristina, por no contrariar a ninguno de los chiquillos, 
ret i róse con Hugo, encargando a Totilotombo que per-
maneciera en la terraza a l cuidado de Jeromo. 
La madre llegó a la alcoba llevando en brazos a 
su hijo, al que acostó amorosamente, no sin cubrirlo 
de apasionados besos y de estrecharlo cien veces con-
tra su pecho. Ya en la cama el enfermito, Cristina 
volvióse para coger una silla que le permitiera ins-
talarse a la cabecera del lecho, como lo tenía por 
costumbre; pero una sorda exclamación de espanto se 
escapó de sus labios. 
U n hombre de estatura m á s que mediana, enmas-
carado con un antifaz de terciopelo negro y envuelto 
en una amplia hopalanda de igual color, que le caía 
desde los hombros a los pies, estaba detrás de ella 
como si hubiera brotado del suelo. 
El enmascarado llevóse un dedo a la boca para re-
comendar silencio. Luego, sin pronunciar palabra, se 
acercó a la puerta y la cerró por dentro, echando 
dos vueltas a la llave, que estaba colocada en la ce-
rradura. 
La recomendación silenciosa del forajido resultaba 
inútil. Más muerta que viva, Cristina no habr ía te-
nido fuerzas n i aun para gritar. E l niño, agotado, 
se había dormido ya, o, para decirlo mejor, había caído 
en la modorra en que permanec ía sumido horas en-
teras. 
—Señora—ordenó el siniestro visitante—, proceda-
mos rápidamente, porque no hay tiempo que perder. 
La vida de su hijo, señora, e s tá entre mis manos; quie-
re decirse que puedo hacer de ella lo que me plazca. 
Y antes de que la dama pudiera prepararse a la 
defensa, el facineroso la sujetó por las muñecas y, 
rudamente, con violencia, la derribó al suelo. 
— ¡Miserable!—exclamó despreciativa, más que ira-
cunda, la señora de Bielsky—. ¡Villano! ¡Es una co-
bardía lo que es tá usted haciendo! 
—¡Silencio!—ordenó amenazador el enmascarado—. 
¡Silencio he dicho! 
El criminal se puso de un salto junto a l lecho y 
se apoderó de Hugo, que, sobresaltado, pror rumpió en 
gritos desgarradores. E l malhechor envolvióle rápida-
mente en una manta para hacerlo callar. Cristina se 
había lanzado valerosamente contra el desconocido; 
pero éste, con la mano que le quedaba libre, la sujetó 
por un brazo y comenzó a retorcérselo brutalmente, 
a la vez que le decía: 
—¡Uno de los diamantes a cambio de su hijo!... 
¡Decídase en seguida, de prisa, porque si no!... Era 
muy difícil e n g a ñ a r n o s ; los "gemelos del Sur" no es-
t á n ya en la caja de caudales... ¡En t r égueme la piedra 
que le pido, pero sin demora, en este mismo instante! 
No puedo concederle sino dos minutos de plazo... ¡Si, 
transcurrido este tiempo, no es tá el diamante en mi 
mano..., despídase para siempre de su hijo, porque 
no volverá a verlo nunca! 
—¡Oh, mil veces miserable! 
— A menos que prefiera usted que le entregue su 
cadáver. También puedo hacerlo. 
Cristina t r a t ó todavía, en un últ imo esfuerzo, de 
arrancarle la m á s c a r a al facineroso. Este la golpeó 
de una manera brutal, arrojándola nuevamente a l sue-
lo, y exclamó furioso: 
—¡Maldi ta mujer, obedéceme a l instante o t endrás 
que deplorar amargamente tu terquedad cuando ya no 
tenga remedio! 
La señora de Bielsky, enardecida por la lucha, quiso 
gri tar , pedir auxilio. 
' E l criminal la hizo desistir de su propósi to con sólo 
unas terribles palabras: 
—Llamando—advir t ió amenazador—no conseguirás 
sino firmar la sentencia de muerte de tu hijo, que 
estoy pronto a cumplir. 
Cristina daba vueltas alrededor del facineroso, como 
una pantera que acecha el momento de lanzarse sobre 
su presa. 
— ¡ M á s de prisa! ¡Más de pr isa!—ordenó con cre-
ciente impaciencia el enmascarado—. ¿Es que te em-
peñas en ponerme en el trance...? 
Y a l tiempo que hablaba hizo ademán de ahogar 
entre sus manos a Hugo. 
Sólo entonces la infeliz madre, vencida, alocada, pre-
cipitóse fuera de la estancia. Ya no pensó en llamar 
para que acudieran a socorrerla; una única idea la 
obsesionaba: la de rescatar a su hijo, la de arrancarlo, 
costara lo que costase, de los brazos de su verdugo. 
Volvió en seguida, trayendo, no uno, sino los dos 
diamantes, ¡los "gemelos del Sur"! 
—Aquí están—dijo—; apodérese de ellos de una vez... 
¡Pero devuélvame el niño! 
Como s i se tratara de dos viles piedras sin ningún 
valor, la dama le a r ro jó las dos inestimables joyas, 
y. con un movimiento impetuoso que tenía mucho de 
angustia, se a g a r r ó al cuerpecito de Hugo, que el 
malhechor no hizo nada por retener. 
Viéndose dueño de los codiciados diamantes, el en-
mascarado pror rumpió en un gr i to de gozo que no le 
fué posible reprimir: ¡su sueño estaba realizado con 
creces, muy por encima de todas sus esperanzas, aun 
de las m á s optimistas! 
— E s t á bien—dijo—; hemos cerrado el trato. Ahora 
déjeme el camino libre para que pueda huir ; pero 
tenga bien entendido que otros vendrían detras de 
mi si yo tuviera la desgracia de ser detenido. No lo 
olvide y ahórrese nuevos peligros... 
Cristina no le oía, no se ocupaba de él para nada. 
Había cogido a Hugo y, luego de estrecharlo amoro-
samente en su regazo y de posar sus labios en las 
mejillas del ser infinitamente amado, fué a deposi-
tarlo nuevamente en el lecho. 
Sin cuidarse de la dama, el forajido guardóse en uno 
de los bolsillos el rico botín y se dirigió a la puerta 
resueltamente para emprender la fuga. Dió una vuel 
ta a la llave..., pero de pronto, la puerta se abrió por 
sí misma, girando sobre sus goznes y un hombre, una 
especie de demonio de negra piel y ojos que despedían 
llamaradas, se le puso en medio, cerrándole el paso. 
Era Totilotombo, cuyos labios se abr ían en una son. 
risa que era m á s bien una mueca escalofriante. 
—¡Wai!—exclamó el negro. 
Y subrayando este grito, antes de que el bandido tu-
viera tiempo de apercibirse a la defensa, blandió su 
enorme y temible porra de madera... Un silbido hendió 
el aire y, casi a la vez, se oyó un ruido sordo. 
E l enmascarado acababa de desplomarse y yacía en 
el suelo, con el c ráneo abierto por el golpe de la maza 
del gigante. 
Cristina volvióse a tiempo de ver caer al criminal 
Pero Totilotombo se le puso delante para ocultarle con 
su propio cuerpo el cadáver y ahorrarle un espectáculo 
que ten ía que horrorizarla. E l negro le habla cogida 
una mano y preguntaba Impaciente, con Impaciencia 
no exenta de angustiado temor: 
— ¿ N o hacerle n ingún mal a l niño, ama Cristina?... 
¿ N o hacerle ningún mal? 
La dama, presa de una honda emoción indescripti-
ble, no podía contestar, porque las palabras se nega-
ban a salir de sus labios, pero est rechó la mano fiel del 
leal servidor, apre tándola entre las suyas. Luego, co-
mo obedeciendo a una idea que la hubiera asaltado en 
aquel instante, se dirigió a la camita del niño, s acó a 
Hugo y se lo en t regó a l negro, a la vez que exclamaba 
con frases entrecortadas por los sollozos: 
—¡Hugo, h i j i to mío, abraza con fuerza a To t l y 
quiérelo mucho! 
Y Totilotombo, que se sen t í a largamente recompen-
sado, en la forma en que m á s hab r í a podido desear 
que se le recompensara su lealtad, estrechó entre sus 
brazos nervudos al chiquillo y acariciándolo delicada-
mente con sus manazas torpes se puso a repetir: 
—¡Ami to Hugo!... ¡Amito Hugo!... ¡Yo estar aquí ! . . . 
¡Tú tenerme a t u lado!... 
(Continuará.) 
